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Aus der Geschichte der Fakultäten 
Grundlegungen 
Das alljährliche Stiftungsfest der Ludwig-Maximilians-Universität ist mehr, als 
bloß ein „übliches Gedenken an die Gründung und feierliche Einweihung unserer 
Alma Mater zu Ingolstadt am 26. Juni 1472". Das vertraute Bi ld des Einzugs der 
Professoren in die Aula — in der altherkömmlichen Reihenfolge der Fakultäten, 
mit den seit König Ludwig I . eingeführten farbigen Talaren, an der Spitze der 
Rektor, begleitet von zwei Szepter tragenden Pedellen — repräsentiert ein Stück 
Geschichte der Hohen Schule; und sinnfällig tritt dabei ihr nunmehr seit fast fünf 
Jahrhunderten im Kern bewahrter innerer Aufbau in Erscheinung. 
Unsere Universität vertritt mit ihrer korporativen Verfassung, weitgehenden 
Selbstverwaltung und der seit dem 19. Jahrhundert kennzeichnenden Symbiose 
von Lehre und Forschung den spezifisch deutschen Universitäts-Typ, welcher zwi­
schen dem englischen (vom Staat völlig unabhängige Körperschaft mit College-
System) und dem französischen (der Staat allein schafft und besetzt die Lehrstühle 
und bestimmt den Lehrplan) steht. 
Das Prinzip der Selbstverwaltung ist auch im Innern durchgebildet: Der jährlich 
(vor 1701 meist halbjährlich) gewählte rector magnificus ist gewissermaßen das 
caput der weitgehend autonomen universitas magistromm et scbolarium, d. h. Re­
präsentant der Gesamtuniversität nach außen hin, primus inter pares nach innen. 
Ebenso sind die einzelnen Fakultäten — wenn auch nicht im rechtlichen Sinn — 
Körperschaften, die unter Leitung des von den planmäßigen Fakultätsmitgliedern 
jährlich gewählten Dekans — vir spectabilis — ihre internen Angelegenheiten wie 
Berufungsvorschläge, Studienplan, Promotionsordnung usw. selbständig regeln, wo 
nötig mit Unterstützung von Rektor und Senat. 
Dieser Aufbau unserer Alma Mater, — deren Wissenschafts- und Lehrbetrieb 
von sieben gleichberechtigten Fakultäten getragen wird, — ist das Ergebnis einer 
jahrhundertelangen Entwicklung. I n Organisation und Tätigkeit jeder Fakultät 
lebt eine alte Tradition fort, die über die historischen Stationen der Universität — 
Landshut (1802—-1826), Ingolstadt (1472—1802) — zurückführt bis ins 12. Jahr­
hundert: zur Geburtsstunde der abendländischen Universität überhaupt. Freilich 
hat die Gestalt der Hochschule und ihrer Fakultäten eine mannigfache Fort­
bildung und Entfaltung durchgemacht, die hier nur in groben Zügen skizziert 
werden kann. 
Das U r - und Vorbild der Ingolstädter Universität — wie fast aller im Laufe 
des 14.—17. Jahrhunderts nördlich der Alpen erstandenen Hohen Schulen — ist 
bekanntlich die Ende des 12. Jahrhunderts erstandene Pariser Universität (später 
Sorbonne genannt nach dem Gründer des älteren Pariser Studentenkollegiums). 
Hochburg der scholastischen Theologie und Philosophie; aber auch Medizin und 
Jurisprudenz waren von Anfang an dort vertreten, 
Die Gliederung der Studierenden erfolgte zunächst nach Landsmannschaften 
oder Provinzen — nationes — und zwar in der Regel nach vier. Mit dem systema­
tischen Ausbau des Unterrichtsbetriebes setzte sich indes schon im 13. Jahrhundert 
daneben mählich ein anderes Ordnungsprinzip, nämlich nach den vertretenen Wis­
senschaftszweigen, durch. Ursprünglich nur als Einteilung für die magistri
 t und 
doctores angewandt, gewann diese Gliederung nach facultates^ im späteren Mittel­
alter mehr und mehr an Bedeutung, während die nach nationes zurücktrat, um 
schließlich ganz zu verschwinden. 
Das Wort facultas war anfangs nichts anderes als ein Synonym der für „Wissen­
schaft" üblichen Bezeichnungen arst doctrina, scientia. Der Begriffsinhalt erwei­
terte und präzisierte sich dann auf das engere collegium einer Wissenschaft^ die 
communitas facultatis, zu deren Wesen es gehörte, akademische Grade verleihen 
zu können. Dabei mußten an einer Universität nicht unbedingt a l l e Fakultäten, 
— d. h. Theologie, Jurisprudenz, Medizin und die Artes — vertreten sejn; kannte 
man doch studia gener alia mit nur zwei oder drei Fakultäten, wenngleich — vor 
allem von den späteren deutschen Universitäten (seit der Gründung von Prag 1348, 
Wien 1365, Heidelberg 1386) — angestrebt wurde, alle vier Hauptfakultäten zu 
besitzen. Zeitweise wurde auch die Trennung der juristischen Fakultät nach kanoni­
schem und römischem Recht erwogen. Übrigens schwankt ja noch heute die Z a h l 
der an den einzelnen Universitäten vertretenen Fakultäten: so hat ζ. B. Freiburg 
im Breisgau 5, Tübingen 6 Fakultäten. 
Die im Lehrstoff wie auch nach Lehrer- und Studentenzahl zweifellos umfang­
reichste Fakultät war in den ersten Jahrhunderten die der Artisten, da sie die 
unerläßliche „Vorhalle" bildete, welche alle Studierenden absolvieren mußten; d. h. 
die Beherrschung der artes liberales
 t insbesondere aber der aus dem „ganzen Aristo­
teles" entwickelten dialektischen Methode, galt als Voraussetzung für die E r w e r ­
bung eines akademischen Grades an einer der sogenannten „höheren" Fakultäten, 
den facultates maiores oder superior es. (Erst seit 1752 war ζ. B . an unserer U n i ­
versität das philosophische Magisterium für den medizinischen Doktor nicht mehr 
erforderlich.) So bedeutete es keineswegs eine Geringschätzung, wenn die Artisten 
in der Rangordnung alsdie letzten standen und häufig auch als inferiores bezeichnet 
wurden; denn hinsichtlich des Lehrgebietes war die Artistenfacultät von jeher die 
Fakultät mit der größten wissenschaftlichen Ausdehnungsmöglichkeit und Beweglich­
keit; nicht wenig bedeutende Persönlichkeiten des Mittelalters bezeichneten die 
artes liberales als die wahre scientia. 
Daher war es kein Zufall , daß gerade die artistischen Fakultäten in Deutschland 
zu Mittelpunkten der großen geistigen Auseinandersetzungen seit Humanismus und 
Reformation und damit zu den ersten Trägern der Entwiddung wurden. 
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t Unsere Hohe Schule zu Ingolstadt wurde nach dem Vorbild der Wiener Univer­
sität mit den vier Hauptfakultäten gegründet. Schon bald nach der Eröffnung 
traten die Fakultäts-Consilien zusammen, um ihre jeweiligen Statuten zu beschlie­
ßen, durch welche der Lehrplan, die Studienlänge, Prüfungen und alles damit 
Zusammenhängende (wie Promotionszeremoniell, Gebühren, Festessen, Kleider­
ordnung etc.) geregelt wurden. Auch über die von der Fakultät einzuhaltenden 
vorlesungsfreien Tage, insbesondere äm Jahresfest des Fakultätspatrons, enthiel­
ten die Statuten Bestimmungen. So war z . B . der Schutzheilige der Theologen der 
Evangelist Johannes, seit 1622 dann Thomas von Aquin; der Juristen Ivo v. 
Chartres, der Mediziner die heiligen Cosmas und Damian, und schließlich der 
Artisten die heilige Katharina (diese soll einst 50 heidnische Philosophen, die 
ihr Kaiser Maxentius gegenüberstellte, widerlegt haben, weswegen sie schon in 
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Paris als Patronin der Artisten gegolten hat); seit 1622 trat an ihre Stelle Franz 
Xaverius. Jede^ Fakultät besaß ihre eigene Matrikel, ihr Siegel und ihre Kasse, 
zuweilen auch an Fakultätsszepter. Nebenbei: das heute noch erhaltene, 1953 restau­
rierte „Universitäts"-Szepter ist das einstige der Artisten, welches nach Zerstörung 
des alten Szepters von 1495 nach dem 30jährigen Kriege neu angefertigt worden ist. 
Den artistischen Statuten war noch ein Bursenstatut beigegeben, da die Bursen 
und Konvikte — zumindest bis ins 16. Jahrhundert — grundsätzlich der A r t i ­
s t e n f a k u l t ä t unterstanden; das 1494 von Herzog Georg d. Reichen für 11 
arme Theologie-Studenten gestiftete G e o r g i a n u m wurde erst 1593 von der 
Philosophischen Fakultät gelöst und in die unmittelbare Obhut des Senats gegeben. 
A n die Artistenfakultät knüpften sich übrigens auch die Anfänge der U n i v e r ­
s i t ä t s b i b l i o t h e k : bereits ein Beschluß vom 9. Juli 1480 spricht von der 
Einrichtung einer libraria, für welche 1482 dann ein eigenes Statut über gewissen­
hafte Benutzung und die zu erhebenden Taxen erlassen, 1484 ein Bibliothekar 
(Magister Egkental) bestellt und 1485 ein erster Bücherkatalog angelegt wurde. 
1771 wurde schließlich die Verwaltung der Bibliothek allen Fakultäten anheim­
gegeben, die sich in der Leitung abwechselten. 
Es würde zu weit führen, die spannungsreiche Geschichte der Fakultäten nun 
im Einzelnen zu schildern. Die uns erhaltenen, in relativ kurzen Abständen immer 
wieder revidierten und erweiterten jeweiligen Fakultäts-Statuten gewähren einen 
interessanten Einblick in den Studienbetrieb, insbesondere in die Entwicklung der 
verschiedenen Disziplinen, die Lehrgegenstände und -Methoden, welche sich frei­
lich noch bis ins 18. Jahrhundert fast ausschließlich auf das scholastische Lehr­
gebäude stützten: wie bei den Artisten die Dialektik, so herrschte bei den Juristen 
die Glosse, bei den Medizinern die arabische Aristoteles-Tradition vor. Dadurch 
zeigten übrigens die Artisten- und die Medizinische Fakultät zunächst eine enge 
Verwandtschaft, wofür nicht zuletzt auch die Tatsache spricht, daß zahlreiche Pro­
fessoren von der einen in die andere Fakultät übertraten. 
Trotz des genau vorgeschriebenen, fast starren Unterrichtssystems spiegeln aber 
gerade die Ingolstädter Lehrpläne und Matrikeln in hervorragender Weise die 
Anliegen und Fortschritte der allgemeinen geistigen Bemühungen wider. Geschah 
schon die Gründung der Hohen Schule — privilegiert durch den gelehrten Papst 
Pius I I . (Enea Silvio Piccolomini) _ — im Zeichen des Humanismus, so führten 
hier bald Köpfe wie Conrad Celtis (seit 1492) oder Erhard Windsberger (Arzt 
und erster bestallter Poet) ein neues Bildungsideal herauf, das seinen Höhepunkt 
freilich dann mit Celtis* Tätigkeit in Wien erleben sollte. Immerhin aber bleibt 
mit Ingolstadt das Erwachen des Studiums der hebräischen Sprache verbunden: 
seit 1473 schon wirkte hier als erster Hebraist Petrus Schwarz oder Niger, 1505 
Johannes Böschenstein und 1520 Johann Reuchlin. I m Zusammenhang des Auf­
schwunges der mathematischen und astronomischen Fädier — vertreten durch Johann 
Engel (erster Inhaber des 1492 geschaffenen Lehrstuhls für Mathematik und Astro­
nomie), Johann Stabius, dann Peter und Philipp Apian — rückte auch die griechische 
Sprache zu einem Hauptfach empor unter Johann Peurle (1515). U n d die geschicht­
lichen Studien fanden schon eine erste Heimstätte durch den Prinzenerzieher und 
bayerischen Historiographen Johann Turmair, genannt Aventinus (seit 1507). 
Vollzog sich die Entwicklung in den ersten Jahrzehnten also vornehmlich in 
der Artistenfakultät, so übernahm mit der Reformation die T h e o l o g i s c h e 
F a k u l t ä t vorübergehend die Führung, indem sie mit dem Eintritt Johann 
Maiers aus Eck (1510), — des ersten deutschen Theologen, der s i ch in öffentlicher 
Disputation Luther stellte, — zu abendländischer Bedeutung aufstieg und Ingol­
stadt zur vornehmsten Rival in von Wittenberg machte. Als nach Ecks T o d (1543) 
die Jesuiten an die Universität berufen wurden (1549), erhielt der Charakter 
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Ingolstadts als Hochburg der katholischen Reformation für zwei Jahrhunderte 
seine entscheidende Prägung. Galt doch seine Universität hinfort nicht nur als 
hervorragende Bildungsstätte der Theologen Deutschlands, sondern insbesondere 
auch als Erziehungsanstalt der deutschen Fürstengeneration, weicher im Zeitalter 
des Grundsatzes cuius regio elus religio keine geringe Bedeutung zukam; in Ingol­
stadt 'studierten u. a. der junge Herzog Maximilian I . und Erzherzog Ferdinand 
v. Österreich, der spätere Kaiser, welcher 1594 als Dank ein Trinkgeschirr in Gestalt 
eines goldenen Schiffes stiftete; heute noch steht, dieses bei akademischen Feiern vor 
dem Rednerpult. 
Rückte die Theologische Fakultät während dieser Periode naturgemäß stark in 
den Blickpunkt, — nicht zuletzt durch das in manchem Betracht auch anregende 
Ringen zwischen der Universität und dem Jesuitenorden um das gegenseitige 
Unterordnungsverhältnis, — so lag doch der eigentliche Schwerpunkt noch immer 
auf der A r t i s t e n f a k u l t ä t . Übrigens tauchte 1539 zum erstenmal der Be­
griff magister philosophia statt artium auf; und seit 1562 erscheint die Philo­
sophische Fakultät den anderen Fakultäten gleichgeordnet. Hier spielte sich nicht 
nur der oft erbitterte Wissenschaftsstreit zwischen den antiqui und moderni ab, 
sondern die Fakultät erfuhr eine fortschreitende Erweiterung, indem sie sich al l­
mählich von der Alleinherrschaft der Dialektik ab- mehr« den Einzeldisziplinen 
zuwandte und zur P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t im heutigen Sinne 
wurde. Seit Ende des 16» Jahrhunderts setzt mit der völligen Übertragung der 
Fakultät an den Jesuitenorden (1588) auch eine neue Unterrichtsmethode ein: 
die seit dem Humanismus eingebürgerten Fächer wie Rhetorik, Poesie und H u m a ­
nität werden nun großenteils in die vorbereitenden Gymnasien verwiesen. Mit der 
ratio studiorum von 1599 beginnt ja bekanntlich allgemein eine neue Epoche des 
Erziehungswesens, — auch für Ingolstadts Philosophische und Theologische Fakultät. 
Der Aufschwung der Wissenschaften ist gekennzeichnet durch Namen wie Jacob 
Gretser (Philologe), J . B. Cysat (Mathematiker) oder Christoph Scheiner (der durch 
seine Auseinandersetzung mit Galilei bekannt gewordene Astronom, welcher 1611 
auf dem tTurm der H l . Kreuzkirche eine behelfsmäßige Sternwarte zur Beobachtung 
der Sonnenflecken einrichtete). 1625 wurde auch erstmalig ein Lehrer für neuere 
(romanische) Sprachen angestellt, der zugleich die ars saltatoria unterrichtete. Die 
köcperlichen Fähigkeiten fanden vor allem nach dem 30jährigen Krieg eine beson­
dere Pflege, nicht zuletzt, um die adeligen Studierenden an der Universität zu halten; 
so erfolgte ζ. B. 1690 die Gründung einer Universitäts-Reitschule. 
Indes, auch das Ansehen der J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t stieg im 16./17. 
Jahrhundert, vor allem seitdem 1576 ein „Schöppenstuhl" an der Fakultät errichtet 
und 1586 mit dem Lehrstuhl für Straf- und Lehenrecht eine fünfte Professur 
(neben dem Codicisten, Pandektisten und den 2 Institutionisten) geschaffen wor­
den ist. 1623 wurden der Juristischen Fakultät zudem die kaiserlichen Comitiva 
verliehen (d. i. das Recht, Notare und Tabellionen zu ernennen und zu revestieren, 
uneheliche Kinder und Bastarde zu legitimieren, die Würde des poeta laureatus 
zu verleihen, das Wappenrecht zu erteilen usw.). Wenngleich auch in der Juristischen 
Fakultät, wie in allen Fakultäten, der 30jährige Krieg ein Sinken der Studenten-
Zahlen und schlechte Lehrverhältnisse zur Folge hatte (1634/35 blieb die Universität 
überhaupt geschlossen), so bereitete sich doch hier — eingeleitet durch eine Blütezeit 
der Rechtsgutachten^— langsam die Umwandlung der alten scholastischen Glossen-
Tradition zur Ausbildung einer systematisch-dogmatischen Methode der Kompen­
dien vor. 
Die M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t wandte sich seit dem 17. Jahrhundert 
immer stärker der experimentell-praktischen Seite zu, um damit der Gestalt der 
modernen medizinischen Fakultät den Weg zu bahnen. Schon 1507 wurde unter 
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Bezugnahme auf Tübingen (gegr. 1477) erstmalig auf die Wichtigkeit der Pflege 
von Chirurgie und Anatomie hingewiesen; das erste gedruckte Vorlesungsverzeich­
nis von 1571 spricht von Vivisektionen. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts wurden 
Krankenbesuche und gesundheitspolizeiliche Maßnahmen gefordert. 1641 bereits 
fanden die ersten^ öffentlichen Leichensektionen statt. 1661 wurde die Anatomie 
zu einem ordentlichen Unterrichtsfach erhoben( unter Franz Ignaz Thiermair). 
Auch auf regelmäßige Vorlesungen über Botanik und Chemie sowie auf Anlage 
eines Spitals und einer medizinischen Bücherei wird seit 1700 schärfer gedrängt, 
bis schließlich 1723 ein Botanischer Garten und ein Anatomisches Institut mit 
chemischen und physikalischen Laboratorien, 1760 dann ein eigenes Pharmazeutisch-
Chemisches Laboratorium erbaut wurden. 
Das 18. Jahrhundert führte in allen Fakultäten einen tiefgreifenden Umschwung 
im Zeichen det rationalistisch-empirischen Forschung herauf; neben der Förderung 
der naturwissenschaftlich-mathematischen Disziplinen ( z . B . 1753 neues Physika­
lisches Kabinett, 1767 Errichtung einer neuen Sternwarte durch J . Rhomberg), 
fanden nun die historischen und philologischen Studien Eingang in die Hohe 
Schule, — nicht nur in der Philosophischen und Theologischen Fakultät, die zudem 
im Zusammenhang der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 eine Umbildung 
erfuhren. Der Gründung eines Lehrstuhls für allgemeine Geschichte 1726 folgte 
1788 die Errichtung eines Lehrstuhls für lateinische Philologie, der im Zusammen­
hang mit dem Niedergang der lateinischen Sprache notwendig geworden war. 1733 
war mit der Erwerbung der berühmten Sammlung des Ferdinand Orban durch die 
Philosophische Fakultät auch der Grund für ein polyhistorisches Museum gelegt. 
I n der T h e o l o g i s c h e n Fakultät traten mit dem Studienplan von 1774 
zu den älteren Fächern der Dogmatik, Moraltheologie und Exegese nun eine A r t 
enzyklopädischer Einleitung, orientalische Sprachen, Pastoraltheologie, Predigtlehre 
und insbesondere Kirchen geschieht e. Hatte doch der mittelalterlichen Theologie „das 
historische Auge gefehlt", um mit Ignaz Döllinger zu sprechen. 
V o r allem aber die J u r i s t i s c h e Fakultät erhielt eine erhöhte Bedeutung 
seit dem Reformwerk Johann Adams v. Ickstatt: 1746 als Professor für öffentliches 
Recht und Natur- und Völkerrecht nach Ingolstadt berufen, begann er im Anschluß 
an das rationalistische System seines Marburger Lehrers Christian Wolff den juri­
stischen Lehrplan methodisch von Grund auf umzugestalten und um zahlreiche, 
besonders historische Fächer zu bereichern; die Statuten von 1774 kennen bereits 
einen Lehrstuhl für Rechtsgeschichte, welcher später einen so glänzenden Vertreter 
in K a r l v. Savigny (1808—10 in Landshut) finden sollte. Erwähnt sei nur, daß jetzt 
für die Erwerbung des Lizentiaten- und Doktorgrades der Juristischen Fakultät 
außer der Prüfung auch eine Dissertation im Umfang von mindestens drei Bogen 
verlangt wurde. Nach Ickstatts T o d (1776) führte eine eigens aufgestellte, von allen 
Fakultäten beschickte Kammission seine Pläne weiter durch. 1799 wurde ein eigenes 
Cameral-Institut ins Leben gerufen, — die spätere S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e 
Fakultät, mit welcher seit 1833 auch das Studium der Fortswissenschaften verbun­
den war. 
Nur einige Tatsachen der Grundlegung und ersten Ausgestaltung der Fakultäten 
und Disziplinen unserer Alma Mater konnten hier angeführt werden. Mit den 
Studienordnungen von 1774, 1784 und 1799 waren die Weichen gestellt für eine 
neue Epoche unserer Universitäts-Geschichte, — die Blütezeit in Landshut und Mün­
chen, — welche einer gesonderten Behandlung vorbehalten sei. 
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Jedenfalls: die Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität i m 19./20. Jahr­
hundert ist — entsprechend den allgemeinen geistigen Bestrebungen — gekennzeich­
net v o n einer zunehmenden Spezialisierung der Wissenszweige, ständigem Fächer­
zuwachs, v o n der Berufung namhafter Forscher sowie der steigenden Z a h l der 
Studierenden. M i t dem Bau großer K l i n i k e n , m i t der Schaffung von Lehrstühlen, 
Inst i tuten, Seminarien, die für Deutschland zum T e i l einzigartig sind, m i t der 
Trennung der Philosophischen Fakultät zunächst i n zwei Sektionen unter einem 
Dekan (1865) und schließlich i n eine Philosophische u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e Fakultät (1937), sowie mi t der Angliederung der Münchener Tierärztlichen 
Hochschule an die Universität als T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t (Dezember 
1913) erhielt die Hohe Schule vollends ihre gegenwärtige Gestalt. 
Wenn w i r heute, eigentlich schon seit einer Generation, nun wieder an einem 
Wendepunkt des akademischen Lebens zu stehen scheinen, so ist das letzt igl ich 
begründet i n der erwachenden Sorge um die Einhei t und das Zusammenklingen 
aller Diszipl inen, welche durch ein al lzu unbekümmertes Spezialistentum leicht 
gefährdet werden kann. Der i n der Universitäts-Geschichte sich immer wieder­
holende R u f nach Reform ist kein beunruhigendes Anzeichen, sondern ein D o k u ­
ment dafür, daß die Hohen Schulen dem Geiste verpflichtet sind, dessen K e n n ­
zeichen i n der Symbiose von Trad i t ion und Fortschritt , — i n der schöpferischen 
Unruhe liegt. 
Prof, Dr. Johannes Spörl 
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I V . Medizinische Fakultät 64— 67 
V . Tierärztliche Fakultät 68— 87 
V I . Philosophische Fakultät 88— 99 
V I I . Naturwissenschaftliche Fakultät . . . . . . . . . . . . 
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Wissenschaftliche Anstalten 
I . Bibliothek» Medizinische Lesehalle 100 
I I . a) der Theologischen Fakultät . 100—102 
b) der Juristischen Fakultät . 102—104 
c) der Staatswirtschaftlichen Fakultät 104—109 
d) der Medizinischen Fakultät 109—125 
e) der Tierärztlichen Fakultät 125—128 
f) der Philosophischen Fakultät . 128—134 
g) der Naturwissenschaftlichen Fakultät . . . . . . . . . . 134—142 
Vorlesungen 
I . Allgemeine Vorlesungen — Studium universale 143—148 
IL a) der Theologischen Fakultät * 149—152 
b) der Juristischen Fakultät 153—157 
c) der Staatswirtschaftlichen Fakultät 158—171 
d) der Medizinischen Fakultät 172—205 
e) der Tierärztlichen Fakultät 206—212 
f) der Philosophischen Fakultät 213—257 
g) der Naturwissenschaftlichen Fakultät . 258—285 
Kurzschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
I I I . Leibesübungen 286,287 
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse . . . . . . . . . . . . 288,289 
Übersicht der Studierenden , 290—294 
Alphabetisches Verzeichnis des Lehrkörpers und der Assistenten ab 295 
Zur Beachtung! 
Bezüglich der Voranmeldetermine für bes t immte Fachrichtungen 
(Human-Medizin, Chemie, Pharmazie» Lebensmit telchemie) u n d 
für ausländische Studienbewerber w i r d auf das In fo rma t ions ­
b la t t für das Sommersemester 1964 h ingewiesen, das b e i m Rek­
tora t der Universität München (Zi . N r . 212/1) erhältlich ist , 
Beginn der Einschreibung: M o n t a g , den 20. A p r i l 1964 
Beginn der Vorlesungen: M o n t a g , den 4. M a i 1964 
I n d e der Einschreibung: M i t t w o c h , den 6. M a i 1964 
Feierliche Verpflichtung M o n t a g , den 11. M a i 1964 
der Studienanfänger: u m 12 U h r c. t . i n der Gr. A u l a 
Beginn der Pfingstferien: Samstag, den 16. M a i 1964 
Ende der Pfingstferien: Sonntag, den 24. M a i 1964 
Ende der Vorlesungen: Fre i tag , den 31 . J u l i 1964 
Vorlesungs- und übungsfreie Tage: 
Donnerstag, den 7. M a i 1964 (Chr is t i H immel fah r t ) 
Donnerstag, den 28. M a i 1964 (Fronleichnam) 
M i t t w o c h , den 17. J u n i 1964 (Tag der deutschen Einhei t ) 
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Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Beim L e h r k ö r p e r ; 
* v o r dem Namen ί v o n der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
** v o r dem N a m e n : i m Ruhestand. 
() 1. nach dem N a m e n : D a t u m der Ernennung zum Professor bzw. Privatdozentenj 
2. nach der Anschr i f t : Rufnummer. 
Bei den V o r l e s u n g e n : 
S. — Sondervorlesungen, — Übungen. — Veranstaltungen (Privatissime). 
u, = unentgeltlich (gratis). 
ö, = Öffentlich (publice). D ie öffentlichen Vorlesungen sind unentgeltlich. 
Für die nicht besonders bezeichneten Vorlesungen muß Hörgeld nach dem Regelsatz 
entrichtet werden (Privatvorlesungen). 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Anstalten des Staates, die nicht unmittelbar zur Universität 
gehören, sind durch *, die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten s ind 
durch ** bezeichnet. 
Vorbemerkungen: 
F e r n s p r e c h a n s c h l t i s s e d e r U n i v e r s i t ä t : 
Die Diens ts te l len , Ins t i tu t e u n d Senninare i m Universitätsgebäude 
sind über d ie Sammelnummer 22 86 61 erreichbar. 
V o r l e s u n g e n : 
Die V o r l e s u n g e n des Sommersemesters 1964 beginnen am 4 .5 . 64 u n d 
enden a m 31, 7. 64. 
F r i s t e n : 
Einschreibung 
Belegen 
Abgabe der Hörgelderlaßgesuche 
Anmeldung zur Hörgeldprüfung 
Hörgeldprüfungen 
Kartenerneuerung (Rückmeldung) 
für Wintersemester 1964/65 
20. 4. mit 6. 5. 1964 
11. 5. mit 27. 5. 1964 
11. 5. mit 15. 5. 1964 
15. 6. mit 18. 6. 1964 
6. 7. mit 17. 7. 1964 
22. 7. mit 31. 7. 1964 
und 21.10. mit 4.11. 1964 
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Nachbelegen 
(nur w e r schon Vor lesungen belegt hat) 13.7. m i t 17. 7.1964 
V o r l a g e der Studienbücher m i t Gebühren­
b la t t zum A n b r i n g e n des Fre ivermerks für 
Staatsstipendiaten, Angehörige der Stu­
dienst i f tung des Deutschen V o l k e s u n d 
rassisch, religiös u n d pol i t i sch Ver fo lg te 11.5. m i t 15.5.1964 
E r f o r d e r l i c h e Z e u g n i s s e . * 
Be i der A n m e l d u n g zur Aufnahme is t vorzulegen*, a) O r i g i n a l -
Vorbi ldungsnachweis (Reifezeugnis), b) frühere Hochschulabgangs­
zeugnisse (Exmatr ikel ) , c) e in Führungszeugnis b e i nicht u n m i t t e l ­
barem übertritt v o n einer höheren Lehransta l t zur Universität, 
d) d re i Lichtb i lder ( in Paßbildgröße), e) amtlicher Nachweis über d ie 
Staatsangehörigkeit} als solcher genügt Reisepaß oder Personalaus­
weis , aber nicht der pol izei l iche A b - oder Anmeldeschein , f) d ie Ge­
bur tsurkunde . 
Die vollständigen O r i g i n a l v o r b i l d u n g s n a c h w e i s e s ind 
unbedingt vorzulegen, da sonst eine I m m a t r i k u l a t i o n als ordent l icher 
Studierender nicht möglich ist» 
H ö r g e l d b e f r e i u n g : 
Die Best immungen über Hörgelderlaß w e r d e n zu Beg inn des Seme­
sters durch Anschlag am Schwarzen Bre t t «bekanntgegeben. 
Gebührenerlaß w i r d nu r gewährt, w e n n der Bewerber bedürftig u n d 
würdig is t u n d Hörgeldprüfungen oder seinem S tud ium entsprechende 
Vorprüfungen abgelegt hat bzw. nach dem Honnefer M o d e l l gefördert 
w i r d . 
Der Gebührenerlaß bezieht sich nur auf das laufende Semester. Er 
k a n n nu r bis zum Abschluß eines no rma len Studiums, das heißt höch­
stens bis zum letzten der i n der Prüfungsordnung usw. als M i n d e s t ­
zahl vorgesehenen Semester, gewährt werden . Studierenden, die b e -
r e i t s e i n a b g e s c h l o s s e n e s H o c h s c h u l s t u d i u m 
h i n t e r s i c h h a b e n , k a n n g r u n d s ä t z l i c h k e i n G e ­
b ü h r e n e r l a ß g e w ä h r t w e r d e n . E i n b e w i l l i g t e r Gebühren­
erlaß erstreckt sich grundsätzlich nicht auf die Gebühren, die durch 
das Nachbelegen entstehen. 
Nähere Auskünfte über die Hörgeldbefreiung e r te i l t d ie K a n z l e i I 
(Zimmer 152). Vorgedruckte Erlaßanträge s ind b e i der Verkaufss te l l e 
U N I - B e d a r f , A m a l i e n s t r a ß e 6 9 , zu erhal ten. 
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S t i p e n d i e n ; 
A l l e s i n St ipendienangelegenhei ten Wissens- u n d Beachtenswerte 
(Fristen, Bewerbungsbest immungen, Prüfungstermine usw.) w i r d 
durch Anschlag-am Schwarzen Bre t t bekanntgegeben; Auskünfte e r te i l t 
die K a n z l e i I (Z immer 152). 
A l l e Kurszeugnisse, d i e als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der 
Höheren Lehrans ta l ten zu ge l t en haben, kommen weder für die St i ­
pend ien- noch für d ie Hörgeldprüfung i n Betracht. 
B e l e g e n v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Be legung eines Arbei tspla tzes w o l l e n sich Studierende der 
Pharmazie u n d Lebensmit telchemie an das In s t i t u t für Pharmazie 
u n d Lebensmit te lchemie (Sophienstraße 10) wenden . 
Die I m m a t r i k u l a t i o n schließt n icht das Recht auf e inen Arbe i t sp la t z i n 
den Übungen u n d Seminaren ein, be i denen i m Vorlesungsverzeichnis 
eine Te i lnehmerbegrenzung angegeben ist. Be i der großen Zah l der 
S tudierenden g i b t es vorläufig i n e in igen Fachrichtungen Raum­
schwier igke i t en , so «daß eine Gewähr für e inen Hörsaalplatz nicht 
gegeben ist . 
D o p p e l s t u d i u m i m R a h m e n d e r M e d i z i n i s c h e n 
F a k u l t ä t 
D i e Mediz in ische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität Mün­
chen v e r k e n n t nicht die grundsätzliche Hörfreiheit eines Studenten. 
B e i der bekann ten u n d no twendigen Intensität des Mediz ins tud iums 
is t jedoch e in zweites S tud ium neben der M e d i z i n n u r auf Kosten einer 
ausreichenden ärztlichen A u s b i l d u n g möglich. Die Medizinische Fa­
kultät sieht sich daher nicht i n der Lage, e inem dem M e d i z i n s t u d i u m 
p a r a l l e l laufenden zwei ten S tud ium zuzust immen. 
T e s t a t e : 
A n der Universität München besteht k e i n Testatzwang, 
Die S tudierenden w e r d e n gebeten, Änderungen, d ie sich i n 
Vorlesungsankündigungen nach Erscheinen des Vor lesungs­
verzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an den Schwar­
zen B r e t t e r n zu entnehmen. 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A l b r e c h t , S . Κ . H . Herzog v o n Bayern 
B a u r Fr iedr ich, Dr . med. h . c , Großkaufmann, Burgkunstadt /Ofr , 
Β1 e e k e r Bernhard, Bildhauer, o. Prof. an der A k a d e m i e der B i l d e n ­
den Künste, München 27, Haushof erstraße 3/0 
B ö h m e Ot to , Dr., D i r e k t o r der Farbenfabr iken Bayer, Leve rkusen 
B o e h r i n g e r Ernst, D r . p h i l . f D r . m e d . h . c , Fabr ikant , 
Inge lhe im a. Rh. 
E h a r d Hans, Dr . jur , , Ministerpräsident a .D. , Staatsminister de r 
Justiz, Grünwald b e i München, Schilcherweg 4 a 
E s c h W i l h e l m , M i t i n h a b e r u n d Kaufm. Lei ter der Esch-Werke K . G. , 
Du i sburg 
G r a s m a n n M a x , Dr., München 27, A m Pr i e l 3 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, München 22, W i d e n -
mayerstraße 46, Ehrenbürger 
Κ a d e M a x , D r . h . c , 100 Church Street, N e w Y o r k 7, Ν. Y . — U.S .A. 
K ä r c h e r F. W . , D r . j u r . , D i r e k t o r der Bayerischen H y p o t h e k e n -
u n d Wechselbank, München 2, Kardinal-Faulhaber-Straße 10 
Κ a e s s Franz Joseph, Dr. , D i r e k t o r der Süddeutschen Kalks t icks toff -
W e r k e , 8223 Trostberg, Traunsteinerstraße 9 
Κ a s 11 L u d w i g , Dr., Geh.-Rat, München 23, Karl-Theodor-Str . 18/1 
K n a p p e r t s b u s c h Hans, Genera lmusikdi rek tor , Professor, 
München, Maria-Theresia-Straße 27 
K o l l m a n n Theodor, D r . m e d . e.h. , M i n i s t e r i a l r a t des Reichsfinanz­
minis ter iums i . R., München 38, Ramanstraße 94/1 l k s . 
M e u s c h e l Wal the r , D i r e k t o r de r Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft, München 23, Königinstraße 107 
P < e l l e n g a h r L u d w i g , Min i s t e r i a ld i r ek to r , 507 Bergisch-Gladbach, 
A n der Engelsfuhr 33 
R e g I i C . S„ Dr . ju r . , D r . p h i L , Genera lkonsu l a .D. , 
Zug/Schweiz, Artherstraße 5 
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S p r i n g e r Ferdinand» Dr» Dr. h. c , Verleger» Heidelberg» 
Neuenheimer Landstraße 28—30 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St, Gallen/Schweiz, Gessnerstraße 20 
W a c k e r Wolfgang, Dr., Inzell-Schwarzberg a. d. Alpenstraße, 
Haus-Nr. 8V2 
W e y d e n h a m m e r Rudolf, Dr., Generaldirektor, Starnberg a. See, 
Spatzenhof, Possenhofener Straße, Te l . 27 51 
W o e r m a n n E m i l , Dr. rer. nat„ o. Professor der Universität 
Göttingen, Göttingen, Nikolausberger W e g 11 
B. Akademische Organe und Stellen 
R e k t o r (der 705. seit Bestehen der Universität) 
Prof, D r . m e d . Gerhard W e b e r 
P r o r e k t o r : 
Prof. Dr .ph i l .na t . Jul ius S p e e r 
A k a d e m i s c h e r S e n a t : 
Prof. Dr. med. Gerhard W e b e r 
Prof. Dr. phil . nat. Jul ius S p e e r 
Prof. Dr. oec. publ. Fritz B a c k m u n d 
Prof. Dr. theol. Michael S c h m a u s 
Prof, Dr, theol. Heinrich F r i e s 
Prof. Dr. j u r . , D r . p h i l . h. c. Wolfgang K u n k e l 
P r o f . D r . j u r . Siegfried G r u n d m a n n 
Prof. Dr. oec. publ. Ernst R o h m e d e r 
Prof .Dr. rer .pol . Horst J e c h t 
Prof. D r . m e d . Rudolf B a c h m a n n 
Prof .Dr .med . Alexander H e r r m a n n 
Prof. Dr. med. vet. Ludwig K o t i e r 
Prof, Dr. med. vet. Walther Β a i e r 
Prof, D r . p h i l . Hugo K u h n 
P r o f . D r . p h i l . Horst H a m m i t z s c h 
Prof. Dr. rer. nat. Hermann M e r x m ü l l e r 
Prof, Dr. phil . K a r l S t e i n 
Priv.-Doz, Dr . med. Dietrich V o g t 1 als Vertreter der 
Prof .Dr. rer .nat . Bernward S t u k e ' Nichtordinarien 
Wolfgang K n i e s als Vertreter der wiss.Assistenten 
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. . . » als Ve r t r e t e r der Beamtenschaft 
2 V e r t r e t e r der Studentenschaft*, 
stud. p h i l . K a r l M ö c k l 
stud. j u r . Peter Η ü b η e r 
Syndikus Dr. j u r . Bruno K a d n e r , Regierungsdirektor 
Verwaltungsausschuß: 
Vors i tzender ; Der Rektor 
M i t g l i e d e r : Prof. Dr . oec .pub l . Fr i tz B a c k m u n d 
Prof. Dr. p h i l . Johannes S p ö r l 
Prof. Dr . j u r . Hans S p a n n e r 
Prof. Dr. p h i l . K a r l B o s l 
Prof. Dr . theol . Dr. p h i l . W a l t e r D ü r i g 
F a k u l t ä t e n ; 
T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof. Dr , theol . Michae l S c h m a u s 
Prodekan; Prof, Dr» theol . He in r i ch F r i e s 
Kanz le i : Universität, Z immer N r . 242, F 22 86 6 1 , Nebenst . 416 
Geschäftszeit; M o . m i t Fr. 8.30-12,00 
J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan ; Prof. Dr. jur . , Dr, p h i l . h . c. W o l f gang K u n k e l 
Prodekan; Prof .Dr , j u r . Siegfried G r u n d m a n n 
Kanz le i ; Universität, Z immer N r , 232, F 22 86 6 1 , Nebenst . 326 
Geschäftszeit: D i , m i t Fr. 9.00-11.30 
S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof. Dr. oec. pub l . Ernst R o h m e d e r 
Prodekan: Prof. Dr. rer po l . Hors t J e c h t 
Kanz le i : Universität» Zimmer 232, F 22 86 61, Nebenst. 326 
Geschäftszeit; D i . m i t Fr. 9—12 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan : Prof. Dr . med. Rudolf B a c h m a n n 
Prodekan: Prof. D r . m e d . A lexande r H e r r m a n n 
Kanz le i ; P o l i k l i n i k , Pettenkoferstr. 8 a, Z immer 154, F 59 55 09 
Sprechzeit: N u r M o . u n d Do. 9-12 (nachm. k e i n Par te ive rkehr ) 
Sprechzeit des Dekans w i r d i m Dekanat bekannt gegeben. 
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T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. med. vet. Ludwig K o t t e r 
Prodekan: Prof. Dr. med. vet. ^ Konrad U l l r i c h 
Kanzle i : München 22, Veterinärstr. 13, F 22 86 61» Nebenst. 512 
Geschäftszeit: Mo. imit F r . 9-12 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t ; 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hugo K u h n 
Prodekan; Prof. Dr. phil. Horst H a m m i t z s c h 
Kanz le i : Universität, Zimmer 230, F 22 86 61, Nebenst. 331 
Geschäftszeit: D i . mit Fr . 9-12 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr , rer. nat, Hermann M e r x m ü l l e r 
Prodekan: Prof. Dr. phil. K a r l S t e i n 
Kanz le i : Universität, Zimmer 234, F 22 86 61, Nebenst. 328 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr . 9-12 
D i s z i p l i n a r - A u s s c h u ß : 
Vorsitzender: Der Rektor 
Beisitzer; Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
1. Stellvertreter: Prof. Dr. K a r l E n g i s c h 
2. Stellvertreter: Prof. Dr. Rudolf P o h l e 
Prof. Dr. Kurt K o l l e 
1, Stellvertreter: Prof. Dr. W i l l i L a a t s c h 
2. Stellvertreter: Prof. Dr. Wolfgang L a v e s 
Prof. Dr. Joachim W e r n e r 
1. Stellvertreter: Prof,Dr. Richard D e h r n 
2. Stellvertreter: Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n 
2 Vertreter der Studentenschaft 
Vertreter der Anklage: Der Syndikus 
Schriftführer: Verwaltungsdirektor S ρ ö r I 
S t i p e n d i e n r e f e r e n t : 
Prof, Dr. Wi lhe lm W i s s m a n n 
S t i p e n d i e n - A u s s c h u ß : 
Der Gebührenerlaß-Ausschuß ist gleichzeitig auch „Stipendien-
Ausschuß". 
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V e r t r a u e n s d o z e n t e n i n den F a k u l t ä t e n für die 
S t i p e n d i a t e n : 
Theo l . Fak.: Prof. Dr . Dr . Klaus M ö r s d o r f 
Jur . Fak.: Prof. Dr. W o l f gang K u n k e l 
Staatsw. Fak.: Prof, Dr, E. F r a n c i s 
M e d , Fak.*. Prof. Dr, E r w i n H i l l e r 
Tierärztl. Fak.: Prof. Dr . Hans S e d l m e i e r 
Ph i l . Fak.; Prof. Dr . W i l h e l m W i s s m a n n 
N a t u r w . Fak.: Prof. Dr. Robert K l e m e n t 
S e n a t s b e a u f t r a g t e r f ü r S t u d e n t e n - W o h n h e i m e : 
Prof. Dr . Georg P f l i g e r s d o r f f e r 
W i r t s c I i a f t s r a t : 
Prof. Dr . H e r m a n n K r a u s e 
P r o f . D r , R o b e r t N i e s c h l a g 
Dr . Eugen H i n t e r m a η η 
c a n d , p h i l . Gundolf S e i d e n s p i n n e r 
stud, theol. .Lars K o c h 
U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v : 
Prof .Dr . Johannes S p ö r l , V o r s t a n d 
Priv.-Doz. Dr . Lae t i t i a Β ο e h m 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k : 
Siehe Wissenschaftliche A n s t a l t e n I 
B i b l i o t h e k s k o m m i s s i o n : 
Vors i tzender ; Der Rek to r 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v e r w a l t u n g : 
Betr iebs le i tung: Prof. Dr . H u b e r t Frhr . v . P e c h m a n n 
G e b ü h r e n e r l a ß - A u s s c h u ß : 
Vorsi tzender : Prof. Dr . W i l h e l m W i s s m a η η 
Beisitzer; Theo l . Fak.: Prof, D r . H e i n r i c h F r i e s 
Jur . Fak.: Prof. Dr . He rbe r t P e t s c h o w 
Staatsw. Fak.; Prof. Dr . Rober t N i e s c h l a g 
M e d . Fak.; Prof, Dr, T i tus v . L a η ζ 
Tierärztl, Fak,; Prof. Dr , Hans S e d l m e i e r 
N a t u r w . Fak.; Prof, Dr. Rober t K l e m e n t 
dazu j e e i n Studentenvertre ter 
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S t u d i e n s t i f t u n g d e s D e u t s c h e n V o l k e s : 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Rudolf B a e h r (mit der Federfüh­
rung beauftragtj Sprechstunde: Do, 18 Uhr, 
Universitäts-Hauptgebäude Z i , 317a) 
Priv.-Doz. Dr. Hans Jürgen B a n d m a n n 
Dr. Hans B o c k 
Dr, Klaus B o s s e 
D r . K l a u s B r i e g l e b 
Prof. Dr. Murad F e r i d 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n * 
Prof, Dr. Hans F r o m m 
Prof. Dr. Hans Μ a i e r 
Prof. Dr. Hans-Dieter Ρ a c h e 
P r o f . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Gerhard W e b e r 
Prof. Dr. Fritz W ö 1 c k e η 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
Vertrauen'sdozent: Prof. Dr. Anton S p i t a l e r 
S e n a t s k o m m i s s i o n f ü r d a s A u s l a n d s - u n d 
A u s l ä n d e r s t u d i u m : 
Vorsitzender: Prof. Dr. Friedrich G . F r i e d m a n n 
Geschäftsführer: Priv.-Doz. Dr, phil. Robert W e r n e r 
Geschäftsstelle: Ludwigstraße 28, Zimmer 225, Te l . 22 86 61/280. 
Geschäftsstunden: Montag-Freitag 9-12 U h r 
Mitglieder: Prof. Dr . Walther Β a i e r 
Prof. Dr . Friedrich B e r b e r 
Prof. Dr. Murad F e r i d 
Prof. Dr. Bmerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s 
Prof .Dr. Franz ( K o l l m a n n 
Prof .Dr. Georg M a r i a S c h w a b 
Prof, Dr. Hans S c k o i m m o d a u 
Prof .Dr. Erich T h i e l 
Priv.nDoz. Dr. Walter T r u m i n e r t 
Prof. Dr. G e r h a r d W e b e r 
Prof .Dr . Fritz W ö l c k e n 
Priv . -Doz .Dr , Josef S c h ü t z 
S e n a t s k o n i m i s s i o n 
f ü r P r o b l e m e d e r O s t f o r s c h u n g : 
Vorsitzender: Prof. Dr. E r w i n K o s c h m i e d e r 
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M i t g l i e d e r ; Prof. Dr. Franz B a b i n g e r 
Prof. Dr . Franz D ö 1 g e r 
P rof .Dr . Reinhart M a u r a c h 
Prof. Dr. A l o i s S c h m a u s 
Prof .Dr . Georg S t a d t m ü l l e r 
Prof. Dr. Erich T h i e l 
P ro f .Dr . A d o l f W i l h e l m Z i e g l e r 
S y n d i k u s : Universität, Z immer 248 (Nebenstel le 415) 
K a d n e r Bruno, Dr . jur . , Regierungsdirektor 
Der persönliche Referent des Rektors : Universität, Z i m m e r 235 
(Nebenstelle 409) 
S c h o l z Georg, Regierungsrat 
R e k t o r a t : Universität, Z i m m e r 212 (Nebenstelle 413) 
S ρ ö r 1 A l f r e d , Ve rwa l tungsd i r ek to r 
Studentenkanzlei ; Universität, Z immer 152 (Nebenstelle 337) 
S i n g e r Josef, Regierungsinspektor 
Gebührenfestsetzungsstelle; Universität, Z i m m e r 155 (Nebenst. 347) 
I η a u e r A l f r ed , Regierangsinspektor 
A k t e i ; Universität, Z immer 228 (Nebenstelle 335) 
W e r n e r Friedrich, Regierungshauptsekretär 
Pedellamt: Universität, Z i m m e r 142 (Nebenstelle 333) 
Hausinspekt ion: Universität, Z immer 150, 150 a (Nebenstelle 314) 
L a n g e Bernhard, Regierungsoberinspektor 
Hausverwal tung; Universität, Z immer 149 (Nebenstelle 311 u . 313) 
V e r w a l t u n g s a u s s c h u ß : 
Universitätsgebäude, Theresienstraße 3—5 (Nebenstel le 410) 
L i n d p a i n t n e r Emst , Regierungsrat 
Kassenaufsichtsbeamter I , Ludwigstraße 33/11: 
S i m p i g Paul, Regierungsamtmann 
Kassenaufsichtsbeamter I I , Lessingstraße 2 (53 02 05, Nebenstelle 5) 
Ζ i η s e r A l b e r t , Regierungsamtmann 
Universitätskasse: Ludwigstraße 33/111 (Nebenstelle 342) 
Kassenleiter: R a t h Johann, Regierungsoberamtmann 
Zentra le Lohnste l le ; Konradstraße 6 (Nebenstelle 305) 
W a g n e r Josef, Regierungsoberinspektor 
Gebührenzahlstelle; Universität, Z i m m e r 156 (Nebenstelle 345) 
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Amtskasse der Klinischen Univ.-Anstalten: Lessingstraße 2, 
F 53 02 05 (Nebenstelle 6) 
Kassenleiter: A n g e r m e i e r Hans, Regierangsamtmann 
U n i v e r s i t ä t s - B a u a m t : 
München 22, Ludwigstraße 18, F 22 86 11 
(Dom Bayerischen Staatsöninisterium des Innern unterstellt). 
Amts vorstand: R o t h e n f n ß e r Gerhard, Reg.-Baudirektor 
C . Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Vorsi tz: Prof. Dr. Gerhard W e b e r , Rektor der Universität 
Prof. Dr . Franz P a t a t , Rektor der Technischen Hochschule 
Geschäftsführender Vorsitzender: 
Prof. Dr. Georg P f l i g e r s d o r f f e r (Univ.) 
Stellvertreter: Prof. Dr. Georg A u m a n n (TH) 
Mitglieder: Dr. Hans-Jochen V o g e l , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. Egon W i b e r g (Univ.) 
Prof. Dr.-Ing. Franz K o l l m a n n (Univ.) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Georg W a l d m a n n S J (kath. Hochschulseelsorge) 
Studentenpfarrer Georg L a n z e n s t i e l 
(ev. Studentenseelsorge) 
Vertreter der A S t A Univ. 
Vertreter der A S t A T H 
D . Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft ein Tei lverband der 
Universität und nimmt mach Maßgabe der Universitätssatzung an 
deren Selbstverwaltung teil. Ihre eigenen Angelegenheiten regelt die 
Studentenschaft selbständig. Sie setzt zu diesem Zweck die Studen­
tische Selbstverwaltung ein. 
1. Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a) Tei lnahme an der Selbstverwaltung der Universität durch V e r ­
tretung der Studentenschaft im Senat, im Disziplinarausschuß, 
in der Senatskammission für das Auslandsstudium und in 
weiteren ständigen und nichtständigen Ausschüssen und K o m ­
imissionen. 
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b) D i e Bet reuung der Studenten i n sozialer Hinsicht , d i e Förde­
r u n g der staatspolitischen B i ldung , d i e Pflege des geis t igen u n d 
gesel l igen Lebens zur Förderung d e r akademischen G e m e i n ­
schaft, d ie Pflege der Beziehungen zwischen ausländischen u n d 
deutschen Studierenden, d ie Pflege der Leibesübungen, d i e 
Pflege der Beziehungen z u anderen Hochschulen des I n - u n d 
Auslandes sowie d i e M i t a r b e i t i m V e r b a n d Deutscher Studen­
tenschaften (VD) . 
c) D ie V e r t r e t u n g de r Studentenschaft i m V o r s t a n d des Studen­
tenwerks München e. V . , i m V o r s t a n d d e r Akademischen A u s ­
landsstelle München e. V . u n d i n w e i t e r e n Organisa t ionen . 
d ) D i e W a h r n e h m u n g d e r s tudentischen Belange i n der Öffent­
l ichke i t durch V e r t r e t u n g de r Studentenschaft gegenüber d e n 
staatl ichen u n d städtischen Behörden, durch Pflege der K o n ­
tak te zu den Organen de r Wir t schaf t u n d der I n d u s t r i e u n d 
deren Verbänden u n d durch d i e Un te r r i ch tung v o n Presse, 
F u n k u n d Fernsehen über d i e A n l i e g e n der Studenten. 
2. D i e Organe der Studentischen Se lbs tve rwa l tung s ind d e r K o n v e n t , 
der A l l g e m e i n e Studentenausschuß (AStA) , de r Ältestenrat, d e r 
Schlichtungsausschuß, d i e Fakultäts- u n d Fachschaftsvertretungen. 
a) Der K o n v e n t is t das beschlußfassende O r g a n der S tuden­
tenschaft. D i e 51 M i t g l i e d e r des Konven t s w e r d e n v o n d e r 
Studentenschaft fakultätsweise für 2 Semester gewählt. I n j e ­
dem Semester w i r d d i e Hälfte der K o n v e n t s m i t g l i e d e r durch 
N e u w a h l ersetzt. 
, Der K o n v e n t g ib t die a l lgemeinen R ich t l i n i en für d i e A r b e i t 
der Studentischen Se lbs tverwal tung u n d ist mindestens a l l e 
3 Wochen während des Seimesters einzuberufen. D i e S i tzungen 
s ind öffentlich. 
b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) i s t 
das vol lz iehende O r g a n d e r Studentischen Se lbs tve rwa l tung . 
Er w i r d v o m K o n v e n t gewählt u n d setzt sich zusammen aus 
dem V o r s t a n d u n d 6 Referenten. D e r 1, Vors i t zende v e r t r i t t 
die Studentenschaft nach i n n e n u n d außen. Er l e i t e t die Tätig­
k e i t des A S t A nach Maßgabe der Konventsbeschlüsse u n d i s t 
dem K o n v e n t für d i e Tätigkeit des A S t A u n d der e inze lnen 
Referenten ve ran twor t l i ch . De r A S t A t r i t t während des Seme­
sters wöchentlich zusammen-, die Si tzungen s ind nicht öffent­
l ich, Konven t smi tg l i ede r halben Z u t r i t t , 
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c) Der Ä l t e s t e n r a t berät »den A S t A , insbesondere u m die 
Kontinuität innerhalb der Studentischen Selbstverwaltung zu 
wahren. I h m sollen Studenten angehören, die sich u m die 
Studentische Selbstverwaltung besonders verdient gemacht 
haben. Sie sind vom Konvent mit 3 A-Mehrheit zu wählen. 
d) Der S c h l i c h t u n g n a u s s c h u ß entscheidet über Streitig­
keiten zwischen einzelnen Studenten sowie zwischen Studenten 
und Organen der Studentischen Selbstverwaltung. E r tritt wei ­
ter als Ehrengericht zusammen, wenn ein Student durch sein 
Verhal ten das Ansehen der Universität oder der Studenten­
schaft verletzt hat. Der Schlichtungsausschuß besteht aus einem 
v o m Senat der Universität bestellten Mitglied des Lehrkörpers 
als Vorsitzendem und je einem studentischen Vertreter der 
Fakultäten als Beisitzer. Die studentischen Mitglieder werden 
vom Konvent mit einfacher Mehrheit gewählt. Mit ihrer W a h l 
scheiden sie aus jedem anderen A m t der Studentischen Selbst­
verwaltung aus. 
e) D i e F a k u l t ä t s s p r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, 
welche d ie Studenten ihrer Fakultät betreffen. Zugleich koor­
dinieren sie die Tätigkeit der Fachschaftssprecher und unter­
stützen sie in ihrer Arbeit . Die Fakultätssprecher werden v o n 
den Konventsmitgliedern ihrer Fakultät aus deren Mitte mit 
einfacher Mehrheit" gewählt. Die 7 Fakultätssprecher wählen 
aus ihrer Mitte den Fakultätsbeisitzer, der im A S t A Rede- und 
Antragsrecht hat. Das gleiche gilt für den S p o r t r e f e r e n ­
t e n , der von den Obleuten der einzelnen Sparten gewählt 
wird. 
Die Räuime der Studentischen Selbstverwaltung befinden sich im 
Seminargebäude, Haus des Rechts, Ludwigstraße 28 und in der L u d ­
wigstraße 33/IV. Telefon 33 33 81. 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag, 9-13 Uhr; in den Semesterferien 
10-12 Uhr. 
Die Sprechstunden der AStA-Mitgl ieder und Fakultätssprecher wer­
den gesondert bekanntgegeben. 
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Ε. Hochschulseelsorge 
1. K a t h o l i s c h e : 
Zent ra le : Newman-Hans , Kaulbachstr. 29/1, Te l . 29 20 81 
Sekretar ia t : Sprechstunden: tägl. 9-12.30 u n d 17-19 U h r (außer Sa.) 
S e e l s o r g e r : 
P. Georg W a l d m a n n SJ, Kaulbachstr . 29/1, Newman-Haus , 
Te l . 29 20 81 
Sprechstunden: M o . 11-12.30 Uhr , M o . D i . Do . 17-19 U h r 
sonst nach Ve re inba rung 
Beichtgelegenheit : Fr. 17-19 U h r St. L u d w i g 
Sa. 15-20 U h r St. Michae l 
P, Dr . M o r i t z S t e i n h e i m e r O F M , S t Anna , St. Anna-Straße 19, 
T e l . 2216 20 
Sprechstunden: M o . 17-19 U h r 
Beichtgelegenheit : Sa. 17.30-19 U h r Klos te rk i rche St. A n n a 
P. Peter G e r h a r d s S V D , Studentenpfarrer für afro-asiatische 
Studenten, Johannes-Kolleg, 
Hiltenspergerstraße 84, Te l . 37 02 85 
Sprechstunden: M o . M i . D o . 10-12, 15-18, Sa. 10-12 
u n d nach V e r e i n b a r u n g 
Beichtgelegenheit: v o r u n d nach j e d e m Gottesdienst 
P. Theo S c h m i d k o n z SJ, Kaulbachstr . 31/11, T e l . 2 2 7 0 9 7 
Sprechstunden: D i , M i . Do . Fr. 17-19 u n d nach V e r e i n b a r u n g 
Beichtgelegenheit: D i . 11-12.15 St. L u d w i g u n d nach V e r e i n b a r u n g 
2» E v a n g e l i s c h e : 
a) Studentenpfarrer Georg L a n z e n s t i e l 
Sekretar ia t : Arcisstraße 31 (Haus der Studentengemeinde) 
F 55 06 89 
W o h n u n g : München 13, Elisabethstraße 29/0 (37 22 17) 
Sprechstunde nach V e r e i n b a r u n g 
Näheres an den Schwarzen Bre t te rn der Studentengemeinde (in der 
Universität: Eingang Amalienstraße u n d Eingang Geschwister-Scholl-
Platz). 
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b) Studentenpfarrer Johannes Η i 11 e r 
Sekre ta r ia t ; S te inickeweg 4 (Oek. Studentenwohnheim) , 
F 52 18 06 
W o h n u n g : München 13, A r c i s s t r a i e 35/11 (55 39 89) 
Sprechstunden nach V e r e i n b a r u n g 
c) S tudentenpfarrer Günter Η e g e I e 
Sekre ta r ia t : Birkerstraße 22 (Presseverband), F 6 89 21/58 
W o h n u n g : München 2, Loristraße 1/1 (55 70 33) 
Sprechstunden nach V e r e i n b a r u n g 
d) Studentenpfarrer für ausländische Studenten: 
Studentenpfarrer O d e h S u a r d i / Indones ien 
Sekre ta r i a t : S te inickeweg 4 (Oek, S tudentenwohnheim) , 
F 52 18 06 
W o h n u n g : München 2, Augustenstraße 47/1 
Sprechstunden nach V e r e i n b a r u n g 
e) S tudentenpfar rer für Studentenstadt F re imann ; 
Studentenpfarrer Ernst W ö r l e 
Sekre ta r ia t ; München 23, Finauerstraße 14, 
F 3 4 1 0 56/57 
Sprechstunden nach V e r e i n b a r u n g 
Ε Collegium musicum 
C o l l e g i u m m u s i c u m voca le ; L e i t u n g Prof, W i l h e l m G e b h a r 
München 23, M a n n h e i m e r Straße 10 (F 33 26 68), 
M o . u n d Do , 19-21, Hs . 315 
Orchester der Münchener Hochschulen 
(Akademischer Orches ter -Verband München) 
L e i t u n g ; H a n s S t a d l m a i r , München 55, Walliserstraße 118 
Proben; D i , 19.30-22 Uhr , Technische Hochschule, Raum 503 
(Theresianum) 
G. Leibesübungen 
1. H o c h s c h u l i n s t i t u t f ü r L e i b e s ü b u n g e n : 
München 23» Ungererstraße 216, F 36 62 36 
Institutsleiter: Β r u η η e r Georg, Oberstudienrat, 
München 23, Ruemannstraße 17/111 
Z e c h Heinrich, Studienprofessor, München 27, Beblostraße 22/11 
Β o h u s Julius, Studienprofessor, München 13, Görresstraße 7 
S c h r e i b e r Bruno, Studienassessor, München 
L a u s c h e Gerhard, Dipl.-Sportlehrer, Unterhaching, Säulenstraße 3, 
T e l , 47 25 97 
2. B a y e r i s c h e S p o r t a k a d e m i e : 
Grünwald bei .München, Ebertstraße 1, T e l . 47 66 88 
Dr. Otto V o g t , Direktor, München 13, Neureutherstraße 32/IV, 
Te l . 47 6688 
B o h l m e i e r Christa, Dipl.-Sportlehrerin, München 49, Forstenrieder 
Al lee 44, Te l . 7 4 3 4 2 9 
D i t t m a n n Renate, Turn- und Sportlehrerin, Bayerische Sportaka­
demie, 8022 Grünwald, Ebertstraße 1, Te l , 47 66 88 
G i e h r l Josef, Studienrat, 8 München, Bruggspergerstraße 13/11, 
T e l . 4 3 4 9 6 7 
H a h n e l Sigrid, Stud.-Assessorin, 8 München 23, Kaiserstraße 2 / I I 
K a y s e r Alex , Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Oberhachinger 
W e g 29, Te l . 47 12 78 
Dr. Κ ο c h η e r Gustav, Oberstudienrat, 8 München 9, 
Grünwalder Straße 33 / IV 
K r o m b h o l z Gertrud, Studienrätin, 8 München 25, 
Konrad-Celtis-Straße 3 5 / V I I I 
N o l l Hannelore, 8022 Neugrünwald, Südliche Münchener Straße 46a 
O p i t z Ruth, staatlich geprüfte Gymnastik-Lehrerin, 8022 Grünwald, 
Schlehdornstraße 7, Te l . 47 19 31 
O r t n e r Rudolf, Architekt und Professor, 8 München, Trogerstr. 38, 
Te l , 44 13 89 
R a m ρ f Heribert, Studienrat, Freising, Lankesbergstraße 4 
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R e t h f e l d t Siegfried» Diplom-Sport lehrer , 8022 Grünwald, 
Sudelfeldstraße 2, Te l . 47 17 59 
R o s e n h a u e r Augus t , Oberstudienrat , 8 München 15, 
A u g s b u r g e r Straße 6, T e l . 55 51 69 
S c h m i d t H o r s t , Studienrat , 8 München, Landlstr . 19/111 be i A lb rech t 
S t r a u b Rober t , Obers tudienrat , 8 München, Sickingerstraße 10 
Dr. W i η t e r H e d w i g , Oberstudienrätin, 8 München, 
Hörwarthstraße 3 1 / I I I 
H . Studentenwerk München 
Dem S t u d e n t e n w e r k München, München 22, Veterinärstraße 1, (Ge­
schäftsführer D r . Eugen Hin te rmann) , Telefon 33 86 21, ist die W a h r ­
nehmung der wir tschaf t l ichen, gesundheit l ichen u n d k u l t u r e l l e n A n ­
l iegen der S tud ie renden der Münchener Hochschulen übertragen. Es 
ist eine A n s t a l t des öffentlichen Rechts. Seine wich t igs ten Aufgaben­
gebiete s i n d : 
Betrieb der M e n s e n u n d E r f r i s c h u n g s r ä u m e . 
Er r ich tung u n d V e r w a l t u n g v o n W o h n h e i m e n ; 
S tudent innenheime; Kaulbachstraße 49 m i t 90 Wohnplätzen u n d 
Adelheidstraße 13 m i t 102 Wohnplätzen. 
Studentenheime: W o h n h e i m Türkenstraße 58 m i t 90 Wohnplätzen; 
4
 W o h n h e i m e a m Bieders te in m i t 232 Wohnplätzen; 
3 W o h n h e i m e a n der Agnesstraße m i t 270 Wohnplätzen. 
Die S tuden tenwohnhe ime i n der Studentenstadt: 
Haus 1 Grasmeierstraße 53 — Internat ionales S tuden tenwohnhe im 
„Max-Kade-Haus" m i t 200 Wohnplätzeh; 
Haus 2 Grasmeierstraße 41 b — 4 Atrium-Häuser? 
Haus 3 Grasmeierstraße 33 b — 4 Atrium-Häuser (für Student innen) ; 
jedes A t r i u m - H a u s verfügt über 24 Wohnplätze; 
Haus 4 Grasmeierstraße 47 — m i t 199 Wohnplätzen 
(davon 85 für Student innen); 
Haus 5 Grasmeierstraße 4 3 a — 3 Atrium-Häuser; 
Haus 6 Grasmeierstraße 57 b — 3 Atrium-Häuser; 
Haus 7 Grasmeiers t r . 35 — m i t 67 Wohnplätzen (für Student innen) ; 
S tuden tenwohnhe im i n Preis ing (Weihenstephan), Vöttingerstraße 49 
m i t 61 Wohnplä tzen. 
Das I n t e r n a t i o n a l e Haus Adelheidstraße 17 m i t 85 Wohnplätzen. 
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Aufnahmeanträge für die He ime h e i der „Auskunft" des Fritz-Beck-
Studentenhauses; Abgabe i n der W o h n h e i m v e r w a l t u n g , ebenda, Z i m ­
mer 8, D ie Bewerbung is t erst nach der I m m a t r i k u l a t i o n an der U n i ­
versität München möglich, 
Entgegennahme der Anträge auf al lgemeine S t u d i e n f ö r d e r u n g 
u n d Auszah lung der Beihi l fen, Hierfür v o n der Universität beauf­
t ragte Verwal tungss te l le . M i t w i r k u n g i n den Förderungsausschüs­
sen. Antragsannahme u n d Auszah lung b e i l angf r i s t igen Examens­
darlehen der Darlehenskasse Bayerischer S tuden tenwerke u n d Stu­
dentenhilfen. 
Annahme, Prüfung u n d Buchung v o n Hei lkos tenrechnungen i n Z u ­
sammenarbeit m i t der Bayer. Vers icherungskammer als Trägerin der 
H o c h s c h u l - K r a n k e n - u n d U n f a l l v e r s i c h e r u n g » 
G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g durch Zuschüsse z u h o h e n H e i l ­
kos ten oder zu Erholungsaufenthalten. 
P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e , (Kostenlose 
Beratung b e i seelischen K o n f l i k t e n u n d Störungen durch Dr . med , 
Dr, p h i l . Hans Bachmann). Sprechstunden*. M i t t w o c h 9-12 U h r , Tür­
kenstraße 58, Rgb. 
P f l i c h t u n t e r s u c h u n g der 1„ 5. u n d 9, Semester (Röntgen-
Reihenuntersuchung) u n d internist ische Untersuchung (nur b e i 1. Se­
mestern), zu der die Studierenden e inze ln eingeladen w e r d e n . 
V e r m i t t l u n g v o n Arbeitsplätzen ( i n V e r b i n d u n g m i t d e m A r b e i t s ­
amt) für Werks tuden t en durch die S t u d e n t i s c h e A r b e i t s ­
v e r m i t t l u n g u n d v o n Kurzaufträgen durch den S t u d e n t e n -
S c h n e l l d i e n s t , 
Kostenlose V e r m i t t l u n g v o n P r iva t z immern durch d i e Studentische 
Z i m m e r v e r m i t t l u n g . 
D ie Studentenbücherei (Fritz-Beck-Studentenhaus, Bes tand z. Z t . r d . 
50 000 Bände) l e ih t an Studierende a l l e eingeführten Lehrbücher, 
ferner Bi ldungs- u n d schöne L i t e ra tu r aus. D o r t s tehen auch e in 
Lesesaal m i t einer Bi ldungsb ib l io thek , rd , 100 Z e i t u n g e n u n d r d . 
80 Zeitschrif ten zur Verfügung, ferner ein Studiensaal m i t e i n e i 
Handb ib l io thek . 
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Le ihs tunden der Studentenbücherei M o n t a g b i s F re i t ag 10-15 Uhr , 
m i t twochs auch 17-19 Uhr , während des Semesters samstags 10-12.30 
U h r . Lese- u n d Studiensaal s ind durchgehend v o n 9-21 U h r geöffnet. 
Herausgabe v o n L e h r m i t t e l n , Studienführern u n d S k r i p t e n durch den 
* Lehrmi t t e ld i ens t . Der V e r k a u f v o n F o r m u l a r e n w u r d e der F i r m a 
UNI-Bedar f , Amalienstraße 69, übertragen. 
Während des Semesters f inden wöchentlich mehrere kostenlose 
Schal lplat tenabende i m Studentenhaus statt. Ferner w e r d e n kos ten­
lose oder s ta rk v e r b i l l i g t e Sprachkurse i n V e r b i n d u n g m i t den aus­
ländischen K u l t u r i n s t i t u t e n durchgeführt. 
S t u d e n t i s c h e R e c h t s b e r a t u n g : Unentge l t l i che Bera tung 
i n Rechtsfällen inne rha lb des Studienbereiches. Sprechstunden i m 
Studentenhaus, Veterinärstraße 1, Z i m m e r N r . 224. 
Sprechzeiten: Diens tag 11-13 Uhr , F re i t ag 14.30-17.00 U h r . 
D e m V o r s t a n d des Studentenwerkes gehören an : 
D r . L u d w i g M e l l i n g e r als Vors i t zender u n d Präsident des 
Beira ts ; 
Prof. D r , G u i d o F i s c h e r (Universität); 
Prof. D r . F r i ed r i ch A s s e l m e y e r (Techn. Hochschule) ? 
cand. j u r . Peter G a n t z e r , S tudentenver t re ter U n i v . ; 
D i p l . - I n g . H e i n z R a u , S tudentenver t re ter Τ. H . 
Geschäftsmührer: Dr . Eugen H i n t e r m a n n , Hohenschäftlarn, 
Benediktstraße 10. 
A k a d e m i s c h e S t u d i e η b e r a t u η g : 
Obers tud ienra t Dr. C a r l H o f f m a n n . 
Unen tge l t l i che Be ra tung i n a l l en Fragen der Studien- u n d Berufs­
w a h l , A u s k u n f t über Studien- u n d Prüfungsordnungen usw. 
Sprechstunden: M o n t a g u n d Fre i t ag v o n 14.30-16.30 Uhr ; 
M i t t w o c h v o n ,10-12 U h r i m Studentenhaus, Veterinärstraße 1. 
A k a d e m i s c h e B e r u f s b e r a t u n g 
des Arbe i t samtes München 
München 23, Leopoldstraße 9 / I I (Bosserthaus) 
Dr . A l o y s E h r e n r e i c h : Diens tag 13-16 Uhr , 
Donners tag 8.30-12.00 Uhr . 
Dr . I l se D ö r i n g - G l i e t e n b e r g : M o n t a g u n d M i t t w o c h 
13.30-16.00 Uhr . 
S t u d e n t e n h i l f e M ü n c h e n e . V . : 
München 22, Veterinärstraße 1 
V o r s t a n d : D r . M a x G r a s m a n n , Vor s i t z ende r 
Prof. Dr . W a l t h e r G e r l a c h ; 
T h e o d o r M o m m , Fabr ikan t i n Kaufbeuren; 
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Hermann E n z e n s b e r g e r , V o r s t a n d s m i t g l i e d 
der Bayerischen Elektrizitätswerke, München; 
Dr . Herber t B e r g , Geschäftsführer der 
Wacker-Chemie GmbH,; 
Dr . L u d w i g Μ e 11 i η g e r , Vors i tzender des 
Aufsichtsrates der Bayer. Vereinsbank, München; 
Dr . Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des 
Studentenwerkes München, 
Geschäftsführer: Dr, Eugen H i n t e r m a n n . 
L Akademische Auslandsstelle e. V . 
Der Akademischen Auslandsstelle e. V . ob l ieg t insbesondere 
die Förderung der Auslandsbeziehungen der Münchner Hoch­
schulen, 
der Studentenschaften und des Studentenwerks , 
d ie Betreuung der zum Studium i n München w e i l e n d e n auslän­
dischen Studierenden, 
V e r m i t t l u n g v o n Plätzen b e i in te rna t iona len A r b e i t s - u n d 
Ferienlagern, 
V e r m i t t l u n g v o n Prakt ikantenstel len für deutsche S tuden ten i m 
A u s l a n d (AIESEC für Studenten der Wirtschaftswissenschaften; 
IAESTE für Studenten des Maschinenbaues, Phys ik , Chemie, 
Forstwissenschaft, Geologie, Jura), 
die Durchführung internat ionaler Verans ta l tungen , insbesondere 
Ferienkurse, Arbei ts lager , Skilager, 
Vorbe re i t ung u n d Durchführung v o n Studienre isen u n d Exkur ­
sionen für deutsche u n d ausländische Studenten i m I n - u n d A u s ­
land . 
Die Akademische Auslandsstel le München e. V , i s t federführend i m 
örtlichen Ausschuß für die Betreuung ausländischer S tud ie ren­
der i n der Bundesrepubl ik Deutschland. 
D e m V o r s t a n d der Akademischen Auslandsste l le München e. V . ge­
hören i m Wintersemester 1963/64 an; 
Ehrenvorsi tzender; Prof, Dr . med. ve t . W a l t h e r Β a i e r 
1. Vors i tzender ; Prof, Dr . - Ing . Franz K o l l m a n n (Un iv . ) 
2. Vors i tzender ; cand. i n g . H e r m a n n W a g n e r ( T , E ) 
1. Beisi tzer; Prof. Dr . - Ing . He in r i ch N e t z (Τ, H . ) 
2. Beisitzer; stud. j u r . Re inhard H e y d e n r e u t h e r (Univ.) 
Schatzmeister; Dr . Eugen H i n t e r m a n n (S tuden tenwerk) 
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Geschäftsführer: 
Geschäftsstelle: 
Sprechzei ten; 
Bet reuungss te l le ; 
Hermann Η u b e r 
München 22, Prof.-Huber-Platz 2 (F. 36 48 21 / 22) 
M o n t a g m i t Fre i tag 9-00-12,30 U h r 
Samstag ke ine Sprechstunden. 
München 13, In ternat ionales Studentenfoyer 
Ade lhe ids t r . 15/11, Te l . 36 48 21 u n d 37 78 55 
Bet reuer ; Hans ö l i w i t z k y 
Dienstag m i t Donners tag 10-13 U h r 
Persönliche Beratung, a l lgemeine Auskünfte u n d 
solche i n Hochschulangelegenheiten für die Phi ­
losophische u n d Theologische Fakultät. 
Bet reuer ; Dr . K u r t H i l l e r 
Sprechzei ten: Diens tag m i t Donners tag 10-13 U h r 
Persönliche Beratung, a l lgemeine Auskünfte u n d 
solche i n Hochschulangelegenheiten für die M e ­
dizinische u n d Tiermedizinische Fakultät, M u s i k ­
hochschule, A k a d e m i e der b i ldenden Künste. 
Bet reuer ; D i p L - V o l k s w i r t E d m u n d M o s e r 
Sprechzeiten; Dienstag m i t Donners tag 10-13 Uhr 
Persönliche Beratung, a l lgemeine Auskünfte u n d 
solche i n Hochschulangelegenheiten für die 
Staatswirtschaftliche, Juristische u n d N a t u r w i s ­
senschaftliche Fakultät. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Für d i e S tud ienbera tung i n den e inzelnen Fakultäten stehen für aus­
ländische S tudenten besondere Beratungsdozenten zur Verfügung. 
N a m e der Dozenten, O r t u n d Ze i t der Sprechstunde s ind d e n „In­
f o r m a t i o n e n für ausländische Studenten" zu entnehmen, die b e i der 
A k a d e m i s c h e n Aus landss te l le München e. V . aufl iegen. 
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I n t e r n a t i o n a l e s S t u d e n t e n - F o y e r » 
A d e l h e i d s t r a ß e 1 5 : 
Tref fpunkt der ausländischen u n d deutschen Studierenden. 
Die Club- u n d Aufenthaltsräume s ind geöffnet; 
M o n t a g m i t Samstag 8-22 Uhr 
Sonntag 12-22 U h r 
In te rna t iona le r Studentenclub München e. ¥. 
Geschäftsstelle: München 13, Adelheidstraße 15 
(Tel. 37 32 12) 
Sprechstunden: täglich 13-16 Uhr , außer Samstag. 
K. Deutschkurse für Ausländer 
L e i t u n g : Kommiss ion Münchner Hochschulen unter d e m V o r s i t z des 
geschäftsführenden Vors tandes des Deutschen Seminars der U n i v e r -
sität München. 
D ie „Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen Studie-
renden der Münchner Hochschulen die Möglichkeit, i h r e Deutsch-
kenntnisse auch während ihres Fachstudiums z u e r w e i t e r n u n d z u 
ver t ie fen . Es w e r d e n auch Anfängerkurse durchgeführt. W e i t e r h i n 
s ind d ie „Deutschkurse für Ausländer" m i t der Durchführung der 
Deutschprüfung für ausländische Studienbewerber an der Universität 
München beauftragt. 
Die „Allgemeinen Sprachkurse 1 1 l aufen das ganze Jahr h indurch ; 
außerdem w i r d alljährlich e in besonderer „Sommerkurs 1 1 verans ta l te t . 
Lei te r der K u r s e : Jürgen E g g e r t . 
Geschäftszimmer u n d Hörsäle: München, Ade lhe ids t r . 13-15 i m Hof . 
Te le fon : 37 26 42. 
Bürostunden: täglich (außer samstags) v o n 15-17 Uhr . 
Post-Anschrift ; „Deutschkurse für Ausländer", München 13, 
Adelheidstraße 13. 
L . Pädagogische Hochschulen der Universität München 
Pädagogische Hochschule A u g s b u r g der Universität München, 
A u g s b u r g 10, Schillstraße 100, T e l . 37 06 31 
Pädagogische Hochschule M ü n c h e n - P a s i n g der Universität 
München, München-Pasing, A m Stadtpark 20, T e l . 88 66 40 
Pädagogische Hochschule R e g e n s b u r g der Universität München, 
Regensburg, Salzburger Gasse 1, T e l . 2 33 61 
Jede der i n s t i t u t i o n e l l selbständigen Hochschulen g i b t e i n eigenes 
Vorlesungsverzeichnis heraus, das den Lehrkörper, d ie V o r l e s u n g e n 
u n d d ie Studentenzahlen enthält. . 
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L E H R K Ö R P E R 
Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
Schmaus M i c h a e l (10. 5. 33), Dr» theol , , für Dogmat ik , V o r s t a n d des 
Seminars für Dogmat ik , V o r s t a n d des Grabmann-Ins t i tu ts zur 
I r f o r s c h u n g der mi t t e l a l t e r l i chen Theolog ie u n d Philosophie, . 
Dekan . 8035 Gaut ing , Junkersstraße 5 (86 28 00). 
* Söhngen Gottlieb (13. 9. 37), Dr . theol . , Dr . p h i l . , für Fundamenta l ­
theo log ie u n d theologische Propädeutik — l ies t nicht —, Μ 13, 
Görresstraße 2 / I I I (37 75 10). 
* Schmid Josef (1. 12. 45), Dr. theol . , Dr . theol . h . c , für neutestament-
l iche Exegese u n d biblische H e r m e n e u t i k — liest nicht —. Μ 19, 
Franz-Marc-Straße 12/1 (6 33 42). 
Egenter Richard (1 . 12. 45), Dr . theol . , Dr. p h i l . , für M o r a l t h e o l o g i e , 
V o r s t a n d des Seminars für M o r a l t h e o l o g i e . 8031 Stockdorf v o r 
München, K r e u z w e g 21 (89 93 78). 
* Pascher Joseph (1 . 1, 46), Dr . theol . , Dr. phil«, für L i tu rg i ewi s sen ­
schaft u . Pastoral theologie . Μ 22, Professor-Huber-PL 1 (29 31 70). 
Mörsdorf K l a u s (1 . 1. 46), Dr . theol . , Dr . j u r . , für Kirchenrecht , V o r ­
s tand des Seminars für Kirchenrecht , V o r s t a n d des K a n o n i s t i ­
schen Ins t i tu tes , 8035 Gaut ing , Junkersstraße 3 (86 10 25), 
K a m p m a n n Theoder ich (15. 1, 46), Dr . p h i l . , für Pädagogik, Kateche-
t i k u n d H o m i l e t i k , V o r s t a n d des Seminars für Pädagogik, Ka t e -
chet ik u n d H o m i l e t i k . M - N e u a u b i n g , Blankenfelserstraße. 
Z i e g l e r A d o l f W i l h e l m (1 . 3. 48), D r . theol . , für Kirchengeschichte des 
A l t e r t u m s u n d Patrologie, V o r s t a n d des Seminars für A l t e K i r ­
chengeschichte u n d Patrologie . Prälat. Μ 22, W i d e n m a y e r s t r . 2 / I I I 
(22 20 76). 
Kuss O t t o (1. 8. 48), Dr . theol . , für neutestamentl iche Exegese u n d 
bibl ische Hermeneu t ik , V o r s t a n d des Seminars für Neutesta­
ment l i che Exegese. Μ 13, Elisabethstraße 71 (37 14 54). 
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Hamp Vinzenz (20. 1. 50), Dr. theol. , für al t testamentl iche E i n l e i t u n g 
u n d Exegese u n d für die biblisch-orientalischen Sprachen, V o r ­
stand des Seminars für Alt testamentl iche Exegese. Μ 23, K a r l -
Theodor-Straße 47/1 (36 17 70). 
Kei lbach W i l h e l m (12. 9. 50), Dr , theol. , Dr. p h i l . , für systematische 
scholastische Philosophie u n d theologische Propädeutik, V o r ­
stand des Seminars für systematische scholastische Phi losophie , 
Μ 13, Hiltenspergerstraße 107/1 (37 44 95). 
Fries He in r ich (1 . 12. 50), D r . t h e o L , für Fundamenta l theologie , V o r ­
stand des Seminars für Fundamental theologie, Prodekan . Μ 15, 
Bavar ia r ing 15 (53 2444), 
Tüchle He rmann (27, 12. 50), Dr, theol. , für Kirchengeschichte des 
Mi t t e l a l t e r s u n d der Neuzeit , Vor s t and des Seminars für M i t t l e r e 
x
 u n d Neuere Kirchengeschichte. 8031 Gröbenzell, Ascherbach­
straße 12 (0 8 1 4 2 / 9 6 44). 
W e i n z i e r l K a r l (8. 5. 52), Dr , t h e o l , Dr . j u r . utr„ für k i rch l iche Rechts­
geschichte, s tel lvertretender Vors t and des Kanonis t i schen I n s t i ­
tuts. Μ 9, Harlaching, Kornb lumenweg 35 (49 67 66). 
Dürig W a l t e r (16.3.55), Dr . t h e o l , Dr . p h i l , für Li turgiewissenschaf t 
u n d Pastoraltheologie, Vors t and des Seminars für L i t u r g i e w i s ­
senschaft u n d Pastoraltheologie, D i r e k t o r des H e r z o g l i c h e n Geor-
gianums, Μ 22, Professor-Huber-Platz 1 (22 63 93), 
Giers Joachim (1. 8. 55), Dr . t h e o l , für Chris t l iche Sozia l lehre u n d 
A l l g . Religionssoziologie, V o r s t a n d des Seminars für C h r i s t i 
Soziallehre u . A l l g . Religionssoziologie. Μ 22, Professor-Huber-
Platz 1 (22 63 93). 
Scheuermann Audomar (1. 12. 56), D r . t h e o L , für kanonisches Pro­
zeß- u n d Strafrecht, s tel lvertretender V o r s t a n d des K a n o n i s t i ­
schen Inst i tuts . Μ 2, V i k t u a l i e n m a r k t 1 (29 10 00). 
Schwaiger Georg (12. 12. 62), D r . t h e o L , für Ki rch l iche Geschichte, 
Kunstgeschichte u n d Archäologie Bayerns, V o r s t a n d des Semi­
nars für Kirchl iche Geschichte, Kunstgeschichte u n d Archäologie 
Bayerns. Μ 15, Pettenkoferstraße 28/111, Rgb. (53 20 96). 
Det t lof f W e r n e r Rainer (29. 4. 63), D r . t h e o L , für Geschichte des 
christl ichen Glaubens seit dem Ausgang der Väterzeit , M i t v o r ­
stand des Grabmann-Inst i tuts zur Erforschung der m i t t e l a l t e r -
ΐ ο ^ ϊ
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° P h i e ' Μ 2, Richard-WagnerStraße 19 
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P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r ; 
Brechter Suso O.S.B. (1 . 9, 52), D r . p h i l , für Missionswissenschaft, 
Vorstand des Seminars für Missionswissenschaft. Erzabt von 
St. Ottil ien. 8917 St. Ottilien/Obb. (Geltendorf 218). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
* Hofmeister Philipp O.S.B. (30. 5. 49), Dr. theoL, apl. Professor für 
kanonisches Prozeß- und Strafrecht — liest nicht — . 7 0 8 6 Abte i 
Neresheim/Württemberg. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Lang Hugo O.S.B. (4. 4. 46), Dr. theol., für Enzyklopädie der Theo­
logie, Abt von St. Bonifaz — liest nicht — . Μ 2, St. Bonifaz, 
Karlstraße 34 (55 47 90). 
Dambeck Franz (9. 5. 60), Dr. phil., (Oberkonservator), für Ge­
schichte d. christl. Kunst. Μ 22, Christophstr. l / I I I (22^4 54). 
P r i v a t d o z e n t : 
Lange Rudolf (25. 11. 62), Dr. theol., für Christi . Soziallehre und 
Al lg . Religionssoziologie. Μ 8, Preysingstraße 83 (44 88 20). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Hafner Johannes (3. 5. 56), Dr. p h i l , Prof. für Kirchenmusik an der 
Staatl. Hochschule für Musik. Μ 2, Frauenplatz 12/IV (22 49 59). 
Ecker Roman (29. 10. 59), D r . t h e o L , für hebräische Grammatik und 
Literatur. München-Solln, Warnbergstraße 1 (79 44 10). 
Pöhlein Hubert (12. 6. 61), Dr. theol., Oberstudienrat, für katech. 
prakt. Übungen. Μ 49, Forstenrieder Al lee 224 (79 46 73), 
Stockmeier Peter (26. 9. 62), Dr . theol., für Kirchengeschichte und 
Patrologie des christl. Ostens, a. o. Prof. an der Pädagogischen 
Hochschule München-Pasing. Μ 2, Sendlinger Straße 63 (24 21 55). 
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Juristische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Kaufmann Erich (13. 1. 13), Dr. jur . , Dr. p h i l . h . c , für öffentliches 
Recht, insbes. Völkerrecht u n d Rechtsphilosophie — l ies t n ich t — . 
69 Heidelberg , Schweizerweg 1. 
* A p e l t W i l l i b a l d (1. 10, 20), Dr . ju r . , für öffentliches Recht, insb. 
Staats- u n d Verwal tungsrecht , Geh. Regierungsrat — l ies t n icht 
, — . 8032 Gräfelfing bei München, Fre ihamer Straße 32 (89 61 71). 
* Hueck A l f r e d (1. 4. 25), Dr . ju r . , Dr . oec. e. h. , für Bürgerliches Recht, 
Handelsrecht, Arbei tsrecht u n d Wirtschaftsrecht . Μ 27, M a u e r -
kircherstraße 78 (48 13 69). 
K u n k e l W o l f g a n g (1. 4. 28.), Dr . jur . , D r . p h i l . h. c , für Römisches 
u n d Bürgerliches Recht, Vor s t and des Leopo ld -Wenger - Ins t i tu t s 
für an t ike Rechtsgeschichte u n d Papyrusforschung, Dekan . M -
Pasing, Avenar iusp la tz 4 (88 55 82). 
U lmer Eugen (1 . 10. 29), Dr . ju r . , für Deutsches, Ausländisches u n d 
Internat ionales Privatrecht, Handelsrecht u n d Urheberrecht , V o r ­
stand des Inst i tuts für Rechtsvergleichung sowie des Ins t i tu t s für 
Ausländisches u n d Internat ionales Patent-, Urheber - u n d M a r k e n ­
recht. Μ 23, Dreschstraße 17 (33 49 37). 
Larenz K a r l (28. 10. 33), Dr . ju r . , für Bürgerl, Recht, Zivilprozeßrecht 
u n d Rechtsphilosophie, V o r s t a n d des Jur is t ischen Seminars u n d 
des Ins t i tu ts für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts. 8031 Grö­
benzel l be i München, Waxensteinstraße 1 (0 81 42 / 96 24). 
Engisch K a r l (1 . 4. 34), Dr . ju r . , Dr. med. h . c , für Strafrecht, Straf­
prozeßrecht u n d Rechtsphilosophie, V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
Rechtsphilosophie, Μ 27, Montgelasstraße 17/ IV (48 66 92). 
Krause H e r m a n n (8. 7. 36), Dr . ju r . , für deutsche Rechtsgeschichte, 
deutsches Pr ivatrecht u n d deutsches Bürgerliches Recht, V o r s t a n d 
des Ins t i tu ts für bayerische u n d deutsche Rechtsgeschichte. Μ 9, 
Geiselgasteigstraße 74 (43 51 43). 
Die tz Rolf (5. 4. 37), Dr . ju r . , Dr . rer. p o l . h . c , für Arbei ts recht , Bür­
gerliches Recht, Handels- u n d Wirtschaftsrecht , V o r s t a n d der 
Ins t i tu te für Handels- u n d Industr ierecht u n d für A r b e i t s - u n d 
Wirtschaftsrecht. 8032 Lochham b e i München, Friedenstraße 7 
(85 15 86), 
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Maunz Theodor (1. 8. 37), Staatsminister für Unterricht und Kultus» 
Dr. jur. , für öffentliches Recht, insb. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Politik 
und öffentliches Recht. 8032 Gräfelfing b. München, Hartnagelstr. 3 
(85 16 30), 
Berber Friedrich (30. 4. 40), Dr. jur. , für öffentliches Recht, insb. Völ­
kerrecht und Rechtsphilosophie, Vorstand des Instituts für Völ­
kerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie. 818 Tegernsee, Neureuth­
straße 71 (0 80 2 2 / 4 6 53). 
Maurach Reinhart (1.1. 41), Dr. jur. , für Straf- und Strafprozeßrecht 
sowie für osteuropäisches Recht, Vorstand des Instituts für Straf­
rechtswissenschaften und Jugendrecht. M-Solln, Sulenstraße 5 
(79 5182) . 
Bockelmann Paul (1.10. 42), Dr. jur., für Strafrecht und Strafprozeß­
recht unter bes. Berücksichtigung der Kriminologie. Vorstand des 
Instituts für Kriminologie sowie des Instituts für Strafrechtswis­
senschaften und Jugendrecht. Μ 23, Feilitzschstraße 22 (36 43 97). 
Pohle Rudolf ( I i . 4. 47), Dr . jur. , für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches 
Recht und freiwillige Gerichtsbarkeit, Vorstand des Juristischen 
Seminars und des Instituts für Erneuerung des Bürgerl. Rechts, 
Μ 2 2 , Veterinärstraße 2 (29 37 10). 
Spanner Hans (22. 2. 51), Dr . jur., für öffentliches Recht, insb. öffentL 
Wirtschafts- und Steuerrecht, Vorstand des Instituts für öffent­
liches Wirtschafts- und Steuerrecht und des Instituts für Politik 
und öffentliches Recht. Μ 9, Candidstraße 24 (49 05 73). 
F e r i d M u r a d (20, 7. 56), Dr. jur. , für internationales Privatrecht, 
rechtsvergleichendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, V o r ­
stand des Instituts für Rechtsvergleichung. M-Pasing, Marschner­
straße 23 (88 60 96). 
* Loewenste in K a r l (20. 10. 56), Dr. jur., für Politische Wissenschaften 
und Rechtspolitik — liest nicht — . Amherst College, 43 Sunset 
Avenue , Amherst, Massachusetts, U S A . 
* Jerusa lem Franz W . , Dr. jur . , für öffentliches Recht, insb. Recht der 
Europäischen Organisationen. Μ 27, Flemingstraße 58 (48 18 95). 
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Grundmann Siegfr ied (1. I i . 59), Dr . j u r . , für öffentliches Recht, insb. 
Kirchenrecht sowie Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , V o r s t a n d des 
Ins t i tu ts für Kirchenrecht u n d k i r c h l . Rechtsgeschichte s o w i e des 
Ins t i tu ts für P o l i t i k u n d öffentl. Recht, P rodekan . 8031 Gröbenzel l 
b e i München, Puchheimer Straße 30 (0 81 4 2 / 9 5 39). 
Petschow Herber t (1. 11. 59), Dr . ju r . , für a n t i k e Rechtsgeschichte. 
V o r s t a n d des Leopold-Wenger - Ins t i tu t s . München 9, Mailänder 
Straße 8 (43 78 94). 
Gerner Erich (17. 1. 63), Dr. ju r . , für Römisches u n d an t ikes Recht 
u n d Bürgerliches Recht, V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t s . 
Μ 27, Herzogparkstraße l / I I I (48 17 74), 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner W i l h e l m (13.8,46), D r . j u r . , Ministerpräsident a .D . , für 
Bayerisches Verfassungsrecht. Μ 9, A m B l u m e n g a r t e n 11 . 
Lieber ich Heinz (19. 8. 55), Dr . ju r . , G e n e r a l d i r e k t o r de r Staat l ichen 
Arch ive , für bayer . Rechtsgeschichte, Μ 13, Adalbertstraße 4 4 / I V 
(33 62 20). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
** D u l l Rudolf (23. 9. 43), Dr . ju r . , o. Prof. a. D . der Deutschen U n i v e r ­
sität Prag, für Römisches Recht, Bürgerliches Recht u n d Z i v i l p r o ­
zeßrecht — l ies t nicht — . Μ 13, Hohenzollernstraße 114 / I I I . 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Graue Eugen Die t r i ch (24. 8. 62), D r . j u r . , Dr . p h i l . , L L . M . , für Bür­
gerliches Recht, Rechtsvergleichung u n d In t e rna t iona l e s P r iva t ­
recht. Μ 13, Bauerstraße 37 (37 32 73). 
Firsching K a r l (28. 2. 63), Dr . ju r . , Amtsger ich ts ra t , f. Bürgerl. Recht, 
Internat ionales Privatrecht u n d F r e i w i l l i g e Ger ich t sbarke i t , M , 
Balticusstraße 3 (88 72 80). 
W i e d e m a n n Herber t (25. 7. 63), Dr . ju r . , für Bürgerl. Recht, Hande l s ­
recht u n d Arbei tsrecht , Μ 61, K a r l - E r b - W e g 5 (48 65 37), 
K l e i n e r Hans (25.7.1963), Dr . jur , , f, Römisches u n d Bürgerliches 
Recht, Wissenschaftl . Rat a, d. Universität Tübingen. 8031 Stock­
dorf b e i München, Vitusstraße 5 — beu r l aub t . 
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Rother W e r n e r (16.1. 64), Dr. jur. , f. Bürgerl. Recht. 8032 Gräfelfing 
bei München, Friedemann-Bach-Straße 2a. 
W u n n e r S v e n E r i k (16.1. 64), Dr. jur., f. Römisches und Bürgerliches 
Recht. Μ 13, Ainmillerstraße 4 (36 46 69). 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n u n d D o z e n t e n 
a n d e r e r H o c h s c h u l e n u n d F a k u l t ä t e n ; 
Bühler Ottmar, Dr. jur. , em. o. Prof. Köln, für Steuerrecht. Μ 27, 
Kufsteiner Platz 2 (48 20 12). 
Latte Kurt , Dr. phil., Dr. jur . h. c , em. o. Prof. Göttingen, f. antike 
Rechtsgeschichte. 8132 Tutzing/Obb., Hauptstraße 4. 
Merzbacher Friedrich, Dr. jur. , Dr. phil., o. Prof. Innsbruck, für V e r ­
fassungsgeschichte. Innsbruck, Reithmannstraße 20 (95 56 23). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Busse Rudolf, Dr. jur. , Senatspräsident i, R., für gewerblichen Rechts­
schutz. Μ 8, Maria-Theresia-Straße 14 (44 42 82). 
Degenhart Max , Dr, jur. , Oberstlandesgerichtsrat, für Z iv i l - u. Z i v i l ­
verfahrensrecht. Μ 55, Windeckstr. 41 (74 67 50). 
Ostler Fri tz , Dr. jur. , Rechtsanwalt, Präsident des Bayer. Anwal t s ­
verbandes, für Anwaltsrecht. Μ 2, Ottostr. 11—12/11 (59 19 24). 
von W a l l i s Hugo, Dr. jur., Bundesrichter am Bundesfinanzhof und 
Honorarprofessor an der Techn. Hochschule Aachen. Μ 27, G e -
belestraße 26a (48 56 90). 
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Staatswirtschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Fabr ic ius L u d w i g (1. 10. 13), Dr . oec. p u b l . r Dr , s i l v i c . h . c , für forst­
l iche Erzeugungslehre» Geh. Regierungsrat — l ies t n icht — . Μ 27, 
Pienzenauer Straße 40 (48 06 95). 
* Die te r ich V i c t o r (1 . 4. 21), Dr, rer. po l . , D r . forest, h . c „ für F o r s t w i r t ­
schaftspolit ik, forstl iche Betr iebswirtschafts lehre, F o r s t v e r w a l ­
tungslehre, Forstgeschichte — liest n icht — . 7 S tu t tga r t -Va ih ingen , 
I m Steinengarten 35/1, (Tel. Stut tgar t 78 95 59), 
* V a n s e l o w K a r l (1 . 1. 24), Dr . rer . po l . , D r . p h i l . , Dr. rer. nat . h . c , für 
biologische Ertragslehre u n d Fors te inr ich tung — l ies t n ich t — . 
M-Pasing, A m K n i e 7 (88 50 76). 
* Krauss Gustav (1 . 11. 25), Dr . oec, publ . , D r . forest, h . c , für forst l iche 
Bodenkunde u n d Standortslehre — l ies t n icht — , Μ 23, K a u l ­
bachstraße 96/0 l inks , 
* Rubner Konrad (1 . 4, 28), Dr . oec. publ . , Dr . rer . nat . h . c , für W a l d ­
bau u n d Fors tbenutzung — l ies t n icht — , Μ 22» Steinsdorf­
straße 18/V (29 37 88). 
Hube r Bruno (1. 4. 34), Dr . ph i l . , Dr . rer . nat. techn. h . c , für A n a ­
tomie , Physiologie u n d Pathologie der Pflanzen. Μ 22» Königin­
straße 69/11 (33 85 28). 
* Zwölfer Wi lhe lm (1 . 1. 37), Dr. rer. nat., für angewandte Zoo log ie . 
— l ies t n icht — . Μ 13, Ama l i ens t r . 52, G g e / I I (22 86 61 / 8 65). 
Köstler Josef N i k o l a u s (13.7.38), Dr . p h i l . , Dr . oec. pub l . , Dr . rer . nat . 
tech. h. c , für W a l d b a u u n d Fors te inr ichtung. Μ 13, A m a l i e n ­
straße 52/11 (22 86 61 / 8 60). 
Jecht Hor s t (25. 8. 38), Dr . rer. po l . , für Nat ionalökonomie u . Finanz­
wissenschaft, Prodekan. 8035 Gaut ing , Junkersstraße 9 (86 22 30), 
Preiser Erich (1. 11. 38), Dr . rer . p o l , für Wir tschaf ts- u n d Sozial­
wissenschaften. 8035 Gaut ing , Tassilostraße 26 (86 2142) . 
Speer Ju l ius (1 . 10, 42), Dr, p h i l . nat., für F o r s t p o l i t i k u n d Forst l iche 
Betriebswirtschaftslehre» Prorektor . Μ 19, Fraasstr, 19 (57 05 03). 
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Hintner Otto (1.5.43), Dr. phil. f für Betriebswirtschaftslehre. 821 
Pr ien am Chiemsee, Boschenhofstr. 2 (0 80 51 / 608? 22 86 61 / 234). 
Lütge Friedrich (1. 8. 43), Dr. rer. pol.» Dr. p h i l , für Sozial- und W i r t ­
schaftsgeschichte. 8032 Gräfelfing bei München, Rottenbucher 
Straße 39 (85 21 32). 
Voege l in E r i c (1.7.46), Dr. rer. pol., für Politische Wissenschaft. 
Μ 13, Josephsplatz 5 / I V (37 69 64). 
Pfister Bernhard (1. L 48), Dr. rer. pol., für Nationalökonomie und 
Finanzwissenschaft, 8021 Icking, Egartsteig 6 (Tel. Ebenhausen 
52 04). 
Laatsch W i l l i (1. 2. 48), Dr. sc. nat., für Bodenkunde, Μ 23, Aachener 
Straße 7 / IV. 
v o n Pechmann Hubert Frhr . (1. 7. 48), Dr. oec. publ.» für biologische 
Holzkunde und Forstnutzung. 818 Tegernsee, Münchener Str. 12 
(47 87). 
Ko l lmann Franz (1. 8. 49), Dr.-Ing,, für Holztechnologie» Institut: 
Μ 13, Winzererstraße 45 (37 56 72), privat: Μ 27» Isolde-Kurz-
Straße 24 (48 17 20). 
A s s m a n n Ernst (1. 5. 51), Dr. phil. nat., für Forstliche Ertragskunde. 
816 Miesbach, Waldecker Steig 4 (272). 
Raupach Hans (23. 7. 52), Dr, jur. , für Wirtschaft und Gesellschaft 
Osteuropas. Μ 19, Groffstraße 20 (57 41 91). 
M a h r W e r n e r (1. 11. 52), Dr. oec. publ., für Volkswirtschaftslehre, 
unter besond. Berücksichtigung der Versicherungswissenschaft. 
8132 Tutzing (Starnbg.-See), Bockmayerstraße 2 (0 81 5 8 / 8 6 48). 
Ke l l erer Hans (1 . 4. 53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendun­
gen i n den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Μ 22, Ludwig­
straße 28/1 (22 86 61, Nebenstelle 232), privat: Neugrünwald bei 
München» Portenlängerstraße 25 (47 17 14). 
Möller Hans (4, 12. 53), Dr. rer, pol., für Volkswirtschaftslehre unter 
besonderer Berücksichtigung der internationalen Wirtschaftsbe­
ziehungen. Μ 22, Ludwigstraße 28/11 (22 86 61, Nebenstelle 445), 
privat: Μ 13, Karl-Theodor-Straße 102/1 (37 76 19). 
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Francis Emerich (1.9.54), Dr. phil., für Soziologie. Μ 13, Konrad­
straße 6/III (22 86 61, Nebenstelle 441). 
Scherpf Peter (4. 5. 55), Dr. oec. pub l , für Betriebswirtschaftslehre, 
Μ 23, Clemensstraße 8/ΪΙΙ (33 31 24). 
Beckmann Liesel (9. 2. 56), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. 
Μ 23, Danziger Straße 13 (36 03 85). 
Heinen Edmund (1. 10. 57), Dr. rer. oec , für Betriebswirtschaftslehre. 
Μ 45, Rosmarinstraße 7 (36 61 37). 
Nieschlag Robert (1. 11. 57), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschafts­
lehre. 8035 Gauting, Tassilostraße 14 (86 22 09). 
Thie l Erich (24. 9. 58), Dr. phil., für Wirtschaftsgeographie. Μ 15, 
St.-Pauls-Platz 9 (53 24 00). 
Rohmeder Ernst (29, 2. 60), Dr. oec. publ., für Saatgut, Genet ik und 
Züchtung der Waldbäume, Dekan. Μ 13, Amalienstr . 52 (22 86 61, 
Nebenstelle 829). 
Backmund Fritz (29. 2. 60), Dr. oec. publ., für Forstvermessung und 
Walderschließung. Μ 27, Richard-Strauß-Straße 111/1 r. (48 56 55). 
Dörschel Alfons (1. 9. 61), Dr. p h i l , für Wirtschafts- und Sozialpäda­
gogik. 8124 Seeshaupt/Starnberger See, Pettenkoferallee 24, Post­
fach 11 (0 88 01/698). 
Gross Hermann (2. 10. 62), Dr. rer. p o l , für Wirtschaft und Gesel l ­
schaft Südosteuropas. 8035 Gauting, Sonnwendstraße 8 (86 10 57). 
Maier Hans (11.12, 62), Dr. phil., für Politische Wissenschaft. Μ 15, 
Kobellstraße 8/III (53 5150). 
Fe l s Eberhard (7. 10. 63), Dr. oec. publ., für Spezialgebiete der Sta­
tistik. 8032 Gräfelfing bei München, Akilindastraße 12. 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
Fischer Guido (16. 4. 48), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschaftslehre. 
M-Allach, Rehsteig 6 (54 23 68). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Burgdörfer Friedrich (28. 6. 37), Dr. oec.publ., Präsident a . D . des 
Bayer. Statistischen Landesamtes, für Statistik. Μ 23, W i l h e l m ­
straße 21 (36 21 51), 
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Erhard Ludwig (7, 11. 47), Dr. rer. pol., Dr.-Ing. e.h.» Dr. oec. h. c , 
Bundeskanzler, für Wirtschaftspolitik. 53 Bonn. 
Löhlein Roland (30. 5. 51), Dr. jur., für Bürgerliches Recht für Wir t ­
schaftswissenschaftler. 8033 Planegg vor München» Ruffiniallee 7 
(München 6 05 29). 
Springer Ulrich (22. 4. 55), Dr.-Ing. habil., für Humuslehre, stellvertr. 
Direktor der Bayerischen Landesanstalt für Pflanzenbau und 
Pflanzenschutz. Μ 23, Herzogstraße 11/1. 
Förster K a r l (25. 3. 59), Dr. jur., ehem. Prof. an der Bergakademie 
Freiberg, für Verkehrswissenschaft. Μ 23, Victor-Scheffel-Str. 4 
(33 61 77). 
Langelütke Johannes (1. 4. 59), Dr. rer. pol., für Fragen der Konjunk­
tur- und Wirtschaftsforschung. Ifo-Institut für Wirtschaftsfor­
schung. Μ 27» Poschingerstraße 5. 
W e b e r Egbert (3. 8, 62), Dr. phil., für Sozialphilosophie, Μ 23, K l e -
mentinenstraße 14 (29 63 59). 
Müller-Lutz Heinz Leo (15. 11. 63), Dr. rer. pol., für Betriebswirt­
schaftslehre v o n Versicherungsunternehmen. 8035 Gauting, Pippin­
straße 12 (86 22 31). 
Winckelmann Johannes F . (15. 11. 63), Dr. jur. , Vorstandsmitglied 
der Landeszentralbank v. Hessen a. D. r für Soziologie. 
8211 Schleching 1041/? (287). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
v. Mart in Al fred (15. 3. 48), Dr. jur., Dr. phil., Dr. oec. publ.h. c , für 
Soziologie — liest nicht —. Μ 23, Heimstättenstraße 8. 
Ernst Fritz (12, 7. 52), Dr, oec. publ., Oberregierungsforstrat, für 
Forstwissenschaften. 8011 Anzing bei München. 
Rodenstock Rudolf (14. 5. 56), Dr. rer. pol., für Betriebswirtschafts­
lehre. M , Isartalstraße 39—43, privat: Μ 19, Romanstraße 32. 
Kraus Otto (21. 9. 57), Dr, oec, publ., für Volkswirtschaftslehre. 
Μ 13, Schraudolphstraße 13 b. 
Gruber Utta (11. 6. 63), Dr. rer. pol., für Volkswirtschaftslehre. Μ 9, 
Schönchenstraße 5, 
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Voelcker A d o l f (6. 2. 41), Dr . rer. po l . , für Vo lkswi r t scha f t s l eh re . 
Μ 9, Naupliastraße 50/11 r . (43 57 34). 
W a l t e r s p i e l Georg (19. 10. 56), Dr . rer. po l . , für Betr iebswir tschafts­
lehre . Μ 2, Maximilianstraße 17 (22 88 21). 
M a g i n Rober t (10. 2. 58), Dr . oec. publ . , Fors tmeis ter für For s twi s ­
senschaft. 8174 Benediktbeuern, Forstamt. 
Plochmann Richard (12. 3. 58), Dr , oec. publ . , Forstmeister , für Forst­
wissenschaft. 8216 Rei t i m W i n k l , Forstamt. 
Schmucker H e l g a (11.4.58), Dr . oec. publ . , Oberregierungsrätin, für 
Sta t is t ik . Μ 42, Byecherstraße 8 (1 36 47), 
A t t enbe rge r Josef (9. 2. 59), Dr . oec, publ . , Oberfors tmeis ter , für 
Forstwissenschaft. 8921 Sachsenried, Forstamt. 
W e h r m a n n Jürgen (25. 3. 59), Dr , agr., Oberkonserva tor , für Boden­
k u n d e u n d Pflanzenernährung. 8032 Gräfelfing b e i München, Sude­
tenstraße 20 c (85 17 52) — zur Z e i t beur l aub t — . 
Zöttl He inz (1 . 5. 60), Dr . rer. nat,, für Bodenkunde u n d Pflanzen­
ernährung. Μ 13, Zentnerstraße 30 (37 89 01). 
Schwenke W o l f g a n g (6. 2. 61), Dr . p h i l . , für angewandte Zoo log ie . 
Μ 9, Forggenseestraße 11. 
M a y e r Johannes (24. 10. 61), Dr . oec. pub l , , Forstmeister , für Forst­
liche Vegeta t ionskunde . Μ 13, Adalbertstraße 54. 
Schmidt-Vogt H e l m u t (24. 5. 62), D r . oec. pub l . , Oberfors tmeis ter , 
" für Forstwissenschaft. 8221 Teisendorf, Fors tamt. 
Lampert Heinz (6. 9. 62), Dr . rer. p o l . , für Volkswi r t scha f t s l eh re , 
Μ 23, Rümannstraße 37/11 (36 13 85). 
Mauer sbe rg Hans (13. 12. 62), Dr . p h i l . , für Sozial- u n d Wir t schaf t s ­
geschichte. 2111 Inzmühlen, K r s . H a r b u r g . 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Anderson O s k a r r Dr . rec. publ . , o. Professor für S ta t i s t ik a n der W i r t ­
schaftshochschule M a n n h e i m , für Wir tschaf tss ta t i s t ik . 68 M a n n ­
heim-Sandhofen, Ziegelgasse 57 (77 17 58). 
A r p s Ludwig» Dr., für Ver t ragsvers icherung. Μ 23, Königinstraße 28. 
Pr iva te Anschr i f t : 8032 Gräfelfing, Wessobrunner Straße 14 
(85 12 51). 
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Barbarino Otto, Dr . oec, publ» Ministerialdirektor, für Haushalts­
wesen und Finanzausgleich. Μ 22, Ludwigstraße 3. 
Baumgartner Albert , Dr, rer. nat., Oberkonservator, für forstliche 
Meteorologie und Klimatologie. Μ 13, Amalienstraße 52/111. 
Caprano Eugen, Oberstudiendirektor, für Finanzmathematik. Μ 27, 
Richard-Strauß-Straße 125/III. 
Eng l Liselotte, Dr. phil., für Handelsspanisch» Μ 25, Sappelstraße 32 
(76 39 06). 
Fosberry John, für Handelsenglisch. Μ 22, Reitmorstr. 53 (29 28 37). 
Fratz E m i l , Dr. oec», für Marktforschung und Marktbeobachtung. 
Μ 27, Mauerkircher Straße 23. 
Geiser Hanns, Dipl.-Kfm., Oberstudienrat, für Finanzmathematik. 
Μ 12, Lautensackstraße 1/ΪΪ (1 75 24). 
Geiss ler Richard, für Handelsfranzösisch, Μ 2, Blumenstraße 30 
(24 04 63). 
G i e h l Rudolf, Reg.-Rat i . Bayer.. Statistischen Landesamt, für Pro­
grammierung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen. Μ 25, 
Spitzweg-Straße 6, 
Goepfert Robert, Oberstudienrat, Dipl.-Kfm., für Buchhaltung. 
8024 Deisenhofen, A m Dölling 22. 
Gruchmann Lothar, Dr. phil., für Internationale Beziehungen und 
vergleichende Verfassungslehre, Inst. f. Zeitgeschichte München. 
Guthsmuths W i l l i , Dr. rer. pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirt­
schaftspolitik, 8022 Grünwald, Schilcherweg 2. 
Haussleiter Otto, Dr. rer. pol., Ministerialrat i. R., für Verwaltungs­
soziologie. Μ 55, Gondrellplatz 1, Appartement 435 (10 04 35). 
Henle Wi lhe lm, Dr. jur., Min.-Dirigent der Staatl. Lotterieverwaltung 
in Bayern , für Finanzverfassung der Bundesrepublik, Μ 22, Ler -
chenfeldstraße 8 (29 20 79). 
Henze Otto, Dr. oec, publ., Oberforstmeister, für forstlichen Vogel-
und Fledermausschutz. Μ 13, Amalienstraße 52. 
Ipsen Gunther, Dr. phil», Professor, für Sozialgeschichte unter be­
sonderer Berücksichtigung der Bevölkerungsfragen. 813 Starn­
berg-Angerweide, Riedeseestraße 39 c (0 81 51 / 68 06). 
Jung Josef, Dr. rer , nat., Regierungsrat, für Pathologie der Forst­
pflanzen. 8059 Neufinsing 329 bei Erding. 
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Koch V o l k m a r , Studienprofessor, D ip l . -Hd l . , für Wir tschaf ts - u n d 
Sozialpädagogische Übungen, Μ 8, Richard-Strauß-Straße 27 
(44 82 71). 
K o u l a He lmut , Dr. oec. publ.» für Revisions- u n d Treuhandwesen . 
Μ 2 r Loristraße 9 (55 76 14). 
Krause Mar tha , Dr. rer. pol , , Studienprofessorin, für Fami l i ensoz io ­
logie . Μ 27, Kufsteiner Straße 8 (48 29 40). 
Lammel Ernst, Dr . rer, nat., ao, Professor an der T H München, für 
M a t h e m a t i k für Stud. d. Forstwissenschaft, 8035 Gau t ing be i Mün­
chen, Waldpromenade 57 — b e u r l a u b t — . 
Laub Klaus , Dr, oec. publ . , für Betr iebswirtschafts lehre des H a n d ­
werks . Μ 61, Rominterstraße 2 (59 41 32). 
Lauf er Heinz , Dr . i u r . utr . , für Einführung i n die Poli t ische W i s s e n ­
schaft, besonders Ins t i tu t ionenlehre . Μ 9, Schweigerstraße 4 / I V 
(29 13 16). 
Lerner Franz, Dr . ph i l . , für Wirtschaftsgeschichte un t e r besonderer 
Berücksichtigung der Handwerks - u . Gewerbegeschichte. 6 F r a n k ­
fur t a. M . r Schwindstraße 17. 
M a d l Walter, Dr . rer. nat,, für Chemie für F o r s t w i r t e . München 8, 
Kreillerstraße 18 (40 14 15). 
Marquardt Wilhelm, Dr . p h i l . , s tel lvertetendes V o r s t a n d s m i t g l i e d 
u n d Lei te r der Studienstel le für Entwicklungsf ragen i m I F O - I n -
s t i tu t für Wirtschaftsforschung. München 27, Effnerstraße 93 
(48 60 52). 
Maunz Theodor, Staatsminister für Unter r ich t u n d K u l t u s , Dr . ju r . , 
o. Prof. i n der Jur. Fakultät, für Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t für 
Wirtschaftswissenschaftler. 8032 Gräfelfing b e i München, H a r t ­
nagelstraße 3 (85 16 30). 
M e i n h o l d Wilhelm, Dr . p h i l . , Dr . rer . po l . , o. Professor für V o l k s ­
wirtschaftslehre an der Techn. Hochschule München, für A g r a r ­
p o l i t i k , M-So l ln , Weltistraße 1. 
M o r g e n r o t h K u r t , Dr . rer, po l . , Regie rungsdi rek tor i m Bayer . Staats­
min i s t e r ium für Wir t schaf t u n d Ve rkeh r , München, Pr inzregen­
tenstraße 28 (22 83 21), für Fremdenverkehrswir t schaf t u n d F r e m ­
denverkehrspol i t ik . P r iva t : (8011) Baldham, Heinr ich-Marschner -
Straße 2 (0 81 0 6 / 8 6 45). 
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Neuwirth Ge r t rud , Dr . rer. pol . , Ph. D . r für ausgewählte Probleme 
der empir i schen Sozialforschung. Μ 23, Siegfriedstraße 8a — 
b e u r l a u b t — . 
Persehl Georg , D i p l . - H d l . , Oberregierungsschulrat , für Schu lve rwal ­
t ung . Μ 22, Maximilianstraße 39 (22 83 51). 
Rauch K o n s t a n t i n , Dr . rer. nat., Oberstudienrat» für Wirtschaftsrech­
nen. Μ 2, Albrechtstraße 7 (74 18 41). 
Rusch E d m u n d , Oberingenieur» für neuzei t l . statistische M e t h o d e n 
i n Fer t igungsbet r ieben . Μ 9, Chiemgaustraße 98/11. 
Schneider Georg , Dr. ju r . , D ip l . -Kfm. , für d ie A u t o m a t i o n i n der 
V e r w a l t u n g der öffentl. u n d p r i v a t e n Wir tschaf t . Μ 8, Richard-
Strauss-Straße 28 (22 45 53). * 
Schneider Gerda , Dr . oec. publ . , für statistische Methoden leh re . 
Μ 23, Giselastraße 8 (33 88 03). 
Spiethoff Bodo, Dr. rer . po l . , D i r ek to r , für Sparkassenwesen. Μ 2» 
Briennerstraße 24 (29 00 81). 
Strecker Heinrich, Dr . rer. nat., o. Prof. für S ta t i s t ik an der U n i v e r -
%
 sität Tübingen, für Sondergebiete der Sta t is t ik . 74 Tübingen, I n s t i ­
t u t für Wir t schaf t s - u n d Sozia ls ta t is t ik —* beu r l aub t —. 
Urbanczyk Paul , Dr. rer . po l . , D i p l . - K f m . , D i p l . - H d l . , Obers tudienra t , 
für Buchhal tung . M-Obermenz ing , Feichthofstraße 170 (8 11 24). 
Weddigen Walter , Dr . rer. po l . , Dr . j u r . , o. Prof. für V o l k s w i r t ­
schaftslehre u n d Soz i a lpo l i t i k an der Universität Erlangen-Nürn-
berg , für G e w e r b e p o l i t i k . 85 Nürnberg, Stielerstraße 7. 
Wülsten Axel -Rainer , Dr. oec. pub l . , für S ta t i s t ik für Psychologen. 
Μ 27, Hompeschstraße 6 (48 27 58). 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Dubin Robert, Ph. D. , Professor of Socio logy, U n i v e r s i t y of O r e g o n 
U S A . Μ 13, Konradstraße 6/ΠΙ. 
Hueck K u r t , D r . p h i l , ο. Prof. em., für Wälde r Südamerikas. 8032 
Lochham b e i München, Beethovenstraße 2 (87 56 74). 
Weidenhammer Robert M . r Ph. D. , Professor of Finance, U n i v e r s i t y 
of P i t t bu rgh , Pa., München-Solln, Großhesseloherstr. 1 (79 64 18). 
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Medizinische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Eymer He in r i ch (1. 6. 24), Dr . med,, für Frauenhe i lkunde u n d Ge­
bur tshi l fe — l ies t nicht — . Μ 13» Hohenstaufenstr . 10/11 (33 04 29). 
* Stepp W i l h e l m (1. 8.24), Dr» med», Dr . med, h. c „ für Innere M e d i z i n 
— l ies t nicht — . Μ 27, Bölowstraße 27 (48 11 92). 
* H o h m a n n Georg (1. 9. 30), Dr. med», Dr . med. h . c», Dr . med» ve t . h . c.» 
Dr» rer . nat. h . c , für Orthopädie — l ies t n icht — . 8221 Bergen , 
Oberbayern, Grieserstraße 20 (0 86 62 / 82 05). 
* F rey E m i l K a r l (22,12. 30), Dr . med. , Dr, rer. nat . h . c , für C h i r u r g i e 
— l ies t nicht — . Μ 27» Arberstraße 16 (48 07 46). 
* W a g n e r Richard (13. 5. 31), Dr . med., Dr. med. h . c , für Phys io log ie , 
k . D i r e k t o r des Physiologischen Ins t i tu ts . Μ 27, Lamonts t r . 3/1 I i . 
(44 54 73). 
Butenandt A d o l f (1933), Dr . p h i l . , Dr . med. h . c , D r . med , ve t , h . c.» 
Dr . rer. nat. h . c , Dr . p h i l . h . c , Dr . Sei. h . c , Dr . med. h . c , D r . re r . 
nat, h . c , für Physiolog. Chemie, Präsident d. Max-Planck-Ges. , 
D i r . d. Max-Planck-Inst . für Biochemie. Μ 15, Goethestraße 31 
(59 42 61) Priv.-Anschr. : M-Obermenz ing , Marsops t r . 5 (88 54 90). 
Büngeler W a l t e r (Dez. 1934), Dr . med., für A l l g e m e i n e Pa tho log ie 
u n d Patholog. Ana tomie , D i r e k t o r des Patholog. ' Ins t i tu ts . Μ 19, 
Schlagintweitstraße 15 (6 48 35). 
* Rohrschneider W i l h e l m (1 . 3. 37), Dr . med., für A u g e n h e i l k u n d e , 
komiss . D i r e k t o r der Univ.-Augenklinik» Μ 15, M a t h i l d e n s t r . 8 
(5532 21). Priv.-Anschr. : Ba ie rbrunn/ Isa r ta l , Kreuzwiesenstraße 
(79 13 18). 
* Wassermann Fr iedr ich (1. 8. 37), Dr . med. , D r . med . h . c , Dr , p h i l . 
nat. h , c , für A n a t o m i e — l i e s t nicht — » 733 S, C o r n e l l A v e n u e , 
V i l l a Park ( I l l ino is ) , U S A . 
W i s k o t t A l f r e d (1 . 1, 38), Dr . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e , D i r e k t o r 
der U n i v . - K i n d e r k l i n i k i m Dr . v . Hauner 'schen K i n d e r s p i t a l . Μ 15, 
Platenstraße 1/0 (7 05 24). 
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H e r r m a n n A l e x a n d e r (1. 1. 39), Dr. med., für Hals- , Nasen-, Ohren­
k r a n k h e i t e n , D i r e k t o r der Un iv . -Ha l s -Nasen-Ohrenk l in ik u n d 
- P o l i k l i n i k , Prodekan, Μ 15, Pettenkoferstraße 4a (55 06 63/64) 
u n d Pettenkoferstraße 8 a (55 84 71). Priv.-Anschr. ; Μ 25, O h l -
stadter Straße 38 (74 25 43), 
Bodechtel Gus tav (21. 6. 40), Dr . med.» Dr . phil» für Innere M e d i z i n , 
D i r e k t o r der I I . Mediz in ischen K l i n i k . Μ 19» Furtwänglerstraße 14 
(6 12 32), 
* Romeis Benno (1. 1. 44), Dr . med., für A n a t o m i e — l ies t nicht — . 
Μ 15, Pettenkoferstraße 11 (53 45 05). 
Bickenbach W e r n e r (26.10, 44), Dr . med., für Gebur tshi l fe u n d Gynä­
k o l o g i e , D i r e k t o r der I . Universitäts-Frauenklinik u n d Hebam­
menschule. Μ 15, Maistraße 11 (53 07 69). 
M a r c h i o n i n i A l f r e d (15. 5, 45), Dr . med.» Dr . med, h . c , für Hau t - u n d 
Geschlechtskrankhei ten, D i r e k t o r der Dermatologischen K l i n i k 
u n d - P o l i k l i n i k . Μ 15, Frauenlobstraße 11 (2 40 00 34 81). 
* Forst A u g u s t W i l h e l m (1, 6. 46), Dr . med., Dr , p h i l , für Pharmakolo­
gie , T o x i k o l o g i e u n d Chemotherapie . Μ 27, Schönbergstraße 12 
(48 02 91), 
Eye r H e r m a n n (1 . 8, 46), Dr . phil» n a t , Dr . med.» für H y g i e n e und 
med» M i k r o b i o l o g i e , D i r e k t o r des M a x v . Pettenkofer-Inst . für 
H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , Μ 15, Pettenkoferstraße 9 a 
(53 93 21). Pr iv .-Anschr . : Μ 9, Gabriel-Max-Straße 14 (43 52 84), 
Laves W o l f g a n g (1 . 3.47), Dr , med,, Prof. h , c , für Gerichtl iche M e d i ­
z i n u n d Vers icherungsmediz in , D i r e k t o r des Ins t i tu ts für Gericht­
l iche u n d Ver s . - M e d i z i n der Universität, Frauenlobstr , 7 (554830). 
Pr iv . -Anschr . : Μ 15, Frauenlobstraße WO (55 38 87). 
v o n Lanz T i t u s (15. 6. 47), Dr . med., für A n a t o m i e , D i r e k t o r der A n a ­
tomischen A n s t a l t u n d des Ana tomischen Ins t i tu ts . M - O b e r m e n -
z ing , Feichthofstraße 161 (8 16 98). 
W e b e r G e r h a r d (15. 12. 47), Dr, med,» für Pädiatrische P o l i k l i n i k , 
D i r e k t o r der Pädiatrischen P o l i k l i n i k , Rektor . Μ 23» K l e m e n t i -
nenstraße 14 (33 21 10). 
Kiese M a n f r e d (1, 8. 50), Dr . med., für Pharmakologie , T o x i k o l o g i e 
u n d Chemotherapie , D i r e k t o r des Pharmakologischen Ins t i tu t s . 
Μ 15, Nußbaumstraße 26 (53 9151) . Pr iv . -Anschr . : Μ 27, C u v i l -
liesstraße 21/111 (48 64 35). 
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Zenker Rudol f (1. 4. 51), Dr. med., Dr. med. h . c , für Chirurgie» 
D i r e k t o r d. Ch i ru rg . U n i v . - K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstr. 20 (53 99 11). 
Pr iva t -Anschr i f t : Μ 9» Hauensteinstraße 14 (49 31 00). 
Bachmann Rudolf (24. 7. 52), Dr . med., für A n a t o m i e , D i r e k t o r des 
Ins t i tu t s für H i s to log ie u n d exper imente l le B io log ie , Dekan . Μ 23, 
Osterwaldstraße 5 9 / V I (34 36 38). 
Heiss Josef (1. 8. 52), Dr . med.» Dr . med. dent., für Zahnheilkunde» 
D i r e k t o r der K l i n i k für Zahn-, M u n d - und K i e f e r k r a n k h e i t e n . 
Μ 22» Rosenbuschstraße 5/1. 
Schwiegk Herbe r t ( I L 9. 52), Dr. med., für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r 
der 1. Mediz in ischen K l i n i k . Μ 9, Hermine-Bland-Str . 4 (43 51 04). 
Kol le K u r t (1. 12. 52), Dr . med.» für Psychiatrie u n d N e u r o l o g i e , D i ­
r e k t o r der N e r v e n k l i n i k der Universität. Μ 15, Nußbaumstraße 7 
(53 9411). Priv.-Anschr. ; Μ 15, Goethestraße 55 (53 49 18). 
Bücher Theodor (1953), Dr. rer. nat., E>r. med . h, c , für Physiologische 
Chemie» D i r e k t o r d. Pliysiolog.-chem. Ins t i tu ts , Μ 15, Goethe­
straße 33 (59 43 21). 
Lange M a x (1. 10. 54), Dr . med.» für Orthopädie, D i r e k t o r der O r t h o ­
pädischen K l i n i k u n d - P o l i k l i n i k . Μ 9, Har lachinger Straße 12 
(49 31 21). Priv.-Anschr. ; M-Solln» Knotestraße 10. 
v o n Braunbehrens Hans (1, 12. 54), Dr . med., für Physikal ische The ­
rapie u n d Röntgenologie, D i r e k t o r d, Ins t i tu ts u n d der P o l i k l i n i k 
für Physikalische Theraphie u n d Röntgenologie (Rieder ins t i tu t ) 
u n d V o r s t a n d der med. u n d k l i m a t o l o g . A b t , des Balneologischen 
Ins t i tu t s b . d. Universität München» Μ 2» Herzog -Wi lhe lm-S t r . 25 
(22 48 27). 
Le ibb rand W e r n e r (17, 12. 58), Dr . med., für Geschichte der M e d i z i n , 
D i r e k t o r des Ins t i tu ts f. Geschichte der M e d i z i n . Μ 13, N o r d e n d ­
straße 2 (Tel . Inst . : 53 22 96, p r i v . t 29 49 82). 
* Bronner Hans (14. 1. 59), Dr . med.» für Spezielle C h i r u r g i e . Μ 27, 
Opitzstraße 20 (48 30 56) — l ies t n icht — . 
Fikentscher Richard (14. 1. 59), Dr . med., für Geburtshi l fe u n d Gynä­
ko log ie , D i r e k t o r der I I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k . Μ 15, L i n d w u r m ­
straße 2 a (53 95 19). 
Seitz W a l t e r (15. 1. 59), Dr . med», für Mediz in ische P o l i k l i n i k , D i r e k ­
to r der U n i v . - P o l i k l i n i k u n d der M e d . P o l i k l i n i k . Μ 15, Pet ten­
koferstraße 8 a (55 84 71). 
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H u g O t t o (14. 10. 63), Dr . med., für Strahlenbiologie , D i r e k t o r des 
St rahlenbiologischen Ins t i tu ts der Universität München. Μ 15, 
B a v a r i a r i n g 19 (53 03 49). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Schug-Kösters M a r i a (26. 4. 48), Dr . med., Dr . med. dent., für Zahn­
h e i l k u n d e , V o r s t a n d der kons. A b t e i l u n g der Z a h n k l i n i k . M -
Pasing, Floßmannstraße 24 (8 03 45). 
v a n T h i e l Hans (26. 10. 51), Dr . med . dent., für Zahnhe i lkunde , V o r ­
s tand der Prothetischen A b t e i l u n g der K l i n i k für Zahn-, M u n d -
u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n . Stockdorf b e i München, Kobellstraße 5V2. 
Ascher F e l i x (12. 1. 54), Dr . med. dent, hab i l . , für Zahnhe i lkunde , 
V o r s t a n d der k ie fe ror thop . A b t . der Z a h n k l i n i k . Μ 15, Goethe­
straße 70 (53 41 26). Priv.-Anschr. : Μ 27, Thomas -Mann-Al l ee 2 
(48 11 05). 
Schimert G u s t a v (1 . 5. 57), Dr . med., für P rophy laxe der Kreis lauf­
k r a n k h e i t e n , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für P rophylaxe der Kre i s ­
l a u f k r a n k h e i t e n b e i der Universität München. Μ 15, Pettenkofer­
straße 9 (53 93 31). 
M a y F e r d i n a n d (16. 4. 58), Dr . med,, für Uro log ie , Chefarzt des U r o ­
logischen Krankenhauses München. Μ 15, ThalkirchnerStraße 48 
(55 83 41) , p r i v a t : Μ 27, Pienzenauerstraße 125 (48 13 55). 
O b e r n i e d e r m a y r A n t o n (16. 5. 59), Dr . med., für K inde rch i ru rg ie , 
V o r s t a n d der Ch i ru rg , u n d Orthopäd. A b t e i l u n g der U n i v . - K i n ­
d e r k l i n i k . Μ 15, L i n d w u r m s t r . 4 (55 41 45). Priv.-Anschr. : Starn­
berg, A l m e i d a w e g 27. 
W e r l e F u g e n (14. 5. 59), Dr . med. , Dr . p h i l . , für Kl in i sche Chemie, 
V o r s t a n d d. Ins t i tu t s für Kl in ische Chemie an der C h i r u r g . K l i n i k . 
Μ 15, Nußbaumstr. 20 (53 99 11). Pr iv . -Anschr . : M-Oberföhring, 
Rümelinstraße 6 (48 10 00). 
H o l l e F r i t z (1 . 4. 61), Dr . med,, für Spezielle Ch i ru rg ie , D i r e k t o r der 
C h i r u r g . U n i v , - P o l i k l i n i k . Μ 9, Hermine-Bland-Straße 9 (43 51 82), 
M i l l e r F r i t z (12. 5. 61), Dr . med., für E lek t ronenmikroskopische 
Pathohis to logie , Le i te r der E lek t ronenmikroskopischen A b t e i l u n g 
am Pa tho log . Ins t i tu t . Μ 15, Tha lk i r chne r Straße 36 (59 42 08). 
P r iv . -Anschr i f t : Μ 8, Maria-Theresia-Straße 10 (44 43 85). 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
G r o t h A l f r e d ( I L 12, 46), Dr, med., für H y g i e n e — l ies t n icht — . 
M-Bors te i , Löfftzstraße 5 / I I I (6 23 78). 
Lampe" A r n o Eduard (8. 7, 47), Dr . med., für Innere M e d i z i n — l ies t 
nicht — . Μ 22, Widenmayerstraße 23/11 (29 53 53). 
Bragard K a r l (9. 2. 49), Dr . med., für Orthopädie — l ies t n icht — . 
Μ 9, Hochlei te 21 a (49 76 66). 
v o n Seemen Hans (22. 11. 49), D r . med. , für C h i r u r g i e (fr. o rd . Prof. 
d . U n i v . Greifswald) — l ies t nicht — . Μ 2, Ottostraße 6 / V I , 
1. A u f g a n g (55 24 01). 
Fetzer Hans (19. 2. 49), Dr . med., für Röntgenologie . Μ 19, N o t ­
burgastraße 10 (57 01 11). 
Baumgärtel T raugo t t (15.6. 51), Dr . p h i l . , D r . med. , für Innere M e d i ­
z i n — liest nicht — . Gräfelfing b.München, Tassi lostr . 8 (85 12 31). 
Scheicher A l o i s (4. 12. 52), Dr . med. , "für C h i r u r g i e — l ies t n icht — . 
Μ 19, Ronde l l Neuwi t t e l sbach 5 (57 13 63). 
Z ip f K a r l (13. 3. 53), Dr . med,, Dr» med . ve t , h . c , für Pha rmako log ie 
u n d T o x i k o l o g i e (ord. Professor i n der Tierärztl. Fak,) , Μ 27, 
Maria-Theresia-Straße 28 (48 20 65). 
Höcker H e i n r i c h (25. 1. 54), Dr . med», für H a u t - u n d Geschlechts­
k rankhe i t en , M-Geiselgaste ig , Robert-Koch-Straße 17 (47 64 34). 
H e n n i g O t t o (31. 3. 53), Dr . med., für k l in ische u n d prakt i sche U r o ­
logie . Augsbu rg , Frölichstraße 14 (46 92). 
Len t rod t K u r t W . (20. 4. 55), Dr . med., Dr . med» dent., für Z a h n h e i l ­
kunde (Facharzt für Zahn- , M u n d - u n d K ie f e rk r ankhe i t en ) . Μ 9, 
Seybothstraße 40 (43 55 00). 
Peters Ge rd (12. 9. 62), Dr . med., für Psychiatr ie u n d N e u r o l o g i e , 
D i r e k t o r a. d, Dtsch. Forschungsanstalt für Psychiatr ie ( M a x -
Planck-Inst i tu t ) . Μ 23, Kraepelinstraße 2 (33 80 22). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
M a r c u s H a r r y (28, I L 15), Dr . med,, für A n a t o m i e u n d En twick lungs ­
geschichte — l ies t n icht — . M-Pasing, August-Exter-Straße 36. 
Kämmerer H u g o (5. 8. 16), Dr . med», für Innere M e d i z i n , ehem. 
Chefarzt der I nne ren A b t l g . des N y m p h e n b u r g e r Krankenhauses 
— l ies t n icht — . Μ 19, Hundingstraße 6 (6 28 47). 
K i e l l e u t h n e r L u d w i g (13. 1. 19), Dr . med. , für U r o l o g i e — l ies t n ich t 
— . Μ 22, Ludwigstraße 11 (2 12 08), 
Koelsch Franz (21. 8. 24), Dr . med,, für A r b e i t s m e d i z i n , M i n i s t e r i a l ­
r a t i . R. — l iest n icht —. Erlangen, Badstraße 19 (31 95). 
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Scholz Wi l l iba ld (5, 8. 30), Dr . med., Dr . med. h . c , für Psychiatr ie 
u n d N e u r o l o g i e , Wissenschaftliches M i t g l i e d der Deutschen For­
schungsanstal t für Psychiatr ie (Max-Planck-Ins t i tu t ) — l ies t nicht 
— Μ 23, Kraepelinstraße 2 (33 80 21)? (p r iv . 33 01 52). 
W y m e r Immo (22. 10. 30), Dr . med., für C h i r u r g i e — l iest nicht — . 
Μ 15, B a v a r i a r i n g 17 (55 23 75). 
Schleußing Hans (20. 10, 32), Dr . med., für A l l g e m e i n e Pathologie 
u n d Pathologische A n a t o m i e , V o r s t a n d der Prosektur der K r e i s ­
krankenhäuser M-Pas ing u n d M-Perlach. M-Pasing, Engelber t ­
straße 16 (83 11 21). Pr iv . -Anschr . : M - O b e r m e n z i n g r Pflegerstr. 36 
(57 25 21). 
Lydt in K u r t (20. 9. 33), D r . med., für Innere M e d i z i n — l ies t nicht — . 
Μ 19, Romanstraße 16a (6 13 92). 
L u x e n b u r g e r Hans (11. 6. 34), Dr. med., für Psychiatr ie , m i t Lehrauf­
t r a g über Hei lpädagogik (Das schwer erziehbare K i n d ) . Μ 27, 
Geibelstraße 17/1 (45 81 19). 
B r a k e m a n n Otto (21. 12. 34), Dr . med., für F rauenhe i lkunde u n d Ge­
b u r t s h i l f e — l ies t n ich t — , Μ 2, Residenzstraße 16 (2 71 85). 
Baur Hanns (30, 8. 35), D r . med. , für Innere M e d i z i n — beur laub t — . 
Μ 8, Trogerstraße 17 (44 81 78). 
Stumpf P l e i k a r t (20. 4. 36), D r . med., für Röntgenologie u n d Phys i ­
kal ische Therap ie — l iest n icht — . Μ 2, L inpruns t r . 23 (55 42 08). 
Singer L u d w i g (4. 9, 36), Dr , med., für Pathologische A n a t o m i e — 
l i e s t n ich t — . Μ 23, Isoldenstraße 22 (36 46 40). 
Rech W a l t e r (19. 11. 36), Dr. med. , für Gebur tshi l fe u n d Gynäkolo­
g ie — l i e s t n icht — . Μ 15, Frauenlobstraße 22 (53 47 02), 
Fick W i l h e l m (20. 4. 37), Dr . med. , für Ch i ru rg ie , Chefarzt d. C h i r u r g . 
K l i n i k D r . Krecke . Μ 19, Hube r tu s se . 1 (57 22 31 u n d 57 33 79). 
Diehl F r i ed r i ch (15. 9. 43), Dr . med. , für Innere M e d i z i n , Chefarzt der 
I n n e r e n A b t l g . u n d ärztl. D i r e k t o r der Krankenans ta l t Rotes 
K r e u z . Μ 19, N y m p h e n b u r g e r Str. 163 (6 59 71). Pr iv . -Anschr . : 
Μ 19, R o n d e l l N e u w i t t e l s b a c h 6 (57 32 34). 
Lob A l f o n s (1. 6.44), Dr , med. , für Röntgenologie u n d Ch i ru rg ie , 
Chefarzt des Berufsgenossenschaftl. Unfa l lkrankenhauses . 
811 M u r n a u / O b b . (9101—03). 
Wallraff Josef (1 . 4. 47), Dr . med. , für A n a t o m i e , K o n s e r v a t o r am 
I n s t i t u t für H i s t o l o g i e u n d exper imente l l e B io log ie , a. o. Prof. z. 
W v . Μ 15, Pettenkoferstraße 11 (53 40 84). 
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M a u r e r Georg (13. 9. 48), Dr . med,, für Ch i ru rg ie , Ärztl. D i r , d. Stadt. 
Krankenhauses München r . d, Isar u n d Chefarzt der Chi rurg i schen 
A b t l g . Μ 8, Ismaninger Straße 22 (44 98 11), 
Burkha rd t L u d w i g (4. 3. 49), Dr, med., für A l l g e m e i n e Pathologie 
u n d Pathologische A n a t o m i e , Chefarzt des Pathologischen I n ­
st i tuts d. Stadt. Krankenhauses rechts der Isar. Μ 8, I smaninger 
Straße 22 (44 98 11).· 
Landes Georg (27. 3. 49), Dr . med., für Innere M e d i z i n , Chefarzt der 
M e d . A b t e i l u n g des Stadtkrankenhauses i n Landshut /Bay. 
Aschoff Jürgen (30. 5. 49), Dr . med. , für Phys io log ie . D i r e k t o r des 
M a x Planck-Inst i tuts für Verha l t ensphys io log ie , Er l ing-Andechs , 
(Herrsching 80 66). 
D i r r K a r l (27. 6. 49), Dr . med., Dr . - Ing . für Kl in i sche u n d Phys io lo ­
gische Chemie —· l ies t n icht — . Lochham b. München, A h o r n ­
straße 16 (85 15 94). 
A n t o n Günther (11. 7. 49), Dr . med. , für Innere M e d i z i n — beur­
laub t — , Μ 19, Renatastraße 50 (6 04 15). 
Bauer Jakob (12,11.49), Dr . med. , für Innere M e d i z i n , ärztl. D i r e k t o r 
des Stadt. Krankenhauses München-Schwabing u n d Chefarzt der 
M e d , A b t l g . Μ 23, Kunigundenstraße 41 (33 36 18). 
B a n n w a r t h A l f r e d (27. 1, 50), Dr . med., für Psychiatr ie u n d N e u r o ­
logie , Chefarzt der N e u r o l o g . A b t l g . des Stadt. Krankenhauses 
München r. d, Isar. Μ 8, I smaninger Straße 22 (44 98 11), P r iva t -
Anschr i f t : Μ 23, Mottlstraße 11 (36 10 01), 
H e r r l i c h A l b e r t (8. 3. 50), Dr . med. , für Innere M e d i z i n u n d T r o p e n ­
mediz in , Landesimpfarzt , V o r s t a n d des Inst , für In f ek t ions - u n d 
Tropenmediz in , A m Neudeck 1, M a r i a h i l f p la tz (22 18 17). P r iv . -
Anschr i f t : Μ 19, Zamboninistraße 19 (57 07 57). 
Niemer H e l m u t (3, 7. 50), Dr . - Ing . , Dr . med. , für Physiologische Che­
mie . Μ 23, Kaiserpla tz 4 / I I (33 90 44) (Universitätsdozent). 
H i l b e r H e r m a n n (10. 8. 50), Dr . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e , Chefarzt 
des Kinderkrankenhauses München-Schwabing, Μ 27, N o r m a n ­
nenpla tz 14. 
Schäfer W a l t h e r (14. 8. 50), Dr , med. , für B a k t e r i o l o g i e u n d H y g i e n e , 
Nürnberg, Flurstraße 17 (Hygienisches In s t i t u t ) . 
Köbcke He inz (30. 11. 50), Dr . med. , für N e u r o l o g i e u n d Psychia t r ie , 
Μ 19, Candidstraße 20 (49 05 47). 
L a n g H e r b e r t (17. 5. 51), Dr . med. , für C h i r u r g i e , Cefarzt d. C h i r u r g . 
A b t l g . des Rotkreuzkrankenhauses I . Μ 38, Fafnerstraße 35 
(57 36 92). 
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Bauer O t m a r (4. 12. 51), Dr . med., für Frauenhei lkunde und Geburts­
hilfe» Chefarzt de r gebur t sh i l f l . gynäk. A b t l g . des Krkhs . rechts 
der Isar. Pr iv . -Anschr . : Grünwald b e i München, Schilcherweg 3 
(47 61 69). 
W e t t e r e r E r i k (28. 2. 52), Dr . med., für Physiologie , Konserva to r am 
Phys io logischen Institut» Μ 15» Pettenkoferstraße 12 (55 34 87). 
H i l l e r E r w i n (28. 6. 52), Dr . med», für Innere Medizin» Chefarzt der 
I n t e r n . A b t l g . des Krankenhauses der Barmherz igen Brüder. M , 
Nachtigallstraße 21 (57 07 28) — l iest nicht —. 
M i k o r e y M a x (30. 6. 52), Dr . med. , für Psychiatrie, N e u r o l o g i e u n d 
med» Psychologie, Oberarz t der Universitäts-Nervenklinik; Μ 15, 
Nußbaumstraße 7 (53 94 11). 
Gloggengießer W e r n e r (3. 11. 52), Dr . med., für A l l g e m e i n e Patho­
log ie u n d Pathologische A n a t o m i e , Lei te r der Prosektur an den 
Ro tk reuzk rankenans t a l t en . Μ 19, N y m p h e n b u r g e r Straße 163 
(6 66 52); Pr iv . -Anschr . : Μ 27, Ismaninger Straße 102/4 (48 21 54). 
Heckmann K a r l (8. 12. 52), Dr . med», für Röntgenologie. Praxis: Μ 13, 
Habsburgerp la tz 1 (36 27 37), Pr iva t -Anschr i f t : M-Obe rmenz ing , 
Fasanenstraße 18 (6 14 91). 
M e y e r W a l t e r Cons t an t in (8. 8. 53), Dr . med., für Innere M e d i z i n , 
M e d . Inst . d. Arbe i t sk re i ses f. P rophy lak t . M e d i z i n . Μ 13, H i l t e n s -
pergerstraße 8 (37 95 10). Pr iva t -Anschr i f t : Μ 19, M a r i a - W a r d -
Straße 42 (57 16 21) — beur laub t — . 
Kreßner A l f r e d (26. 1. 54), Dr . med., für Hals-, Nasen- u n d O h r e n ­
h e i l k u n d e . Μ 2, Wi t te l sbacherp la tz l / I I (Arco-Palais) (29 71 55). 
Chefarzt der Hals -Nasen-Ohrenabte i lung am Stadt. Krankenhaus 
r. d. Isar. Μ 8, I smaninger Straße 22 (44 98 11). P r i v a t w o h n u n g : 
M - S o l l n , Grünbauerstraße 46 (79 52 55). 
S t e ige rwa ld t F e l i x (23. 10. 54), Dr . med., Dr . phil», für Innere M e d i ­
z in . Μ 23, Virchowstraße 7 (33 59 13). 
v. W e r z Rober t (5. 8. 55), Dr . med.» für Pharmakologie (Universitäts­
dozent) . Μ 13, Heßstraße 77 (55 53 03 u n d 55 15 46). 
W a l s e r E r w i n (1 . 2. 56), Dr . med., für A u g e n h e i l k u n d e . Μ 2, Thea-
tinerstraße 23 (am Odeonsplatz) (22 62 31). 
Bernbeck Rupprecht (10. 4. 56), Dr . med. , Dr . p h i l . , Dr . rer. nat., für 
Orthopädie. Chefarz t der Or thop . A b t l g . d . A l l g . Krankenhauses 
H a m b u r g - B a r m b e k u . Landesarzt f. Körperbehinderte der F re ien 
u n d Hansestadt H a m b u r g — beur laub t — . 
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Bergstermann H e i n r i c h (11, 7. 56), Dr . med. hab i l . , für I n n e r e M e d i ­
z in , Chefarzt der Inne ren A b t l g . des Stadt. Krankenhauses M -
Oberföhring. Μ 58 t Fr iedenspromenade 10 (45 56 40). 
Eies Ju l ius (13. 7. 56), Dr . med,, für F r a u e n k r a n k h e i t e n u n d Gebur ts ­
hilfe» Konserva to r der S t rah lenab te i lung d. I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k , 
Μ 25» Penzberger Straße 21 (74 23 92), 
Remky Hans (4. 1. 57), Dr . med. , für Augenheilkunde» Obera rz t der 
Universitäts-Augenklinik. Μ 15, Mathildenstraße 8 (55 32 21). 
Begemann Herbe r t (13. 3. 57), Dr . med. , für Inne re M e d i z i n , Chef­
arzt der I . M e d . A b t . d . Stadt. Krankenhauses M-Schwabing» 
Kölner Platz 1 (3 6511) . 
Zickgraf H e r m a n n (21, 5. 57), Dr . med. , für I nne re M e d i z i n , I n n . 
A b t . Rotkreuzkrankenhaus I , Μ 19, Nyphenburgerstraße 163 
(6 59 71). Pr ivatanschrif t : Μ 27, Merzstraße 8 (48 12 05). 
S tuhl fau th K o n r a d (9. 7. 57), D r . med. , für I nne re M e d i z i n , Obera rz t 
der M e d . P o l i k l i n i k . Μ 9, Geiselgasteigstraße 16 (49 53 48). 
Kaess M a x (30. 7, 57), Dr . med, , für Psychiatr ie u n d N e u r o l o g i e , 
Oberarz t der U n i v e r s . - N e r v e n k l i n i k . Μ 15, Nußbaumstraße 7 
(53 9411) . 
Schuck Josef (13. 9. 57), Dr . med», für Gebur tsh i l fe u n d F rauenhe i l ­
kunde , Chefarzt der geb.-gynäk. A b t l g . des R o t k r e u z k r a n k e n ­
hauses I . P r iva te Anschr i f t : Μ 15, Beethovenstr . 10/0 (53 22 65). 
Pöschl M a x (21. 9. 57), Dr , med», für Röntgenologie u n d S t r ah lenhe i l ­
kunde , m i t Lehrauf t rag für Spor tmediz in , Obera rz t der Röntgen-
A b t l g . der C h i r u r g . K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). 
Droese W e r n e r (22. 1. 58), Dr . med., für K i n d e r h e i l k u n d e . Forschgs.-
Labora t . d. U n i v . - K i n d e r k l i n i k (Universitätsdozent). Μ 9, A l b a n i -
straße 5 / V I (29 20 06). 
Ruhenstroth-Bauer Gerha rd (21. 5 .58) , Dr . med. , Dr . rer . nat., für E x ­
pe r imen te l l e M e d i z i n , wiss . A b t e i l u n g s l e i t e r a m M a x - P l a n c k - I n -
s t i t u t für Biochemie (59 42 61). Gräfelfing b . München, Sp i tze l -
bergerstraße 11 (89 63 90). 
Decker K u r t (22. 5. 58), Dr . med. , für Psychiatr ie u n d N e u r o l o g i e , 
wiss , Oberassistent der U n i v . - N e r v e n k l i n i k . Μ 15, Nußbaum­
straße 7 (53 9411) . 
L e y Hans (6. 6. 58), D r . med., für Inne re M e d i z i n , Chefarzt der 
I I , M e d , A b t l g . des Stadt. Krankenhauses r . d, Isar. Μ 8, I sma-
ningerstraße 22 (44 98 11). 
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W i e l a n d Otto (8. 7. 58), Dr . med., für Innere Medizin» Konse rva to r 
an der I I , M e d . K l i n i k , 8135 Söcking b. Starnberg, Alpens t r . 11 
(46 15). 
Pache H a n s D i e t r i c h (5. 12. 58), Dr . med., für K inde rhe i lkunde , Ober­
arzt der U n i v . - K i n d e r k l i n i k . Μ 22, Von-der-Tann-Straße 5/ΙΠ 
(29 82 44), 
Dzia l las Pau l (15, 12. 58), Dr . med., für A n a t o m i e (Universitätsdo­
zent) . Μ 56, Emdenstraße 27. 
Stich W a l t h e r (8. 1. 59), Dr . med,, für Innere M e d i z i n , wiss» Ober­
assistent der I . M e d . K l i n i k , Μ 15, Ziemssenstraße 1 (53 99 11). 
D i e t r i c h H e i n z (9. 2. 59), Dr . med», für Psychiatr ie u n d Neuro log i e , 
wissenschaft l icher Oberassistent der U n i v . - N e r v e n k l i n i k . Μ 55, 
Schachblumenweg 11 a (1 42 92). 
M a t u s s e k P a u l (23. 3, 59), Dr . med, et p h i l , für N e u r o l o g i e u n d Psy­
chiatr ie , wiss . Oberassis tent des Kl in i sch . Inst . d. Dtsch, Forschg,-
A n s t a l t für Psychia t r ie (Max-Planck-Ins t i tu t ) . Μ 23, M o n t s a l v a t -
straße 19 (34 20 22); P r i v a t : M - A u b i n g , Gotzmannstr , 25 (87 63 16). 
Döring G e r h a r d (30. 7» 59), Dr . med», für F rauenhe i lkunde u n d Ge­
bur t sh i l f e , Obera rz t de r I . F r auenk l in ik . Μ 15, Maistraße 10 / IV 
(53 44 25). 
Har tenbach W a l t e r (5, 8. 59), Dr . med,, für Ch i ru rg i e , Chefarzt der 
C h i r u r g . A b t l g . d . Stadt. Krankenhauses Wiesbaden 
— b e u r l a u b t — . 
Tauber K a r l (6, 8, 59), Dr . med., für Chirurgie» ärztl. Le i te r d, M a r i a -
T h e r e s i a - K l i n i k . Μ 15, Bava r i a r i ng 46 (76 33 22). P r i v a t w o h n u n g : 
Μ 25, Tölzer Straße 2 9 / I V (7 14 30), 
Schneider U l r i c h (10, 2, 60), Dr . med., für Physikal ische Therap ie u n d 
Röntgenologie , ärztl. D i r . der B R K - R h e u m a k l i n i k e n Bad Abbach / 
Donau . P r iv . -Ansch r i f t : Μ 13, Georgenstraße 15/11 (33 59 35). 
K a r l s o n Peter (6, 7. 60), D r . rer . nat», für Biochemie, Konse rva to r a m 
Phys io log . ehem. Inst . Μ 15, B a v a r i a r i n g 12 (53 59 63). 
v o n N i d a S iegf r ied (10.8 .60) , Dr . med. , für Ch i ru rg i e , Chefarzt der 
C h i r u r g , A b t l g . des Stadt. Krankenhauses Kaisers lau tern . 
Schir ren C a r l G e o r g (12. 8.60), Dr . med. , für Derma to log ie u n d V e ­
ne ro log ie , Obe ra rz t der Dermato log , K l i n i k . München-Solln, F i ed ­
lerstraße 5 (79 66 55). 
Dontenwil l W a l t e r (6.12. 60), Dr . med., für A l l g e m . Pathologie u n d 
Pathologische A n a t o m i e (Universitätsdozent). Μ 38, N i b e l u n g e n ­
straße 11 (6 69 33). 
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Brei tner Josef (6. 12. 60), Dr . med.» für F rauenhe i lkunde u n d Ge­
bur tsh i l fe , Chefarzt der F r a u e n k l i n i k v o m Roten Kreuz . Μ 19, 
Taxisstraße 3 (6 43 45). 
Hellbrügge Theodor (7.12. 60), Dr . med. , für K i n d e r h e i l k u n d e ( U n i ­
versitätsdozent). Μ 8, Lucile-Grahn-Straße 39/111 (45 12 54). 
Schräder A d o l f (15.12. 60), Dr. med. , für Inne re M e d i z i n , Chefarz t 
der I I . Mediz in ischen A b t l g . d, Stadt. Krankenhauses . M - H a r l a -
ching, Sanatoriumsplatz 2 (43 45 21). Pr iv . -Anschr . : 8022 Geise l ­
gasteig, Forsthausstraße 4 (47 67 21). 
M i c h e l Die t r i ch (30. 12. 60), Dr . med.» für Inne re M e d i z i n . Chefarzt 
der S t i f t sk l i n ik A u g u s t i n u m , Μ 55, Gondre i lp la tz 1 (10 09 99). 
Zöllner N e p o m u k (30.12.60), D r . med. , für I nne re M e d i z i n , wiss . 
Oberassistent der M e d , P o l i k l i n i k . Μ 9, Har thauser Straße 71 a 
(43 50 54). 
F o r e l l M a x - M i c h a e l (10.1,61), Dr , med. , für Inne re M e d i z i n , wiss . 
Ober-Assist , d. I I . Med» K l i n i k . Μ 27, Böhmerwaldpi. 6 (48 07 00). 
Stoeber El isabeth (6. 2. 61), D r . med.» für K i n d e r h e i l k u n d e . Garmisch-
Partenkirchen» Chefärztin der K i n d e r k l i n i k u n d Heilstätte der 
I nne ren M i s s i o n , Pitzaustraße 8, P r iva t -Anschr i f t : H i n d e n b u r g -
straße 35 (Garmisch F, 33 32). 
M e r t e Hanns-Jürgen (6 .2 .61) , D r . med», für A u g e n h e i l k u n d e , Chef­
arzt der Augenab t . d. Stadt. Krankenhauses r . d. Isar. Μ 8, I sma-
ningerstraße 22 (44 98 11). 
Ungerecht K u r t (14. 2. 61), Dr . med. , für Ha l s -Nasen-Ohrenhe i lkunde , 
wiss . Oberassistent der H N O - K l i n i k . M-Pas ing , Perlschneider­
straße 24 (8 20 70). 
M a r x Rudol f (24.3.61), Dr . med., für Innere M e d i z i n , Le i t e r des 
Labora to r iums für Blutger innungsforschung der I . M e d . K l i n i k 
(Universitätsdozent). Μ 2 3 , Osterwaldstraße 16 (33 36 59). 
Rei te r M e l c h i o r (5, 4, 61), Dr . med. , für Pha rmako log ie u n d T o x i k o ­
log ie , Konse rva to r a m Pharmako l . Inst . Pr ien/Chiemsee, M a x -
Haushof er-Straße 2 (0 80 51 / 6 65). 
Röckl H e l m u t (12. 4.61) , Dr . med. , für Derma to log ie u n d V e n e r o l o ­
gie, städt. Oberarz t d. Derma to log . K l n i k . Mü.» D a l l A r m i s t r . 24/0 
(57 18 96). 
K a p a l E w a l d (28.6.61) , Dr . med. , für Phys io log ie (Universitäts­
dozent). Μ 27, Gotthelfstraße 49 (48 47 17). 
M a y e t A n t o n (28. 6.61), Dr . med. , für A n a t o m i e , K o n s e r v a t o r a m 
A n a t o m . Inst . M - U n t e r m e n z i n g , Stahlstraße 30. 
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Stochdorph O t t o (23.8 ,61) , Dr . med., für Neuropa tho log ie (Univer ­
sitätsdozent). 8135 Söcking b. Starnberg, Wankstraße 10 (Starn­
b e r g 3439) . 
N o w y H e r b e r t (22.12. 61), Dr . med., für Innere M e d i z i n , wiss . Ober­
assistent der M e d . P o l i k l i n i k . Μ 9, K o r n b l u m e n w e g 16 (49 68 20). 
St ieve Fr iedr ich-Erns t (15. 3. 62), Dr . med., für Innere Medizin» wiss . 
Oberassis tent a m Inst . u . d. P o l i k l i n i k f. Physika!. Therapie u n d 
Röntgenologie . Μ 25, Lindenschmittstraße 45/1 (7 09 19). 
.Goossens N i c o (20.3 .62) , Dr. med», für Innere M e d i z i n , wiss . M i t ­
a rbe i te r a, d. M e d i z i n , Poliklinik» Μ 23, Simmernstr , 11 (33 32 14). 
B o r e l l i S iegf r ied (6. 6.62), Dr . med., Dr , phil.» für Derma to log ie u n d 
V e n e r o l o g i e (Universitätsdozent), Dermatologische K l i n i k . Μ 15, 
T h a l k i r c h n e r Straße 4 8 / V (24 00 01, 2 40 00 38 46 u n d 77 43 43). 
M a r t i u s G e r h a r d (17,7 .62) , Dr . med., für Gebur tsh i l fe u n d Gynä­
k o l o g i e , wiss . Oberassistent der I . U n i v . F r a u e n k l i n i k . Μ 1 5 , 
Maistraße 11 (53 07 69). 
W a i d l Erns t (30. 7. 62), Dr . med., für Gebur tshi l fe u n d F rauenhe i l ­
kunde , Obera rz t der I I . F r a u e n k l i n i k . Μ 15, Lindwurmstraße 2 a 
(53 95 19), 
Nasemann Theodor (30. 8. 62), Dr . med., für Derma to log ie u n d V e n e ­
ro log i e , wiss . Oberassistent der Dermato log . K l i n i k . G a u t i n g b e i 
München, Luisenstraße 8 (86 20 65). 
Küchle Hans Joach im (4.12. 62), Dr . med.» für A u g e n h e i l k u n d e , wiss . 
Oberassis tent der A u g e n k l i n i k . Μ 61 , Denningers t r . 177 (48 41 88). 
Eder M a x (14. 12. 62), Dr . med., für A l l g . Pathologie u . Pathologische 
A n a t o m i e , K o n s e r v a t o r a m Patholog. Ins t i tu t . Μ 23, Giselastr. 31 
(33 10 24). 
Brachmann Franz (18. 12. 62), Dr . med.» Dr . med . dent., für Zahnhe i l ­
k u n d e , wiss . Oberassis tent an der K l i n i k für Zahn-, M u n d - u n d 
K i e f e r k r a n k h e i t e n . Μ 27, Lamontstraße 8 / I I I (44 08 92). 
Spann W o l f g a n g (27. 12. 62), Dr . med., für Gerichtl iche u n d V e r s i ­
cherungsmediz in , wiss . Ass is ten t a m Inst , für Gericht l iche- u n d 
Vers i che rungs -Mediz in , Μ 19, Volkartstraße 84/7 (6 36 43). 
E y m e r K a r l Peter ( 2 . 1 . 63), Dr . med. , für Innnere M e d i z i n , Oberarz t 
der I L M e d . K l i n i k . Μ 13, Hohenstaufenstraße 10/1 (33 99 95). 
S t rupp le r A l b r e c h t (25. 2. 63), Dr . med. , für N e u r o l o g i e u n d N e u r o -
p h y s i o l o g i e (Universitätsdozent). Feldafing» Maffeistraße 105 
(0 81 5 7 / 3 40). 
L a n g Johannes (18. 3. 63), Dr . med. , für A n a t o m i e , Konse rva to r a m 
A n a t o m . I n s t i t u t . Μ 39, Leienfelsstraße 26. 
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Pirner F r iedr ich Georg (26.3. 63), Dr . med. , für C h i r u r g i e , wiss . Ober­
assistent der C h i r u r g . P o l i k l i n i k . Μ 27, Schumannstraße 9 / I V 
(44 19 38). 
D i n g l e r E m m i Chr is ta (26.3. 63), Dr . med., für A n a t o m i e , wiss . A s s i ­
s t en t in am A n a t o m . Ins t i tu t . Μ 9, Candidstraße 2 2 / V I I . 
W e t z s t e i n Rudol f (5 .4 .63) , Dr . med. , für A n a t o m i e (Universitäts­
dozent) . Μ 15, Kapuzinerstraße 20 (77 68 39). 
Loebel l Georg (26. 7. 63), Dr . med. , für Ha l s -Nasen-Ohrenhe i lkunde , 
Oberarz t an der Ha l s -Nasen-Ohrenk l in ik . Μ 25, W a x e n s t e i n -
straße 29. 
Linzenmeier Götz (12.9.63), Dr . med. , für M e d i z i n . M i k r o b i o l o g i e , 
Oberarz t a m M a x v , Pe t tenkofer - Ins t i tu t für H y g i e n e u n d Med» 
M i k r o b i o l o g i e . Μ 15, Pettenkoferstraße 9 a (53 93 21), P r i v a t - A n ­
schrift«. Μ 9, Eduard Schmid-Straße 7 (29 1813), 
Fr ick E w a l d (17,9.63), Dr . med. , für N e u r o l o g i e u n d Psychia t r ie , 
wiss . Assis tent a. d. U n i v . - N e r v e n k l i n i k , Μ 23, Tr i s tans t r . 13/11 
(34 3185) . 
Pabst Hans W e r n e r (21.10.63), Dr . med. , für Phys ika l , M e d i z i n , 
wiss . Oberassistent a m I n s t i t u t u . d. P o l i k l i n i k für P h y s i k a l . 
Therapie u . Röntg., Μ 9, Rabenkopfstraße 36. 
W r b a He in r i ch , Dr . med,, Dr . rer . nat. , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n 
(Univ.-Dozent) . Μ 23, Germaniastraße 27 (33 88 40). 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
G r o b i g H e r m a n n Ernst (7 .5 .41) , D r . med, , für Psychiatr ie u» N e u r o ­
log ie , Facharzt für N e r v e n k r a n k h e i t e n i n Ravensburg, K a r l s t r . 12 
(21 32). 
Knierer W o l f g a n g (24. 6. 44), Dr . med. , für H a u t - u n d Geschlechts­
k r a n k h e i t e n . Μ 23, Ohmstraße 5/0 (33 35 11) — l i e s t n ich t — . 
Romberg Ernst H e i n r i c h (25,3 .47) , D r . med, , für Inne re M e d i z i n , 
Oberarzt . Μ 27, So ldne rweg 2 (48 21 02), 
B r a u n Hans (11. 6, 48), Dr , med,, für I nne re M e d i z i n , Μ 13, W i n z e r e r -
straße 49 a (29 33 05), 
Kanz E w a l d (12.4,49) , D r . med. , für H y g i e n e u n d Bak te r i o log i e , 
Le i t e r des Ins t . f. Hygienisch-Bakt . A r b e i t s v e r f a h r e n . Μ 9, Berg ­
straße 15 (49 83 20)} Pr ivatanschr i f t : Μ 9, Candids t r . 18 (49 10 50). 
L i n k K a r l (8 .2 .50) , Dr . med. , für Pathologische A n a t o m i e , Ober ­
mediz ina l ra t . Staatl , u n d gemeindl iche Unfa l lve r s i che rung i n 
Bayern» Μ 2, Barerstraße 24 (2 54 65) — Prosektur des N e r v e n -
krankennauses H a a r b e i München (4 65 21). Pr ivatanschr i f t ; Μ 23, 
M a n n h e i m e r Straße 12 (36 40 33). 
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Graeber H e l m u t (13.1 .51) , Dr . med., für Innere M e d i z i n . Μ 9, Ra-
benkopfstraße 15 (49 43 58). 
Baumer L u d w i g (25. 6, 51), Dr . med., für Neuro log ie u n d Psychiatrie, 
Ob.-Med.-Rat» D i r . der Stadt. N e r v e n k l i n i k i n Bamberg, Postfach 
N r . 3060 (Telefon Bamberg 61 1 7 / 6 1 18). 
G i u l i a n i K a r l (2. 2. 52), Dr . med., für Orthopädie» Chefarzt der Hof ra t 
F r i e d r i c h Hessing'schen Orthopäd. Ans ta l t , Göggingen b . Augsbg . 
Voss Heinz-Jürgen (2. 8. 52), Dr . med., für Augenhe i lkunde , Fürth, 
Nürnberger Straße 16. 
M a t t i c k F r i ed r i ch (12.8.52) , D r . med,, für A n a t o m i e . Μ 15, Kaiser-
L u d w i g - P l a t z l / I I (53 20 Ol). 
A t h a n a s i o u Demetre J . (13,8.52), Dr, med,, für Innere M e d i z i n , 
Ass i s t en t der I I . M e d i z i n , K l i n i k . Μ 8, Prinzregentenstraße 83/11 
(4414 00). 
Eker t F r i e d r i c h (6 .9 .52) , Dr. med. , für Röntgenologie u n d Phys ika­
l ische Therapie , ehemal iger Chefarzt der Strahlen- u n d Phys ika l . -
therap . A b t e i l u n g des Stadt. Krankenhauses rechts der Isar. P r i ­
va tanschr i f t ; Μ 5, Wittelsbacherstraße 6 / I I (29 5150) . 
Ha lbach Hans (2. 6. 53), Dr . med., Dr . Ing . , für Pharmakologie — be­
u r l a u b t — . Wel tgesundhe i t so rgan isa t ion Genf. 
Lutz Josef (7. 5. 53), Dr . med., für Ch i ru rg ie , Chefarzt des K i n d e r ­
k rankenhauses an der Lachnerstraße. M-Solln» Großhesseloher 
St raße4 (79 4878), 
l a n g W e r n e r (17.7,54) , Dr . med. , für Innere M e d i z i n , wiss , Ober­
assistent an der I . Mediz in i schen K l i n i k . Μ 27, Cuvi l l i e ss t r . 25 
(48 3134) . 
Schedel Franz (29. 7.54), Dr . med. , für Ch i ru rg ie , Chefarzt u n d ärztl. 
D i r e k t o i des Stadt. Krankenhauses Passau, Bischof-Pi lgr im-Str . 1 
(62 14). 
Trummert W a l t e r (1 , 4. 55), Dr . med., für Innere M e d i z i n . Μ 9, W u n ­
derhornstraße 8 (47 66 34). 
Stampfl Benno (30.4 .55) , Dr . med. , für A l l g e m e i n e Pathologie u n d 
Pathologische A n a t o m i e , Oberarz t am Patholog, I n s t i t u t d. Stadt. 
Krankenhauses M-Schwabing . Μ 13, Clemensstraße 66. 
v , B e r l i n Susanne (27.7.55), Dr . med., für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . 
Oberass i s ten t in d. Universitäts-Kinderklinik. M - S o l l n , Papperi tz­
straße 5 (79 43 32). 
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M e i n i c k e K u r t (10. 8.55), Dr . med.» für Derma to log ie u n d V e n e r o ­
log ie . Grünwald, Eichleitenstraße 25 (4714 92). 
V o g t Die t r i ch (13.2.56), Dr . med., für K i n d e r h e i l k u n d e , m i t Lehr ­
auf t rag für Gesundheitslehre u n d Schulhygiene» Obera rz t der 
Pädiatrischen P o l i k l i n i k . Μ 19, Arnulfstraße 297 (57 38 08). 
K u g e l Er ich (7.7.56) , Dr . med., für Ch i ru rg ie , T h o r a x c h i r u r g der 
C h i r u r g . A b t e i l u n g des Stadt. Krankenhauses rechts der Isar . 
Μ 8, Ismaninger Straße 22 (44 98 11). 
Burger Hans (29. 8.56), Dr . med. , für Gebur tsh i l fe u n d Gynäko log ie , 
Chefarzt der F r a u e n k l i n i k Eßlingen. 
J u n g w i r t h Johann (1. 2. 57), Dr . med. , für Ger ich t l . u n d Vers iche­
rungsmediz in , wiss . Ass is tent a m I n s t i t u t f. Ger ich t l . u n d .Ver­
sicherungsmedizin. Μ 15, Sendlinger-Tor-Platz 8 (55 23 38). 
F e l i x W o l f gang (4. 4. 57), Dr . med., für Pharmakolog ie u n d T o x i ­
ko log i e , wiss. Assis tent a m Pharmakolog . Ins t . M - A l l a c h , D y r o f f -
straße 12 c. 
Blömer Hans (24. 7. 57), Dr. med., für Innere M e d i z i n , Chefarzt der 
I . M e d . A b t l g . d. Stadt. Krankenhauses r. d. Isar, Μ 8» I sman inge r 
Straße 22 (44 98 11)? p r i v a t ; Μ 23, Ruemannstraße 23 (36 3136) . 
Hess Johann (22. 2. 58), Dr . med.» für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s ten t 
der M e d . P o l i k l i n i k , M-Obermenz ing , Thaddäus-Eck-Straße 3 
(8 12 75). 
Löblich Hans-Joachim (22. 2. 58), Dr , med. , für Pathologische A n a t o ­
mie , wiss . Assis tent am Patholog. Ins t i tu t , Μ 13, Barerstraße 88 
(37 74 40). 
W a g n e r Hans (3. 4, 58), Dr . med., für Gebur t sh i l fe u n d Gynäkolog ie , 
8032 Gräfelfing b e i München, Wendelsteinstraße 12. 
Ja tzkewi tz Hor s t (11. 4. 58), Dr . - Ing , , für Phys io log . Chemie , Le i t e r 
der Biochem. Abtlg» der Deutsch. Forschungs-Ansta l t für Psychia­
t r i e (Max-Planck-Ins t i tu t ) . Μ 23, Kraepelinstraße 2; P r i v a t a n ­
schrift; Μ 27, Oberföhringerstraße 161 a (48 71 26). 
Buchborn Eberhard (24. 4. 58), D r . med. , für Innere M e d i z i n , w i s s . 
Oberassistent der I . M e d . K l i n i k . Μ 9, H e r t l i n g s t r . 1 (43 26 03). 
Semm K u r t (17.7.58), Dr . med», für Gynäkologie u n d Gebur tsh i l fe , 
wiss , Oberassistent der II» U n i v . - F r a u e n k l i n i k . M - S o l l n , M e l c h i o r ­
straße 35 (79 43 40), 
G r i l l W e r n e r (22. 7. 58), Dr . med. , für Ch i ru rg i e , Obera rz t d . C h i r u r g . 
K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstraße 16/11. 
Beer Rüdiger (22. 7. 58), Dr . med. , für Anästhesiologie, Obera rz t an 
der Ch i ru rg . K l i n i k . M-Pasing, Veldenerstraße 5 (1 91 11). 
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Kaise r R u d o l f (31.8 ,58) , Dr . med., für Geburtshi l fe u n d Gynäkolo­
gie, wiss . Oberassist . der I . F r auenk l in ik . Grünwald b . München, 
A m Fischei w i n k e ! 17. 
K a m b a u m Sebast ian (29. 1. 59), Dr. med., Dr . p h i l . , für Chirurgie» 
Oberarz t der C h i r u r g , K l i n i k , Μ 23, Osterwaldstraße 115. 
He rz A l b e r t (25. 2. 59), Dr . med.» für Pharmakologie u n d T o x i k o l o ­
gie» wiss , Assis tent , Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatr ie 
(Max-Planck- Ins t i tu t ) . Μ 23, Kraepelinstraße 2. P r iva t : M-Pasing, 
Joseph-Haas-Weg 28, 
K n e c e v i a M i r k o (15. 7, 59), Dr . med., für A l l g e m e i n e u n d Patho­
logische A n a t o m i e , Primärarzt am Patholog. I n s t i t u t des A l l g e ­
m e i n e n Krankenhauses u n d Dozent der Mediz in ischen Fakultät 
Zagreb/Jugoslawien» Mosa , Pijade 34/11. 
N e t z e r Clemens O t t o (1 . 9. 59), Dr, med.» für Ch i ru rg ie , wiss . A s s i ­
s tent der C h i r u r g . P o l i k l i n i k . Μ 8, I smaninger Straße 66. 
B rende l W a l t e r (9. 11.59), Dr . med., für Physiologie» Oberarz t u n d 
Le i t e r der Exp . A b t l g . an der Chirurgischen K l i n i k , Μ 27, Richard-
Strauß-Straße 83 (48 59 11). 
V i e r n s t e i n K a r l ( 1 . 12. 59), Dr . med.» für Orthopädie, Oberarz t be i 
der Orthopädischen K l i n i k . Grünwald be i München. D r . - M a x -
Straße 72. 
D i e t r i c h K o n r a d (16. 12, 59), Dr . med., Dr . med . dent., für Chirurgie» 
wiss , Ass is ten t der C h i r u r g . P o l i k l i n i k . Μ 12, Agnes-Bernauer-
Straße 45 (1 34 40). 
A r n h o l d t F r i ed r i ch (1 .1 .60) , Dr . med., für Uro log i e , ärztl, D i r e k t o r 
der Uro log i schen K l i n i k der Stadt Stut tgart , Arzenbergstraße 45, 
G e o r g i i A x e l (16, 1. 60), Dr . med., für A l l g e m e i n e Pathologie u n d 
Pathologische A n a t o m i e , wiss . Ass is tent am Pathologischen I n s t i ­
tu t . Μ 9, A m Bergs te ig 6 (49 24 92). 
Schmiedt Egber t (16. 1. 60), Dr . med., für C h i r u r g i e u . U r o l o g i e , wiss . 
Oberassis tent der Chirurgischen K l i n i k . Μ 55, Kurparkstraße 51 
(1 68 42). 
B a n d m a n n Hans-Jürgen (16, 2. 60), D r . med.» für De rma to log i e u n d 
V e n e r o l o g i e , w i s s . Ass is ten t der Dermato log . Klinik» M - O b e r -
menzing» „ A m Durchbl ick" , F r iedr ich-Re in-Weg 1 (88 79 03). 
Goetz O t m a r (1 . 3. 60), Dr . med., für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss , A s s i ­
s tent der U n i v . K i n d e r k l i n i k . Ick ing/ Isar ta l , Fuchsbichl 17. 
K e t t e r l W e r n e r (16. 4» 60), Dr» med. dent», D r . med», für Zahnhe i l ­
kunde , wiss . Oberassistent der Konse rv ie renden A b t l g , der Zahn­
k l i n i k . Μ 9, Balanstraße 308. 
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K r o n e He in r i ch A d o l f (2. 9. 60), Dr . med. , für Gebur t sh i l f e u n d 
Frauenhei lkunde, D i r e k t o r der Staatl . F r a u e n k l i n i k u n d H e b a m ­
menschule, 86 Bamberg, M a r k u s p l a t z 3. 
Riecker Gerhard (6. 9. 60), Dr . med. , für Innere Medizin, w i s s . Ober­
assistent der I . M e d . K l i n i k . Μ 9, Lindenstraße 32 (43 53 66). 
Schwarz K u r t (6. 2. 61), Dr . med., für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s ten t 
der I L M e d . K l i n i k . Μ 27, Buschingstraße 43/9 (48 36 40). 
Schmidt W a l t e r (22. 2. 61), Dr . med., für Anatomie» wiss . Ober ­
assistent am Ins t i t u t f. H i s t o l o g i e u n d exper im, B i o l o g i e . Μ 25, 
M a r t i n Behaimstraße 3 (76 31 37). 
K n e d e l M a x i m i l i a n (21. 3. 61), Dr . med. , für Innere M e d i z i n , wiss . 
Assis tent der I . M e d . K l i n i k . 8022 Grünwald b . München, Frunds-
bergerstraße 6 (47 32 44). 
Borchers Hans (24, 3. 61), Dr . med., für Innere M e d i z i n , w i s s . Ober ­
assistent der I L M e d . K l i n i k . Μ 59, B i r k h a h n w e g 20 (46 91 06), 
G l o g o w s k i Georg (24. 3, 61), Dr . med. , für Orthopädie, wiss . Ober ­
assistent der Orthopäd. K l i n i k . M - H a r l a c h i n g , Har lach inger Str. 12 
(49 58 61). 
M e y e r Erich (12. 5, 61), Dr . med.» für Physiologische Chemie» wiss . 
Ass is tent a m Physiologisch-chemischen In s t i t u t , M-Neugrünwald, 
Portenlängerstraße 21. 
Parchwitz Ka r l -He inz (7. 7. 61), Dr . med., für Röntgenologie u n d 
St rahlenhei lkunde, Oberarz t a. d. P o l i k l i n i k . Μ 15, Pet tenkofer­
straße 8 a (55 84 71). 
H a m e l m a n n Hor s t (4. 8, 61), Dr . med., für C h i r u r g i e , wiss . Obe r ­
assistent der Ch i ru rg . K l i n i k . Μ 55, Einse ieweg 7. 
K l i n n e r W e r n e r (18. 8. 61), Dr . med. , für Ch i ru rg i e , w i s s . Oberassist . 
der C h i r u r g . K l i n i k . Μ 15, Mathildenstraße l / I I I (59 17 34). 
G ö b A l b e r t (31. 8. 61), Dr , med. , für Orthopädie, Obera rz t der O r t h o ­
päd. P o l i k l i n i k . Μ 15, Pettenkoferstraße 8 a (55 84 71). 
K n a u f f Hans-Georg (4.9.61), Dr . med. , für Innere M e d i z i n , Ober ­
arzt an der I I . M e d . U n i v . - K l i n i k M a r b u r g , Pul lach, Bee thoven­
straße 21 (79 00 55) — beu r l aub t — . 
F rey K u r t - W a l t e r (18. 1. 62), Dr . med., für Röntgenologie u n d S t rah­
lenhe i lkunde , wiss . Oberassistent a m Ins t . u . d, P o l i k l i n i k für 
Phys ika l . Therap ie u n d Röntgenologie . Μ 13, Agnesstraße 53/11. 
H i p p E r w i n (18. 1. 62), Dr . med. , für Orthopädie, wi s s . Ass i s ten t 
a. d, Or thop . K l i n i k M-Har l ach ing , Gräfelfing b . M c h n . , Geiger­
straße 22 (8 94 81). 
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Boette G e r h a r d (21. 2. 62), Dr . med., für Hals - Nasen- Ohrenhe i l ­
k u n d e , wi s s . Oberassistent a. d. Ha ls -Nasen-Ohrenkl in ik , Μ 15, 
Mathildenstraße 5. 
L e i b b r a n d - W e t t l e y A n n e m a r i e (30. 3. 62), Dr . med», für Geschichte 
der M e d i z i n , w i s s . Ass i s t en t in a m Inst. f. Geschichte der M e d i z i n . 
Μ 13, Nordendstraße 2 / I V (29 49 82). 
Bors t Hans -Georg (16. 4. 62), Dr . med., für Ch i ru rg ie , wiss. Ass is tent 
a. d. Ch i ru rg i schen K l i n i k . Μ 27, Donaustraße 22 (48 08 60). 
L i p p e r t H e r b e r t (18. 5. 62), Dr . med», Dr . phil», für A n a t o m i e , wiss» 
Ass i s t en t a m I n s t i t u t u n d der P o l i k l i n i k für Physikal ische Thera­
p i e u n d Röntgenologie . O lch ing b. München, Neufeldstraße 63 
(0 8 1 4 2 / 6 1 7 ) . 
Güttich Helmut (19. 6. 62), Dr . med», f. Hals -Nasen-Ohrenhei lkunde , 
wi s s . Ass i s t en t d . H N O - K l i n i k . Gaut ing , Frühlingstraße 22 c. 
Rutenfranz Joseph (3. 9. 62), Dr . med., Dr . p h i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , 
wiss , Ass i s ten t an der K i n d e r p o l i k l i n i k . Μ 27, Widderstraße 6. 
Stehr Klemens (3. 9. 62), Dr. med., für K inde rhe i l kunde , wiss . A s s i ­
s tent a. d. K i n d e r p o l i k l i n i k . M - S o l l n , Herterichstraße 29. 
K a r l Johann Josef (3. 9. 62), Dr . med., für Innere M e d i z i n , wiss . A s ­
sis tent a. d. I . M e d . K l i n i k . M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00). 
Sachse Hans Erns t (3. 9. 62), Dr. med., für Uro log ie , Oberarz t am 
Stadt. Uro log i schen Krankenhaus München. Μ 61,Gnesenerstr. 19. 
Rueff Fritz L u d w i g (8. 11. 62), Dr . med», für Ch i ru rg ie , wiss . Assis t , 
der C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k . Μ 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). 
Gastpar Helmuth (8. 11. 62), Dr . med., für Hals -Nasen-Ohrenhe i l ­
k u n d e , wiss . Ass i s ten t der H N O - K l i n i k . Μ 15, Pet tenkoferstr . 8 a. 
Kugler Johann (13. 12. 62), Dr . med., für Kl in i sche Neuro-Phys io lo -
gie, wiss . Ass i s ten t an der U n i v . N e r v e n k l i n i k . 8035 Gau t ing , 
Schrimpfstraße 34. 
Hofschneider Peter Hans (13. 12. 62), Dr . med. , Dr . p h i l . , für Physio­
logische Chemie , Ab t . -Le i t e r am Max-P lanck- Ins t i tu t für B io ­
chemie. Μ 15, Goethestraße 31 (59 42 61). 
Zimmer Fri tz (10. 1. 63), Dr . med., für F rauenhe i lkunde u n d Geburts­
h i l f e , w i s s . Ass i s ten t an der I . F r a u e n k l i n i k , M - S o l l n , L u d w i g -
W e r d e r - W e g 17. 
Rudolph W e r n e r (10. 1. 63), Dr . med., für Innere M e d i z i n , wiss . A s s i ­
s tent an der I L M e d . K l i n i k , Μ 9, Meranerstraße 2. 
Fruhmann Günter (10. 1. 63), Dr . med,, für I nne re M e d i z i n , wiss . 
Ass i s t en t an der I L M e d . K l i n i k , Μ 13, Franz Josef-Straße 43 /V. 
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Schreiner Lorenz (28. 2. 63), Dr . med., für Ha l s -Nasen-Ohrenhe i l ­
kunde , wiss . Assis tent an der H N O - K l i n i k , Μ 8, A r i b o w e g 25. 
K n o r r D ie t r i ch (28. 2. 63), Dr . med., für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . A s s i ­
stent a. d. U n i v . - K i n d e r k l i n i k , M-Obermenz ing , Schrämelstr. 141. 
B ie rmann Gerd (11. 6. 63), Dr . med., für Psychosomatik des K indes , 
wiss . Assis tent an der K i n d e r p o l i k l i n i k , Μ 9, Rabenkopfstraße 6 
(43 50 03). 
Hager H e r m a n n ( I L 6. 63), Dr . rer. nat,, Dr . med., für N e u r o b i o l o g i e , 
Lei te r der A b t e i l u n g für E l ek t ronenmik roskop ie an de r Deutsch. 
Forschungsanstalt für Psychiatrie, ( M a x Planck-Ins t i tu t ) , Μ 23, 
Kraepelinstraße 2. 
M e h n e r t H e l l m u t (11. 6. 63), Dr . med. , für Innere M e d i z i n , wiss . 
Ass is tent a n der M e d . P o l i k l i n i k , Μ 55, V i n g e r s t r . 45 (74 52 53). 
K u r z H e r m a n n (4. 7. 63), D r . med. , für Pharmako log ie u n d T o x i ­
ko log i e , wiss . Oberassistent a m Pharmako l . I n s t i t u t , Μ 54, Seyd-
l i t zp la tz 10/ΙΠ (541194) . 
Lange Gerhard (4. 7. 63), D r . med. , für Pharmako log ie u n d T o x i ­
ko log ie , wiss . Assis tent a m Pharmakol , Ins t i tu t , Μ 27, F l e m i n g ­
straße 20 (48 67 57). 
Creuzfeldt O t t o (4. 7. 63), Dr . med. , für Kl in i sche N e u r o p h y s i o l o g i e , 
Le i t e r der N e u r o p h y s i o l o g . A b t e i l u n g d. Dtsch. Forschungs-An­
s ta l t f, Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2 (33 80 21). 
Schlicht Leo (25, 7. 63), Dr . med., für Ch i ru rg i e , wiss . Ass i s ten t a, d . 
C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k , Μ 27, Laplacestraße 32 (48 03 90). 
Enzenbach Rober t (25. 7. 63), Dr . med. , für Anästhesiologie, wiss . 
Ass is tent an der C h i r u r g . U n i v . - K l i n i k , M - S o l l n , Her te r i chs t r . 32. 
Zühlke D ie tmar (25. 7. 63), Dr . med. , für Ha l s -Nasen-Ohrenhe i l ­
kunde , wiss . Ass is tent d, H N O - K l i n i k Münster/Westf., 
— b e u r l a u b t — . 
Schauer A l f r e d (25. 7. 63), Dr . med. , für A l l g e m e i n e Pa thologie u n d 
Patholog» A n a t o m i e , wiss» Ass is tent am Patholog. Ins t i tu t , Μ 55, 
Neufr iedenheimerpla tz 8, 
Matouschek Er ich (25, 7. 63), Dr . med. , D r . rer. nat., für U r o l o g i e , 
wiss , Ass is tent i m Rahmen des Lehrs tuhls für U r o l o g i e , Μ 15, 
Tha lk i rchner Straße 48 (2 40 00 32 64). 
Schuhmachers Renate (25. 7. 63), Dr . med», für Derma to log ie u n d 
Vene ro log i e , Ass i s t en t in an der De rma to log . K l i n i k , Μ 5, U tz -
schneiderstraße 2. 
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H a r t W a l t e r (5 .12.63) , Dr . med., für Chi rurg ie , wiss . Ass is ten t an 
der C h i r u r g . P o l i k l i n i k , M , Candidstraße 18 (49 17 71). 
Jahrmärker H a n s (5.12,63) , Dr . med., für Innere M e d i z i n , wiss . 
Ass i s t en t an der I . M e d . K l i n i k (53 99 11), Pr iv.-Anschr . : 8022 Grün­
w a l d , K a r l Valentin-Straße 9. 
König E r w i n (16.1 .64) , Dr . med. , für Innere M e d i z i n , Oberarz t der 
I . M e d . A b t l g . d. Stadt, Krankenhauses Mü.-Schwabing, Μ 23, 
Martiusstraße 2, 
Eh rha r t H a n s ( 1 6 , 1 . 64), Dr , med,, für Innere M e d . , wiss , Ass is ten t 
a n der I . M e d . K l i n i k , Mü.-Gräfelfing, Steinkirchnerstraße 33 
(85 22 16). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bunde Er ich , Dr . p h i l . nat., Dipl . -Physiker , für Physikal ische G r u n d ­
l agen i n Röntgenologie u n d St rahlenhei lkunde, Konse rva to r an 
I n s t i t u t u n d P o l i k l i n i k für Phys ika l . Therapie u . Röntgenologie. 
Μ 15, Ziemssenstraße 1 (53 99 11). 
v . D i r i n g s h o f e n Heinz , Dr . med., für Luf t - u n d Raumfahr tmediz in , 
ap l . Prof. d« U n i v . Frankfur t , Vors i t zender d. Vors tandes d . Dtsch. 
Gesellschaft für Luf t - u n d Raumfahr tmediz in e. V . Μ 13, Silcher-
straße 6. 
D i r n a g l K a r l , Dip l . -Phys iker , für Physikal ische Grund lagen der 
Phys ika l i schen M e d i z i n einschl. Balneologie u n d K l i m a t o l o g i e , 
O b e r k o n s e r v a t o r am Baineolog. I n s t i t u t b . d. U n i v . München, 
M e d . u n d K l i m a t o l o g . A b t l g . Μ 15, Ziemssenstraße 1 (53 99 11). 
Künzler F r i ed r i ch , Dr, med., f. Krankenmassage, Lehrarz t b. d. Staatl . 
Schule für mediz . Bademeister am I n s t i t u t u n d P o l i k l i n i k für 
Phys ika l i sche Therapie u n d Röntgenologie. Μ 15, Ziemssenstr . 1 
(53 99 11). Μ 27, A m b e r g e r Straße 2 (48 20 73). 
Lederer Eugen, Dr . med . habi l . , für A r b e i t s m e d i z i n , M i n i s t e r i a l r a t 
i . R „ Μ 55, Gräfelfingerstraße 3, 
Sal ier K a r l (17. 12. 48), Dr . p h i l . (rer. n a t ) , Dr . med., D r . p h i l . h . c , 
o. Professor für A n t h r o p o l o g i e i n der N a t u r w i s s , Fakultät, V o r ­
s tand des In s t i t u t s für A n t h r o p o l o g i e u n d Humangene t i k . Μ 2, 
Richard-Wagner-Straße 10/1 (52 15 28); Pr ivatanschr i f t : Groß-
hesseiohe b . München, Kastanienal lee 9 (79 52 36). 
Ulbrech t Ge rha rd , Dr . med. , für M u s k e l p h y s i o l o g i e u n d v e r w a n d t e 
Gebiete , Ober fe ldarz t d. Bundeswehr , f reier wiss . M i t a r b e i t e r am 
Phys io log . I n s t i t u t , Μ 15, Pettenkoferstraße 12 (55 34 87); p r i v a t : 
Unterpfaf fenhofen , Föhrenweg 13 (87 11 78). 
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Tierärztliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Z o r n W i l h e l m (1 . 4. 20), Dr . p h i l , Dr . med. ve t . h . c , für Tierzucht» 
früher o. Prof. der Universität Breslau. Μ 23» Leopoldstraße 104/11 
(33 11 65). 
* Nörr Johannes (17. 1. 27) f Dr. med. vet . f Dr . med. ve t . h . c , für spe­
zie l le Pathologie u n d Therapie» Gericht l iche T i e r m e d i z i n . Μ 23» 
Brangänenstraße 4 (33 18 00). 
* Westhues Me lch io r (1 . 4. 31), Dr . med . vet. , Dr . med, ve t . h . c , für 
Ch i ru rg i e u n d Augenhe i lkunde , k o m m , V o r s t a n d der C h i r u r g . 
T i e r k l i n i k u n d des Ins t i tu ts für Huf - u n d K l a u e n k u n d e . Μ 23, 
Schwedenstraße 52 (33 56 14). 
4
 * Z i p f K a r l (1. 4. 34), Dr . med., Dr . med . ve t . h , c , für Pharmakolog ie , 
T o x i k o l o g i e u . Pharmazie, k o m m , V o r s t a n d d. In s t i t u t s f. Pharma­
ko log ie , T o x i k o l o g i e u n d Pharmazie, k o m m . V o r s t a n d de r V e r ­
w a l t u n g der Tierärztlichen K l i n i k e n u n d Ins t i t u t e . Μ 27, M a r i a -
Theresia-Straße 28 (48 20 65). 
* Stoß A n t o n (22. 11. 34), Dr . med. vet . , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d 
Entwiddungsgeschichte. Μ 23, Keferstraße 17 (33 12 88). 
* Rol le M i c h a e l (1. 4. 39), Dr . med. vet . , für H y g i e n e , Seuchenlehre, 
M i k r o b i o l o g i e . Μ 8, Steinhauser Straße 25/1 (44 56 65). 
U l l r i c h K o n r a d (1. 10. 46), Dr , med . vet.» für innere T i e r k r a n k h e i t e n , 
V o r s t a n d der Mediz in i schen T i e r k l i n i k , Prodekan, Μ 58, D e i k e -
straße 42 (42 17 98). 
Brüggemann Johannes (1 . 1. 48), Dr . med . v e t , Dr . rer , nat. , für Phy­
siologie , physiologische Chemie u n d Ernährungsphysiologie» V o r ­
stand des Ins t i tu t s für Phys io log ie u . Ernährung der T i e r e . Μ 22, 
Veterinärstraße 13 (22 86 61 / 5 51). 
Baier W a l t h e r (1. 9. 48), Dr . med . vet . , für Gebur tsh i l fe , Gynäko log ie 
u n d für Behandlung v o n Außenfällen sowie Zuchtschäden u n d 
Aufzuch tk rankhe i t en , V o r s t a n d der Gynäkologischen u n d A m b u ­
latorischen T i e r k l i n i k . Μ 22, Königinstraße 12 (33 13 85). 
Sedlmeier Hans (13. 5. 52), Dr . med . vet. , für a l lgemeine Pa tho log ie 
u n d pathologische A n a t o m i e . V o r s t a n d des Ins t i tu t s für T i e r ­
pa thologie . Μ 13, Karl-Theodor-Straße 106 / I I I (37 43 04). 
G r a u H u g o (24. 1. 53), Dr. med . vet . , für A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d 
Entwicklungsgeschichte, V o r s t a n d des Ins t i tu t s für T i e r ana tomie . 
812 W e i l h e i m / O b b . , Lienhartstraße 7 (08 81/26 47). 
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L i e b m a n n Hans ( 1 . 7. 54), Dr. phil» für Zoologie» Parasi tologie u n d 
H y d r o b i o l o g i e , V o r s t a n d des Zoologisch-Parasitologischen I n s t i ­
tuts . V o r s t a n d der Bayerischen Biologischen Versuchsanstal t 
(Demol l -Hofe r - Ins t i tu t ) und der Teichwirtschaft l ichen A b t e i l u n g 
i n W i e l e n b a c h be i W e i l h e i m . Μ 27, Mauerkircherstraße 30/11 
(48 15 90). 
Bauer H e i n r i c h (23.2. 56), Dr. med. vet. , Dr . p h i l . , für Tierzucht , V o r ­
s tand des Ins t i tu t s für Tierzucht, Vererbungs- und Kons t i t u t ions ­
forschung u n d Le i te r des Lehr- u n d Versuchsgutes Schleißheim. 
Μ 22» Veterinärstraße 13 (22 86 61 / 5 49). 
K o t i e r L u d w i g (26. 9. 60), Dr . med. vet., für Nahrungsmi t t e lkunde , 
V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Nahrungsmi t t e lkunde , Dekan. Μ 23» 
Ansprengerstraße 4 / I I I (33 15 00). 
M a y r A n t o n (16. 4. 63), Dr . med . vet. , für M i k r o b i o l o g i e u n d Seu­
chenlehre, V o r s t a n d des Ins t i tu t s für M i k r o b i o l o g i e u n d In fek­
t i o n s k r a n k h e i t e n der Tiere , Μ 55, Hartwaldstraße 7 (74 23 20). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* A b e l e i n Richard (1 . 11. 35), Dr , med. v e t , für Gebur tshi l fe , für d ie 
Behand lung v o n Außenfällen sowie für Zuchtschäden u n d A u f ­
zuch tk rankhe i t en , Μ 23, Staufenbergstraße 7 / I I I r. (37 03 31). 
* Jöchle Hans (14, 8. 39), Dr, med, v e t , für H u f k r a n k h e i t e n , T h e o r i e 
des Hufbeschlags u n d Beschirrungslehre, Μ 19» Dachauer Str. 144 
(6 6019) . 
L e i d l W e r n e r (1 .10,63) , Dr. med. vet . , für A n d r o l o g i e u n d Künst­
l iche Besamung, Le i t e r der A b t e i l u n g für A n d r o l o g i e u n d Künst­
l iche Besamung an der Gynäkologischen u n d A m b u l a t o r i s c h e n 
T i e r k l i n i k . Μ 22, Königinstraße 12 (22 86 61 / 6 16). 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
M e n n e l Eugen (1 . 6. 48), Dr. med. vet . , für Hufkrankheiten» Theor i e 
des Hufbeschlages u n d der Beschirrungslehre, Landwir tschaf tsra t 
a . D . — l i e s t n icht — . 8131 Berg be i Starnberg, Seestraße 23V2. 
Schellner H a n s (10, 12. 56), Dr . med. ve t . hab i l . , für Tierseuchenlehre» 
D i r e k t o r der Bayer . Landesanstal t für Tierseuchenbekämpfung i n 
Schleißheim. 8042 Schleißheim be i München, Eichenstraße 20 
(32 16 26), 
Dürrwaechter L u d w i g (6 ,8 ,59) , Dr . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r a .D. , für 
Tierzucht . Μ 15, Haydnstraße 11 (55 81 08). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
K a i i c h J o h a n n (8, 8. 61), Dr . med, vet.» für Hygiene» Seuchenlehre 
u n d Bak t e r i o log i e . Μ 13, Türkenstraße 81/11 Rgb. (29 64 76). 
(Fakultätsvertreter der Nich tord inar ien . ) 
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Drepper Kra f t (11. 1. 63), Dr . agr., Dr . med . vet.» für Phys io log ie u n d 
Tierernährung. Μ 23, Nikolaistraße 15/0 (33 72 12). 
Dahme E r w i n (18. 3. 63), Dr . med . vet . , für A l l g e m e i n e Pa thologie , 
Pathologische A n a t o m i e u n d His to log ie , Μ 9, Lohstraße 65/1 
(49 62 71). 
Boessneck Joachim (21. 10. 63), Dr . med. vet. , für A n a t o m i e , H i s t o ­
log ie u n d Embryo log ie . Μ 13, Griegstraße 9 a. 
P r i v a t d o z e n t e n : 
T i e w s Jürgen (27. 9. 57), Dr . agr., Dr» med . v e t , für Phys io log ie , 
physiologische Chemie u n d Ernährungsphysiologie. Μ 27, Beblo-
straße 9 (48 35 34). 
W a l t e r Peter (10. 2, 58), Dr . med . vet . , für Anatomie» H i s t o l o g i e u n d 
Embryo log ie . Μ .9, Geiselgasteigstraße 97 (49 28 59). 
K r a f t H e l m u t (31. 8. 58), Dr . med . vet . , für Innere T i e r m e d i z i n . Μ 19, 
Postillonstraße 2 (6 73 42). 
K a r g H e i n r i c h (21. 1. 59), Dr . med . vet», für Physiologie» p h y s i o l o ­
gische Chemie u n d Ernährungsphysiologie. Μ 23, O s t e r w a l d ­
straße 53 (33 98 98). 
Schließer Theodor (4. 1. 61), Dr . med . vet . , für M i k r o b i o l o g i e u n d 
Seuchenlehre. 8011 Ba ldham b e i München, Hochrißstr» 7 (Zor­
ned ing 0 81 0 6 / 8 5 62). 
W e i ß Eugen (8. 2. 61), Dr . med . vet . , für A l l g e m e i n e Pathologie» 
Pathologische A n a t o m i e u n d H i s t o l o g i e . Μ 23, Ruemannstraße 29 
(36 30 25). 
D e l l m a n n Hors t -Die te r (31, 1. 62), Dr . med . vet. , für A n a t o m i e , H i s t o ­
log ie u n d Embryo log ie . Μ 19, Leonrodstraße 6 6 / V I I (6 03 13). 
Schmid A l b r e c h t (3,9. 62), Dr , med . vet . , für Pharmako log ie u . T o x i ­
k o l o g i e . Μ 25, Gotzingerstraße 25 (76 30 70). 
T e r p l a n Gerhard (3. 9. 62), Dr . med . vet . , für N a h r u n g s m i t t e l k u n d e , 
einschl. Schlachttier- u n d Fleischuntersuchung sowie M i l c h k u n d e . 
Μ 23, Speyerer Straße 10 (3417 09). 
Merkenschlager M i c h a e l (3, 9. 62), Dr . med . vet , , für Phys io log ie , 
Physiologische Chemie u n d Ernährungsphysiologie, Μ 23, Spey­
erer Straße 10 (33 47 58). 
Zucker H e r m a n n (11. 6. 63), D r . agr., für Tierernährungslehre u n d 
Ernährungsphysiologie. Μ 23, Römerstraße 24 (33 51 98). 
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Russe Meinhard (4. 7. 63), Dr. med. vet., für Geburtshilfe und Gynä­
kologie der Tiere sowie Zuchtschädeto und Aufzuchtkrankheiten. 
Μ 27, Holbeinstraße 1 (48 42 00). 
Fritsch Rudolf (25. 7. 63), Dr. med. vet., für Tierchirurgie und A n -
ästhesiologie. Μ 22, Königinstraße 12 (22 86 6 1 / 6 30). 
Bakels Freder ik (5. 12. 63), Dr. agr., Dr. med. v e t , für Tierzucht, 
8042 Schleißheim, Gartenstraße. 
Niesar K a r l - H e i n z (16.1. 64), Dr. med. vet., für Physiologie, Physio­
logische Chemie und Ernährungsphysiologie. 813 Starnberg, W a l d ­
schmidtstraße 12 (Starnberg 44 74). 
Schole Jürgen (16, 1. 64), Dr. agr., für Physiologische Chemie und 
Tierernährungslehre. 8031 Gröbenzell, Eschenrieder Straße 28. 
Gol ler H e r m a n n (16. 1. 64), Dr. med. vet., für Anatomie, Histologie 
und Embryologie. Μ 54, Seydlitzplatz 2 (54 17 52). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Dennler Edgar , Dr. med. v e t , Direktor des städt. Veterinärwesens, 
für Schlachthofbetriebslehre. Μ 49, Forstenrieder Al lee 266. 
Forstner M a x Joachim, Dr. med. vet., Assistent am Zoologisch-Para-
sitologischen Institut, für W i l d - und Zootiere und deren parasi­
täre Erkrankungen. Μ 9, Stadelheimer Straße 25. 
Hörhammer Ludwig , Dr. phil., Dr . h. c , Dr. h. c , für Botanik und 
Pharmakognosie, o. Prof. für Pharmakognosie in der Naturw. Fak. , 
Vors tand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. 
M-Obermenzing, Fasanenstraße 19 (57 09 62), 
Krauss Wal ter , Dr. phil., apl. Prof. an der Naturw. Fakultät, für 
physik.-chem. Grundlagen der Physiologie einschl. der naturw. 
Grundlagen der Methodik im Physiologischen und Klinischen L a ­
boratorium (s. Naturw. Fak . ) . 
v. Obernberg Hubert, Dr. med. vet., für Pharmazeutischen Kurs , 
Oberkonservator am Institut für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie der Tierärztlichen Fakultät. 8032 Gräfelfing, Tassi lo­
straße 1. 
Ringseisen Joseph, Dr. med. vet., Ministerialrat im Bayer. Staats­
ministerium des Innern, für Angewandte staatliche Tierseuchen­
bekämpfung, Μ 55, Waldgartenstr. 33 (74 64 22). 
Rintelen Paul , Dr . agr. habil., Dr. phil., o. Prof. für Wirtschaftslehre 
des Landbaues, Direktor des Instituts für Wirtschaftslehre des 
Landbaues und d. Staatsgutes Weihenstephan. 805 Freis ing-
Weihenstephan 1 (Tel. Freis ing 4 82). 
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Philosophische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Jantzen Hans (1.10.16), Dr . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere Kunst­
geschichte — l ies t nicht — . 78 F r e i b u r g i . Br„ Rosenau 2. 
* Schnabel Franz (1.10.22), Dr . p h i l . , D r . - I n g . e. h . , D r . oec. p u b l . h . c, 
für Geschichte — liest n i c h t — , Μ 38, Stubers t r . 25 (57 19 93). 
Guard in i Romano (1.5.23), Dr . theol . , Dr . p h i l . h , c , für christliche 
Weltanschauung u n d Rel ig ionsphi losophie — l i e s t n i ch t — , Μ 27, 
Merzstraße 2 (48 04 68). 
* Pfeiffer Rudolf (1. 10. 23), Dr . p h i l , für klassische P h i l o l o g i e — liest 
nicht — . Μ 13, Hiltenspergerstraße 21/0 (37 2 1 85). 
*Haenisch Erich (1.10,25), Dr . p h i l . , für ostasiat ische K u l t u r - und 
Sprachwissenschaft — l ies t n ich t — . 7 Stuttgart-Schönberg, Birk­
heckenstraße 92, 
* K l ingne r Fr iedr ich (1 . 10. 25), D r . p h i l . , für klassische Philologie. 
Μ 13, Josephsplatz 5 / I I (37 12 77). 
*Rohl fs Gerhard (30. 4. 26), Dr . p h i l . , Dr . p h i l . h . c , D r . p h i l . h . c , für 
romanische Phi lo logie — l ies t n i ch t — . 74 Tübingen-Hirschau, 
Hirschhalde 5 (Tübingen 39 03). 
*
 ν
· Müller K a r l A lexande r (1 .7 .28) , Dr , p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere 
Geschichte sowie bayerische Landesgeschichte — l ies t n icht —. 
8183 Rottach-Egern, Fürstenstraße 10. 
* Babinger Franz (1. 1. 30), Dr . p h i l . , für Geschichte u n d K u l t u r des 
Nahen Orients sowie T u r k o l o g i e . Μ 19, Dachauer Straße 140 c. 
Dölger Franz (1.4.31) , Dr . p h i l . , D r . p h i l . h , c , für m i t t e l - u n d neu­
griechische Phi lo logie — l ies t n icht — . Μ 13, Agnesstraße 38/11 
(37 22 36). 
* Rosenfeld Hans-Friedrich (1 ,7 .32) , Dr . p h i l . , für germanische Philo­
logie . M-So l ln , Sollner Straße 22/1 (79 64 35). 
*
mtfS?et H a n s ( 1 6 * 5 ' 3 3 ) ' D r - PWl. . für romanische Phi lo log ie . 
Μ,-Obermenzing, Pflegerstraße 28 (57 27 16), 
Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neue re Kunst ­
geschichte V o r s t a n d des Kuns th i s to r i schen Seminars - liest 
* n « m J ? V T . ,« ' W i d e i m ^ y e r s t r a ß e 46/11. 
S α Τ ? / ö 9 ' 3 7 ) ' D r ^ h ü " f ü r Phi losophie . Μ 27, Fe l ix -Dahn-Straße 2 a (482408). 
1 6
 v t P ^ (1\ί°· 3 7 ) ' D r ' P h i L > f ü r Psychologie u n d Philosophie» 
(33 5?13) P s y c h o l ° 9 i s c ^ n Ins t i tu t s . Μ 23, Dreschstraße 5 
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K u h n H e l m u t (1 .11.37) , Dr . p h i l . , für Philosophie, V o r s t a n d des 
Phi losophischen Seminars I (zweite A b t e i l u n g ) . Μ 8, M a r i a - T h e ­
resia-Straße 7 (44 90 56). 
ν· F r i t z K u r t ( 1 . 7, 38), Dr . p h i l . , für klassische Phi lo logie , V o r s t a n d 
des Seminars für Klassische Phi lo logie . Μ 22, Veterinärstraße 2 
(29 73 22). 
* Koschmieder E r w i n (1 .5 .39) , Dr . p h i l . , für slavische u n d balt ische 
Ph i lo log i e , kommiss . V o r s t a n d des Seminars für Slavische u n d 
Balt ische Ph i lo log ie ; 8011 Vaters te t ten , Beethovenstraße 42 
(46 74 92). 
Baumann H e r m a n n (1.11.39), Dr, p h i l , für Völkerkunde, V o r s t a n d 
des In s t i t u t s für Völkerkunde. Μ 8, Prinzregentenstraße 144 
(44 12 25). 
* Borcherd t Hans H e i n r i c h (15.6.43), Dr. p h i l . , für neuere deutsche 
Li teraturgeschichte . M - S o l l n , Josef-Schwarz-Weg 11 (79 42 40). 
C l e m e n W o l f gang (1 ,8 ,43) , Dr . ph i l , , für englische Ph i lo log ie , V o r ­
s tand des Seminars für Englische Phi lo logie . 8207 Endorf /Obb. 
(0 80 53/3 26) u n d Μ 2, Theresienstr. 6 0 / V I (22 18 31). 
Ege rmann Franz (1 , 9. 43), Dr , p h i l , für klassische Ph i lo log ie , V o r ­
s tand des Seminars für Klassische Phi lo logie , Μ 27, Kufs te iner 
Platz 4. 
Hammi tz sch H o r s t (1 .5 .44) , Dr . p h i l , , für Japanologie, V o r s t a n d des 
Seminars für Japanologie , Prodekan. 8034 Unterpfaffenhofen, 
Feldstraße 7. 
* W e n z l A l o y s (16,3.46) , Dr . p h i l . , für Phi losophie . Μ 23, Bonner 
Straße 24/11 (33 04 92). 
* Sp ind le r M a x (16,5. 46), Dr . p h i l , für m i t t l e r e u n d neuere Geschichte 
sowie bayer ische Geschichte — l ies t n icht — . Μ 27, Menze ls t r . 1, 
Müller M a x (1 , 10. 46), Dr . p h i l . , für Phi losophie , V o r s t a n d des Ph i lo ­
sophischen Seminars I (erste A b t e i l u n g ) . Μ 2, Theresienstr . 2 1 / V 
(22 69 20), 
W i s s m a n n W i l h e l m (24.1.47) , Dr . p h i l . , für a l lgemeine u n d indo ­
germanische Sprachwissenschaft, V o r s t a n d des Sprachwissen­
schaftlichen Seminars. Μ 13, Schellingstraße 10/V (29 36 07). 
Spörl Johannes (1. 5. 47), Dr . p h i l . , für Geschichte, V o r s t a n d des H i ­
storischen Seminars, A b t e i l u n g M i t t e l a l t e r l i c h e Geschichte. Μ 23, 
Kaiserstraße 59/111 (33 4427) . 
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Kl in i sch H e r m a n n (1.11.47), Dr . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r ­
geschichte, V o r s t a n d des Seminars für Deutsche P h i l o l o g i e I , 
Neuere Abtei lung? V o r s t a n d des Ins t i tu ts für Theatergeschichte. 
Μ 19, Nürnberger Straße 63 (6 77 34). 
Spi ta ler A n t o n (5. 8.48), Dr . p h i l . , für semitische Ph i lo log ie , V o r s t a n d 
des Seminars für Semit is t ik , Vorderasiat ische A l t e r t u m s k u n d e 
u n d Islamwissenschaft. Μ 22, Veterinärstr. 2 / I I I rechts (22 00 22). 
Hof fmann H e l m u t (22.10.48), Dr . p h i l . , für I ndo log i e u n d I r a n i s t i k , 
* V o r s t a n d des Seminars für I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k . M , Deutsches 
M u s e u m , Museumsinse l 1. 
Grass! Ernesto (16. 11. 48), Dr . p h i l . , für Phi losophie des H u m a n i s ­
mus . Μ 23, Seestraße 13 (36 47 74). 
* Schneider Fr iedr ich (5. 11, 49), D r . p h i l . , für Pädagogik — l ies t n i ch t 
— . Μ 13, Josephsplatz 5 (37 23 55). 
W e r n e r Joachim (5 .11 . 49), Dr . p h i l , , für V o r - u n d Frühgeschichte, 
V o r s t a n d des Ins t i tu t s für V o r - u n d Frühgeschichte. Μ 22, Köni ­
ginstraße 6 9 / I V (36 3412) . 
* Ke i lhacker M a r t i n (9. 3. 52), Dr . ßhiL, für Pädagogik u n d Psycho­
log ie . Kommiss . V o r s t a n d des Pädagogischen Seminars. Μ 55, 
Wilhelm-Weitling-Straße 25. 
F ranke Herbe r t (29. 3. 52), Dr . p h i l . , Dr . ju r . , für ostasiatische K u l t u r -
u n d Sprachwissenschaft, V o r s t a n d des Seminars für Ostasiat ische 
K u l t u r - u n d Sprachwissenschaft. 8031 Stockdorf, K r e u z w e g 30 
(89 99 85). 
* Basler O t t o (9 .4 ,52) , Dr . p h i l . , für deutsche Ph i lo log i e u n d V o l k s ­
kunde , Honorarprofessor an der P h i l . Fakultät der U n i v . F r e i b u r g 
Br. — l ies t n icht — . 7601 Ze l l -R ied le b e i Offenburg/Baden. 
Bischoff Be rnha rd (7, 4. 53), D r . p h i l . , D . l i t t . h . c , D . l i t t . h . c , für 
lateinische Ph i lo log ie des M i t t e l a l t e r s . V o r s t a n d des Seminars 
für Lateinische Ph i lo log ie des M i t t e l a l t e r s , 8033 Planegg, R u f f i n i -
A l l e e 27 (89 66 31). 
Bos l K a r l (19,9. 53), Dr . p h i l . , für bayerische Landesgeschichte, V o r ­
s tand des His tor i schen Seminars, A b t e i l u n g Bayerische Geschichte, 
V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Bayerische Geschichte. Μ 15, Goethe­
straße 66/1. 
K u h n H u g o (24.4.54) , Dr . p h i l . , für deutsche Ph i lo log ie , V o r s t a n d 
des Seminars für Deutsche Ph i lo log i e I I , Äl te re A b t e i l u n g , D e k a n . 
Μ 22, Veteiinärstraße 2 (29 34 54). 
H o m a n n - W e d e k i n d Ernst (1 ,9 .54) , D r . p h i L , für klassische Archäo­
logie , V o r s t a n d des Archäologischen Seminars — l ies t n ich t — . 
Μ 2, Meiserstraße 10. 
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Georgiades Thrasybulos (30, 6.55), Dr, p h i l , für Musikwissenschaft , 
V o r s t a n d des Musikwissenschaf t l ichen Seminars. Μ 2, Theatiner-
straße 3 5 / V I (29 54 41). 
Becker C a r l ( 1 . 11 . 55), Dr . p h i l , für klassische Phi lologie , V o r s t a n d 
des Seminars für Klassische Phi lologie , Μ 8, Maria-Theres ia-
Str. 7 (44 06 46). 
* S to lbe rg -Wern ige rode O t t o Graf zu (14,12.55), Dr. p h i l , für euro­
päische Geschichte m i t besonderer Berücksichtigung Wes teuro­
pas — l i e s t n ich t — , Μ 9, Aurbacherstraße 1/IV (45 17 56). 
Britzelmayr W i l h e l m (9. 7. 56), Dr . oec. publ . , für L o g i k u n d Grund­
lagenforschung. Μ 13, Blütenstraße 3/IL 
Sckommodau H a n s (30.7.56) , Dr . ph i l . , für romanische Phi lo logie , 
V o r s t a n d des Seminars für Romanische Phi lo logie , Μ 13, A b t ­
straße 15. 
Schwarz R icha rd (27. 3. 57), Dr . p h i l . , für Pädagogik, V o r s t a n d des 
Pädagogischen Seminars. Μ 25, Krüner Straße 51/11 (74 23 15). 
Schmaus A l o i s (30. 8,57), Dr . p h i l . , für slavische Phi lo logie u n d Ba l ­
k a n p h i l o l o g i e , V o r s t a n d des Seminars für Slavische u n d Ba l ­
tische P h i l o l o g i e . Μ 13, Görresstraße 2 / I I (37 53 82). 
Müller Hans W o l f gang (1.4. 58),« Dr . ph i l . , für Ägyptologie , V o r s t a n d 
des Seminars für Ägyptologie,* D i r ek to r der Ägyptischen Staats­
sammlung . Μ 13, Herzogstraße 115/ΠΙ (37 57 50). 
Stegmüller W o l f g a n g (15.12.58), Dr. rer. pol . , Dr . p h i l . , für Ph i lo ­
sophie, V o r s t a n d des Philosophischen Seminars I I . Μ 23, V i k t o r -
Scheffel-Straße 15. 
Stadtmüller G e o r g (10.3.59), Dr . p h i l , für Geschichte Osteuropas 
u n d Südosteuropas, V o r s t a n d des Seminars für Geschichte Ost­
europas u n d Südosteuropas, Μ 23, Kaulbachstr . 93/11 (3612 77). 
A c h t Peter (14. 3.59) , Dr . p h i l . , für geschichtliche Hilfswissenschaften, 
V o r s t a n d des Seminars für Geschichtliche Hilfswissenschaften, 
Μ 2, Prinz-Ludwig-Straße 16/111 (29 71 11). 
Betz W e r n e r (1 .4 ,59) , Dr . p h i l . , für deutsche Phi lo logie , V o r s t a n d 
des Seminars für Deutsche Phi lo logie I , Ältere A b t e i l u n g . Μ 13, 
Winzererstraße 2 9 / V I I I (37 82 24). 
M a y e r A r t h u r (3 .7 .59) , Dr.phil.» für A n g e w a n d t e Psychologie.* 
U 58, Markgrafenstraße 62 (42 29 57). 
K i s s l i n g H a n s Joach im (16. 7. 59), Dr . p h i l . , für Geschichte u n d K u l t u r 
des N a h e n Or i en t s sowie für Tu rko log ie , V o r s t a n d des Ins t i tu t s 
für Geschichte u n d K u l t u r des Nahen Orients sowie für T u r k o l o ­
gie . Μ 13, Elisabethstraße 71 (3720 85). 
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Beck Hans Georg ( 1 . 1 . 60), Dr . theol . , für B y z a n t i n i s t i k u n d neug r i e ­
chische Phi lo logie , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für B y z a n t i n i s t i k u n d 
Neugriechische Phi lo logie . Μ 42, Willibaldstraße 8 d (1 49 08). 
F r iedmann Fr iedr ich Georg (1, 9. 60), Dr . p h i l , für nordamer ikan i sche 
Kulturgeschichte, V o r s t a n d des A m e r i k a - I n s t i t u t s . Μ 23, N i k o l a i ­
pla tz 6 (33 2144). 
Wölcken F r i t z (6. 7*61), D r . p h i l . , für englische Ph i lo log ie , M i t v o r ­
s tand des Seminars für Englische Ph i lo log ie . Μ 23, German ia ­
straße 37/11 (36 46*86). 
Bergius Rudol f (18.3. 63), Dr . p h i l , für Psychologie. Μ 9, Fasangar­
tenstraße 157 (43 79 03). 
Roegele O t t o B . (1 .4 .63) , Dr . p h i l , Dr . med. , für Ze i tungswis sen ­
schaft, V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Zeitungswissenschaft . Μ 19, 
N y m p h e n b u r g e r Straße 169. 
F r o m m Hans (5,4, 63), Dr . p h i l , für deutsche Ph i lo log i e sowie F i n n o -
ug r i s t i k , V o r s t a n d des Seminars für Deutsche P h i l o l o g i e I I , Äl te re 
A b t e i l u n g . 8043 Unterföhring, Bahnhofstraße 14. 
Edzard Die tz O t t o (3.9. 63), Dr . p h i l . , für A s s y r i o l o g i e , V o r s t a n d des 
Seminars für A s s y r i o l o g i e . Μ 19, Siegrunestraße 3 (57 11 46). 
Lauffer Siegfr ied (5. 12. 63), Dr . p h i l . , für al te Geschichte, V o r s t a n d 
des Seminars für A l t e Geschichte. Μ 22, Emil-Riedel-Straße 4 / I I 
(29 41 09). 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* K e h r e r H u g o (1.10. 35), Dr . p h i l . , für Kunstgeschichte — l i e s t n ich t — . 
Μ 13, Agnesstraße 12/111 l i n k s (37 12 80). 
* W e i f e r t Ladislaus M i c h a e l (5. 2. 43), D r . p h i l . , für deutsche P h o n e t i k 
u n d M u n d a r t k u n d e . Μ 23, Wilhelmstraße 3/1 r . (33 96 04). 
* Steinberger L u d w i g (16. 7.47), Dr . p h i l . , für Namenforschung (Baye rn 
u n d Nachbarländer). Μ 8, Rosenheimer Str. 126, Z i . 114 (44 29 61 
oder 44 29 62). 
* B r a u n Hanns (1 . 8.54), Dr . p h i l . , für Zeitungswissenschaft . Ge i se l ­
gasteig b . München, Robert-Koch-Straße 11 (47 63 07). 
Müller-Seidel W a l t e r (1 .4 .60) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a ­
turgeschichte, V o r s t a n d des Seminars für Deutsche P h i l o l o g i e I I , 
Neue re A b t e i l u n g . Μ 27, Eisensteinstraße 6 (48 15 72). 
K a b e l l A a g e ( 1 . 9. 60), D r . p h i l . , für nordische Ph i l o log i e u n d ge rma­
nische A l t e r t u m s k u n d e , V o r s t a n d des Seminars für Nord i sche 
Ph i lo log ie u n d Germanische A l t e r t u m s k u n d e . Μ 22, W i d e n m a y e r -
straße 38 (29 94 31). 
Pfl igersdorffer Georg ' (1 .11 .60) , Dr . p h i l . , für klassische P h i l o l o g i e . 
Μ 13, Josephsplatz 5 / I I L 
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Lieb N o r b e r t (1 ,3 .63) , Dr . p h i l . , für Kunstgeschichte unter beson­
derer Berücksichtigung der Kunstgeschichte Bayerns, 89 A u g s ­
b u r g , Neidhartstraße 10, 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
ν· der L e y e n F r i ed r i ch (1.4.20) , Dr . ph i l . , o. em. Professor der U n i ­
versität Köln , für Volkssage u n d V o l k s d i c h t u n g — l ies t n icht — . 
8011 Ki rchseeon v o r München, Spanleite 41 (F. Zorned ing 560). 
Riezler W a l t e r (16.4,46) , Dr. p h i l . , für neuere Musikgeschichte — 
l ies t n ich t — . 8026 Holzen-Ebenhausen, I sa r t a l (0 81 7 8 / 6 63). 
D i e p o l d e r Hans (22. 6.46), Dr . p h i l .
 r D i r e k t o r der A n t i k e n s a m m l u n ­
gen, für Archäologie — liest nicht — . Μ 22, Königinstraße 1. 
S tepun Fedor (2.10. 46), Dr . p h i l . , früher ao. Professor der Techni­
schen Hochschule Dresden, für russische Geistesgeschichte — l ies t 
n icht — . Μ 13, Ainmillerstraße 30 (3 99 19). 
Uhde-Bernays Hermann (2.10.46), Dr . ph i l . , für neuere deutsche 
Li tera turgeschichte — liest n i c h t — . 813 Starnberg, Perchastr. 11. 
K r i s s Rudolf (23.9. 47), Dr . p h i l . , für V o l k s k u n d e — l ies t n icht — . 
824 Berchtesgaden, Schließfach 16, 
Ruf P a u l (4. 3. 48), Dr . p h i l . , für Bib l io thekswesen — liest n icht — , 
8033 K r a i l l i n g , Post Planegg be i München, Hans-Sachs-Straße 20. 
Anwander A n t o n (19. 8. 48), Dr . theol . , für vergle ichende Rel ig ions­
geschichte u n d Religionswissenschaft — l ies t n icht — . 8202 Bad 
A i b l i n g , Pensionsheim. 
Huth A l b e r t (27. 8. 48), Dr, p h i l . , für angewandte Psychologie. 
8032 Gräfelfing, Haberlstraße 8 (85 11 07). 
Baethgen Friedrich (23 .11 . 48), Dr . p h i l . , Dr . p h i l . h . c , Präsident der 
M o n u m e n t a Germaniae H i s t o r i c a i .R . , für mi t t e la l t e r l i che Ge­
schichte — l ies t n icht — . Μ 19, A i b l i n g e r Straße 3» 
Heydenreich L u d w i g Heinrich (27 .1 . 50), D r . p h i l , , D i r e k t o r des Zen­
t r a l i n s t i t u s für Kunstgeschichte i n München, für Kunstgeschichte 
— l i e s t n i ch t — . Μ 2, Barer Straße l l / I I I 2. G. H . 
Rupprecht K a r l (3. 4 .50) , Dr. p h i l . , Ober s tud iend i r ek to r a. D. , für 
klassische Ph i lo log ie . M-Pasing, Paosostraße 3 (88 63 42). 
Bernhart Joseph (27. 3. 52), Dr . theol . , Dr. p h i l . , für mi t t e l a l t e r l i che 
Geistesgeschichte — l ies t n icht —. 8939 Türkheim/Bayern. 
Metzger A r n o l d (28. 6. 52), Dr . p h i l . , für Phi losophie . Μ 27, Lamont -
straße 24 (48 3194) . 
Conrad-Mart ius Hedwig (18. 3. 55), D r . p h i l . , für N a t u r p h i l o s o p h i e 
— l i e s t n i c h t — . 813 Stamberg/Obb. , Flurstraße 3 (0 81 51 / 32 24). 
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Müller Theodor (12. 8. 55), Dr . phil., Direktor des Bayerischen Na­
tionalmuseums, für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest 
nicht —. Μ 9, Hermine-Blande-Straße 5. 
Pokorny Julius (13. 9. 55), Dr. phil., Dr. jur. , Dr . litt. celt. h. c , für 
keltische Philologie, Μ 22, Kaulbachstraße 19, Pens ion Fortuna. 
Puchner K a r l (25. 4.57), Dr, phil., Direktor d. Staatl . A r c h i v e Bayerns, 
für Ortsnamenforschung und Siedlungsgeschichte Bayerns. Μ 2, 
Arcisstraße 12. 
Grundmann Herbert (28. 12. 59), Dr. phil., Präsident der Monumenta 
Germaniae Historica, für mittelalterliche Geschichte — liest nicht 
— Μ 27, Kolbergerstraße 11 (48 57 87). 
Kauffmann Hans Eberhard (18. 3. 60), Dr. phil . , für Völkerkunde 
Südostasiens — liest nicht — . Μ 23, Leopoldstraße 52 (33 58 97). 
Hofmarksrichter K a r l (30. 5. 60), Dr. phil., Direktor des Instituts für 
gehör- und sprachgeschädigte Kinder in Straubing und des Stu­
dienseminars für Taubstummenlehrer in München, für Psycho-
logie der Sprache und der Sprachstörungen. 844 Straubing, Re­
gensburger Straße 35. 
(17. 2. 61), Dr. phil,, Direktor i . R . der Prähistorischen 
alung, für Vor - und Frühgeschichte. Μ 22, Rosenbusch-
•Brockhaus Otto (13. 7. 61), für Quel lenkunde der Kunst-
T I T O ~ · t _ A . ... - J l -
Straße 5 (29 74 40). 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
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Bojko-Blochyn J u r i j , Prof. Dr., Gastprofessor für slaviscbe Philologie. 
M , Ayingerstraße 19/11. 
Carter Alber t Howard, Ph .D. , Prof. of Engl ish Lit . , St. Petersburg 
Presb. College, St. Petersburg, Florida. Amerika-Institut. Μ 22, 
Professor-Huber-Platz 2. 
Fryckstedt Οίον Wilhe lm, Prof. Dr., für amerikanische Literatur. 
Μ 22, Akademiestraße 15/V (33 96 86). 
Söderlind Johannes, Dr. phil., Professor für englische Philologie. 
Englisches Seminar der Universität. 
von Mandach Andrö, Privatdozent für romanische Philologie an der 
Universität Neuenburg. Μ 27, Pienzenauerstraßee 54. 
Neurohr J e a n , Prof. Dr., Direktor des Französischen Kulturinstituts. 
Μ 22, Kaulbachstraße 13 (22 76 75). 
Romussi Benito, Prof. Dr. , Direktor des Italienischen Kulturinstituts. 
Μ 15, Hermann-Schmid-Straße 8 (76 45 63). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
** Dombart Theodor (22. 8. 27), Dr.-Ing., für Geschichte der Baukunst 
im A l t e n Orient und i n der Antike — liest nicht —, Μ 23, Leopold­
straße 114. 
Ubbelohde-Doering Heinrich (1. 6. 37), £>r. phil. , für Völkerkunde — 
liest nicht — . 3551 Gossfelden bei Marburg, Haus Ubbelohde. 
Schill ing K u r t (28. 3. 38), Dr. phil., für Philosophie. Μ 45, Zehetmeier-
straße 2/0 (36 61 38). 
Englert L u d w i g (1. 3. 44), Dr. med., Dr. phil., o. Prof. für Pädagogik 
an der Pädagog. Hochschule Augsburg der Universität München, 
für Pädagogik. Μ 22, Widenmayerstraße 9. 
Vet ter August (18. 10. 46), Dr. phil., für Psychologie. 8193 Ammer­
land/Starnberger See, Kle iberweg 20. 
Gross W e r n e r (20. 1. 50), Dr. phil., für mittlere und neuere Kunst­
geschichte. 8032 Gräfelfing bei München, Scharnitzer Straße 48 
(85 24 79). 
V a r g a Ritter v . K i b i d und Makfa lva Alexander (13. 7. 51), Dr . phil. , 
früher aplm. a.o. Prof. der Philosophie an der Universität Buda­
pest, jetzt o. Prof. für Philosophie an der Pädagogischen Hoch­
schule der Universität München, für Philosophie. Μ 13, Teng-
straße 28 (37 16 33). 
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Leis t F r i t z (17. 3. 52), Dr . p h i l . , für Phi losophie u n d R e l i g i o n s p h i l o ­
sophie. M - W a l d t r u d e r i n g , Dualastraße 2 (46 82 22), 
K o n r a d Andreas (4. 12. 53), Dr. p h i l . , für Phi losophie . Μ 22, Re i t -
morstraße 26, 
R a i l Hans (5. 10, 54), Dr , p h i l . , Oberregierungsarchivra t , V o r s t a n d 
des Geh. Hausarchivs, für m i t t l e r e u n d neuere Geschichte s o w i e 
bayerische Geschichte. Μ 27, Gebelestraße 23/1 r . 
Strauß Ernst (15.12.54), Dr. p h i l , für Kunstgeschichte. 813 Starnberg , 
Maximilianstraße 14/ΠΙ (Starnberg 34 20). 
L a u t h Reinhard (1. 4. 55), Dr . p h i l . , Dr . med., für a l lgemeine P h i l o ­
sophie. Μ 19, Ferdinand-Maria-Straße 10. 
S t ippe l F r i t z (8. 8, 55), Dr . p h i l . , o. Prof. an der Pädagogischen H o c h ­
schule der Universität München, für Pädagogik. M - O b e r m e n z i n g , 
Packenreiterstraße 17 (88 50 58). 
O t t o W a l t e r (22. 8. 56), Dr . p h i l . , für Kunstgeschichte. Μ 23, Schwe­
denstraße 55 (36 24 51). 
Rosenfeld H e l l m u t (13, 2. 57), Dr , p h i l , Oberb ib l io theks ra t , für deut ­
sche Phi lo logie . Μ 23, Gedonstraße 10/1. 
M o t e k a t H e l m u t (6, 9. 57), Dr . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r ­
geschichte. Μ 13, Adelheidstraße 10 (37 54 26). 
Fischer H u g o (4. 10. 57), Dr . p h i l . , früher p l , a,o. Professor der U n i ­
versität Leipzig , für Phi losophie . 8115 Ohls tad t b e i M u r n a u , 
N r , 84 ( A l t e r Streideihof) . 
T r e u M a x (17. 7.58), Dr . p h i l . , für klassische Ph i lo log ie . Μ 13, El i sa­
bethstraße 75/1 (37 84 65) (Fakultätsvertreter der N i c h t o r d i n a r i e n ) . 
O e r t e l Rober t (17. 11. 58), D r . p h i l . , für Kunstgeschichte. 8031 Stock­
dorf, Ganghoferstraße*2 (89 90 51). 
We i thase I r m g a r d (16. 2. 59), Dr . p h i l . , Konserva tor , früher p l . a. o. 
Professor der Universität Jena, für Phone t ik u n d neuere deut ­
sche Literaturgeschichte. Geschäftsführende L e i t u n g des I n s t i t u t s 
für Sprechkunde. Μ 13, Winzererstraße 3 1 / V (37 87 21). 
Bachmann Erich (25. 2. 59), Dr . p h i l , für Kunstgeschichte. M - O b e r ­
menz ing , Pagodenburgstraße 12. 
Joannou Perikles-Petros (25.2.59) , Dr . p h i l . , für m i t t e l - u n d n e u g r i e ­
chische Ph i lo log ie . 8012 O t tob runn , Rosenheimer Landstraße 82 
(47 97 95). 
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Bie l e f e ld E r w i n (1. 5. 60), Dr . p h i l , früher o. Prof. der Universität 
Gre i f swa ld , für klassische Archäologie. 8031 Wessl ing-Oberpfaf-
fenhofen, Haus 53 (500). 
W e s s e l K l a u s (1 . 5. 60), Lie . theol . , Dr. p h i l . , früher p l . a. o. Professor 
der Universität Gre i f swald , für frühchristliche u n d byzant inische 
Kunstgeschichte. 8035 Gaut ing , Hubertusstraße 4/1. 
B e h l i n g L o t t l i s a (1. 5. 60), Dr, p h i l . , früher p l . a. o. Professor der U n i ­
versität Jena m i t W a h r n e h m u n g des Lehrs tuhls für Kuns tge­
schichte, für m i t t l e r e u n d neuere Kunstgeschichte. Μ 61, Steins­
dorfstraße 2 1 / I I L 
Baehr Rudo l f (1 . 12. 60), Dr . p h i l . , für romanische Ph i lo log ie . Μ 8, 
Schneckenburger Straße 35/111 (45 04 03). 
Neuhäusler A n t o n (7. 8. 61), Dr . p h i l . , o. Professor für Phi losophie 
an der Pädagogischen Hochschule der Universität München, für 
Phi losophie . Μ 23, Ungererstraße 18/111. 
Messere r W i l h e l m (31. 7. 62), Dr , p h i l . , für Kunstgeschichte. 
8032 Gräfelfing, Rottenbucher Straße 3a (85 13 12). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Carstens Doro thee (18. 7. 52), Dr , p h i l , , für romanische Phi lo log ie . 
8021 I c k i n g , Ulrichstraße 59 (0 81 7 8 / 2 7 0 ) . 
Lückert Heinz-Rolf (23. 5. 57), Dr . p h i l , , o. Professor an der Pädagog. 
Hochschule der Universität München, für Psychologie. M-Pasing, 
Cervantesstraße 6 (88 71 28). 
K a m m e n h u b e r Annel ies (31. 3. 58), Dr . p h i l . , für indogermanische 
Sprachen des A l t e n Orients . Μ 8, Nigerstraße 1 (45 24 49). 
Zell inger Eduard (15.10. 58), Dr . p h i l . , o. Prof. an der Pädagog. Hoch­
schule der Universität München, für Phi losophie u n d Psychologie. 
Μ 55, Z i r l e r Straße 6. 
Hubala Er ich (29. 1. 59), Dr . p h i l . , für Kunstgeschichte. Μ 27, Beblo-
straße 2 (48 34 49). 
Strohschneider -Kohrs I n g r i d (25. 2. 59), Dr . p h i l . , für neuere deutsche 
Li teraturgeschichte . 6 F r a n k f u r t / M a i n , Letz ter Hasenpfad 61 . 
Boehm Laet i t ia (10. 4. 59), Dr . p h i l . , für m i t t l e r e u n d neuere Ge­
schichte. Μ 13, Isabellastraße 28/111 (37 39 66). 
W a s e m Er ich (27. 4. 59), Dr . p h i l . , a. o. Professor für Pädagogik an 
der Pädagogischen Hochschule der Universität München, für 
Pädagogik. M-Lochhausen, Gündinger Straße 6 (87 64 40). 
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Reiffenstein I n g o (30. 4. 59), Dr . p h i l , für deutsche Ph i lo log i e . Μ 22, 
Reitmorstraße 54/11 (29 77 18). 
Rassem M o h a m m e d (30.10.59), Dr . p h i l . , für a l lgemeine K u l t u r l e h r e . 
Μ 1 3 , Blütenstraße 10 (29 81 10). 8211 R i m s t i n g (Tel . 0 80.54 / 4 85). 
Kerschensteiner Ju la (23. 2. 60), Dr. p h i l . , für klassische P h i l o l o g i e . 
Μ 13, Griegstraße 13/1. 
K a r l i n g e r F e l i x (28,8.60), Dr . p h i l , für V o l k s k u n d e . Μ 22, Knöbel -
straße 16/1. 
W e r n e r Rober t (29.9. 60), Dr . p h i l , für a l te Geschichte. 8035 Gau­
t i n g , K r . Starnberg, Danziger Straße 10 (München 86 18 84). 
Schütz Joseph (1.3. 61), Dr , p h i l , für slavische Ph i lo log i e . Μ 9, Schön­
straße 72 d (49 01 81) (Fakultätsvertreter der N i c h t o r d i n a r i e n ) . 
L u d w i g W a l t h e r (11. 4. 61), Dr . p h i l . , für klassische Ph i lo log i e . M -
Neuaub ing , Seideneckstraße 17. 
M o r i t z Ber ta (3. 5. 61), Dr . p h i l . , für engl . Ph i lo log ie , 85 Nürnberg, 
Alberichstraße 6 (48 66 36) u n d Μ 13, Adalbertstraße 36. 
Fischer H e r m a n n (4. 5. 61), Dr . p h i l . , für engl . Ph i l o log i e . Μ 13, Heß­
straße 50/111 (59 53 38). 
Lazarowicz Klaus (30. 8. 61), Dr . p h i l , für neuere deutsche L i t e r a t u r - * 
geschichte. 8031 Steinebach a m Wörthsee , Et terschlager Str. 43 /L 
Aßfalg Ju l ius (6, 10. 61), Dr , p h i l . , für Ph i lo log ie des chr is t l ichen 
Or ients . Μ 8, Burggrafenstraße 5 / I I I (40 05 41), 
K r a m e r Kar l -S ig i smund (13.10.61) , Dr . p h i l , , für V o l k s k u n d e . Μ 13, 
Gentzstraße 5 / I V (37 53 38). 
Zerr ies O t t o (27. 10. 61), D r . p h i l . , für Völkerkunde. Μ 2, H i l b l e -
straße 12 (6 90 89). 
Brunhölzl Franz (30. 10. 61), Dr . p h i l , für la te inische Ph i l o log i e des 
M i t t e l a l t e r s . Μ 27, I smaninger Straße 106 (48 68 65), 
Wes t endo r f W o l f h a r t (21. 3. 62), D r . p h i l . , für Ägyp to log i e . 8012 O t t o ­
b r u n n b e i München, Mozartstraße 87a (47 96 61). 
H e i t g e r M a r i a n (23. 5. 62), Dr , p h i l . , a.o. Professor für Pädagogik, 
V o r s t a n d der Pädagogischen Hochschule Bamberg der Universität 
Würzburg. Μ 13, Schleißheimer Straße 198 (37 97 12). 
R e i n d e l K u r t (24. 5. 62), Dr . p h i l . , für m i t t l e r e Geschichte u n d b a y e ­
rische Landesgeschichte. Μ 27, Oberföhringer Str. 165 (48 67 17). 
Pr i j s Leo (1 . 6. 62), D r . p h i l . , für Juda is t ik . Μ 15, Ringseisstraße 12 
(53 46 45). 
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O h l y D i e t e r (11. 7. 62), Dr . p h i l . , D i r e k t o r der Staatl . A n t i k e n s a m m ­
l u n g e n München, für klassische Archäologie. Μ 22, Königinstr. 1. 
Käsbauer M a x (7. 9. 62), Dr . p h i l . , für Philosophie, L o g i k u n d G r u n d ­
lagenforschung, Μ 13, Heßstraße 51/V. 
Ploß E m i l Erns t (7. 9. 62), Dr . p h i l . , Studienprofessor, für deutsche 
Philologie» Μ 13, Clemensstraße 79/1 (34 29 62). 
V a j d a Ladis laus (7. 9» 62), Dr. p h i l , für Völkerkunde. Μ 2, H i l b l e -
straße 6. 
Bühler W i n f r i e d (7. 9. 62), Dr. p h i l . , für klassische Ph i lo log ie . Μ 13, 
Stauffenbergstraße 7 / V I I I (37 0109) . 
Schiefele H a n s (10. 1. 63), Dr . p h i l . , für pädagogische Psychologie 
— l ies t n i ch t — . Μ 56, Ramoltstraße 47. 
Neubauer Helmut (9. 5, 63), Dr . p h i l . , für Geschichte Osteuropas u n d 
Südosteuropas. Μ 58, Josephsburgstraße 159 (42 20 2ö), 
W i l h e l m Friedrich (25. 7. 63), D r . p h i l , für Indo log ie u n d T i b e t o -
log ie . Μ 12, Zschokkestraße 42. 
W a l t e r Hans (25. 7. 63), Dr . p h i l . , für klassische Archäologie . Μ 2, 
Meiserstraße 10. 
v o n Beckerath Jürgen (25. 7. 63), Dr . p h i l . , für Ägypto log ie . Μ 19, 
Landshute r A l l e e 150 (5 1431 34). 
v o n Kutschera Franz (25. 7. 63). D r . p h i l . , für L o g i k u n d Grundlagen­
forschung. Μ 23, Gundelindenstraße 5 (33 05 57). 
Herzog Rolf (25. 7. 63), Dr . p h i l . , für Völkerkunde. Deutsches 
Archäologisches Ins t i tu t , Kairo-Zämalek, 22 Sharia Gezira e l 
W u s t a . 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r 
U n i v e r s i t l t e n t 
G l u m Friedrich, Dr . sc. p o l . , Dr . j u r . , Dr . m e d . h . c , früher ap l . a. o. 
Professor der Universität B e r l i n , für Staatskunde u n d P o l i t i k . 
Μ 19, Südliche Auf fahr t sa l l ee 24 (6 34 56). 
Hei ler Friedrich, D r . theol . , Dr . p h i l . , D . D. , o. em. Professor für ve r ­
gleichende Religionsgeschichte u n d Rel ig ionsphi losophie an der 
Universität M a r b u r g / L a h n . Μ 19, Klugstraße 59. 
Lehmann F . Rudolf, Dr . p h i l . , früher ap lm. Prof. für Völkerkunde 
u n d Religionswissenschaft a. d . U n i v . Le ipz ig , zu le tz t Prof. u n d 
V o r s t a n d d e r A b t e i l u n g Völkerkunde a. d . U n i v . Potchefstroom, 
S . - A f r i k a , f. Europäisierungsvorgänge b e i Eingeborenenvölkern. 
Μ 19, Taxisstraße 17/1. 
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Schücking L e v i n Ludwig, Dr . p h i l . , em. ο. Professor der Universität 
Er langen, für A n g l i s t i k . 8105 Farchant/Ohb., Schulstraße 20. 
Schulze-Sölde W a l t h e r , Dr . p h i l . , Dr . j u r . , früher o. Prof. der U n i v e r ­
sität Innsbruck, für M e t a p h y s i k . Μ 8, B e r l i n g e r w e g 18. 
L e k t o r e n ; 
Baldauf Luc ia , Lie . p h i l . , für Li tauisch. 8018 Graf ing , Ada lbe r t -S t i f t e r -
Straße 14 (0 8 1 0 8 / 5 4 9 ) . 
Bourke John, Dr . p h i l . , für Übungen i n englischer Sprache u n d L i t e ­
r a t u r u n d für Englandkunde . Μ 23, Germaniastr . 3 / I V (36 15 82). 
B r a u n Margare ta , Dr . p h i l . , für Einführungskurse i n d ie englische 
Sprache u n d L i t e ra tu r . Μ 13, Moosacher Straße 47/1. 
D a v i s J o h n F., Μ . Α. , für Einführungskurse i n d ie englische Sprache 
u n d L i t e ra tu r . Μ 19, Volpinistraße 12 (57 18 75). 
Eguiagaray Bohigas Francisco, für Spanisch. Μ 2, Dachauer Str. 145. 
E n g l Lise lot te , Dr . p h i l , , für Spanisch. Μ 25, Sappelstr . 32 (74 49 06). 
de Frei tas G . , für Brasi l ianisch. Μ 22, Kaulbachstraße 31a (22 80 22). 
Grosse J a n Piotr, M g r . ju r . , für Polnisch. 8133 Fe ldaf ing , Bergstr . 6 
(0 8 1 5 7 / 8 2 21). 
Haralampieff K y r i l l , Dr . p h i l . , für Bulgarisch. Μ 12, Bergmannstraße 
N r . 33 / IV (53 30 25). 
Harding Β. R., Μ. Α . , für Einführungskurse i n d i e englische Sprache 
u n d L i t e ra tu r . Engl . Seminar der Universität. 
Howarth Richard, B . A . H o n . , für Einführungskurse i n d ie englische 
Sprache u n d L i t e ra tu r . 8044 Lohhof , He imgar tens t r . 9 (32 10 14). 
L a u n a y Jean, für Französisch. Μ 22, Hohenzo l l e rns t r . 15 (36 40 80). 
Margetts John, Μ . Α. , für englische Sprachübungen. Μ 23, M a n d l ­
straße 2 (36 48 38). 
Moroni Paola, Dr . p h i l . , für I ta l ienisch . Μ 13, Leopoldstraße 97, b e i 
W a l t h e r . 
Nakonetschna Hanna, Dr . p h i l . , für Ukra in i sch . Μ 27, Kufs t e ine r 
Platz 1/310 (48 37 26). 
Pinto Novais Jose" Martins, für Portugiesisch. Μ 22, A d a l b e r t ­
straße 30 / IV . 
Theisen Josef, Dr . p h i l . , für Französisch. Schondorf /Ammersee (Land­
h e i m F. 218). 
Truffaut Louis , für Französisch. Μ 9, A g i l o l f i n g e r s t r . 26 (49 94 69). 
T u r c z y n s k i Emanuel , D r . p h i l . , D i p l . sc. po l . , für Rumänisch. Μ 9, 
Fasangartenstraße 132 (43 45 78). 
V a i s s e Pierre, für Französisch. Μ 22, Kaulbachstraße 35 (22 00 53). 
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W e d e l E r w i n , D r . p h i l . , für Russisch. Μ 9, Schönstraße 72d (49 93 06). 
Wolf-Rottkay W . EL, D r . p h i l , für Isländisch u n d Neuskandinavisch. 
Μ 23, Ka i se rp la t z 2 (33 50 35). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
A d a m c z y k Alexander , Dr» p h i l , , für Russisch. Μ 13, Friedrichstr , 21/1. 
Bachmann H e i n r i c h , Stud.-Professor, für lateinische Stilübungen. 
8011 Höhenkirchen be i München, Schwabelstraße 9, 
Bauer H e r m a n n , Dr . p h i l . , für Quel lenkunde" der Kunstgeschichte. 
8024 Oberhach ing b e i München, Münchener Straße 23a. 
Bausch Hans , D r . p h i l . , In tendant des SDR, für Geschichte des Rund­
funks . 7 S tu t tgar t -O. , Neckarstraße 145 (29 97 01). 
Bayer K a r l , D r . p h i l . , Oberstudienrat , für lateinische Stilübungen. 
Μ 13, Luisenstraße 61 a / I I (52 17 16). 
Beck Heinrich, Dr . p h i l . , für al twestnordische Sprach- u n d L i t e ra tu r ­
geschichte. Μ 13, Neureutherstraße 1 (37 98 70). 
Beckenbauer Alfons, Studienprofessor, für lateinische Stilübungen. 
83 Landshut , Carossaweg 4 (49 27). 
Birnbaum Immanuel , für p r ak t . Journal ismus. Μ 13, Elisabethstr . 22 
(3712 47). 
Bissinger Manfred, für griechische u n d lateinische Stilübungen. 
Μ 42, Hörkherstraße 1, 
Bjel lanaes Α . , Studienrat , für Norwegisch . Nordisches Seminar. 
Bockholdt Rudolf, Dr . p h i l . , für Musikwissenschaft , Μ 22, Kaulbach­
straße 66 (33 25 11). 
Brogsitter K a r l Otto, Dr . p h i l . , für deutsche Sprache u n d L i t e r a tu r 
des M i t t e l a l t e r s . Μ 23, Aachener Straße 2 (34 17 87). 
Camaj Mart in , D r . p h i l . , für Albanisch . Μ 9, Ludmillastraße 1/1. 
Cornel ius Friedrich, Dr . p h i l . , für Grundfragen der Geschichte des 
A l t e n Or i en t s . 8919 Greifenberg/Ammersee. 
Dalfen Joachim, für griechische u n d lateinische Stilübungen. Μ 13, 
.Schmalkaldener Straße 30/3. 
Dubar Monique, l icenciee d 'a l lemand, für Französisch. Μ 42, F l a n t i n -
straße 1 b e i K l o n n e . 
Dülk Franz , Dr . p h i l . , für Fernsehjournal ismus. 7 Stuttgart-Rot, Hoch­
haus Ju t t a . 
Eckardt Andrö, D r . p h i l . , für koreanische Sprache. 813 Starnberg/See, 
Possenhofener Straße 33 (25 31). 
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Edsperger M a x , Oberstudienrat , für griechische Stilübungen. Μ 15, 
Rückertstraße 6 (53 42 37), 
Inzensberger Chr i s t i an , Dr . p h i l . , für englische l i t e r a t u r w i s s e n ­
schaftliche Übungen. Μ 27, I smaninger Straße 86/11 (48 54 13). 
Eppelsheimer Rudolf , Dr . p h i l , für neuere deutsche L i t e r a t u r ­
geschichte, Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k . Μ 19, 
Volksgartenstraße 3 / I I (57 17 86). 
Färber Hans, Dr , p h i l , , Obers tud iend i rek to r , für griechische Stilübun­
gen. Μ 19, Klugstraße 92 (6 17 08). 
Fa l tner M a x , Dr . p h i l . , Studienrat , für griechische Grundkur se . Μ 13, 
Schellingstraße 19 / IV (29 53 87). 
F inger le A n t o n , D r . p h i l . , Stadtschulrat, für lateinische Stilübungen. 
Μ 45, Un te r der L inde 12 (36 65 68). 
Fleischmann Rose-Marie , Dr , p h i l . , für Französisch. Μ 2, N y m p h e n -
burge r Straße 2 2 / V (55 40 74). 
F r a n k A l f o n s , Dr , p h i l . , Obers tudienra t , für lateinische Grundku r se . 
Μ 22, Bürkleinstraße 15/0 (22 46 98), 
Frühwald W o l f g a n g , Dr , p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e ­
schichte, Übungen zur T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k , 
8901 Stadtbergen üb. A u g s b u r g , Schwalbenstr, 4 (08 21 / 36 74 97). 
Führer Rudolf , für griechische u n d lateinische Stilübungen. Μ 13, 
Franz-Joseph-Straße 6 / I I . 
v . Gardner Johann, für l i tu rg i schen Gesang der russ isch-or thodoxen 
Ki rche . Μ 2, Augustenstraße 16 (55 16 08), 
Gerhards Gonde, Studienprofessorin, für englische Förderkurse, 
M - O b e r m e n z i n g , T o r r i w e g 4, 
G l i e r I n g e b o r g , D r . p h i L , für deutsche Sprache u n d L i t e r a t u r des 
M i t t e l a l t e r s . Μ 22, Kaulbachstraße 28. 
Göllner Theodor , Dr , p h i l . , für Musikwissenschaf t . Μ 19, H i r sch ­
gar tenal lee 46 (57 42 66). 
Göpfert Herbe r t , Dr , p h i L , für Geschichte u n d Praxis des V e r l a g s ­
wesens. Μ 13, Blütenstraße 17/19, Rückgebäude (22 37 81). 
G o t t w a l d Johannes, für englische Sprachübungen. Μ 25, S ievog t ­
straße 19 (76 68 50). 
G r e b i n V i v i a n , für englische Sprachübungen. Μ 23, Franz-Joseph-
Straße 20 (33 80 86). 
G r i m m Gerhard , D r . p h i l . , für Einführung i n d i e Geschichte Südost­
europas. Μ 59, Waldschulstraße 13. 
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Grosser Hartmut, für griechische u n d lateinische Stilübungen. Μ 27, 
Buschingerstraße 45/0. 
Hab ich t W e r n e r , D r . p h i l . , für Übungen zur englischen Sprache u n d 
L i t e r a tu r . Μ 8, Sckellstraße 4 / I I (44 89 36). 
Haensch Günther, D r . p h i l . , für Französisch, Katalanisch u n d Spa­
nisch» Μ 19, Frickastraße 29 (57 23 89). 
H a g e r A n t o n , D r . rer. nat», für Stenographie. Μ 9, M a r i a h i l f p l . 12/4. 
H a h n Gerha rd , Dr . p h i l . , für deutsche Sprache u n d L i t e r a tu r des 
M i t t e l a l t e r s . Μ 25, Friedrich-Hebbel-Straße 25. 
H a p p Er ich , S tudienra t , für lateinische Grundkurse . Μ 13, Ruemann-
straße 29 (36 44 95). 
Haselhorst K u r t , für Musikwissenschaf t . Μ 23, Beichstr. 8 (34 22 22). 
H a u g Wal ter , D r . p h i l . , für deutsche Sprache u n d L i t e ra tu r des 
M i t t e l a l t e r s , M - O b e r m e n z i n g , Paganinistraße 23 (8 19 22). 
Heinelt Gottfried, D r . p h i l . , für psychologische Diagnos t ik . Μ 13, 
Tengstraße 32/11 (36 52 28). 
Hel ler Georg, D r . p h i l . , für ungarische Sprache u n d Li te ra tur . Μ 19, 
Arnulfstraße 146 (6 77 72). 
Hörmann Wolfgang, D r . p h i l . , D i r e k t o r der Bayer . Staatsbibl iothek, 
für B i b l i o t h e k s k u n d e u n d Bibl iotheksgeschichte. Μ 23, J u n g w i r t h -
straße 20. 
Hötzl Franz , Studienprofessor, für griechische Grundkurse . Μ 13, 
Ainmillerstraße 2 4 / I V (33 60 49). 
Hofmann Annel ies , D r . p h i l . , für deutsche Sprache u n d L i t e r a tu r des 
M i t t e l a l t e r s . Μ 22, öt t ingenstraße 8 a (29 41 33), 
Jäger Gerhard , für griechische u n d lateinische Stilübungen. Μ 19, 
Wilderich-Lang-Straße 14/111. 
J a h n Wolfgang, Dr . p h i l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Übungen z u r T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k . Μ 9, L u d m i l l a ­
straße 19 (49 52 40). 
Joerger Konrad , Dr . p h i l . , für Psychol. Diagnos t ik . 8032 Lochham, 
Jahnstraße 43, 
Kaletsch Hans , D r . p h i l . , für Einführung i n d i e A l t e Geschichte. Μ 23, 
Ohmstraße 3/ΙΠ (33 53 12). 
K a s s i a n Alexander , Dipl .-Psych. , für Kl in i sche Psychologie. Μ 27, 
Sternwartstraße 21 (48 08 21). 
Kemper Ulrich, für T h a i . Μ 9, A t h e n e r Straße 6. 
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Kluge Inge-Lore, Dr . phil., für japanische Kahbun-Literatur, 
306 Dachau, Brunhildenstraße 1. 
K o h l Margaret, Μ. Α., Β. Litt., für Einführungskurse in die englische 
Literatur. 8011 Forstinning, Siegstätterweg 11. 
Krön Wolfgang, Dr. phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik. M-Feldmoching, 
Richardstraße 4. 
Kunert I lse , Dr. phil., für Altkirchenslavisch. Μ 27, Buschingstr. 65 
(48 43 46). 
Leitner Anton, für lateinische Stilübungen. 8031 Weßling, Obere 
Seefeldstraße 15. 
L u k a s c z y k Kurt , Dr. phil., für Sozialpsychologie. M-Obermenzing, 
Feichthofstraße 165 (83 03 05). 
Mach Otto, Dr. phil., für bibliographische Einführung in die Ost- und 
Südosteuropaforschung. Μ 9, Seybothstraße 18/1. 
Maier Friedrich, für griechische Stilübungen. Μ 22, Motorstraße 
Nr . 38 / IV e. 
M a x Hermann, Oberstudiendirektor i . R,, für Französisch. Μ 19, 
Andreestraße 2/1. 
M e h l Dieter, Dr. phil., für Übungen zur englischen Sprache und 
Literatur. 8032 Lochham bei München, Erlenstraße 10 (85 25 30). 
Mehringer Andreas , Dr. phil., für Sozialpädagogik. Μ 19, W a i s e n ­
hausstraße 20. 
Meier-Ewert Charity , Β. Α., für englische altsprachliche Übungen. 
Μ 15, Reisingerstraße 15 (55 22 57). 
Meister Klaus , für Einführung in die Al te Geschichte, Μ 13, Habsbur­
gerstraße 1/1 (36 03 09). 
Metrewel i Artschil , für Georgisch. Μ 5, Reichenbachstraße 9 / I V 
(29 5446). 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungsgeschichte und 
chinesische Zeitungs- und Umgangssprache. Μ 27, Buschingstr. 
Nr . 61 /VI (48 22 41). 
Morgenstern Claus , Studienprofessor, für Französisch; Μ 8, Stein­
hauser Straße 27/11 (4518 52). 
Moser-Philtsou Maria , Dr. phil., für Neugriechisch. Μ 23, Kar l -Theo­
dor-Straße 33 a/0 (36 23 86). 
Müller Gerhard, für Französisch. Μ 27, Ismaninger Str. 75 (48 63 02). 
Müller-Bochat Eberhard, Dr. phil. , für Spanisch und Französisch. 
Μ 23, Germaniastraße 15. 
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Naumann Wolfram, Dr. p h i l , für japanische Sprache. Unterpfaffen­
hofen, Fichtenstraße 25 d. 
Neumann Er ich Peter, für Demoskopie, Institut für Demoskopie. 
7753 Allensbach/Bodensee. 
Niedermayer Franz , Dr, phil., Oberstudienrat, für hispanische Lite­
ratur- und Geistesgeschichte. Μ 2, Alfonsstraße 11 (6 83 74). 
Niggl Günther, für neuere deutsche Literaturgeschichte, Übungen zur 
Textkrit ik , Stil istik und Methotik. Μ 19,Löfftzstraßel. 
Önder Ahmet , für türkische Sprache. Μ 23, Eisenacher Straße 4 
(36 46 36). 
Osthoff Wolfgang, Dr. phil., für Musikwissenschaft. Μ 13, Krumba-
cherstaße 4. 
O s w a l d W e r n e r , Dr. phil., für Französisch. M-Pasing, Paul-Hösch-
Straße 5. 
O w e n Les l ie , Leiter der engl. Abt, d. Dolmetscher-Instituts Mün­
chen, für englische Sprachübungen. Μ 2, Brienner Straße 14/111. 
Passow Wil fr ied , für Theatergeschichte. Μ 22, Bruderstraße 1/IV. 
Petzsch Christoph, Dr. phil., für Sprach- und Interpretationsübungen 
zur deutschen Literatur des Mittelalters. Μ 42, Valpichlerstr. 76. 
Pfaff M a u r u s O.S.B., Dr. phil., für Gregorianik. 7207 Erzabtei Beuron/ 
Hohenzollern. 
Pfister Raimund, Dr. phil., Oberstudienrat, für lateinische Stilübun­
gen. Μ 19, Pötschnerstraße 8/1 (6 51 16). 
Pichottka I l se , Dr. phil. , für Kinder- und Jugendpsychologie. Μ 13, 
Rambergstraße 8/0 (33 24 54). 
P ie l Friedrich, Dr. phil. , für Historische Technologie der Künste. 
Μ 23, Düsseldorfer Straße 7 (33 61 63). 
Pirayech Purandocht, für persische Sprache. Μ 8, Einsteinstr. 187. 
Popinceanu Ion , Dr. phil., Priv.-Doz., für Rumänisch. 852 Erlangen, 
Hedenusstraße 17. 
Proebst Hermann, für praktischen Journalismus. Μ 2, Sendlinger-
straße 80. 
Re in K u r t , Dr. phil. , für deutsche Sprache und Literatur des Mittel­
alters. Μ 9, Lohstraße 65 (22 82 71). 
Riehle Wolfgang, für englische Sprachübungen. Μ 13, Barerstr. 47, 
bei Auerhahn . 
Roellenbleck Georg, für Französisch. Μ 1 5 , Pettenkoferstraße 36. 
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Scheibe W o l f g a n g , D r . p h i l . , für Erwachsenenbi ldung. Μ 9, Schön­
straße 72 (49 85 51). 
Schick Ph i l ipp ine , für englische Sprachübungen. Μ 1 3 , A d a l b e r t ­
straße 36/11. 
Schier K u r t , D r . p h i l . , Einführung i n die Edda- u n d Saga-Lektüre, 
8024 Deisenhofen b e i München, Ringstraße 140. 
Schlötterer Re inho ld , Dr . p h i l . , für Musikwissenschaf t , Μ 13, T e n g -
straße 42 (36 40 03). 
Schmid Hans, Dr . p h i l , , für Musikwissenschaf t . 808 E m m e r i n g , Post 
Fürstenfeldbruck, Hauptstraße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83). 
Schmidt Hans, Dr . p h i l , , für amerikanische Geschichte. Μ 2, H e r z o g -
Wilhelm-Straße 25/ΠΙ (24 25 06). 
Schopf A l f r e d , Dr . p h i l , , Studienprofessor, für Einführungskurse i n 
d ie englische Sprache. 8021 Hohenschäftlarn, H a n g w e g 6. 
Schot tmann Hans H e i n r i c h , Dr . p h i l . , für deutsche Sprache u n d L i t e ­
r a tu r des M i t t e l a l t e r s . M - U n t e r m e n z i n g , Karl-Schmolz-Str . 10, 
Sebald Barbara, Β, Α . , für Einführungskurse i n d ie englische Sprache 
u n d L i t e ra tu r . Μ 8, St.-Veit-Straße 32/1. 
Seitz K o n r a d , D r . p h i l . , für lateinische Stilübungen. Μ 23, Clemens­
straße 3 2 / I I L 
Sieper Roswi tha , Dr . p h i l . , Obe r s tud i end i r ek to r in , für Eng l andkunde . 
Μ 23, Bonner Straße 24. 
Söll L u d w i g , Dr . p h i l . , wiss . Assis tent , für Französisch u n d Spanisch. 
Μ 23, Speyerer Straße 9 (34 13 35). 
Stanchina Peter, In tendant , für Theatergeschichte (Regie). Μ 49, P ip -
p ingp la tz 3 (79 67 35). 
Starkul la Heinz , Dr . p h i l . , für Zeitungsgeschichte. 815 H o l z k i r c h e n , 
A u f der Höh 4 (6 50). 
Steiner El iane, l icenciee es le t t res , für Französisch. Μ 27, Richard-
Strauß-Straße 111 (48 47 29). 
Stuber Max , D i p l . - I n g . , D r . p h i l . , für Arbe i t spsycho log ie u n d S ta t i s t ik , 
für Psychologen. Μ 19, Barellistraße 12. 
Tietze Franz, D r . p h i l . , für lateinische Stilübungen. Μ 23, H e r z o g ­
straße 55 (34 19 85). 
Tra imer Roswi tha , Dr . p h i l . , für M u s i k t h e o r i e . Μ 13, Tengstraße 42 
(36 40 03). 
T rauze t t e l Rolf , für Einführung i n d i e chinesische Schriftsprache. 
Μ 42, Valpichlerstraße 59, I L A u f g . 
Tröger Wal ter , D r . p h i l , Dipl.-Psych., wiss. Assistent, für Einfüh­
rung i n die Erziehungswissenschaft. Μ 9, Agilolfinger-Platz 9. 
Ul ich Eberhard, Dr. phil., für Arbeits- und Betriebspsychologie. Μ 9, 
Grünwalder Straße 198 a (49 42 52). 
Völker P a u l Gerhard, für deutsche Sprache und Literatur des Mittel­
alters. 8042 Schleißheim, Parksiedlung 213/V. 
V o i t Ludwig , Dr . p h i l , Oberstudiendirektor, für lateinische Grund­
kurse. Μ 8, Prinzregentenstraße 72/111 (44 29 74). 
Wachinger Burghart, Dr. phil., für deutsche Sprache und Literatur des 
Mittelalters. Μ 2, Theresienstraße 60/11 (29 28 83). 
Wael tner Ernst , Dr. phil., für Musikwissenschaft. Μ 13, Görresstr. 22. 
W a g n e r Lutz , Dr . phil., für Graphologie. M-Obermenzing, Kaskaden­
w e g 12 (57 24 05). 
Wal lenre i ter Christ ian, Intendant, für Rundfunkkunde. Μ 2, Rund­
funkplatz 1. 
W e b e r Egbert, Dr. phil., Honorarprofessor, für Sozialphilosophie 
und amerikanische Sozialgeschichte. Μ 23, Klementinenstraße 14, 
W e b e r Frieder ike , Dr. phil, , für deutsche Sprache und Literatur des 
Mittelalters. München-Lohhof, Buchenstr. 57 (32 11 30). 
Weiß W o l f gang, für Einführungskurse in die englische Sprache und 
Literatur. Μ 23, Rheinstraße 1/1 (34 25 49). 
Wentzlaff-Eggebert Christ ian, für Französisch. M-Obermenzing, 
Franz-Wüllner-Straße 4 (88 71 82). 
Wolf-Rottkay W . H . , Dr. phil., für englische Wortkunde und Phono-
logie. Μ 23, Kaiserplatz 2/1 (33 50 35), 
Würzbach Natascha, für englische Sprachübungen. Μ 13, Ansbacher 
Straße 3 /V, bei Decker (37 23 71). 
Z a h n Manfred, Dr. phil. , für transzendentalen Kritizismus. 8175 Rei ­
chersbeuern, Bahnhofstraße 17 (Tel. Bad Tölz 22 68). 
Zehetmeier Winfr ied, Dr. p h i l , für Sprechkunde, Rhetorik und V o r ­
tragskunde. Μ 55, Sonnenblumenstraße 1. 
Ze l l er Alfred, Studienprofessor, für griechische Grundkurse. Μ 13, 
Guddenstraße 18 (33 27 79). 
Zier i s Franz , Dr. phil», Dipl.-Psych., wiss. Assistent, für Einführung 
in die Erziehungswissenschaft. M-Pasing, Agnes-Bernauer-Str. 236 
(88 7548). 
Zimmermann Fritz , Dr. phil., Archivdirektor, für Archivwissenschaft. 
M , Montsalvatstraße U / 0 (33 52 32). 
Z o h a r i I r a i , für persische Sprache. Μ 13, Türkenstraße 58. 
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Naturwissenschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* T ie tze H e i n r i c h (1.10,13) , Dr . p h i l . , Geh, Regierungsrat , für M a t h e ­
m a t i k , Μ 23, Trautenwolfstraße 7 / I I . 
* Pe r ron Oskar (1 . 4. 14), Dr . p h i l . , Dr . d . N a t u r w , eh .h . , D r . rer . na t , 
h . c , Geh. Regierungsrat , für M a t h e m a t i k . Μ 27, F r i edr ich-Her -
schel-Straße 11. 
* W i l k e n s A l e x a n d e r (1. 10. 16), Dr . p h i l . , für A s t r o n o m i e . Μ 27, O b e r ­
föhringer Straße 10 (4819 58). 
* Fr isch K a r l R i t t e r v o n (1.10. 21), D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , D r . re r . na t . 
h . c , D r . p h i l . h . c , D r . p h i l . h . c „ für Z o o l o g i e u n d v e r g l . A n a ­
tomie . Μ 9, ü b e r der Klause 10 (49 29 38). 
* König Rober t (15. 12. 21), Dr . p h i l . , für M a t h e m a t i k . Μ 13, A d e l h e i d ­
straße 21/11. 
* S t a m m Johannes (1 . 8. 23), D r . pharm. , Dr . rer . na t . h . c , für Pharma­
kognos ie u n d Pharmazie. Μ 59, Dar-es-Salaam-Str. 11 (46 82 27) . 
* Buchner Pau l (7. 8. 23), Dr . p h i l . , D r . med . h . c. , D r . sei, b i o l , h . c , für 
Zoo log ie , Porto d'Ischia (Napol i ) , V i a S, Alessandro 15. 
* K r a u s I r n s t ( 1 . 12. 24), Dr . p h i l . , für Geologie , M - O b e r m e n z i n g , 
Verdistraße 40 (57 26 57). 
* Ger lach W a l t h e r ( 1 . 1, 25), Dr . rer . n a t . , D r . rer. nat. h . c , Dr , m e d . 
h . c , für Exper imen ta lphys ik . Μ 1 3 , Franz-Joseph-Straße 15/11 
(Gartenhaus) (36 05 42). 
* Schoenberg Er ich (1 . 10. 26), Dr . p h i l . , für A s t r o n o m i e . Μ 27, S te rn­
wartstraße 23 (48 00 41). 8211 R i m s t i n g a m Chiemsee (Pr ien 527). 
Brauner Leo (15. 10. 33), Dr . p h i l , , für Bo tan ik , V o r s t a n d des B o t a n i ­
schen Ins t i tu t s . Μ 19, M e n z i n g e r Straße 69 (57 40 33). 
* Geiger Rudo l f (24. 11. 37), D r . p h i l , , für M e t e o r o l o g i e . M-Pas ing , 
Perlschneiderstraße 18 (88 52 36). 
B a m a n n Eugen (1.10. 42), Dr . p h i l . , für Pharmazeutische C h e m i e u n d 
Lebensmit te lchemie, V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Pharmazie u n d 
Lebensmit te lchemie. Μ 19, Tizianstraße 129 (6 51 77). 
Lou is H e r b e r t ( 1 . 12. 43), Dr . p h i l , , für Geographie , V o r s t a n d des 
Geographischen Ins t i tu t s . Μ 2, Luisenstraße 37/111 (52 21 80). • 
Maucher A l b e r t (4. 10. 47), Dr . - Ing . , für a l lgemeine u n d angewand te 
Geologie u n d M i n e r a l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für a l l geme ine 
u n d angewandte Geologie u n d M i n e r a l o g i e . Μ 2, Luisenstraße 37 
(52 14 94). 
* Schmidt Rober t (20. 1. 48), Dr . p h i l . , für M a t h e m a t i k , Μ 2, Schützen­
straße 10 (59 16 04). 
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* Reich H e r m a n n (1 . 6. 48), Dr . p h i l . nat., für Geophys ik . 34 Göttingen, 
Sehlözerweg 11. 
Sa l ie r K a r l (17. 12. 48) Dr . phil» (rer. nat»), Dr, med., D r . p h i l . h . c.f 
für A n t h r o p o l o g i e u n d Humangene t ik , V o r s t a n d des Ins t i tu t s 
für A n t h r o p o l o g i e u n d Humangene t ik . 8021 Großhesselohe b e i 
München, Kastanienal lee 9 (79 52 36). 
* M e n z e r G e o r g (28» 11. 49), Dr . phil», für Kr i s t a l l og raph ie u n d M i n e ­
ra log ie . 8035 Gaut ing , Luitpoldstraße 127t (86 16 22). 
Schwab G e o r g - M a r i a (1. 3. 50). Dr . p h i l . , Dr , rer. nat. h . c , für Phys i ­
kal ische Chemie, V o r s t a n d des Physik . -Chem. Ins t i tu ts . Μ 15, 
St.-Pauls-Platz 9/1 (53 20 50). 
Dehrn Richard ,(17, 4. 50), Dr. phil», für Paläontologie u n d historische 
Geologie , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für Paläontologie u n d h is to­
rische Geolog ie , D i r e k t o r der Bayer . Staatssammlung für Paläon­
to log ie u n d historische Geologie . Μ 2, Luisenstr . 37/111 (52 15 11). 
Bopp F r i t z (21. 12. 50), Dr . p h i l . nat., für theoretische Phys ik , V o r ­
s tand des Ins t i tu t s für theoretische Phys ik . Μ 23, Sulzbacher 
Straße 3 (33 3711) . 
Kaes tne r A l f r e d (1 . 3. 51), Dr . p h i l . , für spezielle Zoologie . I . D i r e k ­
t o r der Wissenschaft l ichen Sammlung des Bayer, Staates. Μ 9, 
Grünwalder Straße 225 b. 
W i b e r g E g o n (10, 7, 51), Dr . - Ing . , Dr . rer . nat, h, c , für A n o r g a ­
nische Chemie , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für Anorganische Chemie 
(55 79 76). Μ 19, Tiepolostraße 1 (57 38 62). 
R o l l w a g e n W a l t e r (22. 1. 52), Dr , p h i l . , für Expe r imen ta lphys ik , V o r ­
s tand des I L Physikal ischen Ins t i tu ts . Μ 23, Giselastraße 17/1 
(33 40 97). 
H u i s g e n R o l f (8. 4, 52), Dr, rer. nat,, für Organische Chemie, V o r ­
s tand des Ins t i tu t s für Organische Chemie . Μ 22, Kaulbachstr . 10 
(29 05 93). 
A u t r u m Hans jochen (1 . 11. 52), Dr . p h i l . , für Zoolog ie u n d v e r g l e i ­
chende A n a t o m i e , V o r s t a n d des Zoologischen Ins t i tu t s . Μ 22, 
Veterinärstraße 7. 
L y n e n Feodor (23. 10. 53), D r . p h i l , D r . med . h . c , für Chemie, V o r ­
s tand des Ins t i tu t s für Biochemie, D i r e k t o r des Max-P lanck- In -
s t i tu ts für Zel lchemie . 813 Starnberg, Schießstättstraße 10 (0 8151 / 
20 86). 
S t e in K a r l ( 1 , 1» 55), Dr . p h i l , für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des M a t h e ­
mat ischen Ins t i tu t s , Prodekan, Μ 9, Ulmens t r . 14 (49 42 09). 
Richter H a n s (28. 3. 55), Dr . p h i l , für mathemat . Sta t i s t ik u n d W i r t ­
schaftsmathematik, V o r s t a n d des Mathemat i schen Ins t i tu ts . 
Μ 22, Lerchenfeldstraße 8/1 (29 43 47). 
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Möl le r F r i t z (22.12.55), Dr . p h i l . n a t , für M e t e o r o l o g i e , V o r s t a n d 
des Meteoro log ischen Ins t i tu ts , Μ 13, Friedrichstraße 21/111 
(33 98 26). 
Faessler A l f r e d (7. 9, 56), Dr . p h i l . nat., für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , 
k o m m . Le i te r des I . Phys ik . Ins t i tu t s . Μ 19, Wilhelm-Düll-Str. 18 
(6 60 76). 
Schober H e r b e r t (1 . 1. 57), Dr . p h i l , D r . med, , für mediz in ische O p ­
t i k , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Mediz in i sche O p t i k . M - U n t e r m e n -
z ing , Mangstraße 28. 
Angenhe i s te r Gus tav (16. 8. 57), Dr . rer. nat., für Geophys ik , V o r ­
s tand des Ins t i tu t s für A n g e w a n d t e Geophys ik , D i r e k t o r des 
Geophysikal i schen Obse rva to r iums (Fürstenfeldbruck). Μ 1 9 , 
Sophie-Stehle-Straße 14 (57 20 47). 
Merxmüller H e r m a n n ( 1 . 9, 58), Dr , rer , n a t , für Systematische B o ­
t an ik , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Systematische Botan ik , D i r e k ­
t o r der Botanischen Staatssammlung, Dekan . Μ 19, M e n z i n g e r 
Straße 67 (57 40 33). 
Schlüter A r n u l f (8, 9. 58), Dr» rer» n a t , für theoretische Phys ik . 
Μ 27, Effnerstraße 124 (48 64 88). 
J agodz insk i He inz (10. 6. 59), Dr . rer. nat., für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d 
M i n e r a l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i ­
nera log ie . 8033 Planegg, Mühlfeldstraße 23. 
Fischer Erns t O t t o (16. 6. 59), D r . rer . nat., für Anorganische Che­
mie , A b t e i l u n g s v o r s t a n d i m I n s t i t u t für Anorgan ische Chemie . 
M - S o l l n , Sohnckestraße 16 (79 46 23). 
Hörhammer L u d w i g (1 . 2. 60), Dr . p h i l . , Prof. h, c , D r . h . c , für Phar­
makognos ie , V o r s t a n d des Ins t i t u t s für Pharmazeutische A r z n e i ­
m i t t e l l e h r e . M - O b e r m e n z i n g , Fasanenstraße 19 (57 09 6^), 
W e l l m a n n Peter (1 . 11. 61), Dr . rer . n a t , für A s t r o n o m i e , V o r s t a n d 
der Universitäts-Sternwarte. Μ 27, Sternwartstraße 23 (48 00 41), 
H e i n z E r h a r d (30. 3. 62), Dr . rer . nat., für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k , 
V o r s t a n d des Mathemat i schen Ins t i tu t s . Μ 55, Waldgartenstraße 
23/1 (74 38 98). 
Koecher M a x (1 . 10. 62), Dr . rer . nat., für M a t h e m a t i k , V o r s t a n d des 
Mathemat i schen Ins t i tu t s . M-Pas ing , Berrschestr. 2 (88 52 86). 
K a u d e w i t z F r i t z (11.7. 63), für Gene t ik , Honorarprofessor der F r e i e n 
Universität Be r l i n , V o r s t a n d des Ins t i t u t s für G e n e t i k ( i m A u f ­
bau) , Mar i a -Ward-S t r . , Le i t e r des Max-P lanck- Ins t i tu t s für ve r ­
gleichende Erbb io log ie u n d Erbpa thologie , Be r l in -Dah lem, Ehren -
bergstr . 26—28 (76 29 52). ' 
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Kaseh F r i e d r i c h (9. 9. 63), Dr . rer. nat., für Ma themat ik , V o r s t a n d des 
Ma thema t i s chen Ins t i tu t s . Μ 9, Lindenstraße 2 1 . 
Gericke H e l m u t h (7. 11. 63), Dr . p h i l . , für Geschichte der N a t u r w i s ­
senschaften, V o r s t a n d des Ins t i tu ts für Geschichte der N a t u r w i s ­
senschaften. Μ 13, Schellingstraße 2-8, ' 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
Butenandt A d o l f (1933), Dr . ph i l . , Dr. med. h. c , Dr. med. vet . h . c , 
Dr . rer . na t . h . c , D. p h i l . h . c , Dr . Sei. h . c , D . med. h . c , für 
Phys io logische Chemie, Präsident der Max-Planck-Ges., D i r e k t o r 
des Max-Planck- Ins t i tu t s für Biochemie, Μ 15, Goethestraße 31 
(59 42 61)? M-Obe rmenz ing , Marsopstraße 5 (88 54 90), 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* Schmidt Er i ch (1 . 4. 23), Dr . p h i l , für Organische Chemie. Μ 22, 
Ludwigstraße 17 a / IV . 
K l e m e n t Robe r t (1 . 8. 42), Dr . p h i l , für Anorganische u n d A n a l y ­
tische Chemie . 808 Fürstenfeldbruck, Fürstenfelder Straße 17/1 
(0 81 4 1 / 3 1 45). 
Fischer G e o r g (2. 4, 48), Dr . p h i l . , für Gesteinskunde, V o r s t a n d des 
In s t i t u t s für Gesteinskunde. Μ 19, Bothmerstraße 12/1 (6 30 71). 
Ha fne r K l a u s (15. 5 .62) , Dr . p h i l , , für Organische Chemie. Μ 23, 
Speyerers t r . 4 (34 36 75). 
H o l l m a n n Günther (15.5. 62), Dr . rer. nat., für Phys ik der A t m o ­
sphäre, V o r s t a n d des Ins t i tu ts für Theoretische Me teo ro log i e . 
Μ 49, Frühholzstraße 1 (79 70 94), 
Z i m m e r m a n n H e r b e r t (1 . I L 63), Dr , rer . nat, , für Theoretische orga­
nische Chemie . Μ 23, Bismarckstraße 17. 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schröder Joach im (3. 7. 47), Dr , p h i l . , für Paläontologie u n d h is to­
rische Geolog ie , D i r e k t o r der Staatssammlung für Paläontologie 
u n d his tor ische Geologie i . R. 8023 Pullach b . München, H a b e n ­
schadenstraße 19. 
Kölzer Joseph (18. 7. 47), Dr . p h i l . , für M e t e o r o l o g i e . 8036 Herrsching , 
Keramische Straße 23 (Tel . Her rsch ing 530). 
Fues E r w i n (25. 8. 47), Dr , p h i l . , für theoretische Physik . 7 Stut tgar t -
N , A m B i s m a r c k t u r m 58. 
F r a n k e H e i n r i c h (30, 1. 51), Dr . p h i l . , Dr . med . h, c , für Röntgen-
p h y s i k . 852 Er langen, Burgbergstraße 36, 
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W e l k e r H e i n r i c h (9 .4 .54) , D r . p h i L , für Phys ik . 852 Er langen , Föh­
r e n w e g 5. 
K r a u s O t t o (1 . 4. 55), Dr , p h i l . , für M i n e r a l o g i e u n d für Naturschutz , 
Regierungsdirektor , Le i te r der Landesstelle für Na tu r schu tz h e i m 
Bayer . S taa tsminis ter ium des Innern , Μ 23, Ungererstraße 58/1. 
Epple r W i l h e l m Fr iedr ich (13.4, 55), Dr . rer. nat., für M i n e r a l o g i e 
un te r besonderer Berücksichtigung der Edels te inkunde . 
8393 F r e y u n g v . W . , W i e d e s C a r b i d w e r k , 
B a l k e Siegfr ied (6. 7, 56), Dr . - Ing . , für Chemiewir tschaf t , Μ 22, Ler-
chenfeldstraße 9. 
Graßmann W o l f g a n g (29. 11, 56), Dr , p h i l . , für Organische C h e m i e 
u n d Biochemie, D i r e k t o r des Max-Planck- Ins t i tu t s für Eiweiß-
u n d Lederforschung, Schillerstraße 46 (59 52 67); p r i v a t ; Μ 23, 
Jungwirthstraße 10 (33 24 93). 
Lorenz K o n r a d (15. 7. 57), Dr . p h i l , , Dr . med. , für Z o o l o g i e . 
813 Seewiesen, Post Starnberg/Obb. 
B i e r m a n n L u d w i g (17. 1.59), D r . p h i L , für A s t r o p h y s i k , D i r e k t o r 
des Ins t i tu t s für A s t r o p h y s i k am Max-P lanck- Ins t i t u t für Phy­
s ik u n d A s t r o p h y s i k . Μ 23, Rohmederstraße 12 (36 61 44). 
He i senberg W e r n e r (17. 1. 59), D r . p h i L , für theoret ische P h y s i k . 
D i r e k t o r des Ins t i tu t s für P h y s i k a m Max-P l anck - In s t i t u t für 
Phys ik u n d A s t r o p h y s i k . Μ 23, Rheinlandstraße 1 (36 62 55). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
** Böhm Fr i ed r i ch (3. 2, 20), Dr . p h i l , für M a t h e m a t i k . Μ 23, D i e t ­
lindenstraße 11 (36 04 83). 
** K r i e g Haus (6. 8. 27), Dr . p h i l . , Dr . med. , für Zoo log ie , I , D i r e k t o r 
der Wissenschaft l ichen Sammlungen des Bayerischen Staates i . R. 
819 W a l d r a m b . Wolf ra t shausen , Bunga low-Sied lung . 
Ber tho A l f r e d (6. 6. 32), D r . p h i l . nat., für Chemie. Μ 23, H o l l a n d ­
straße 13/1 (33 54 67) (Faktultätsvertreter der N i c h t o r d i n a r i e n ) . 
Jacobs W e r n e r (19. 3. 37), D r . p h i L , für Zoo log ie , K o n s e r v a t o r . 
Μ 58, Dorotheenstraße 15. 
V o g e l K u r t (23. 8. 40), D r . p h i l . , für Geschichte der M a t h e m a t i k . 
Μ 23, Isoldenstraße 14 (33 56 13). 
K lages F r i ed r i ch (15 .9 . 41), D r . p h ' i L , für Chemie . Μ 22, Schack-
straße 5 / V r . (3610 03). 
Fehn Hans (3. 7. 42), D r . p h i l . , für Geographie . Μ 45, H o r t e n s i e n ­
straße 5 (36 62 49). 
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Dane El isabeth (29. 9. 42), D r . p h i L , für Chemie, K o n s e r v a t o r i n . 
8035 G a u t i n g , Römerstraße 16 (86 17 49). 
Neumaier Ferdinand (16, 12. 42), Dr . p h i l . , für Geologie , D i r e k t o r 
b e i d e n Wissenschaft l ichen Sammlungen. Μ 27, Fr iedr ich-Her-
schel-Straße 11 (48 16 28). 
A u e r Hermann (19. 1. 43) Dr . p h i l . nat., für Phys ik . Μ 2, Sophien­
straße 2 (55 21 72) (Fakultätsvertreter der N ich to rd ina r i en ) . 
Reichert Benno (6. 7. 43), Dr . p h i l . , für Pharmazeutische Chemie u n d 
Lebensmit te lchemie . Μ 8, Richard-Strauß-Straße 15 (44 87 74). 
Fochler -Hauke Gustav (13. 6. 44) Dr . p h i l . , für Geographie . Μ 13, 
Elisabethstraße 40/V. 
Souci S. Wal ter (9. 7. 46), Dr . p h i l . , für angewandte u n d Lebens­
mi t t e l chemie , D i r e k t o r der Deutschen Forschungsanstalt für 
Lebensmi t te lchemie u n d V o r s t a n d der Chemischen A b t e i l u n g 
des Balneologischen Ins t i tu ts be i der Universität München. 
Μ 13, Habsburger Platz 3 (dienstl . 33 24 80 u n d 36 28 30, p r i v a t 
36 19 69). 
K a h m a n n Hermann (29. 5. 47), Dr . p h i l . , für Zoo log ie . Μ 59, W a l d ­
schulstraße 42. 
Schütte K a r l (10. 5. 51), Dr . p h i l . , für As t ronomie , früher o, Profes­
sor an der Universität W i e n (1 . 10. 40). M-Obermenz ing , T h u i l l e -
straße 31/1. 
Thies Heinrich (2. 8. 51), Dr . rer. n a t , für Pharmazie u n d Lebens­
mi t t e l chemie , A b t e i l u n g s v o r s t a n d a m I n s t i t u t für Pharmazie u n d 
Lebensmit te lchemie . Mü.-Obermenzing, Böhlaustr. 22 (88 65 14). 
W i l l e Franz (23 .11 . 51), Dr . p h i l . , für Chemie, M-Obe rmenz ing , Paga-
ninistraße 32 (88 76 04). 
Spr inger Rudolf (12. 1. 53), Dr . p h i l . nat., für Pharmazie u n d Lebens­
mi t t e l chemie , A b t e i l u n g s v o r s t a n d a m I n s t i t u t für Pharmazie u n d 
Lebensmit te lchemie . Μ 19, Hengelerstraße 7/1 (5 14 45 11). 
Hüttel Rudolf (9.2. 53), Dr . p h i l . n a t , für Chemie. 8032 Gräfelfing b . 
München, Hasenstraße 11 (85 18 77). 
Seebach K a r l (30. 9. 55), Dr . rer . nat., für M a t h e m a t i k , Obers tud.-
Rat . Μ 19, Walhallastraße 5 (57 37 22). 
Bukatsch Franz (6. 6. 56), Dr . p h i l . , für Botanik , Obers tudienra t . 
Μ 42, Salzburger Straße 4 (1 83 71). 
D i c k e l G e r h a r d (31. 1. 57), Dr . rer. nat., für Physikal ische Chemie, 
K o n s e r v a t o r . 8021 Großhesselohe b e i München, Karwende l s t r . 15 
(79 54 07). 
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Krauss W a l t e r (12.2.57) , D r . p h i L , für Physikal ische Chemie . Μ 27, 
Morgenrothstraße 15 (22 86 61, Nebens te l le 554). 
Barthelmeß A l f r e d (11. 4, 57), D r . p h i L , für Botan ik . Μ 19, Pr inzen­
straße 83/11. 
Dannenberg He inz (22. 1. 58), Dr . - Ing . für Organische Chemie, s t e l l ­
ve r t r e t ender D i r e k t o r des Max-Planck- Ins t i tu t s für Biochemie. 
Μ 15, Goethestraße 29 (59 42 61). 
Schmeidler F e l i x (10. 2. 58), D r . rer. n a t , für A s t r o n o m i e , wiss . A s s i ­
stent. Μ 22, Widenmayerstraße 2 3 / I V . 
Schaefer I n g o (12. 3. 58), Dr . rer. nat. , für Geographie , Konse rva to r . 
8032 Gräfelfing b e i München, Maria-Eich-Straße 120 (89 94 85). 
Buchner Hans (27. 3. 58), Dr . p h i l . , für Zoo log ie , Ober s tud iend i r ek ­
tor . Μ 19, Löfftzstraße 3 / IL 
Müller Hans Gerha rd (8. 1. 59), Dr . rer. nat., für M e t e o r o l o g i e , 
Oberreg.-Rat, D V L , I n s t i t u t für P h y s i k der Atmosphäre, München, 
F lughafen München-Riem (47 01 56); 8042 Schleißheim, Hasels-
bergerstraße 219 d . 
Behr inger Hans (8. 7. 59), Dr . rer . nat., für Organische Chemie . 
Μ 27, I smaninger Straße 73 (48 63 01). 
Fraunberger F r i ed r i ch (18. 11. 59), Dr . rer . nat., für Phys ik , Konser ­
va to r . Μ 13, Akademiestraße 11 / IV (33 63 95). 
U l i m a n n Elsa (13. 1. 61), Dr . rer. nat. , für Pharmazeutische Techno­
log ie , A b t e i l u n g s v o r t a n d am I n s t i t u t für Pharmazie u n d 
Lebensmit te lchemie, K o n s e r v a t o r i n . M - S o l l n , Sambergerstr . 6 
(79 57 50). 
S tuke B e r n w a r d (16. 1. 61), Dr . rer. nat., für Physikal ische Chemie, 
8026 Ebenhausen/Isar tal , Hackerstraße 36 (Ebenhausen 868). 
H o f m a n n Gus tav (12. 6. 62), D r . rer . nat. , für M e t e o r o l o g i e , Obser-
va to r . Μ 13, Luisenstraße 63a (52 21 57). 
H a g n H e r b e r t ( 1 . 12. 62), Dr . rer. nat., für Geologie u n d Paläonto­
log i e . Μ 19, Mettinghstraße 4/1 (6 66 58). 
v . D e h n M a g d a l e n a (1 . 12. 62), Dr . p h i l . , für Zoo log ie . Μ 8, S te in­
hauser Straße 21/0. 
M o s e r H e r i b e r t (11. 3. 63), Dr . rer . nat., für Expe r imen ta lphys ik , 
Studienprofessor. Μ 13, Rambergstraße 8 (33 95 43). 
Kranz J a k o b (5. 4. 63), Dr . rer . nat., für Expe r imen ta lphys ik . Μ 13, 
St.-Blasien-Straße 7. 
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Rieger Georg Johann (12. 9. 63), Dr. rer. nat., für Mathematik. Μ 61, 
Bernt-Notke-Weg 26. 
Ziegelmayer Gerfried (25. 10. 63), Dr. rer. nat. et med., für Anthropo­
logie und Humangenetik. Μ 42, Schladminger Straße 28 (1 67 08). 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Hardtwig E r w i n (10. 3. 45), Dr. phil., für Geophysik. Μ 13, Fr ied­
richstraße 17. 
Hellmich W a l t e r (10. 9. 51), Dr. phil., für Systematische Zoologie 
und Tiergeographie, Direktor bei den Wissenschaftlichen Samm­
lungen. Μ 19, Menzinger Straße 67 (57 02 60). 
Förtsch Otto, (8. 5. 52), Dr, rer. n a t , für Geophysik, Direktor bei den 
Wissenschaftlichen Anstalten. 808 Fürstenfeldbruck, Puchermühl-
straße 32 (0 81 41 / 3 2 02). 
Kinder E r n s t (7. 10. 52), Dr. phil., für Elektronenmikroskopie und 
Elektronik . Μ 8, Zaubzerstraße 60/0. 
Güttier Adalbert (15. 7. 54), Dr. rer. nat., für Astrophysik, wiss. 
Ass is tent an der Sternwarte. Μ 27, Ebersberger Straße 22. 
Kal l in ich Günter (20. 9. 55), Dr. rer. nat., für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie, Konservator am Institut für Pharmazie und Lebens­
mittelchemie. Μ 8, Rosenheimer Straße 2 /III (44 81 29). 
Schneider Hans-Jochen (18. 1. 58), Dr. rer. na t , für Geologie. Μ 13, 
Krumbacher Straße 4/0 (37 62 02). 
Witt ig F r a n z Eberhard (3. 7. 58), Dipl.-Ing„ Dr. rer. na t , für Physi­
kalische Chemie, wiss. Assistent. Mü.-Solln, Bestelmeyerstr. 10. 
Burkhardt Dietrich (29. 7. 58), Dr, rer. nat., für Zoologie, Konser­
vator. 8024 Deisenhofen, Innerer Stockweg 4 (47 43 03). 
Schriever K a r l (6. 10. 58), Dr. rer. nat., für Pharmazie, wiss; Ober­
assistent am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. 
Μ 42, Fürstenrieder Straße 143/IV (1 92 26). 
Schütz F r a n z (4. 2, 59), Dr. rer, nat., für Botanik, Oberkonservator 
am Botanischen Garten. Μ 19, Menzinger Straße 71 (57 40 33). 
Schneider Dietrich (25. 2. 59), Dr. rer. nat., für Zoologie, Leiter der 
Abte i lung für vergleichende Nervenphysiologie an der Deut­
schen Forschungsanstalt für Psychiatrie (Max-Planck-Institut), 
Μ 23, Kraepelinstraße 2 (33 80 24) j Mü.-Obermenzing, Michel­
speckstraße 1 (88 78 02). 
Poelt Josef (23. 3. 59), Dr. rer. nat., für Systematische Botanik, 
Oberkonservator bei der Botanischen Staatssammlung. Μ 9, 
Waidbrucker Straße 7 (49 74 48). 
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T r a p m a n n He inz (16. 8, 59), Dr . rer. nat., für Pharmazie, Oberstabs­
apotheker, wiss . M i t a r b e i t e r a m I n s t i t u t für Pharmazie u n d Le­
bensmit te lchemie. Μ 12, Ganghoferstraße 60/11 (76 17 84). 
Block Joachim H e r m a n n (1 . 1. 60), D r . rer, nat., für Physikal i sche 
Chemie . 31 , A T . Louis Glesse, Bruxe l l e s /Be lg ien — z. Z t . be­
ur laub t . 
N o l l e r H e i n r i c h (1 . 1. 60), Dr . rer . nat., für Physikal i sche Chemie , 
wiss . Ass is ten t a m I n s t i t u t für Physikal ische Chemie . Μ 23, Cle­
mensstraße 4 8 / I V (Fakultätsvertreter der Nich tOrd inar ien) . 
B i e k e r t Ernst (17.2 .60) , Dr . rer» nat., für Chemie, M i t g l i e d des 
Vors tandes der K n o l l A G . , L e i t u n g der Forschung. 68 M a n n h e i m -
Lindenhof , Beichenstraße 15. 
Lust Re imar (1 . 3. 60), D r . rer . nat., für theoret . Phys ik , D i r e k t o r des 
Ins t i tu t s für Extraterrestr ische P h y s i k a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für Phys ik u n d A s t r o p h y s i k . M , Flemingstraße 53 (48 59 27). 
U g i I v a r (16. 3. 60), Dr . rer . nat», für Organische Chemie , wiss . A s s i ­
stent a m I n s t i t u t für Organische Chemie. Μ 23, K a r l - T h e o d o r -
Straße 70/0. 
W a g n e r H i l d e b e r t (29. 7. 60), D r . rer» nat», für Pharmakognos ie , 
A b t e i l u n g s v o r s t a n d u n d Konse rva to r a m I n s t i t u t für Pharmazeu­
tische A r z n e i m i t t e l l e h r e . Μ 13, Barlachstraße 6 (33 75 73). 
W i l h e l m Fr iedr ich (29. 7. 60), D r . rer . nat., für Geographie , wiss . 
Oberassistent. Μ 19. N e d e r l i n g e r Straße 33a (6 78 82). 
Schwarzfischer F r i ed r i ch (30.8 .60) , D r . med» et rer. n a t , für A n t h r o ­
po log ie u n d Humangene t ik , wiss . Assis tent . Μ 8, Richard-
Strauß-Straße 19 (44 14 20). 
Renner M a x i m i l i a n (22. 12. 60), D r . rer . nat., für Z o o l o g i e . M - O b e r ­
menz ing , Rißheimerstraße 18 (88 51 53). 
Go t t s t e in K l a u s (17. 1. 61), Dr . rer . nat., für Phys ik . 8032 Gräfelfing, 
Et ta ler Straße 10 (85 14 80). 
Wienecke Rudo l f ( 1 . 3. 61), Dr . rer. nat., für Phys ik . Μ 9, K r e u z ­
d o r n w e g 12. 
M i t t e l s t a e d t Peter (12. 4. 61), D r . rer . n a t , für Phys ik . M , Oster-
walderstraße 59 (36 35 48). 
Schönenberger H e l m u t (30. 6. 61), Dr. rer. nat., für Pharmazie, wiss . 
Oberassistent a m I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t t e l ­
chemie. Μ 9, Forggenseestraße 50/1. 
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Martensen Er ich (24. 10. 61), Dr . rer. nat., für A n g e w a n d t e M a t h e ­
m a t i k . Μ 23, Germaniastraße 31 (33 74 65), 
Dürr Hans-Peter (5. 3. 62), (Ph. D.) , für Physik . Μ 23, Lenardstraße 25 
(33 66 98). 
Hecker E r i c h (30. 3. 62), Dr . rer. nat., für Organische Chemie u n d 
Biochemie, wiss . Ab te i lungs le i t e r am Max-Planck-Ins t i tu t für 
Biochemie . Μ 15, Bava r i a r i ng 12. 
Nöth Heinrich (23. 3. 62), Dr . rer. nat., für Anorganische Chemie, 
A b t e i l u n g s v o r s t a n d i m Ins t i t u t für Anorganische Chemie. Μ 25, 
Waakirchnerstraße 28 (76 67 96). 
Amberger Eberhard (30. 5. 62), Dr . rer . nat., für Anorganische Che­
m i e . Μ 13, Silcherstraße 15/111 (31 77 97). 
R a u W e r n e r (12. 6. 62), Dr . rer. n a t , für Botan ik , Konse rva to r a m 
Botanischen Ins t i t u t . Μ 19, Menz inger Straße 67 (57 40 33). 
Hager Ach im (8. 11. 62), Dr . rer. nat., für Botanik . Μ 19, Menz inge r 
Straße 67 (57 40 33). 
Fritz He inz P. (8. 11. 62), Dr . rer. nat., für Anorganische Chemie . 
Μ 9, Wilhelm-Kuhnert-Straße 9 (43 75 62). 
Schrauzer Gerhard N . (8. 11. 62), Dr . rer. nat., für Anorganische 
Chemie . Μ 22, Pfarrstraße 7/0 (29 43 91). 
Kippenhahn Rudolf (13. 12. 62), Dr . rer . nat., für As t ronomie , Grup ­
p e n l e i t e r am Max-Planck- Ins t i tu t für A s t r o p h y s i k . Μ 23, Rue-
mannstraße 35 (33 59 07). 
Dachs H a n s (13. 12. 62), Dr . rer. nat., für Kr i s t a l l og raph ie -Mine ra ­
l o g i e . Μ 2, Lotzbeckstraße 10. 
Rüchardt Christoph (7, 2. 63), Dr . rer . nat., für Organische Chemie . 
Μ 13, St.-Blasien-Straße 7 / I I I (35 27 47). 
K e l l e r e r H a n s (7. 2. 63), Dr . rer. nat., für Ma thema t ik . 8022 Grün­
w a l d , Portenlänger Straße 25 (47 17 14). 
Schwink Christoph (7. 2. 63), Dr . rer. n a t , für Physik , Μ 23, V i k t o r -
Scheffel-Straße 10 (34 31 12). 
Meister H a n s Joachim (4. 3. 63), Dr . rer. nat., für Phys ik , Mü. 13, 
Schraudolphstraße 13b/V (59 20 01). 
Stumpf H a r a l d (9. 5. 63), D r . rer. n a t , für Physik , Mü. 23, Lena rd ­
straße 21. 
Seibert P a u l (11. 6. 63), Dr . rer. n a t , für Geobotanik , Reg.-Rat a n 
der Landesstel le für Gewässerkunde. Μ 61, Höslstr. 9 (48 18 38). 
Eibl-Eibesfe ld Irenaus (11. 6. 63), Dr . rer . nat., für Zoolog ie . 813 See­
w i e s e n b. Starnberg, Max-Planck- Ins t i tu t . 
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Endures H o r s t (4. 7. 63), Dr , rer . n a t , für Organische Chemie u n d B i o ­
chemie. Μ 55, Reulandstraße 6. 
Röhler Rainer (4. 7. 63), D r . rer. nat,, für Mediz in i sche O p t i k . Mü.-
Pasing, Josef-Retzer-Straße 15b. 
Schöne H e r m a n n (4, 7. 63), Dr , rer . nat. , für Zoo log ie . 813 Seewiesen, 
Post Starnberg, Max-Planck- Ins t i tu t . 
Z e n k M e i n h a r t (25. 7. 63), Dr . rer . nat., für Bo tan ik . Μ 19, M e n z i n ­
ger Straße 67 (57 40 33). 
Brauni tze r Gerha rd (7. 11. 63), Dr . rer . n a t , für Biochemie . Μ 19, 
Hubertusstraße 27. 
Z i l l i g W o l f r a m (7.11.63) , Dr . rer . nat,, für Biochemie. Μ 15, S t -Pauls -
Platz 5. 
St iers tadt K l a u s (5. 12. 63), D r . rer . nat. , für Phys ik . Μ 13, A i n m i l l e r -
straße 23 (3426 45). 
Enge lhard t W o l f g a n g (16. 1. 64), Dr . rer . nat. , für Zoo log ie . Μ 19, 
Gutenbergstraße 15 (57 26 49). 
Sauer Jürgen (16. 1. 64), Dr . rer . nat., für Organ , Chemie . Μ 23, Rü-
mannstraße 3 1 / I V (33 90 85). 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bodechtel Johann, Dr . rer. nat., für Fotogeologie , Assessor · an der 
Bayer . Staatssammlung für a l lgemeine u n d angewandte Geo­
log ie . Μ 19, Klugstraße 33» 
Bürger K a r l , Dr» rer . nat . hab i l . , für Anorgan ische Chemie , Le i t e r des 
analyt ischen Labora to r iums des W e r k e s Gendor f der F a r b w e r k e 
Hoechst A G . , 8263 Burghausen, Marktlerstraße 33 (340). 
Fick Eugen, D r . rer , n a t , für Theoret ische Phys ik , Hochschuldozent 
a n der Technischen Hochschule München. Μ 1 3 , J a k o b - K l a r -
Straße 14 (37 92 59). 
Groth Hans Günter, D r . rer. n a t , für A s t r o n o m i e , Obse rva to r de r 
Universitäts-Sternwarte, Μ 23, Ebersberger Straße 22 (48 70 15) 
Güttinger Werner , Dr . rer . nat., für Theoret ische Phys ik . Μ 25, 
Wolf ra t shauser Straße 68 a. 
Härlen Hasso, Dr . p h i l . , für Lebensvers icherungsmathemat ik . Μ 8, 
Maria-Theresia-Straße 3 a (F. W o h n u n g : 4425 20? Büro: B a y e r i ­
sche Rückversicherung: 33 36 27). 
J u n g Walter , D r . rer. nat., für Paläobotanik, Konse rva to r . Μ 9, 
Lauensteinstraße 18. 
K a r r e r Hans , Reg. -Direktor , für Pensions- u n d Sachversicherungs­
ma thema t ik . Μ 8, Mühlbaurstraße 8 / I I I l k s . 
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Kaudewitz Horst» Dr. rer. nat., Studienprofessor für Didaktik audio­
visuel ler Unterrichtsmittel in der Biologie. Μ 27, Stuntzstr. 45/0 
(48 36 66). 
K n i e s Wi lhe lm, für Lebensmittelgesetzgebung, Ministerialrat und 
Leiter der Abtei lung Gesundheits- und Veterinärwesen im Baye­
rischen Staatsministerium des Innern. Eglharting bei München, 
Forstweg 9 (22 85 11). 
L indner A l o y s Franz, Dr. phil., für Lebensmittelchemie im Vol lzug 
des Lebensmittelrechts, Direktor der Staatlichen Chemischen U n ­
tersuchungsanstalt München. M-Pasing, Hofmillerstraße 15 
(88 05 64). 
Lück Hans , Dr . rer. nat., für ausgewählte Kapite l der Lebensmittel­
chemie. W i s s . Mitglied der Deutschen Forschungsanstalt für L e ­
bensmittelchemie. M-Allach, Langerhansstr. 4 (dienstl. 36 28 30). 
L u x Hermann, Dr.-Ing., ao. Prof. für Analytische Chemie der Techn. 
Hochschule München (55 92 / 3 31). 8032 Gräfelfing, Rottenbucher-
straße 46 (85 12 88). 
N ick i Jul ius , Dr . rer. nat., für Anorganische Chemie, Leiter der A b ­
teilung Chemie im Forschungslaboratorium der F irma Siemens 
und H a l s k e A G . , München. Neukeferloh b. München, Beethoven-
r ing 14. 
Scherpf Peter, Dr. oec. pubL, für Betriebsstatistik und betriebliche 
Steuerlehre, o. Professor für Betriebswirtschaft an der Staatswirt-
schaftl. Fakultät. Μ 23, Clemensstraße 8/III (33 31 24). 
Schlemmer Ferdinand, D r . p h i L , für spezielle Pharmazie, früher o. 
Prof. für Pharmazie und Direktor des Pharmazeutischen Instituts 
der Universität Straßburg. Μ 27, Maria-Theresia-Str. 28 (48 20 65). 
Schöbe Waldemar , Dr. sc. nat., für Versicherungsmathematik, A b ­
teilungsdirektor. Μ 23, Hörwarthstraße 8 / I V (Wohnung: 26 35 73, 
Büro Al l ianz : 36 50 / 4 24 durchw.). 
W e i g e l Friedrich, Dr. rer. nat., für Radiochemie, wissenschaftlicher 
Assistent am Institut für Anorganische Chemie. Μ19 , Kemnaten-
straße 39. 
Wüst Wal ter , Dr . phil., für Allgemeine Ornithologie und Feldornitho­
logie mit Exkursionen, Oberstudienrat. Μ 19, Hohenlohestraße 61 
(6 33 32). 
Z i ehr Heinz , Dr . rer. nat., für Radiogeologie. 84 Regensburg, Hafner­
steig 8. 
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Wissenschaftliche Anstalten 
ι. 
1. B i b l i o t h e k (Universität) (F. 22 86 61 , Nebens te l le 431) 
D i r e k t o r : H a c k e 1 s p e r g e r M a x , Dr . p h i l . , B i b l i o t h e k s d i r e k t o r 
2. M e d i z . Lesehalle der Universität, Beethovenpla tz 1, (F. 53 22 17) 
H a c k e l s p e r g e r M a x , D r . p h i L , D i r e k t o r der Universitäts­
b i b l i o t h e k 
I L 
A . D e r Theologischen Fakultät 
Hauptgebäude der Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, F . 22 86 61 . 
1. Seminar für bibl ische Exegese, A b t e i l u n g A l t e s Tes tament 
(Zi , 250, Nebenst . 323) 
Prof. Dr . V i n z e n z Η a m p , V o r s t a n d (s. Theo l . Fak.) 
E c k e r Roman, Dr . theol , , wissenschaftl , Ass i s t en t 
2. Seminar für bibl ische Exegese, A b t e i l u n g Neues Testament 
(Z i . 250, Nebenst . 323) 
P r o f . D r . O t t o K u s s , V o r s t a n d ( s .Theo l .Fak . ) 
S c h r ö g e r Fr iedr ich , V e r w a l t e r einer wissenschaftl , Ass is ten­
tenste l le 
3. Seminar für A l t e Kirchengeschichte u n d Pa t ro log ie 
(Z i . 254, Nebenst . 318 u n d 320) 
P r o f . D r . A d o l f W i l h e l m Z i e g l e r , V o r s t a n d ( s .Theo l .Fak , ) 
G e s s e l W i l h e l m , V e r w a l t e r e iner wissenschaft l ichen Ass is ten­
tenste l le 
4. Seminar für M i t t l e r e u n d Neuere Kirchengeschichte 
( Z i . 252, Nebenst . 320) 
Prof. Dr . H e r m a n n Τ ü c h 1 e , V o r s t a n d (s, T h e o l . Fak.) 
D e η ζ 1 e r Georg, Dr , theol , . , w iss . Ass is tent 
5. Seminar für Kirchl iche Geschichte, Kunstgeschichte u n d 
Archäologie Bayerns 
Prof, D r . Georg S c h w a i g e r , V o r s t a n d (s. T h e o l . Fak.) 
L e i d l Augus t , V e r w a l t e r e iner wissenschaftl . Ass is ten tens te l le 
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6. Missionswissenschaftl iches Seminar (Nebenst. 471) 
Prof. Dr . Suso B r e c h t e r , V o r s t a n d (s. Theol . Fak.) 
R u d m a n n Remigius, Dr . theol . , wissenschaftl. Ass is tent · 
7. Seminar für Systematische scholastische Philosophie 
(Nebenst. 467) 
Prof, D, Dr . W i l h e l m K e i l b a c h , Vor s t and (s. Theo l , Fak.) 
J ο e r g e s Wol fgang , V e r w a l t e r einer wissenschaftlichen A s s i ­
s tentenstel le 
8. Fundamental theologisches Seminar (Nebenst. 469/70) 
Prof. Dr , H e i n r i c h F r i e s , V o r s t a n d (s. Theo l . Fak.) 
F i n s t e r h ö l z l Johann, V e r w a l t e r einer wissenschaftl ichen 
Ass is tentens te l le 
9. Dogmatisches Seminar (Nebenst. 472) 
Prof. Dr . M i c h a e l S c h m a u s , Vor s t and (s. Theo l . Fak.) 
B e c k I rene , wissenschaftliche Ass is ten t in 
10. Mora l theo log isches Seminar (Nebenst. 473/74) 
Prof. D . Dr , Richard E g e n t e r , V o r s t a n d (s. Theo l .Fak . ) 
G r u n d e 1 Johannes, Dr» t h e o l , wissenschaftl. Assis tent 
11. Seminar für Chris t l iche Sozial lehre u n d A l l g e m e i n e Rel ig ions­
sozio logie (Nebenst, 475/76) 
Prof. Dr . Joachim G i e r s , V o r s t a n d (s. Theo l . Fak.) 
S t e g m a n n Josef, Dr . t h e o l , wissenschaftl» Assis tent 
12. Kirchenrecht l iches Seminar (Nebenst. 477/78) 
Prof. D , Dr . K laus M ö r s d o r f , V o r s t a n d (s. Theo l . Fak.) 
N e u m a n n Johannes, Dr . i u r . can., wissenschaftl . Ass is ten t 
13. Seminar für Li turgiewissenschaft u n d Pastoral theologie 
(Nebenst, 673/461) 
Prof. D , D r . W a l t e r D ü r i g , V o r s t a n d (s. Theol . Fak.) 
B a r t s c h Elmar , Dr, theol . , wissenschaftl. Ass is tent 
14. Seminar für Pädagogik, Kateche t ik u n d H o m i l e t i k 
(Nebenst. 460 u n d 463) 
Prof. Dr . Theoder ich K a m p m a n n , V o r s t a n d (s. Theo l .Fak . ) 
Β e t ζ O t t o , Dr . theol . , wissenschaftlicher Assis tent 
15. Kanonist isches I n s t i t u t (Nebenst. 482-484) 
Prof. D . D r . K l a u s M ö r s d o r f , V o r s t a n d (s. Theo l . Fak,) 
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Ste l lver t re tende Vorstände: 
Prof. D . -Dr. K a r l W e i η ζ i e r 1 (s. Theo l . Fak.) 
Prof. Dr , A u d o m a r S c h e u e r m a n n (s, T h e o l , Fak.) 
S c h m i t z H e r i b e r t , Dr . iu r . can., wissenschaft l . Ass i s t en t 
16, Grabmann-Ins t i tu t zur Erforschung d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n Ph i lo ­
sophie u n d Theo log ie (Nebenst. 479-481) 
Prof. D r . M i c h a e l S c h m a u s , V o r s t a n d (s. Theo l , Fak,) 
M i t v o r s t a n d : 
Prof. D r . W e r n e r Rainer D e t t l o f f 
H e i n z m a n n Richard, Dr , theol , , K o n s e r v a t o r 
R. Der Jur is t ischen Fakultät 
Neues Seminargebäude, Prof . -Huber-Platz 2, F. 22 86 61 
1. Leopo ld -Wenger - Ins t i tu t für an t ike Rechtsgeschichte u n d Papy­
rusforschung (Nebenstel le 710) 
Prof. D r . W o l f g a n g K u n k e l , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
P r o f . D r . H e r b e r t P e t s c h o w , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
P r o f , D r . E r i c h G e r n e r , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
2. I n s t i t u t für bayerische u n d deutsche Rechtsgeschichte 
(Nebenstel le 714) 
Prof. D r . H e r m a n n K r a u s e , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
3. Juristisches Seminar (Nebenstel le 728) 
P r o f . D r . K a r l L a r e n z , V o r s t a n d (s, Jur . Fak.) 
Prof. Dr . Rudo l f P o h l e , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
4. I n s t i t u t für Handels - u n d Indust r ie recht (Nebenstel le 733) 
Prof. Dr . R o l f D i e 1 1 , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
5. I n s t i t u t für A r b e i t s - u n d Wir tschaf tsrecht (Nebenste l le 733) 
P r o f . D r . R o l f D i e t z , V o r s t a n d (s. Jur, Fak.) 
6. I n s t i t u t für Strafrechtswissenschaften u n d Jugendrecht 
(Nebenstel le 736) 
Prof. D r . Re inhar t Μ a u r a c h , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
Prof» Dr . Pau l B o c k e l m a n n , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
7. I n s t i t u t für P o l i t i k u n d öffentliches Recht (Nebenste l le 725) 
P r o f . D r . T h e o d o r Μ a u n z , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
P r o f . D r . H a n s S p a n n e r , V o r s t a n d (s. Jur . Fak,) 
Prof, D r . Siegfr ied G r u n d m a n n , V o r s t a n d (s. Jur . Fak.) 
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8. I n s t i t u t für öffentliches Wirtschafts- u n d Steuerrecht 
(Nebenste l le 729) 
Prof. Dr . Hans S p a n n e r , Vor s t and (s. Jur. Fak.) 
9. I n s t i t u t für Kirchenrecht u n d kirchl iche Rechtsgeschichte 
(Nebenste l le 737) 
Prof. D r . S iegf r ied G r u n d m a n n , Vors t and (s. Jur, Fak») 
10. I n s t i t u t für Völkerrecht, Rechts- u n d Staatsphilosophie 
(Nebenste l le 742) 
Prof. Dr . F r i e d r i c h B e r b e r , V o r s t a n d (s. Jur. Fak.) 
11. I n s t i t u t für Rechtsphilosophie (Nebenstelle 736) 
P r o f . D r . K a r l E n g i s c h , V o r s t a n d (s. Jur. Fak,) 
12. I n s t i t u t für Rechtsvergleichung (Nebenstelle 722) 
Prof. Dr . Eugen U l m e r , V o r s t a n d (s. Jur. Fak.) 
Prof. D r . M u r a d F e r i d , V o r s t a n d (s. Jur. Fak.) 
13. I n s t i t u t für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts (Nebenstelle 728) 
P r o f . D r . K a r l L a r e n z , V o r s t a n d (s. Jur. Fak.) 
Prof. D r . R u d o l f P o h l e , V o r s t a n d (s. Jur. Fak.) 
14. I n s t i t u t für Ausländisches u n d Internat ionales Patent-, Urheber-
u n d M a r k e n r e c h t (Deutsches Patentamt), Zweibrückenstraße 12 
(F. 22 94 51) 
P r o f . D r , E u g e n U l m e r , V o r s t a n d (s. Jur. Fak.) 
D r , F r i e d r i c h K a r l B e i e r , Wissenschaftl . Rat 
15. I n s t i t u t für K r i m i n o l o g i e (Nebenstel le 782) 
Prof. Dr . Pau l B o c k e l m a n n , V o r s t a n d (s. Jur» Fak,) 
I m Diens te eines Ass i s ten ten w e r d e n an der Fakultät beschäftigt: 
Jürgen B l o m e y e r 
H e r b e r t B u c h n e r 
Claus W i l h e l m C a n a r i s 
Dr . U w e D i e d e r i c h s e n 
D r . H a n s - U l l r i c h G a l l w a s 
Dr . Günter G r a s m a n n 
Dr . H e l m u t G ü n t e r 
D r . R o m a n H e r z o g 
W o l f g a n g K n i e s 
Dr . R u d o l f Κ r a ß e r 
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D r . De t l e f K r a u ß 
Die t e r L e i p o l d 
Dr . Ch r i s t oph L i n k 
D r . K n u t N o r r 
Günter P r o m b e r g e r 
D r . Re inha rd R i e h a r d i 
H a n s - A l b e r t R u p p r e c h t 
D r . W a l t e r S c h i c k 
D r . Hans S c h l o s s e r 
Hans Peter S c h m i t t 
Dr . F r iedr ich-Chr i s t i an S c h r o e d e r 
Dr . E k k e h a r d S c h u m a n n (beurlaubt) 
Dr . D ie te r S i m o n 
H a r t m u t S ö h n 
Dr . Hans Jürgen S o n n e n b e r g e r 
D r . G e r h a r d T r ö g e r 
W o l f g a n g W e b e r 
U w e W e s e l 
He inz Z i p f 
Vorstände (s, Staatsw. Fak.) 
C. D e r Staatswir tschaft l ichen Fakultät 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F. 22 86 61 
1. Staatswirtschaftliches Seminar (Zi . I I I , Nebenst . 225) 
Prof. D r . Dr . F r iedr ich L ü t g e 
Prof. D r . Be rnha rd Ρ f i s t e r 
Prof. Dr . Erich Ρ r e i s e r 
Prof. D r . Hans M ö l l e r 
Prof. Dr . Hor s t J e c h t 
D r . A n t o n Κ ο η r a d 
Dr . A l b e r t J e c k 
Dr . Hans F e c h e r 
Dr , F r i ed r i ch G e i g a n t 
Dr . C a r l Günter S c h ö p f 
2. Volkswir t schaf t l i ches I n s t i t u t 
Prof, D r . Dr . F r i ed r i ch L ü t g e 
Prof. D r . Be rnha rd Ρ f i s t e r 
Prof. Dr . Er ich Ρ r e i s e r 
Prof. Dr . Hans M ö l l e r 
Prof. Dr . H o r s t J e c h t 
Dr . H o r s t W e s t ρ h a 1 
Dr . Eckart S c h r e m m e r 
(Z i . 111, Nebenst , 225) 
Vorstände (s. Staatsw, Fak.) 
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D i p l . - V o l k s w . Gerha rd H u b e r 
D i p l . - V o l k s w . Rosemarie S c h n a p p i n g e r 
D i p l . - V o l k s w . H e i n z S c h e l l e 
3. I n s t i t u t für in te rna t iona le Wirtschaftsbeziehungen 
(Zi . 222, Nebenst . 446) 
Prof. D r . Hans M ö l l e r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D i p l . - V o l k s w . Hans Joachim H e i n e m a n n (beurlaubt) 
D i p l . - V o l k s w . Franz H o l z h e u 
D i p l . - V o l k s w . Richard Η a u s e r 
D i p l . - V o l k s w , A l b r e c h t M ü l l e r 
4. I n s t i t u t für Finanzwissenschaft (Ludwigstraße 28 f Nebenst . 246) 
Prof. D r . H o r s t J e c h t , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak») 
D i p l . - V o l k s w . Erdmute S o m m e r 
5. I n s t i t u t für Versicherungswir tschaft 
(Ludwigstraße 33/111, Nebenst . 748) 
Prof. D r . W e r n e r M a h r , V o r s t a n d 
Dip l . -Hande l s l eh re r Hans Die te r F r i t z 
D i p l . - K f m , Götz v o n G o ß l e r 
6. I n s t i t u t für Sozial- u n d Wirtschaftsgeschichte 
(Ludwigstraße 33 / IV , Nebenst» 229) 
Prof. D r . D r . F r iedr ich L ü t g e , V o r s t a n d (s. Staatsw, Fak.) 
7. Wirtschaftsgeographisches I n s t i t u t 
(Ludwigstraße 28, Z i . 123, 124, 125, Nebenst. 230, 231, 268) 
Prof. D r . Er ich T h i e l , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak,) 
D r . R u d o l f H e l l m e i e r 
Dr . Peter W a l l e r 
D ipL-Geogr . H e i n z D . L a n d m a n n 
8. Seminar für Wi r t scha f t u n d Gesellschaft Ost-Europas 
(Akademiestraße l / I I , Nebenst . 249, 279) 
Prof. D r . Hans R a u p a c h , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D r . D i e t m a r Κ e e s e Μ. A» 
9. Seminar für Wir t schaf t u n d Gesellschaft Südosteuropas 
(Akademiestraße l / I I I , Nebenst . 217, 519) 
Prof» D r . H e r m a n n G r o s s , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
Dr , Jens M e i e r 
10. Soziologisches I n s t i t u t (Konradstraße 6 / I I I / I V , F» 22 86 61, 
Sekre ta r ia t ; Nebenst . 442? B i b l i o t h e k : Nebenst . 241) 
Prof. D r . Ememch F r a n c i s , V o r s t a n d (Nebenst. 441) 
(s, Staatsw. Fak.) 
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Dr. Johannes W i n c k e l m a n n , Le i te r des M a x - W e b e r -Arch ivs 
(Nebenst. 251) 
Dr . H e i n r i c h T r e i n e n (Nebenst. 406) 
Dr . J . J . R o h d e 
Dip l . -Soz .Pau l K e l l e r m a n n 
11. I n s t i t u t für Polit ische Wissenschaft (Konradstraße 6 / I / I I , 
F. 22 86 61
 f Nebens te l len 4 5 4 404, 443, 447) 
Prof, Dr . Er ic V o e g e l i n •» . . . . ,
 0 . , c , „ , 
P r o f . O r . H a n s M a i e r 1 V o r s t a n d e (s, S taa t sw.Fak . ) 
D r . p h i L Peter W e b e r - S c h ä f e r (beurlaubt) 
D r . p h i L Theo S t a m m e n 
M a n f r e d H e n n i n g s e n 
Peter O p i t z 
12. I n s t i t u t für S ta t i s t ik u n d ih re A n w e n d u n g e n i n den Wir t schaf t s ­
u n d Sozialwissenschaften (Ludwigstraße 28, Z i . 101, 102, 103, 104, 
' 104a, 105, Nebenst . 233) 
Prof. Dr , Hans Κ e 11 e r e r , V o r s t a n d (s, Staatsw, Fak.) 
Dr . Jo se f B l e y m ü l l e r 
Dr . A x e l - R a i n e r W ü l s t e n 
D i p l . - V o l k s w . W a l t e r Ρ r -i e 1 e r 
D i p l . - M a t h . H o r s t S t e n g e r 
13. Seminar für Spezialgebiete der S ta t i s t ik {Ludwigstraße 33/0) 
Prof. D r . Ebe rha rd F e l s , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
Ν. N . , Ass is ten t 
Ν . N . , Ass is ten t 
14. Betr iebswirtschaft l iches I n s t i t u t (Ludwigstraße 28, F. 22 86 61) 
P r o f . D r . O t t o H i n t n e r 
P r o f . D r , E d m u n d H e i n e n 
P r o f . D r . R o b e r t N i e s c h l a g 
Prof. Dr , Peter S c h e r ρ f 
D i p l . - H d l . E d i t h T s c h i e d e l 
15. Seminar für Bankwir t schaf t (Nebenst. 238) 
Prof. D r . O t t o H i n t n e r , Le i t e r 
D r . G e r h a r d M a n n 
D r . F r i t z S e h r o m 
16. Seminar »für Revis ions- u n d Treuhandwesen (Nebenst, 238) 
Prof. Dr . O t t o H i n t n e r , Le i t e r 
D r . A n t o n H e i g l 
D i p l . - K f m . Die te r Β e η η i η g 
D i p l . - K f m . Hans -Werne r S c h w e n k 
Vorstände 
(s. Staatsw. Fak.) 
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17. Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Nebenst. 267) 
Prof. Dr. Peter S c h e r ρ f 
Dipl .-Kfm. Mart in H ä t z 
Dip l . -Kfm.Edgar H e r z e r 
Dipl . -Kfm. Wolfgang L e k i e s 
18. Seminar für Handwerkswirtschaft (Nebenst. 239) 
Prof, Dr. L ie se l B e c k m a n n 
Dr. Otto A d e l b e r g e r 
19. Seminar für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Nebenst. 252) 
Prof. Dr. Edmund H e i n e n , Vorstand 
Dr . Dietrich B ö r n e r 
Dipl . -Kfm. Heribert M e f f e r t 
Dipl.-Kfen. W e r n e r K i r s c h 
20. Seminar für Absatzwirtschaft (Nebenst. 448) 
Prof. Dr, Robert N i e s c h l a g , Leiter 
Dipl . -Kfm. Gerhard B a r t e l s 
Dipl . -Kfm. W u l f H e c k e r 
21. Seminar für Werbung und Marktforschung (Nebenst. 448) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g , Leiter 
D i p L - K f m . H a n s H ö r s c h g e n 
D i p l . - K f m . K l a u s H ö f n e r 
22. Seminar für betriebliche Sozialpraxis 
(Ludwigstraße 28, Nebenst. 243) 
Prof. Dr. Guido F i s c h e r , Vorstand (s. Staatsw. Fak,) 
D r . E d u a r d G a u g i e r 
Dipl . -Kfm. Rolf W u n d e r e r 
23. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
(Akademiestraße 1/0, Nebenst. 262) 
Prof .Dr . Alfons D ö r s c h e l , Vorstand (s. Staatsw.Fak.) 
Dipl . -Hdl . Wolfgang B u t h 
Stud . -Ass .Dipl . -Hdl .Peter W e i n b r e n n e r 
24. Forstliche Forschungsanstalt, München, Amalienstraße 52 
Obmann: Prof .Dr, F , B a c k m u n d (s, Staatsw.Fak») 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend 
unter 25,«—35. aufgeführten Institute. (F. 22 86 61, Nebenst. 811) 
R a u c h e n b e r g e r , Oberreg.-Forstrat, Geschäftsführer 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen 
über die Sammelnummer der Universität 22 86 61 und d e n ange­
gebenen Nebenstellen. 
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25. Meteorologisches Ins t i tu t (Nebenst. 848 f 852} 
Prof. Dr. Fri tz M ö l l e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w , FaK.) 
D r . A l b e r t B a u m g a r t n e r , O b e r k o n s e r v a t o r 
Lorenz K l e m m e r , Forstassessor ^
 Μ
. 1 1 Γ # 
(verbunden m i t dem Meteorologischen I n s t i t u t de r Naturw» 
Fakultät, s. dort) 
26. I n s t i t u t für Bodenkunde u n d S tandor t lehre (Nebens t . 815) 
Prof. Dr . W i l l i L a a t s c h , V o r s t a n d (s. S taa t sw JFak») 
Dr . Jürgen W e h r m a n n , Oberkonse rva to r , P r iv . -Dozen t 
(s, Staatsw. Fak.) 
D r . H e i n z Z ö t t l , Univ. -Dozent (s. S t aa t sw .Fak . ) 
D r . Rudol f Η ü s e r 
D r . Hans-Jürgen D u b b e r 
Siegfr ied E m b e r g e r , Forstmeister 
W o l f g a n g Z e c h 
27. Forstbotanisches Ins t i tu t (Nebenst. 824) 
P r o f . D r . D r . h . c . B r u n o H u b e r , V o r s t a n d ( s .S taa t sw.Fak . ) 
D r . Johannes M a y e r , Pr iv . -Dozent (s. S taa tsw. Fak . ) 
D r . Josef J u n g , Regierungsrat 
D r . W e r n e r K o c h , wiss. Assis tent 
W o l f r a m E l l i n g , D ip l . -Fo r s tw i r t 
28. I n s t i t u t für angewandte Zoolog ie (Nebenst . 865) 
Ν. N . , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
D r . W o l f g a n g S c h w e n k e , Pr iv . -Dozent (s. Staatsw. Fak.) 
D r . M a x P o s t n e r 
D r . O t t o H e n z e , Oberforstmeister 
Josef R e i η d 1 , Forstassessor 
A n t o n K r u m p , Priv.-Forstmeister 
29. I n s t i t u t für Fors tpo l i t ik u n d Forst l iche Bet r iebswir tschaf ts lehre 
(Nebenst. 837) 
Prof. Dr . Jul ius S p e e r , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak. ) 
D r . W e r n e r K r o t h , Forstmeister, wiss . A s s i s t e n t 
Ν. N . , wiss . Assistent 
Ν . N», wiss . Assistent 
30. I n s t i t u t für W a l d b a u (Nebenst, 860) 
Prof. D r . Dr . Dr . h.c. Josef N i k o l a u s K ö s t i e r , V o r s t a n d 
(s. Staatsw. Fak.) 
D r . Johannes M a y e r , Pr iv.-Dozent (s. Staatsw. Fak. ) 
D r . E r i c h M a u r e r , Forstmeister, wiss . Ass i s t en t 
D r . Hans B i b e l r i e t h e r , Forstassessor, w i s s . Ass i s t en t 
A l o i s F i n s t e r e r , Forstmeister, wiss . Ass i s t en t 
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31 . I n s t i t u t für H o l z k u n d e u n d Fors tnutzung (Nebenst. 845) 
Prof. D r . H u b e r t F re ihe r r v o n P e c h m a n n » V o r s t a n d 
(s. Staatsw. Fak.) 
Dr , A l b r e c h t B e r n h a r t . Forstmeister, wiss . Assis tent 
H e r t h a F r e i i n v o n A u f s e ß , DipL-Forstw.» wiss, Ass i s t en t in 
D r . H o r s t C ο u r t ο i s » Forst .-Ing., wiss» Assis tent 
32. I n s t i t u t für Forst l iche Brtragskunde (Nebenst. 820) 
P r o f . D r . Ernst A s s m a n n » Vor s t and (s, Staatsw. Fak.) 
R e i n h a r d K e n n e l , Forstmeister» wiss . Assis tent 
Dr , F r i ed r i ch F r a n z » Forst-Ing. , wiss. Assis tent 
A n t o n S c h m i d t , Forstassessor, wiss . Assis tent 
33. I n s t i t u t für Fors tsamenkunde u n d Pflanzenzüchtung 
(zugleich amtl iche Samenprüfstelle) (Nebenst, 830) 
Prof. Dr» E m s t R o h m e d e r » V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
A l e x a n d e r v . S c h ö n b o r n , Forstmeister, wiss . Ass is tent 
Dr . R u d o l f D i m p f l m e i e r » Forstmeister, wiss . Ass is tent 
D r . E l i sabe th H o l z h a m m e r , wiss. Ass i s ten t in 
34. I n s t i t u t für Jagdkunde (Nebenst, 842) 
Prof. D r . F r i t z E r n s t , V o r s t a n d (s. Staatsw. Fak.) 
35. I n s t i t u t für Fors tvermessung u n d Walderschließung 
(Nebenst . 842) 
Prof. D r . F r i t z B a c k m u n d , V o r s t a n d (s. Staatsw, Fak,) 
Lorenz S a n k t j o h a n s e r , Forstmeister , wiss. Ass is ten t 
36. I n s t i t u t für Holzforschung u n d Holz technik 
(Winzererstraße 45, F. 37 56 72) [F. 30 30 13] 
Prof. Dr . Franz K o l l m a n n (s. Staatsw. Fak.) 
Dr . rer» nat , Eberhard S c h m i d t 
Dr , rer, nat, A d o l f S c h n e i d e r 
Dr , r e r , n a t . R e i n w a l d T e i c h g r ä b e r 
D r . - I n g . M a x Κ u f η e r 
D r . rer . nat . D ie t r i ch F r e η g e 1 
D i p l . - I n g . Georg B ö h n e r 
D i p l . - I n g . H o r s t S c h n e i d e r 
D i p L - I n g . Peter T o p f 
D . De r Mediz in ischen Fakultät 
I . T h e o r e t i s c h e A n s t a l t e n 
1. Ana tomische A n s t a l t (Pettenkoferstraße 11, F. 53 40 84, 53 2153, 
53 33 59) 
Prof. Dr» T i tus v . L a η ζ , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
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2. I n s t i t u t für H i s to log ie u n d exper imente l l e B io log i e (F. 53 40 84) 
P r o f . D r , R u d o l f B a c h m a n n , D i r e k t o r ( s . M e d . F a k . ) 
(53 42 69) 
P r o f . D r . J o s e f W a l l r a f f , Konse rva to r (s .Med.Fak») 
Prof. D r . Rudo l f W e t z s t e i n (s. M e d . Fak.) 
S c h m i d t W a l t e r , Dr . med. , wiss . Oberassis tent (s. M e d . Fak.) 
R u d e r t He in r i ch , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
3. Anatomisches I n s t i t u t (F. 53 40 84) 
Prof. D r . T i tus v . L a η ζ , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) (53 44 54) 
Prof. Dr . Pau l D ζ i a 11 a s (s. M e d . Fak.) 
Prof» D r . A n t o n M a y e t , K o n s e r v a t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof, D r . Johannes L a n g , K o n s e r v a t o r (s. M e d , Fak.) 
Prof»Dr. Emmi-Chr . D i n g l e r , wiss . A s s i s t e n t i n (s. M e d . Fak.) 
4. Physiologisches I n s t i t u t (Pettenkoferstraße 12, F . 55 34 87) 
Prof. D r . Richard W a g n e r , k o m m . D i r e k t o r (s. M e d , Fak.) 
Prof. D r . E r i k W e t t e r e r , K o n s e r v a t o r (s. M e d . Fak.) 
P r o f . D r . E w a l d K a p a l ( s . M e d . F a k . ) 
H e r t l e i n Eva, D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t i n 
v . B r e d o w Chr i s toph , Dr , med», wi s s . Ass is ten t 
Κ ο 1 b Peter, D r . med., wiss , Ass i s ten t 
5. Physiologisch-chemisches I n s t i t u t (Goethestraße 33, F. 59 43 21) 
Prof, D r . rer . nat., Dr , med . h , c» Theodor B ü c h e r , D i r e k t o r 
(s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr , rer, nat . Peter Κ a r 1 s ο η , Konse rva to r (s. M e d , Fak.) 
Prof ,Dr.-Ing»,Dr.med.Helmut N i e m e r ( s . M e d . F a k . ) 
M e y e r Er ich , Dr . »med., w i s s . Ass i s ten t (s, M e d . Fak.) 
H o f f m e i s t e r Hans, D r . m e d . , w i s s . A s s i s t e n t 
Ρ e 11 e D i r k , Dr . med . , wiss . Ass is ten t 
S c h n i t g e r He in r i ch , D r . m e d . , wiss . Ass is tent 
S c h o t t A lb rech t , D r . p h i l . , wiss . Ass is tent 
K r e j c i K a j , D r . m e d . , w i s s . Ass i s ten t 
S c h o t t H i l d e g a r d , wiss» A s s i s t e n t i n 
S c h o l z Roland , D r . med. , wiss , Ass is ten t 
6. Pathologisches I n s t i t u t (Thalk i rchner Str. 36, F. 55 52 65, 55 52 66) 
P r o f . D r . W a l t e r B ü n g e l e r , D i r e k t o r ( s . M e d , F a k . ) 
Prof, D r . F r i t z M i l l e r , Le i te r der E lek t ronenmikroskop i schen 
A b t e i l u n g (s. M e d . Fak,) F. 59 42 08 
Prof. D r . W a l t e r D ο η t e η w i 11 (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr , M a x Ε d e r , K o n s e r v a t o r (s, M e d . Fak.) 
Β a y e r 1 e Hans, Dr . p h i l . , Dr . med. , K o n s e r v a t o r 
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Prof. Dr , med. , D r . rer . nat. He in r i ch W r b a , wiss. Assis tent 
(s. M e d . Fak.) 
L ö b l i c h Hans , Dr . med., wiss. Assis tent (s. M e d . Fak.) 
G e ο r g i i A x e l , Dr . med., wiss. Assistent (s. M e d . Fak.) 
S c h a u e r A l f r e d , D r . med., wiss. Assistent (s. M e d . Fak,) 
G i e s s l e r Gerhard , Dr .med . , wiss . Assis tent 
G e i ρ e 1 A r n u l f , Dr . med., wiss. Assistent 
R ä c h t e r Jörn,-Dr.med., wiss. Assis tent 
7. Pharmakologisches In s t i t u t (Nußbaumstraße 26, F. 53 91 51) 
Prof. D r . M a n f r e d K i e s e , D i r e k t o r (s. Med /Fak . ) 
Prof. D r . M e l c h i o r R e i t e r , Konservator (s. M e d . Fak.) 
K u r z H e r m a n n , Dr . med., wiss . Oberassistent (s. M e d , Fak.) 
F e l i x W o l f g a n g , D r . m e d . , wiss, Assistent ( s ,Med .Fak . ) 
L a n g e Gerhard» D r . med. , wiss, Assistent (s. M e d . Fak.) 
R e n n e r Gerhard , Dr . rer. nat., wiss. Assis tent 
K a m p f f m e y e r Hermann , D r . m e d . , wiss. Assis tent 
R a u s c h e r E l l i , D r . rer.nat.» wiss, Ass i s ten t in 
8. M a x v . Pe t tenkofer - Ins t i tu t für H y g i e n e u n d Med» M i k r o b i o l o g i e 
(Pettenkoferstraße 9a, F. 53 93 21) 
Prof. Dr . p h i l . nat., Dr . med. H e r m a n n E y e r , D i r e k t o r 
(s. M e d . Fak.) 
Prof. D r . Götz L i n z e m m e i e r , Oberarzt (s. M e d . Fak.) 
S c h i e r ζ Günther, D r . m e d . , wiss, Assis tent 
M e t z Hans, D r . m e d . , wiss . Assistent 
B a u e r n f e i n d A d o l f , D r . r e r . n a t . , wiss . Ass is ten t 
G r o ß e k e m p e r Hi ldega rd , D r . m e d . , wiss. Ass i s t en t in 
G u n d a c k e r W a l b u r g a , D r . r e r . n a t . , wiss . Ass i s t en t in 
T e u b e r Michae l , D r . rer .na t . , wiss . Ass is tent 
9. Balneologisches I n s t i t u t b e i der Universität München, M e d i z i n i ­
sche u n d kl i imatologische Abte i lung*) (Ziemssenstr. 1, F. 55 83 Ol) 
Prof. D r . Hans v . B r a u n b e h r e n s , V o r s t a n d (s. M e d . Fak,) 
S c h n e l l e K u r t - W e r n e r , D r . m e d . , Reg»-Obermedizinalrat 
D i r n a g l K a r l , Dipl . -Phys. , Ober-Konserva tor (s .Med»Fak.) 
D r e x e l He in r i ch , Dr . med., Assis tent 
(Chem. A b t e i l u n g — s. N a t u r w . Fak.) 
10. Strahlenbiologisches I n s t i t u t der Universität München (Bavaria­
ring 19, F. 53 03 49) 
Prof, D r . O t t o H u g , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
G a n g l o f f Hans , D r . med., wiss . Assis tent 
E s c h H a r a l d , D r . m e d , , wiss , Assis tent — beur l aub t — 
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11. I n s t i t u t für Gerichtl iche u n d Vers i che rungs -Mediz in (Frauenlob­
straße 7, F. 55 48 30) 
Prof. Dr . W o l f g a n g L a v e s , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . W o l f g a n g S p a n n , wiss , Ass is tent (s. M e d . Fak.) 
J u n g w i r t h Johann, Dr . med., wiss . Ass i s ten t (s. M e d , Fak.) 
Η i r t h L u d w i g , Dr . med., wiss . Ass is tent 
12. In s t i t u t für Geschichte der M e d i z i n (Lessingstraße 2, F. 53 22 96) 
Prof. Dr . W e r n e r L e i b b r a n d , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
L e i b b r a n d - W e t t l e y Annemar i e , D r . m e d . , wiss . 
Ass i s t en t in (s, M e d . Fak.) 
13. Medizinisch-kl inisches I n s t i t u t (Ziemssenstraße l a , F, 53 99 11) 
Prof. Dr . H e r b e r t S c h w i e g k , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
14. I n s t i t u t für In fek t ions - u n d T ropenmed iz in ( A m Neudeck 1, 
Mar i ah i l fp l a t z , F. 22 18 17) 
Prof. Dr , A l b e r t H e r r l i c h , V o r s t a n d (s. M e d . Fak.) 
V a n e k Emst , Dr . med., wiss . Assis tent 
K r a m p i t z Heinz , D r . m e d . , wiss , Ass is tent 
L u b a r s c h M a r i e t t a , D r . m e d . , w i s s . A s s i s t e n t i n 
15. I n s t i t u t für P rophy laxe der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b e i der 
Universität München (Pettenkoferstraße 9, F. 53 93 31) 
Prof. Dr . Gustav S c h i m e r t , V o r s t a n d (s, M e d . Fak.) 
S c h i m m l e r W i l h e l m , D r . m e d , , wiss , Rat 
S c h w a l b Hans, Dr . «med., wiss . Ass is ten t 
E b e r l Josef, Dr . med., Wiss. Ass is ten t 
16. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatr ie , Max-P l anck - In s t i t u t 
(Kraepelinstraße 2, F. 33 80 21) 
Prof, Dr . Ge rd P e t e r s , geschäftsführender D i r e k t o r 
(s. M e d , Fak.) 
H a g e r He rmann , Dr . med., Dr . rer. nat., Forschungs­
gruppenle i te r (s. M e d . Fak.) 
B l i n z i n g e r Kar lhe inz , D r . m e d . , wiss . Ass is tent 
P I ο ο g De t l ev , Prof., Dr . med., Le i t e r der A b t l g , für Verha l t ens ­
forschung 
S c h n e i d e r Die t r i ch , Pr ivatdozent , Dr . rer . nat., Le i te r der 
A b t e i l u n g für vergleichende N e u r o p h y s i o l o g i e 
J a t z k e w i t z Hors t , Privatdozent» Dr . - Ing . , Le i t e r der 
Biochemischen A b t e i l u n g (s. M e d . Fak.) 
C r e u t z f e l d t Ot to , Pr iv . -Dozent , D r . m e d . , Le i t e r der N e u r o -
phys io logischen A b t e i l u n g (s, M e d . Fak,) 
U n t e r h a r n s c h e i d t Fr iedr ich , Pr iva tdozent , D r . med. , 
wiss , Assis tent 
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Η e η η Rainer , D r . med.» Dipl.-Psychol. , wiss . Assis tent 
K r e u t z b e r g Georg» Dr.med.» wiss . Ass is tent 
M a t u s s e k Norbert» D r . m e d . , wiss . Ass is tent 
Z e r b i n - R ü d i n Edi th , Dr . med., A b t l g , für Genealogie u n d 
Demograph ie 
M a t u s s e k Paul , Prof., Dr . med,, D r . p h i L (s. M e d . Fak.) 
H u t h Werner» Dr . med,» wiss . Ass is tent 
Ν e u m a η η Charlotte» Dr. med., wiss . Ass i s t en t in 
H a l b a c h Gerd , Dipl.-Psychol. , wiss . Ass is tent 
Η a 1 b a c h A m r e i , Dipl .-Psychol. , wiss , Ass i s ten t in 
V a r d y Mosche, Dipl . -Psychol . , wiss . Ass is tent 
L i a c o p o u l u s I l i as , Dipl .-Psychol. , wiss . Ass is tent 
S c h o l z W i l l i b a l d , Prof» Dr . med., Dr, med. h . c , wissenschaftl . 
M i t g l i e d (s. M e d . Fak.) 
I L K l i n i k e n u n d P o l i k l i n i k e n 
17. I . Mediz in i sche K l i n i k (Ziemssenstraße l a , F. 53 99 11) 
P r o f . D r . H e r b e r t S c h w i e g k , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . R u d o l f M a r x (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . W a l t e r S t i c h , Oberarz t (s. M e d . Fak.) 
L a n g Werner» D r . m e d . , wiss . Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
B u c h b o r n Eberhard , D r . m e d . , wiss. Oberassistent 
(s. M e d . Fak.) 
R i e c k e r Gerhard , D r . m e d . , wiss , Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
Κ η e d e 1 M a x i m i l i a n , Dr. med., wiss . Ass is ten t (s. M e d . Fak.) 
K a r l Josef, D r . med., wiss , Assis tent (s. M e d . Fak.) 
J a h r m ä r k e r Hans, Dr. med., wiss. Ass is tent (s. M e d . Fak.) 
E h r h a r t Hans , Dr . med., wiss . Ass is ten t (s. M e d . Fak.) 
K a r p a t i A l e x a n d e r , Dr, med. , Konse rva to r 
K a r l M a r i e Luise, D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t in 
K o c z o r e k Kar lhe inz , D r . med., wiss . Ass is tent 
B u r k h a r d t Rolf , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
E i ' s e n b u r g Josef, D r . m e d . , wiss . Ass is tent 
G ö 1 d e 1 Ludwig» Dr. med. , wiss . Ass is tent 
E d e l He inz -Hors t , D r . med., wiss . Ass is ten t 
H e u e r K a r l , D r . med., wiss . Ass is tent 
J a c u b e i t M a r t i n , D r . med», wiss . Ass is ten t 
ν» B u b n o f f M a n f r e d , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
G r e ß Eleonore , D r . m e d . , wiss , Ass i s t en t in 
K r i m p m a n n Paula» Dr. med. , wiss , Ass i s t en t in 
E i g i e r Jochen, Dr . med. , wiss . Ass is tent 
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G u r 1 a n d Hans-Jürgen, Dr.med.» wiss . Ass is ten t 
R e n n e r Eckehard, D r . m e d . , wiss . Ass is tent 
G a m b i h i e r Gerhard , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
A v e n h a u s He in r i ch , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
S c h m i d t Sieglinde, Dr . med., wiss . Ass i s t en t in 
D o b b e l s t e i n H e n d r i k , D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
P i c k Klaus , Dr . med., wiss . Ass is tent 
A l t m e y e r Bernd , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
R e i m a n n Reinhold , D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
G r o h m a n n Hors t , D r . m e d . , w i s s .Ass i s t en t 
18. I I . Mediz in ische K l i n i k (Ziemssenstraße 1, F. 53 99 11) 
P r o f , D r . m e d . , D r . p h i l . Gus tav B o d e c h t e l , D i r e k t o r 
(s. M e d . Fak.) 
P r o f . D r . O t to W i e l a n d , K o n s e r v a t o r u n d Le i t e r des 
Labora tor iums (s. M e d . Fak.) 
v a n d e W e y e r , K a r l Heinrich» D r . m e d , , Konse rva to r , 
Le i t e r der Röntgenabteilung 
Prof. D r . K a r l Peter Ε y m e r , Obera rz t (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r . M a x - M i c h a e l F ο r e 1 1 , wiss* Oberassis tent 
(s. M e d . Fak.) 
B o r c h e r s Hans , D r . m e d . , wiss , Ober-Ass is tent ( s , M e d . F a k , ) 
S c h w a r z K u r t , D r . med., w i s s . Ass is ten t (s. M e d , Fak,) 
F r u h m a n n Günther, D r . m e d , , wiss . Ass i s ten t (s. M e d . Fak.) 
R u d o l p h W e r n e r , D r . m e d , , w i s s . Ass i s ten t (s, M e d . Fak.) 
P u z i k A d a l b e r t , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
M o l l Johann, Dr . med. , wiss . Ass i s t en t 
v . A l b e r t Hans-Henning , D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
B a e d e c k e r W o l f g a n g , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
K o p e t z K u r t , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
R e i n e r s Barbara, D r . med., wiss . Ass i s t en t in 
K o l l m a n n s b e r g e r A n n e m a r i e , D r . med., w i s s . Ass i s t en t i n 
M i t t e l b a c h Franz, D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
H e n s e l m a n n Lothar , D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
B u h l Herber t , Dr . med. , wiss . Ass is ten t 
D i e t e r l e Peter, D r . m e d . , w i s s . Ass is ten t 
H b e r t Josef Roman, D r . m e d , , wiss . Ass is ten t 
H o f m a n n H u b e r t , Dr . med, , wiss . Ass is ten t 
D a m b a c h e r M a x i m i l i a n , Dr . med. , wiss . Ass is ten t 
B o t t e r m a n n Peter, Dr . med., wiss , Ass i s ten t 
K r i e g e r Fr iedr . Gera ld , Dr . med. , wiss . Ass is ten t 
S c r i b a Peter Chr i s t i an , Dr . med., wiss . Ass i s ten t 
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M ü l l e r Heinrich» Dr . med., wiss. Assistent 
H a s i n g e r F lo r i an , Dr . med.» wiss. Assis tent 
v . R a d ο w i t z Beuna, Dr, med., wiss, Ass i s ten t in 
H o c h h e u s e r W i l h e l m , Dr.med.» wiss . Assis tent 
Κ a d e r e i t Ursu la , D r . med. , wiss. Ass is ten t in 
v . J a g ο w Gebhard, Dr . med., wiss. Assis tent 
D o h r η Peter, D r . med., wiss , Assistent 
I n s t i t u t u n d P o l i k l i n i k für Physikalische Therapie und Röntgen­
o log ie (Rieder- Ins t i tu t ) (Ziemssenstraße 1, F. 53 9911) 
Prof. Dr . Hans v , B r a u n b e h r e n s , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
B u n d e Erich» Dip l . -Phys iker , D r . p h i l . n a t , Konserva to r 
(s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr , Fr iedr ich-Ernst S t i e ν e , Oberarzt (s, M e d . Fak.) 
Prof. Dr . H a n s - W e r n e r Ρ a b s t , wiss . Oberassistent 
(s. M e d . Fak.) 
F r e y K u r t - W a l t e r , Dr . med,, wiss. Oberassistent (s, M e d . Fak.) 
L i p p e r t He rbe r t , D r . m e d . , wiss. Assistent (s. M e d , Fak.) 
K ü n z l e r Friedrich» D r . m e d . , Lehrarzt (s. M e d . Fak.) 
Z i m m e r m a n n Hanns, Dr . med,, wiss. Assis tent 
N ü r n b e r g e r Josef, Dr . med,, wiss. Assis tent 
S c h m i d t E r w i n , Dr . med., wiss. Assistent 
S t r ο h m Chr i s t i an , Dr . med,, wiss. Assistent 
S t e i n h o f f H a r a l d , D r . m e d , , wiss . Assis tent 
K o h l r a u s c h A m t , D r . m e d , , wiss, Ass is tent 
K l e m m Johannes, Dr . med., wiss. Assistent 
H ö r Gustav, D r . med., wiss. Assistent 
S c h m i d t W i l h e l m , Dr . med., wiss . Assis tent 
J ü r g e n s E m s t Günther, Dr . med., wiss . Assis tent 
S c h e η d e 1 S i g r i d , Dr . med., wiss. Ass i s t en t in 
C z e m p i e l H e i n z , Dipl .-Phys. , wiss . Angest . 
I b r ο m Hans Josef, Dr . med., wiss. Assistent 
S o n n t a g A lb rech t , D r . med., wiss. Assis tent 
R e i s i n g e r A n t o n , D r , m e d . , wiss. Assis tent 
L a n g h a m m e r Heinz , Dr, med.» wiss. Assis tent 
P o l i k l i n i k (Pettenkoferstraße 8 a, F, 55 84 71) 
Prof. Dr , W a l t e r S e i t ζ , D i r e k t o r (s. M e d , Fak,) 
Mediz in i sche P o l i k l i n i k (Pettenkoferstraße 8a, F, 55 84 71) 
Prof. D r . W a l t e r S e i t ζ , D i r e k t o r (s. M e d , Fak,) 
Prof, Dr . K o n r a d S t u h l f a u t h , Oberarzt (s. M e d . Fak,) 
Prof. Dr . H e r b e r t N o w y , wiss . Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r . N e p o m u k Z ö l l n e r , wiss. Oberassistent (s. M e d . Fak.) 
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H e s s Johann , Dr . med . , wiss . Ass i s t en t (s. M e d . Fak.) 
M e h n e r t H e l l m u t , D r . med. , w i s s . A s s i s t e n t (s. M e d . Fak.) 
K i l i a n Hans , Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
v . B r a n d V e r a Frf r . , D r . m e d . , D r . p h i L , w i s s . A s s i s t e n t i n 
v . G o e l d e l R u d o l p h , Dr . med. , w i s s . A s s i s t e n t 
M a t h i e s H a r t w i g , D r . med. , w i s s . A s s i s t e n t 
N e f f V i k t o r , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t 
M e i e r Josef, D r . med . , wiss . Ass i s t en t 
F r i n g s D ie t e r , D r . med . , wiss . Ass i s t en t 
W a l c h e r A l b r e c h t , D r . med., wiss . A s s i s t e n t 
S t u m p f W a l t e r , D r . med . , wiss . Ass i s t en t 
K o r f m a c h e r I n g a , D r . med. , wiss . A s s i s t e n t i n 
W e b e r E d u a r d , D r . med. , w i s s . Ass i s t en t 
B i n s w a n g e r L u d w i g , Dr . med. , w i s s . A s s i s t e n t 
F r o s t Hans , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t 
22. Ch i ru rg i sche K l i n i k (Nußbaumstraße 20, F. 53 99 11) 
Prof . Dr . med . , D r . m e d . h . c. R u d o l f Z e n k e r , D i r e k t o r 
(s. M e d . Fak.) 
Prof . Dr . Dr . E u g e n W e r 1 e , V o r s t a n d d. A b t e i l u n g f. klinische 
Chemie (s. M e d . Fak . ) 
P r o f . D r . M a x P ö s c h l , Oberarz t , Röntgenabt lg . (s. M e d . Fak.) 
G r i l l W e r n e r , D r . med . , Obe ra rz t (s. M e d . Fak . ) 
B e e r Rüdiger, D r . med . , Obera rz t (s. M e d , Fak . ) 
B r e n d e l W a l t e r , D r . med. , O b e r a r z t (s. M e d . Fak.) 
K a r n b a u m Sebast ian, Dr , med. , D r . p h i l . , O b e r a r z t 
(s. M e d . Fak.) 
S c h m i e d t Egbert , D r . med. , wiss . Oberass i s t en t (s, M e d . Fak.) 
H a m e l m a n n H o r s t , D r . med. , w i s s . Oberass . (s. M e d . Fak.) 
K l i n n e r W e r n e r , D r . m e d . , w i s s . Oberas s i s t en t (s. M e d . Fak.) 
B o r s t Hans-Georg , D r . med. , wiss . A s s i s t e n t (s. M e d . Fak.) 
R u e f f F r i t z , D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t (s. M e d . Fak. ) 
S c h l i c h t Leo, D r . med . , wiss . Ass i s t en t (s. M e d . Fak.) 
E n z e n b a c h Rober t , D r . m e d . , w i s s . A s s i s t e n t (s M e d . Fak.) 
J a k o b y W a l t e r , D r . m e d . , w i s s , A s s i s t e n t 
M o h r U w e , Dr . med. , w i s s . Ass i s t en t 
M e y e r A l f r e d , D r . m e d . , w i s s . A s s i s t e n t 
E r n s t H e l m u t , D r . med. , wiss . Ass i s t en t 
S c h m i d t Günther, D r . med. , w i s s . A s s i s t e n t 
S c h a u d i g A l f r e d , D r . m e d . , wiss . A s s i s t e n t 
S c h m i d t - M e n d e M a n f r e d , D r . m e d . , w i s s . A s s i s t e n t 
K r a e i n e r Hans Jörg, D r . med. , w i s s . A s s i s t e n t 
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Κ ο 11 e Peter» Dr . med.» wiss. Assistent 
P a r h o f e r Rudolf» Dr . med., wiss. Assis tent 
H a r d e r Joachim, Dr. med., wiss. Assis tent 
E i s e η m a n η Rudolf , Dr . med., wiss. Assistent 
P o h l m e y e r Theodor, D r . m e d . , wiss. Assis tent 
x L o e s c h c k e Georg, D r . m e d . , wiss. Assis tent 
G l u m H i l d e b r a n d , D r . m e d , , wiss» Assis tent 
T h u r m a y e r Rudolf, Dr.med.» wiss. Assis tent 
P i c h l m a y r Ina , Dr,med.» wiss, Ass i s t en t in 
W a l l r a p p Leo, D r . m e d . , wiss. Assis tent 
H e i ß W a l t e r , Dr.med», wiss. Assis tent 
S e b e n i n g Fr i tz , Dr.med,» wiss . Assis tent 
T r a u t s c h o l d Iva r , D r . r e r . n a t , wiss, Ass is tent 
P i c h l m a y r Rudolf» D r . m e d , , wiss. Ass is tent 
B a l d a u f He in r i ch , Dr. med., wiss , Ass is tent 
B o h m e r t He in r i ch , Dr . med., wiss. Assis tent 
Τ y 1 A l e x a n d e r , Dr, med., wiss . Assistent 
P i c h l m a i e r Heinz , Dr , med., wiss. Assis tent 
S t a r k Leonhard , Dr . med, , wiss . Assis tent 
Z i s t l F r iedr ich , Dr,med.».wiss. Assistent 
B e c k e r H a n s - M a r t i n , Dr . med., wiss. Ass is tent 
S i χ t Hans Hermann» Dr . med.» wiss, Ass is tent 
D e u b z e r W o l f g a n g , D r . m e d . , wiss . Assis tent 
S c h i e v e l b e i n Helmut» Dr . med.» wiss , Ass is tent 
B o r c h e r s A r n u l f , D r . m e d . , wiss. Ass is tent 
Η u b b e Jürgen, Dr , med,, wiss , Assis tent 
E r p e n b e c k Raymund , Dr. med., wiss , Assis tent 
S e i d e l W o l f g a n g , Dr. med., wiss , Ass is tent 
Ε d e r Rudolf» Dr . med,, wiss . Assis tent 
Β ο η f i g Peter» Dr . med.» wiss. Assis tent 
B o s s H e l g a , Dr . med. , wiss . Ass i s ten t in 
Β r e i η 1 He lmar , Dr, med. , wiss . Ass is tent 
G r a b i g e r A l o i s , D r . m e d . , wiss , Ass is ten t 
H o c h s t r a s s e r K a r l , D r , m e d . , wiss , Ass is tent 
Κ r ο t s c h He inz , Dr . meid., wiss . Ass is tent 
K r u s e Chr is ta , Dr . med. , wiss , Ass i s t en t in 
C h r o m e t z k a M o n i k a , Dr . «med,, wiss , Ass i s ten t in 
Ρ a η η i k e A l f r e d , Dr . med,» wiss , Ass is tent 
F a t e h M o g h a d a m K a r l a , Dr, med,, w i s s . Ass i s t en t in 
G e n e w e i n Robert , Dr . med,, wiss, Ass is tent 
Κ i a - Ν ο u r y Mor tesa , Dr . med. , wiss , Ass is tent 
K o v a c i c e k Stjepan, Dr . med., wiss . Ass is tent 
L e i b i g Franz-Josef, D r . med,, wiss . Ass is ten t 
v . L e p e l Eleonore, D r . m e d . , wiss , A s s i s t e n t i n 
N o w a k D r a g u t i n , D r . m e d . , wiss , Ass is ten t 
R e n n e r Er ika , Dr . med., wiss . Ass i s t en t i n 
S a l e b i Ebrahim, D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
S c h m i d t - H a b e l m a n n Peter, D r , m e d . , wiss . Ass i s t en t 
M i n t z e l W i t t i c h , Dr . med.» wiss , Ass i s ten t 
H e c h t Chr is t iane , D r . m e d . , wiss . A s s i s t e n t i n 
F r o h m ü l l e r Hube r t , Dr,med.» wis s . Ass i s t en t 
K a p p W o l f g a n g He in r i ch , D r . med., wiss . Ass i s ten t 
K ö p f Ingo , D r . med.» wiss . Ass is ten t 1 
F e i f e i Gernot» Dr.med.» w i s s .Ass i s t en t 
S p e i s b e r g Fr i tz , Dr.med.» w i s s , A s s i s t e n t 
A l b r e c h t Rüdiger, D r . m e d , , wiss . Ass i s ten t 
F r i t z Johann» D r . m e d . , w i s s ,Ass i s t en t 
23. Chirurgische P o l i k l i n i k (Pettenkoferstr . 8 a» F, 55 8 4 7 1 , 55 04 24) 
Prof. Dr . med . F r i t z H o l l e » D i r e k t o r (s. M e d . Fak,) 
Prof. Dr» F r i ed r i ch P i r n e r , wiss . Oberassis tent (s. M e d . Fak.) 
P a r c h t i t z Ka r l -He inz , Dr.med», Obera rz t fs. M e d . Fak.) 
D i e t r i c h K o n r a d , Dr,med», D r . med . dent,, w i s s . Ass i s ten t 
(s. M e d . Fak») 
N e t z e r Clemens» Dr . med. , wiss . Ass is ten t (s. M e d . Fak.) 
H a r t W a l t e r , Dr.med», wiss . Ass i s ten t (s, M e d . Fak.) 
S p i e ß K a r l , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
D o e n i c k e A l f r e d , Dr . med. , wiss . Ass is ten t 
L i c k Rainer, D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
H e y m a n n Hors t , Dr . med», wiss . Ass i s ten t 
H e r z Guenther , Dr . med., wiss . Ass i s ten t 
G ü r t n e r Thomas, Dr . med. , wiss , Ass i s ten t 
L e d e r h u b e r Johann, D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
W e l s c h K a r l , Dr . med.» w i s s . Ass is ten t 
S c h e l l e n b e r g e r A r m i n , D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t 
Β r ü c k n e r W a l t e r , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
v . Z e d l i t z u n d Ν e u k i r c h Caspar, Dr . med. , wiss . Ass i s t en t 
Ρ a t z s c h k e K a r l , D r . m e d . , wiss . Ass i s ten t 
R a h a m e f i a r i s o a Ra imond , D r . med, , wiss . Ass i s ten t 
24. Orthopädische K l i n i k (Har lachinger Straße 12, F. 49 58 61) 
Prof, Dr . M a x L a n g e , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
25. Orthopädische P o l i k l i n i k (Pettenkoferstraße 8 a» F. 55 84 71) 
Prof. D r . M a x L a n g e , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
G ö b A l b e r t , Dr . med., Oberarz t (s. M e d . Fak.) 
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P i l z W i l h e l m , Dr . med., wiss, Assistent 
A s t I n g e b o r g , Dr, med., wiss. Assis tent in 
S t o t z Siegfr ied, Dr , med., wiss. Assistent 
F i n s t e r w a l d e r Rupert, D r . m e d . , wiss. Assistent 
26. I . F r a u e n k l i n i k (Maistraße 11, F. 53 07 69) 
Prof. Dr» W e r n e r B i c k e n b a c h , D i r ek to r (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . Ju l iu s R i e s , Konservator der Strahlenabtei lung 
(s. M e d . Fak.) 
Prof, Dr , G e r h a r d D ö r i n g , Oberarzt (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr . G e r h a r d M a r t i n s , wiss. Oberassistent 
(s. M e d . Fak.) 
K a i s e r Rudolf , Dr . med., wiss , Oberassistent (s. M e d , Fak.) 
Z i m m e r F r i t z , Dr . med,, wiss. Assistent (s. M e d . Fak.) 
Κ j r n h a s S y l v i a , Dr . med,, wiss. Ass i s ten t in 
S o o s t Hans-Jürgen, D r . m e d . , wiss, Assis tent 
S c h m i d t Herbe r t , Dr. med., wiss. Assistent 
Κ a u k a E r i k a , Dr . med., wiss . Ass is ten t in 
M e h r i n g W a l d e m a r , Dr . med., wiss. Assistent 
Κ ο r η h a s Georg , Dr» med,» wiss. Assistent 
G r ä ß e l Ger t r aud , Dr . med,, wiss. Ass i s t en t in 
Β a 1 d a u f Magda lena , Dr. med», wiss. Ass i s t en t in 
Η ο s c h k e Ruth , Dr, med., wiss. Ass is ten t in 
K u ß Erich, Dr.med», wiss. Assis tent 
E n g l s c h a l k W i l h e l m , D r . m e d . , wiss» Assis tent 
T o c h t e r m a n n Elfriede, Dr . med., wiss» Ass is ten t in , 
E l s ä s s e r Almuth» Dr. med., wiss . Ass i s ten t in 
L u d w i g Hans , D r . m e d . , wiss. Assis tent 
J ο ρ ρ H a r a l d , Dr . med., wiss . Assis tent 
M ü l l e r Die te r , Dr . med», wiss» Assis tent 
F r e i s c h ü t z Günther, D r . m e d . , wiss. Assis tent 
Η i c k 1 Ernst , Dr . med., wiss . Assis tent 
J ü t t i n g Gerd , Dr , med,, wiss . Ass is tent 
D a u m e Erhard , Dr.med», wiss . Ass is tent 
J ä g e r Die te r , Dr . med», wiss , Assistent 
H o s s f e l d Carla» Dr. med», wiss. Ass i s t en t in 
S t r a u ß Chr i s t i an , Dr . med., wiss . Ass is tent 
M o h r U l r i c h , Dr . med.» wiss . Assis tent 
K o s c h a d e Eduard» Dr.med.» wiss . Assis tent 
L o c h m ü l l e r Johann, Dr.med», wi s s .Ass i s t en t 
27. I L F r a u e n k l i n i k (Lindwurmstraße 2a, F. 53 95 19) 
Prof. Dr . R ichard F i k e n t s c h e r , D i r e k t o r (s. M e d , Fak.) 
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P r o f . D r . E m s t W a i d l , Obera rz t (s, M e d . Fak.) 
S e m m K u r t , Dr . med., wiss . Oberassistent (s. M e d , Fak.) 
W e l s c h Hermann , Dr . med, , wiss . Ass is ten t 
P e n n i n g W o l f g a n g , Dr . med, , wiss . Ass i s ten t 
K o l l e r Erich, D r . med,, wiss , Ass is tent 
K i l i a n Hannelore , Dr . med., wiss , Ass i s t en t in 
H i r t Hans, D r , m e d . , wiss . Assis tent 
F i k e n t s c h e r Heinz , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
L e h m a n n Hermann , Dr , med. , wiss . Ass i s ten t 
S a c h s H e i n z A l f r e d , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
G e i s l e r Richard» D r . m e d , , wiss . Ass is ten t 
B e r n h a r d Joachim, D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
H e y n Renate, wiss . Ass i s t en t i n 
P a c k Josef, Dr . med., wiss . Ass is ten t 
T h i e m e Rudolf, D r . m e d . , wiss . Ass is tent 
D i t t m a r Friedrich» D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
28. a) K i n d e r k l i n i k i m Dr. v . Hauner 'schen K i n d e r s p i t a l ( L i n d w u r m ­
straße 4, F. 53 99 11) 
Prof, Dr . A l f r e d W i s k ο 1 1 , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. Dr» Hans-Die t r i ch F a c h e , Oberarz t (s, M e d . Fak ) . 
Prof. Dr . W e r n e r D r ο e s e (s. M e d . Fak») 
v» B e r l i n Susanne, Dr . med., wiss . Oberass i s ten t in 
(s. M e d . Fak.) 
G o e t z Otmar , Dr.med,» wi s s , Ass is ten t (s, M e d , Fak») 
Κ η ο r r Die t r i ch , Dr» med., wiss . Ass is tent (s. M e d . Fak») 
B ü h l m e y e r Konrad , Dr.med.» wiss , Ass i s ten t 
Μ a y s e r Peter, Dr» med», w i s s . Ass is ten t 
B ö r n e r Hans, D r . m e d , , wiss . Ass is tent 
W i t t r e i c h Gisela, Dr.med.» wiss . Ass i s t en t i n 
S c h u s t e r Hanne lore , D r . m e d , , wiss , A s s i s t e n t i n 
S t o l e c k e Herber t , D r . m e d , , wiss . Ass is ten t 
O h r t Barbara, D r . m e d . , wiss , A s s i s t e n t i n 
S c h u s t e r W e r n e r , Dr.med.» wiss . Ass is ten t 
Μ e i n e k e n M y r t h a , Dr . med, , wiss . Ass i s t en t i n 
L e n a r d Hans Gerd , Dr.med.» wiss . Ass i s ten t 
L e r s c h Brigitte» D r . m e d . , w i s s . Ass i s t en t in 
Τ y m ρ η e r Klaus Die ter , D r . med», wiss . Ass i s ten t 
B u t e n a n d t Ot f r i ed , D r . m e d . , wiss . Ass is ten t 
N i g t s c h El len , Dr.med.» wiss . Ass i s t en t in 
N e u h ä u s e r Gerhard , Dr . med,, wiss , Ass i s ten t 
H o l z a p f e l A d a l b e r t , Dr»med., w i s s .Ass i s t en t 
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b) Chi rurg ische u n d Orthopädische A b t e i l u n g ; 
Prof. D r . A n t o n Ο b e r n i e d e r m a y r , Vor s t and der A b t e i l u n g 
(s. M e d . Fak.) 
S i n g e r He inz , D r . m e d . , wiss, Assis tent 
D e c k e r - F o r l a n i I n g r i d , Dr .med , , wiss . Ass is ten t in 
Μ a i e r W o l f g a n g , Dr . med,, wiss. Assistent 
D e ν e η s Klaus , Dr . med,, wiss, Assis tent 
H e i n r i c h Rolf, Dr . med, , wiss. Assis tent 
P o e s c h e l M a r i a , D r . m e d . , wiss. Ass is ten t in 
U s e n e r Michae l , Dr .med . , wiss, Assis tent 
W e s t h u e s Ger t rud , D r . m e d . , wiss. Ass i s ten t in 
29. Pädiatrische P o l i k l i n i k (Pettenkoferstraße 8 a, F. 55 84 71) 
P r o f . D r . Ge rha rd W e b e r » D i r e k t o r (s, M e d . Fak.) 
Prof.Dr» Theodor H e l l b r ü g g e (s. M e d , Fak.) 
V o g t D ie t r i ch , D r , m e d , , Oberarzt (s, M e d . Fak.) 
S t e h r Klemens , Dr . med, , wiss . Assis tent (s. M e d , Fak.) 
R u t e n f r a n z Joseph, Dr .med . , D r . p h i l . , wiss . Assis tent 
(s. M e d . Fak.) 
B i e r m a n n Gerd» Dr . med», wiss. Assis tent (s. M e d . Fak.) 
D e m p w o l f - L ü d e m a n n Käthe, Dr , med., wiss, Ass i s t en t in 
W e i d n e r Gerta, Dr . med.» wiss . Ass i s ten t in 
H o c k e Rüdiger, Dr . med., wiss. Assis tent 
M ü h l b a u e r Irmgard» Dr»med», wiss. Ass is ten t in 
S c h l ü n d e r Gerlinde» Dr ,med . , wiss. Ass i s ten t in 
M u r k e n Jan-Diether» Dr .med . , wiss . Assis tent 
30. A u g e n k l i n i k (Mathildenstraße 8, F. 55 32 21 u n d 55 32 22) 
P rof»Dr .Wi lhe lm R o h r s c h n e i d e r , kommiss . D i r e k t o r 
(s. M e d . Fak.) 
Prof. D r . Hans R e m k y , Oberarzt (s. M e d , Fak.) 
P r o f . D r . Hans-Joachim K ü c h l e » wiss. Oberassistent 
(s. M e d . Fak.) 
R i x Jürgen, Dr . med., wiss. Assistent 
Κ ο b ο r Josef» D r . med., wiss. Assistent 
K l i e r Anton» Dr . med. , wiss. Assis tent 
W u l z i n g e r M a x , D r . m e d . , wiss, Ass is tent 
S c h r o e d e r Hans, Dr.med», wiss. Ass is tent 
S c h u l z Joachim, Dr . med», wiss» Assis tent 
H e t z e i b e r g e r Helga» Dr» med», wiss. Ass i s t en t in 
S a n d e r Eberhard, Dr . med., wiss. Assis tent 
J o r d a n He inz , D r . m e d . , wiss. Assis tent 
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K a i s e r Ger t rud , Dr . med., wiss . Ass i s t en t in 
P f e i f f e r Hans", Dr.med.» wiss . Ass is tent 
K u n z e Beate, Dr . med., wiss . Ass i s t en t in 
K m e n t Hans, Dr . med., wiss . Ass is tent 
R e m a k Stephan, D r . m e d . , wiss . Assis tent 
Τ ο ρ ρ e 1 Liselot te , Dr . med.» wiss . Ass i s t en t in 
M ü l l e r - J e n s e n Key» D r . med,, wiss . Ass i s ten t 
A m m e n d e Peter, Dr , med., wiss . Ass i s ten t 
V o g e l Susanne» Dr . med., wiss . Ass i s t en t in 
K r u m b a c h Gisela» Dr.med.» wiss , Ass i s t en t i n 
S c h u m a c h e r I n g r i d , Dr . med., wiss . Ass i s t en t i n 
W i n t e r W i g b e r t , Dr . med., wiss , Ass is tent 
K l i e r K a r l Friedr. , D r . med.» wiss . Ass is ten t 
31 . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Hals- , Nasen- u n d O h r e n h e i l k u n d e 
(Pettenkoferstraße 8 a» F. 55 84 71) . 
P r o f . D r . A l e x a n d e r H e r r m a n n , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
P r o f . D r . K u r t U n g e r e c h t , Obera rz t (s. M e d . Fak.) 
Prof, Dr , med. Georg L ο e b e 1 1 , wiss . Oberassis tent * 
(s. M e d . Fak.) 
Β ο e 11 e Gerhard , Dr , med. , wiss . Oberassis tent (s. M e d . Fak.) 
G ü t t i c h Helmut» Dr , med.» wis s . Ass is ten t (s. M e d . Fak.) 
G a s t p a r Helmuth» Dr , med. , wiss . Ass is ten t (s. M e d . Fak,) 
S c h r e i n e r Lorenz» Dr . med.» wiss . Ass is tent (s, M e d . Fak.) 
L o e b e l l Ernst» D r . med., wiss . Ass is tent 
F u l l - S c h a r r e r Gabrie le , Dr , med,, wiss . A s s i s t e n t i n 
L e s ο i η e W o l f g a n g , Dr , med.» wiss . Ass is tent 
Η ο d e s W a l d e m a r , Dr . med., wiss . Ass is ten t 
K u m p f W a l t e r , D r . med. , wiss . Ass is tent 
K u m p e r m o n d A l f o n s Georg, D r . m e d . , wiss , Ass i s ten t 
B u c h e r t Hagen , Dr . med., wiss , Ass is tent 
S t a r k Rudolf , Dr . med. , wiss . Ass is tent 
R e i t l i n g e r Alfred» D r , m e d . , wiss . Ass is ten t 
S c h l e i s s i n g H i l d e g a r d , D r . m e d . , wiss» Ass i s t en t in 
M ü l l e r Eva-Susanne, Dr . med», wiss . Ass i s t en t in 
K l i n g l Leopo ld , Dr . med», wiss . Ass is ten t 
S p e r l i n g H e i m o , Dr.med», wiss . Ass is ten t 
32. Dermatologische K l i n i k u n d P o l i k l i n i k (Frauenlobstraße 9» 
F. 24 00 01) 
P r o f . D r . A l f r e d M a r c h i o n i n i , D i r e k t o r (s. M e d . Fak,) 
Prof. D r . C a r l Georg S c h i r r e n , Oberarz t (s. M e d . Fak.) 
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Prof, Dr , Theodor N a s e m a n n , wiss. Oberassistent 
(s. M e d . Fak.) 
P r o f . D r . m e d . , D r . p h i l . Siegfried B o r e l l i , (s, M e d . Fak.) 
B a n d m a n n Hans-Jürgen, Dr . med., wiss. Assistent 
(s. M e d . Fak.) 
K r e m p l - L a m p r e c h t Luise, Dr. rer. nat. 
P a s c h e r Ger t rud , Dipl . -Chem. 
S e h r ö p l Fr iedr ich, Dr . med., wiss. Assistent 
H u b e r - R i f f e s e r Gertraud, Dr , med., wiss, Ass is tent in 
F i c h t n e r Gertraud» Dr .med . , wiss. Ass is tent in 
B o s s e K laus , Dr . med.» wiss. Assistent 
P a n k o k Erich, Dr . med.» wiss. Assistent 
V o l l m e r Edmund» Dr . med., wiss. Assis tent 
G r e b e He lga , Dr . med., wiss . Ass is ten t in 
E i c h h o f f Dorothee, Dr ,med . , wiss. Ass is ten t in 
O e h l s c h l a e g e l Gerhard, Dr ,med . , wiss. Assistent 
M i l b r a d t Rainer, Dr . med., wiss. Assis tent 
33, N e r v e n k l i n i k (Nußbaumstraße 7, F. 53 9411) 
P r o f . D r . K u r t K o l l e , D i r e k t o r (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r . M a x M i k o r e y , Oberarzt (s, M e d . Fak.) 
Prof. Dr . M a x Κ a e s s , Oberarzt (s. M e d . Fak.) 
Prof. D r . K u r t D e c k e r , wiss. Oberassistent (s. M e d . Fak,) 
P r o f . D r . H e i n z D i e t r i c h , wiss. Oberassistent (s. M e d , Fak.) 
Prof. Dr . E w a l d F r i c k , wiss, Assistent (s. M e d . Fak.) 
L a u t e r Hans , Dr . med. , wiss. Assis tent 
B a e k m u n d Herber t , Dr . med., wiss . Assis tent 
S,i e g m u n d Waltraut» Dr . med.» wiss. Ass i s ten t in 
H e r t e l D ie tmar , Dr . med,, wiss. Assis tent 
d ' O r v i l l e Chr is t ian , D r . m e d . , wiss, Assis tent 
H a r m s W o l f g a n g , D r . m e d . , wiss» Assis tent 
M o n g l o w s k y A n n a M a r i a , Dr.med», wiss. Ass i s ten t in 
R u d s e h i e s He inz Hugo , Dr.med.» wiss . Assis tent 
W o l f f B r i g i t t e , Dr , med., wiss. Ass i s ten t in 
W i e g e l m a n n Albrech t , Dr. med.» wiss . Assis tent 
B i e b e r H e l m u t , D r . med., wiss. Assis tent 
L e n z Rudol f , D r . m e d . , wiss , Assis tent 
A b e l Bernhard , Dr . med., wiss, Assis tent 
S t r e 1 e t ζ k i Fr iedhe lm, Dr . med., wiss. Assis tent 
R o t h Er ich , Dr . med., wiss . Assistent 
Fhr . v . T h ü n g e n - R e i c h e n b a c h Heinr ich , Dr . med., 
w i s s . Ass i s t en t 
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A n g s t w u r m Heinz , Dr.med.» wiss . Ass is tent 
S t r e l e t z k i Renate» D r . m e d , , wiss . Ass i s t en t in 
M e y e r Klaus» Dr, med.» wiss . Ass is ten t 
K a h l e y s s Martin» Dr . med.» wiss . Ass is tent 
B ö n i s c h Erhard, Dr.med,» wiss . Ass is tent 
S c h a r r e r E r w i n , Dr . med., wiss , Ass is tent 
B e r g e r A l f r e d , Dr.med,» wiss . Assis tent 
K u g l e r Johann» Dr.med.» wiss . Ass is ten t (s. M e d , Fak.) 
G ö r d e s Werne r , Dr , med., wiss . Ass is tent 
W e r k l e Klaus , D r . m e d . , wiss , Ass is tent 
R o h r Joachim, Dr. med., wiss . Ass is ten t 
M o m b o u r W e r n e r , Dr . med.» wiss , Ass is ten t 
R i e g e r Huber t , Dr . med,, wiss . Ass is tent 
34, K l i n i k für Zahn-, M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n 
(Goethestraße 70, F. 53 00 21) 
Prof, Dr . med. , D r . med. dent, Josef Η e i s s » D i r e k t o r 
(s. M e d . Fak.) 
a) Chirurgisch-kl inische A b t e i l u n g 
Prof, Dr . med,, Dr . med . dent. Josef H o i s s , D i r e k t o r 
Prof. Dr . med., Dr . med. dent,. Franz B r a c h m a n n » 
wiss . Oberassistent (s, M e d , Fak.) 
S c h l e g e l Dieter , Dr . med. , D r . m e d . dent., wiss . Ass i s ten t 
G r a s s e r Hanns-Heinr ich , Dr . med., Dr . med. dent.» 
wiss . Ass is tent 
F e s s e l e r Ansgar , Dr . med . dent., wiss . Ass is ten t 
Κ u j u m d j i e f f Stephan, Dr . med. dent., wiss . Ass i s t en t 
L i e m e r Horst» Dr . med. dent.» wiss . Ass i s ten t 
S t e i n k o h l Helmut» D r . m e d . dent.» wiss . Ass is ten t 
b) Konserv ie rende A b t e i l u n g (Goethestraße 70/11, F. 53 00 21) 
Prof. Dr . med. , D r . med . dent . M a r i a S c h u g - K ö s t e r s , 
V o r s t a n d der A b t e i l u n g (s. M e d . Fak.) 
K e t t e r l W e r n e r , Dr . med. , D r . med. dent.» wiss . Ober­
assistent (s. M e d . Fak.) 
R i n g A l o i s , Dr . med.» Dr . med. dent.» wiss . Ass i s ten t 
M a s c h i n s k i Gerhard» Dr . med. d e n t , wiss , Ass i s t en t 
Η a u g g Albert» Dr . med. dent., wiss . Ass is ten t 
Τ ο e ρ f e r Horst» Dr . m e d . dent.» wiss , Ass is ten t 
Z ä h r i n g e r W o l f g a n g , D r . m e d , dent», wiss . Ass i s t en t 
c) Prothetische A b t e i l u n g (Goethestraße 70, F . 53 00 21) 
Prof. Dr . med, dent» Hans v a n T h i e l » V o r s t a n d der 
A b t e i l u n g (s. M e d . Fak.) 
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R e i t h e r W e r n e r , Dr . med., Dr. med. dent., wiss. Assistent 
K l ö t z e r W a l t e r , Dr . med. dent., wiss. Assistent 
F r a n k A r m i n , Dr . med. dent., wiss. Assistent 
Z a p f Hors t , Dr . med. dent., wiss. Assistent 
S p a n n e r Ot to , Dr . med. dent., wiss. Assistent 
H ä r t u n g Lorenz, Dr. med. den t , wiss. Assistent 
F r a s c h Kurt» Dr . med. dent., wiss. Assistent 
R i e g g e r H e l m u t , Dr» med. dent.» wiss. Assistent 
d) Kieferorthopädische A b t e i l u n g (Goethestraße 70, F. 53 00 21) 
Prof. Dr . m e d . dent. Fe l ix A s c h e r , Vors t and der A b t e i l u n g 
(s. M e d . Fak.) 
C h r o n z Anne l iese , Dr. med. den t , wiss. Ass is ten t in 
S t r i e b e l Bärbel, Dr, med. dent,, wiss. Ass is ten t in 
D i e r n b e r g e r Rolf, Dr. med, dent., wiss. Assistent 
F e c h η e r Frank» Dr, med. dent.» wiss. Assistent 
Κ u b e Gerhard , Dr . med» dent., wiss . Assistent 
E. Der Tierärztlichen Fakultät: 
1. V e r w a l t u n g der Tierärztlichen K l i n i k e n u n d Ins t i tu te 
(Veterinärstraße 13, F. 22 86 61 /514) 
Prof. Dr . Dr . h . c. K a r l Z i p f , Vors tand (s. Tierärztl,Fak,) 
B i b l i o t h e k der Tierärztlichen K l i n i k e n und Ins t i tu te 
Prof, Dr . Hans S e d l m e i e r , Vors tand (s. Tierärztl. Fak») 
2. Zoologisch-Parasitologisches Ins t i tu t der Tierärztl. Fakultät 
(Kaulbachstraße 37, F. 22 86 61 /291) 
Prof. D r . Hans L i e b m a n n , Vor s t and (s. Tierärztl. Fak.) 
F o r s t n e r M a x Joachim, Dr. med. vet.» wiss . Assis tent 
M e n s c h e l E lkemar ie , D r . m e d . vet, , wiss . Ass is ten t in 
M a r t i n Peter, D r . rer. n a t , wiss. Assis tent 
H a m m A l f r e d , Dr . rer. nat», wiss. Assistent 
H a s s l i n g e r Mar t i n -A lb rech t , D r . m e d . v e t . , wiss. Assis tent 
3. Bayer . Biologische Versuchsanstalt* (Demoll-Hofer-Inst i tu t , K a u l ­
bachstraße 37, F. 22 86 61) m i t Teichwirtschaftl icher A b t e i l u n g i n 
W i e l e n b a c h b e i W e i l h e i m (F. W e i l h e i m / O b b . 24 66) u n d A b w a s ­
serversuchsfeld Großlappen (F. 33 02 95) 
Prof. Dr . Hans L i e b m a n n , Vors t and (s. Tierärztl. Fak.) 
Ο f f h a u s K u r t , Dr . rer . nat., Oberregierungschemierat , 
Μ 2, Hilblestraße 4 (6 63 38) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann, Professor, 
Dr . rer. nat» Oberchemierat , Μ 19, Taxisstraße 25 (6 52 53) 
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R u f Manf red , Dr . med. v e t , Regierungschemierat , Söcking b e i 
Starnberg, Bismarckstraße 11 (F. Starnberg 46 16) 
R e i m a n n K a r l , Dr . r e r . n a t , Regierungschemierat , 
Μ 55» Berner Straße 48 (F. 76 63 80) 
Η u b e r Lothar , Dr . rer. nat., Regierungschemierat , 
Μ 8, Adam-Berg-Straße 21 
H i n z Fr i tz , Dr . rer. nat., Regierungschemierat , 
Isny/Allgäu, Auf-der-Friedsäule 6 
K e i n z Günter, D r . p h i L , Oberkonserva tor , 
W i e l e n b a c h Hs. N r . 77 (F. W e i l h e i m / O b b . 24 66) 
4. Anatomisches I n s t i t u t (Veterinärstraße 13, F . 22 86 6 1 / 5 6 3 ) 
Prof. Dr , H u g o G r a u , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
P r o f . D r , Joachim B o e s s n e c k , Konse rva to r (s. Tierärztl, Fak.) 
G ο 11 e r He rmann , Dr . med . vet . , wiss . Ass i s ten t 
Κ a r ρ f A n g e l a , Dr . m e d . vet . , wiss . Ass i s t en t i n 
L e m p p e n a u Ute , Tierärztin, V e r w . e iner wi s s . A s s i s t - S t e l l e 
H e b e l Rudolf , Dr . med . v e t , wiss . Ass i s ten t 
5. I n s t i t u t für Phys io log ie u n d Ernährung der T i e r e 
(Veterinärstraße 13, F. 22 86 61 / 552) 
P r o f . D r . D r . J o h a n n e s B r ü g g e m a n n , V o r s t a n d 
(s. Tierärztl. Fak.) 
M e r k e n s c h l a g e r Michae l , D r . m e d . v e t , Pr iva tdozent , 
wiss . Assis tent (s. Tierärztl. Fak.) 
Ν i e s a r K a r l He inz , Dr . m e d . vet . , wiss . Ass is ten t 
S c h ο 1 e Jürgen, D r . agr., wiss . Ass is ten t 
Z u c k e r H e r m a n n , Dr . agr., Pr ivatdozent , wiss . Ass i s t en t 
(s. Tierärztl. Fak.) 
6. I n s t i t u t für Tierzucht , Ve re rbungs - u n d Kons t i tu t ions fo r schung 
(Veterinärstraße 13, F. 22 86 61 / 548 u n d 549) 
Prof. D r . Dr . H e i n r i c h B a u e r , V o r s t a n d (s. Tierärztl. Fak.) 
G a l l Chr i s t i an , D r . m e d . v e t , w i s s . Ass is ten t 
B a k e l s Freder ik , Dr . agr., D r . med. vet . , P r iva tdozent , 
wiss . Ass is ten t (s. Tierärztl. Fak.) 
B u c h e g g e r O t to , D r . m e d . v e t , w i s s . Ass i s ten t 
7. Lehr- u n d Versuchsgut Schleißhekn (F. 32 03 84) 
Prof. D r . Dr . H e i n r i c h B a u e r , Le i t e r (s. Tierärztl. Fak.) 
K a r n b a u m Ber tho ld , Landw.-Ass . , wiss , Ass is ten t 
M e y e r Jochen» Dr . med. vet , , w i s s . Ass is ten t 
F r a h m Klaus , D r . med . ve t» wiss . Ass i s ten t 
8. I n s t i t u t für T ie rpa tho log ie (Veterinärstraße 13, F. 22 86 61 / 530) 
Prof, Dr . Hans S e d l m e i e r , V o r s t a n d (s, Tierärztl, Fak.) 
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S c h i e f e r Bruno , Dr. 'med. vet . r wiss. Assistent 
B i b r a c k B r i g i t t a , Dr , med. v e t , wiss. Ass is ten t in 
Ρ r e i s e r H e r b e r t , V . D . M . f V e r w . einer wiss, Ass.-Stelle 
9. I n s t i t u t für M i k r o b i o l o g i e u n d Infekt ionskrankhei ten der Tiere 
(Veterinärstraße 13 r F. 22 86 61 / 533) 
Prof. Dr . A n t o n Μ a y r , Vors t and (s. Tierärztl. Fak.) 
S c h l i e s s e r Theodor , Dr, med, vet., Konservator , Privatdozent 
(s. Tierärztl. Fak.) 
P e t t e Johann, Dr . med. v e t , wiss. Assistent 
H e r o l d I l se , D r . med. vet., wiss. Ass is ten t in 
K l e y M a r t i n , Dr . med . vet,, wiss . Assis tent 
W i z i g a n a n n Gustav, D r . m e d . v e t , wiss . Assistent 
Μ a h η e 1 H e l m u t , Dr . med, vet . , wiss, Assistent 
10. I n s t i t u t für N a h r u n g s m i t t e l k u n d e (Veterinärstraße 13, 
F, 22 86 6 1 / 5 2 2 ) 
Prof»Dr, L u d w i g K o t t e r , Vors t and (s.Tierärztl, Fak.) 
T e r p l a n Gerha rd , Dr . med. vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
(s. Tierärztl. Fak.) 
R o l l e Biruta» DipL-Lebensm.-Chem., Ass is ten t in 
K r e u z e r W i l h e l m , D r . med, vet., wiss. Assistent 
K u n d r a t W a l t h e r , Dr . agr., Assistent 
W e l l h ä u s e r Robert , Dr.med,vet.» wiss, Assistent 
P f e i f f e r Got t f r i ed , Dr . med. vet., Assis tent 
H e r r m a n n Chr is t ine , D r . m e d . v e t . , Ass i s ten t in 
S c h e 1 s Hans , D r . med . vet» wiss. Assis tent 
H , I n s t i t u t für Pharmakologie , T o x i k o l o g i e u n d Pharmazie 
(Veterinärstraße 13, F. 22 86 61 / 663) 
Prof. Dr . Dr, h . c. K a r l Ζ i ρ f , k o m m , V o r s t a n d (s. Tierärztl, Fak.) 
von O b e r n b e r g Huber t , Dr, med. vet. , Oberkonserva tor 
(s, Tierärztl. Fak.) 
R ö s s n e r W a l t h e r , D r . med. vet,, wiss. Assis tent 
S c h m i d A l b r e c h t , Dr . med. vet. , Priv.-Doz., wiss. Assis tent 
(s. Tierärztl. Fak.) 
Ρ e 11 e r A l f r e d , Dr . med. vet., wiss. Assis tent 
T e m p e l K a r l - H e i n z , Dr. med . v e t , wiss. Assis tent 
S c h r e i b e r Gerhard , Dr, med. vet. , wiss. Assis tent 
!2. Med iz in i sche T i e r k l i n i k (Veterinärstraße 13, F, 22 86 61 / 64?) 
Prof, D r . K o n r a d U l l r i c h , Vor s t and (s. Tierärztl. Fak,) 
G e y e r Susanne, Dr. med , ve t» wiss . Ass i s ten t in 
S t r e h l W e r n e r , D r . m e d . v e t , wiss. Assis tent 
W e ρ ρ 1 e r Reinhard, Dr. med. vet.» wiss. Assis tent 
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Β o h η Fr iedr ich-Kar l , Dr . med. ve t . r wiss , Ass is ten t 
D ü r r Ger t rad , Dr, med. v e t , wiss . Ass i s ten t in 
13. Chirurgische T i e r k l i n i k (Veterinärstraße 13, F. 22 86 6 1 / 6 2 9 ) 
Prof. Dr . Dr, h . c. M e l c h i o r W e s t h u e s , k o m m . V o r s t a n d 
(s. Tierärztl, Fak.) 
F r i t s c h Rudolf, D r . m e d . vet , , Konse rva to r , Pr iv . -Doz . 
(s. Tierärztl. Fak.) 
B r e u e r Dieter , Dr . med. v e t , wiss . Ass is ten t 
S e i d e l Georg, Dr . med. v e t » wiss . Ass is ten t 
F r ö h a G.» Dr. med. vet. , w i s s . Ass is ten t 
Ζ e i 11 e r Peter, Dr . med . vet , , w i s s , Ass is ten t 
D e i n h a r d t Ekehard , V e r w . einer wiss . Ass.-Stel le 
14. I n s t i t u t für Huf - u n d K l a u e n k u n d e (Veterinärstraße 13» 
F. 22 86 61 /629) 
P r o f , D r . D r . h . c . M e l c h i o r W e s t h u e s , k o m m . V o r s t a n d 
Z e d i e r Wilhelm» Dr , med . vet . , wiss . Ass is ten t 
15. Gynäkologische u n d Ambula to r i sche T i e r k l i n i k 
(Veterinärstraße 13, F. 22 86 61 / 611 u n d 29 94 36) 
Prof .Dr»Walther B a i e r , V o r s t a n d (s.Tierärztl.Fak.) 
R u s s e Meinhard» D r . m e d . v e t , wiss . Assistent» P r i v a t d o z e n t 
(s. Tierärztl. Fak.) 
W a l s e r Kurt» Dr . m e d . vet . , wiss , Ass is tent 
E r n s t K a r l , D r . med . vet . , K o n s e r v a t o r 
T r ö g e r Klaus-Peter» D r . m e d , v e t . , wiss . Ass i s ten t 
R u s s e Imogen , Dr , med . v e t , wiss . A s s i s t e n t i n 
H ä f l i n g e r Günter, V e r w . einer wiss . Ass.-Stel le 
A b t e i l u n g für A n d r o l o g i e u n d künstliche Besamung 
(F. 22 86 61 / 612 u n d 6 27 74): 
Prof. D r . W e r n e r L e i d 1 , Le i t e r de r A b t e i l u n g 
B e r c h t o l d M a x , D r . m e d , v e t » wiss . Ass is ten t 
16. I n s t i t u t für Geschichte der T i e r m e d i z i n (Veterinärstraße 13, 
F. 22 86 6 1 / 5 1 3 ) 
ap l . Prof. D r . Joachim B o e s s n e c k » kommiss . Le i te r 
F . De r Philosophischen Fakultät 
1. Philosophische Seminare: 
Seminar I» erste A b t e i l u n g (Zi . 328—330 A ) F. 2286 61» 
Nebens te l le 386 
Prof, D r . M a x M ü l l e r , V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak.) 
Nebens te l le 393 
H o m m e s Ul r i ch , D r . p h i L , D r . j u r . , wiss . Ass is ten t 
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H a l d e r A l o i s , Dr ,phi l» wiss , Assistent 
Seminar I , z w e i t e A b t e i l u n g (Zi , 376—378) F, 22 86 61» 
Nebens te l l e 489 (Vorst .) u n d 488 (Assist.) 
Prof. Dr . H e l m u t K u h n , V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak,) 
H e n c k m a n n W o l f h a r t , V e r w . einer wiss. Assistentenstel le 
Seminar I I (Meiserstraße 8 / I I I , F, 55 82 51—57, Nebenstel le 241) 
Prof. D r . D r . W o l f g a n g S t e g m ü l l e r , Vor s t and (s. Ph i l . Fak.) 
K ä s b a u e r M a x , D r , p h i l . , wiss . Assistent 
K u t s c h e r a Franz, D r . p h i l , , wiss . Assis tent 
Η ο e r i η g W a l t e r , Dr . phil.» wiss . Assis tent 
Seminar für Phi losophie u n d Geistesgeschichte des Humanismus 
(Zi . 130—131, F. 22 86 61 , Nebenstel le 266) 
Prof. Dr , Ernesto G r a s s i , Vor s t and (s. Ph i l . Fak.) 
2. Psychologisches I n s t i t u t (Zi . 478—498 u n d 392—398 u n d L u d w i g ­
straße 33» 1. Obergeschoß, Z i . 1—4, 8, 9 f Sekretar ia t Z i . 498, 
F . 2 18 04 99) 
Prof. Dr . P h i l i p p L e r s c h , V o r s t a n d (s, Ph i l , Fak.) 
Prof. Dr . R u d o l f Β e r g i u s, Ab te i lungs -Vors t and (s. Ph i l . Fak.) 
Prof . D r . A r t h u r M a y e r , Ab te i lungs -Vors t and (s. Ph i l , Fak.) 
L u k a s c z y k K u r t , Dr.phil.» Konserva tor ( s ,Ph i l .Fak . ) 
U l i c h Eberhard , D r . p h i l . , wiss .Ass i s ten t ( s .Ph i l .Fak . ) 
U l i m a n η Hans, D r . p h i L , wiss . Assis tent (s. Ph i l , Fak.) 
J ο e r g e r Konrad» Dr . phil.» wiss . Ass is tent (s. Ph i l . Fak.) 
M a u k i s c h H e r m a n n , D r . p h i L , wiss. Assis tent (s. Ph i l .Fak . ) 
Ν, N.» Dr . p h i l . , wiss . Assis tent 
W i n t e r Gerha rd , Dipl.-Psych., V e r w . e iner wiss . Assist .-Stelle 
F r a n k e He inz , Dipl.-Psych., V e r w . einer wiss. Assist .-Stelle 
3. Pädagogisches Seminar (Leopoldstraße 23/1, Z i , 1—7, F. 22 86 61, 
N e b e n s t e l l e n 255» 256, 258, 259; Seminarraum u n d Dozenten­
z immer : Ludwigstraße 33/1» Z i . 8—10» F. 22 86 61 , Nebens te l len 
250, 257) 
Prof. Dr , Richard S c h w a r z , V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak.) 
P r o f , D r . M a r t i n K e i l h a c k e r , Kommiss . V o r s t a n d 
(s. P h i l . Fak. ) 
T r ö g e r W a l t e r , D r . p h i l , , Dipl.-Psych., wiss . Ass is tent 
(s, P h i l . Fak. ) 
Ζ i e r i s Franz, Dr . p h i l . , Dipl.-Psych., wiss . Assis tent 
(s. P h i l . Fak. ) 
X o c h e I i i s Panagiot is , Dr. p h i l . , V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle 
Η a e d r i c h Bernd , V e r w . einer wiss , Assistenten-Stel le 
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4. I n s t i t u t für V o r - u n d Frühgeschichte (Meiserstraße 6, F. 55 82 51» 
Nebenste l le 337) 
Prof. Dr . Joachim W e r n e r , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
U l b e r t Günter, D r . p h i L , wiss . Assis tent 
P o h l Gerhard» Dr . phil.» techn. Ass is ten t 
5. Seminar für A l t e Geschichte (Zi . 467—473, F. 22 86 61 , Neben­
s te l len : 372 [Geschäftszimmer]! 385 [Vorstände], 387 [Dozenten]) 
Κ a 1 e t s c h Hans, Dr . p h i l . , wiss , Ass is ten t 
M e i s t e r Klaus , V e r w a l t e r einer wiss . Ass is tenten-Ste l le 
6. Historisches Seminar (Zi , 207—211, F. 22 86 61 , Nebens te l l e 350) 
P r o f . D r . Johannes S p ö r l , V o r s t a n d der A b t l g . M i t t e l a l t e r l i c h e 
Geschichte (s. P h i l . Fak.) 
Prof, D r . Ν . N . , V o r s t a n d der A b t l g . Neuere Geschichte 
(s. P h i l . Fak.) 
Prof. Dr . K a r l Β ο s 1 , V o r s t a n d der A b t l g , Bayerische Geschichte 
(s. P h i l . Fak.) 
7. I n s t i t u t für Bayerische Geschichte (Arcisstraße 12, F . 55 82 5 1 , 
Nebenste l le 330) 
Prof. Dr . K a r l Β ο s 1 , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
S c h i a i c h H e i n z W o l f , Dr . p h i l , , wiss . Ass is ten t 
8. Seminar für Geschichte Osteuropas u n d Südosteuropas 
(Z i . 132, F. 22 86 61 , Nebens te l le 391) 
Prof. D r . Georg S t a d t m ü l l e r , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
G r i m m Gerhard , D r . p h i L , wiss . Ass is ten t 
9. Seminar für Geschichtliche Hil fswissenschaf ten (Z i . 389 u n d 391, 
F . 22 86 61 , Nebens te l le 487) 
Prof. D r . Peter A c h t » V o r s t a n d (s. P h i l . Fak,) 
S c h l ö g l W a l d e m a r , V e r w a l t e r e iner wiss , Ass i s ten tens te l le 
10. I n s t i t u t für Völkerkunde (Museumsinse l 1» Deutsches Museum» 
Bib l io theksbau , F. 22 86 61 , Nebens te l l e 452, 453) 
P r o f . D r . H e r m a n n B a u m a n n , V o r s t a n d ( s .Ph i l .Fak . ) 
V a j d a Ladislaus, D r . p h i L , wiss , Ass is ten t (s. P h i l . Fak.) 
R a u m J, W „ Μ . Α . , Dr . p h i l . , V e r w . e iner wiss . Ass i s ten tens te l le 
11. A m e r i k a - I n s t i t u t (Prof.-Huber-Platz 2, Z i . 49—52» Z i . 142, 143, 
F . 22 86 61, Nebenste l le 738 [Vor s t and ] , 739 [Sekre tar ia t ] ) 
Prof. D r . F r i ed r i ch G e o r g F r i e d m a n n » V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k . ) 
S c h m i d t Hans, D r . p h i l . , wiss . Ass is ten t 
Prof. Dr , A l e x a n d e r Graf Schenk 
v o n S t a u f f e n b e r g 
Prof, Dr , Siegfr ied L a u f f e r 
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S t a d i e Chr i s t i ne , wiss. Ass is ten t in 
H i l l e b r a n d - G l o c h e » Dr.phil.» wiss. Assistent 
12. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10, F. 55 82 51, 
Nebens te l l e 307 oder 334) 
Prof. Dr . Erns t H o m a n n - W e d e k i n g , Vors t and 
(s. P h i l . Fak . ) 
S c h e i b l e r Ingeborg , D r . p h i l , wiss. Ass is ten t in 
13. Kunsthis tor isches Seminar (Zi . 192, F. 22 86 61, Nebenstel le 465) 
Prof. Dr . H a n s S e d 1 m a y r» Vors t and (s. P h i l Fak.) 
B a u e r H e r m a n n , Dr. ph i l . , wiss . Assis tent 
Ρ i e 1 Fr iedr ich , Dr . p h i l , wiss. Assistent 
A b t . Kunstgeschichte Bayerns (Zi. 103/103a, F. 22 86 61, 
Nebens te l l e 351) 
Prof. Dr . N o r b e r t L i e b (s .Phi l .Fak. ) 
R u p p r e c h t Bernhard , D r . p h i l . , wiss. Assis tent 
14. Musikwissenschaf t l iches Seminar (Zi . 312—315, F. 22 86 61 , 
Nebens te l l e 364,» Übungsräume Akademiestraße 1, F. 22 86 61 , 
Nebens te l l e 210) 
Prof. Dr . Thrasybu los G e o r g i a d e s , V o r s t a n d (s, Ph i l . Fak.) 
O s t h o f f W o l f g a n g , D r . p h i l . , wiss . Assis tent 
E p p e l s h e i m Jürgen, D r . p h i l . , wiss . Assis tent 
15. I n s t i t u t für Sprechkunde (Zi. 112/113, F. 22 86 61, Nebenste l le 321) 
Prof. Dr . I r m g a r d W e i t h a s e , Geschäftsführende L e i t u n g 
Ν. N . , w i s s . Ass is ten t 
16. Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi . 383, 385, 387, F. 22 86 61 , 
Nebens t e l l e 485, 486) 
Prof. Dr . W i l h e l m W i s s m a η η , V o r s t a n d (s. Ph i l . Fak.) 
B e c h e r t Johannes, V e r w a l t e r einer wiss . Assistenten-Stelle 
17. Seminar für Ägyp to log ie (Meiserstraße 10, F. 55 82 51 , 
Nebens te l l e 341 u n d 335) 
Prof. Dr . Hans W o l f gang M ü l l e r , Vor s t and (s. Ph i l . Fak.) 
v . B e c k e r a t h Jürgen» D r . p h i l . , wiss . Assis tent 
W e s t e n d o r f W o l f h a r t , D r . p h i l . , wiss. Assistent 
18. Assyr io log isches Seminar (Zi . 472) 
Prof. D r . D i e t z O t t o E d z a r d » V o r s t a n d ( s .Phi l .Fak . ) 
S c h ä c h t e r E r w i n , V e r w a l t e r einer wiss . Assis tentenstel le 
!9. Seminar für Semi t i s t ik , Vorderasiat ische A l t e r t u m s k u n d e u n d 
Islamwissenschaft (Deutsches Museum, Bib l io theksbau , 
Museums inse l 1» F. 22 86 61» Nebenstel le 436, 352) 
P r o f . D r . A n t o n S p i t a l e r , V o r s t a n d ( s .Ph i l .Fak . ) 
D e u z Adolf» Dr» phil.» wiss. Assis tent 
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20. I n s t i t u t für Geschichte u n d K u l t u r des N a h e n Orients sowie für 
T u r k o l o g i e (Deutsches M u s e u m , B ib l io theksbau , Museums inse l 1, 
F . 22 86 61 , Nebens te l le 433» 434) 
Prof, D r . Hans Joachim K i s s l i n g , V o r s t a n d ( s . P h i l . F a k , ) 
B r ü l l Chris ta , V e r w a l t e r i n e iner Ass is tentens te l le 
2 1 . Seminar für I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k (Deutsches M u s e u m , B i b l i o ­
theksbau, Museums inse l 1, F . 22 86 61, Nebens te l le 353) 
Prof, D r . H e l m u t H o f f m a n n , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
M a r t i n Heinz , V e r w a l t e r e iner Assis tenten-Stel le 
22. Seminar für Östasiatische K u l t u r - u n d Sprachwissenschaft 
(Deutsches M u s e u m , B ib l i o theksbau , Museums inse l 1, F. 22 86 61 , 
Nebens te l l en 362 u n d 349) 
Prof. D r . H e r b e r t F r a n k e » V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
N ö t h e n Renate, Dr.phiL» wi s s . Ass i s t en t i n 
T r a u z e t t e l Rolf, V e r w a l t e r e iner Assis tenten-Stel le 
23. Seminar für Japanolog ie (Deutsches M u s e u m , B i b l i o t h e k s b a u , 
Museums inse l 1, F, 22 86 61 , Nebens te l l e 357) 
Prof. D r . H o r s t H a m m i t z s c h , V o r s t a n d (s .Phi l , Fak,) 
M ü l l e r K laus , V e r w a l t e r e iner wiss . Assis tenten-Stel le 
K l u g e Inge-Lore , D r . p h i L , wiss . Ass i s t en t i n 
24. Seminar für Klassische Ph i l o log i e (Zi . 359—365, F. 22 86 6 1 , 
Nebens te l le 354) 
Prof. Dr , K u r t v . F r i t z \ 
Prof. D r . C a r l B e c k e r U 
S e i t ζ K o n r a d , D r . p h i l . , w i ss . Ass is ten t 
J a g e r Gerhard , V e r w a l t e r e iner wiss . Assis tenten-Stel le 
D a 1 f e η Joachim, V e r w a l t e r e iner wiss . Ass is tenten-Ste l le 
F ü h r e r Rudolf , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass is tenten-Ste l le 
25. I n s t i t u t für B y z a n t i n i s t i k u n d Neugriechische P h i l o l o g i e 
(Z i . 324—326, F. 22 86 6 1 , Nebens te l le 399) 
Prof. D r . Hans-Georg B e c k , V o r s t a n d (s. Ph i l , Fak.) 
F e n s t e r E r w i n , V e r w a l t e r .einer wiss , Ass is ten ten-Ste l le 
26. Seminar für Lateinische Ph i lo log i e des M i t t e l a l t e r s ( Z i . 123—126, 
F. 22 86 61 , Nebens te l le 363) 
Prof. D r . B e r n h a r d Β i s c h ο f f , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak») 
B r u n h ö l z l Franz» D r . p h i L , wiss . Ass is ten t (s.Phil.Fak») 
27. Seminare für Deutsche P h i l o l o g i e : 
Seminar für Deutsche Ph i l o log i e I (Gesch.-Zi. 458, 
F. 22 86 61 , Nebens te l l e 375) 
Prof. Dr . W e r n e r Β e t ζ , (Zi . 461) % Vors tände 
Prof» D r . H e r m a n n K u n i s c h , (Z i . 462) I (s. P h i l . Fak,) 
Vorstände (s. P h i l . Fak.) 
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L a z a r ο w i c z Klaus , Dr. phil. r wiss. Oberassistent (s. Phil. Fak.) 
Κ r ο η Wolfgang, Dr. phil., wiss. Assistent 
F r ü h w a l d Wolfgang, Dr .phi l . , wiss, Assistent 
S c h o t t m a n n Hans Heinrich, D r . p h i l , wiss. Assistent 
B r o g s i t t e r K a r l Otto, Dr. phil., wiss. Assistent 
Seminar für Deutsche Philologie I I (Gesch.-Zi. 459, 
F . 22 86 61, Nebenstelle 370) 
Prof. Dr. Hans F r o m m , (Zi. 447) \ 
Prof. Dr. Hugo K u h n , (Zi. 446) \ Vorstände 
Prof .Dr. Wal ter M ü l l e r - S e i d e l , (Zi. 445) J (s< P h l L F a k " ) 
W a c h i n g e r Burghart, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
G 1 i e r Ingeborg, Dr. phil., wiss, Assistentin 
H a h n Gerhard, D r . p h i L , wiss. Assistent 
28. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Zi. 111, F . 22 86 61, Nebenstelle 348) 
Prof. Dr. A lo i s S c h m a u s , Kommiss. Vorstand (s. Phil, Fak. ) 
S c h r o u b e k Georg, Verw. einer wiss. Assistenten-Stelle 
29. Institut für Theatergeschichte (Zi. 205) 
Prof. Dr. Hermann K u n i s c h , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
P a s s o w Wilfried, Verwalter einer wiss. Assistenten-Stelle 
30. Seminar für Nordische Philologie und Germanische Altertums­
kunde (Zi. 386 und 388, F . 22 86 61, Nebenstelle 365 und 491) 
Prof. Dr. Aage K a b e i l , Vorstand (s. Phil . Fak.) 
S c h i e r Kurt , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
B e c k Heinrich, Dr. phil., wiss. Assistent 
31. Institut für Zeitungswissenschaft (Zi. 455—456 und 463—465, 
F . 22 86 61, Nebenstelle 384) 
Prof. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e , Vorstand (s. Phil . Fak.) 
G l o t z Peter, Verwalter einer wiss. Assistenten-Stelle 
32. Seminar für Englische Philologie (Zi. 351—358, 301—304, 311, 
466a—c, 33, 34, 221—2, F . 22 86 61, Nebenstelle 369) 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n , Vorstand (s. Phil . Fak.) 
Prof. Dr. Fritz W ö l c k e n , Mitvorstand (s. Phil . Fak.) 
H a b i c h t Werner , Dr, phiL, wiss. Assistent 
M e h l Dieter, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
E n z e n s b e r g e r Christian, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
33. Seminar für Romanische Philologie (Zi. 317—321, 07, 129, 137, 
F . 22 86 61, Nebenstellen 288, 289, 298» 299, 380, 388, 389) 
Prof .Dr. Hans S c k o m m o d a u , Vorstand (s .Phi l .Fak. ) 
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O s w a l d Werner» D r . p h i l . , Konse rva to r 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie . D r . p h i L , wiss . A s s i s t e n t i n 
M ü l l e r - B o c h a t Eberhard, D r . p h i L , wiss . Ass i s t en t 
R o e l l e n b l e c k Georg» wiss . Ass is tent 
S ö l l Ludwig» Dr . p h i l . , wiss . Ass is tent 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Chr i s t i an , wiss . Ass i s ten t 
H u t h e r Jochen» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass is tenten-Ste l le 
M ü l l e r Gerhard» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass is tenten-Ste l le 
34. Seminar für Slavische u n d Baltische Ph i l o log i e (Zi , 440—442, 449, 
450, F. 22 86 61 , Nebenste l le 373) 
Prof. Dr . E r w i n K o s c h m i e d e r , Kommiss . V o r s t a n d 
(s. PhiL Fak.) 
Prof. Dr . A l o i s S c h m a u s , V o r s t a n d (s. P h i l . Fak.) 
Κ u η e r t I lse, Dr . p h i l . , wiss . Ass i s t en t in 
A u g u s t a i t i s Da ine , Dr . p h i l . , wiss , A s s i s t e n t i n 
G. De r Naturwissenschaf t l ichen Fakultät 
1. Mathematisches In s t i t u t , Schellingstraße 2—8, T e l . 22 86 6 1 , 
Nebens te l le 770 
Prof. D r . K a r l S t e i n , Nebenst . 771 
Prof. Dr , Hans R i c h t e r , Le i t e r der A b t e i l u n g 
für mathematische S ta t i s t ik u n d Wir t schaf t s - Vors tände 
ma themat ik , Nebenst . 773 l (s. N a t u r w . 
Prof. Dr . E r h a r d H e i n z , L e i t e r der A b t e i l u n g Fak.) 
für angewandte M a t h e m a t i k , Nebenst . 777 
Prof. D r . M a x Κ ο e c h e r , Nebenst . 774 
Prof. Dr* Fr iedr i ch K a s c h , Nebenst . 772 
R a m s p o t t Karl-Josef, D r . rer. nat,, wiss . Ass i s t en t 
Κ e r η e r Hans , D r . rer . nat., w i s s . Ass is tent 
F ο r s t e r O t to , D r . rer . nat» wiss . Ass is ten t 
Η e 1 w i g K a r l - H e i n z , Dr . rer . nat. , wiss . Ass i s ten t 
G i e s e c k e Burghar t , D r . r e r . n a t , wiss . Ass i s ten t 
W o l f f h a r d t K laus , Dr . r e r .na t . , wiss . Ass i s ten t 
L o r e n z e n Hans-Peter, D r . rer.nat.» wiss . Ass i s t en t 
P a r e i g i s Bodo» Dr . rer,nat,» wiss . Ass is ten t 
Μ e y b e r g Kurt» wis s . Ass i s ten t 
M a m m i t z s c h Volker» V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
A l t m a n n U l r i c h , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
R o s t H e r m a n n , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
O b e r s t U l r i c h , V e r w a l t e r e iner wiss . Ass.-Stel le 
R e n t s c h i e r Rudolf , V e r w a l t e r e iner wiss , Ass.-Stel le 
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2. S te rnwar te (Sternwartstraße 23, F. 48 00 41) einschl. Zweigs te l le 
O b s e r v a t o r i u m Wende l s t e in (Brannenburg a. I n n , F. 0 80 23 / 4 06) 
Prof. D r . Peter W e l l m a n n , Vor s t and (s. N a t u r w . Fak.) 
G r ο t h Hans-Günter, Dr . rer. nat., Oberservator 
J a h n W i l l y , Dr . rer. nat., Observator 
P r o f . D r . F e l i x S c h m e i d l e r , wiss. Assistent (s. Nat . Fak.) 
G ü 111 e r A d a l b e r t , Dr. rer. nat., wiss. Assistent (s. Na t . Fak.) 
P e t r i W i n f r i e d , D r . p h i l , wiss . Assistent 
Η e i η t ζ W u l f f - D i e t e r , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent 
3. I» Physikal isches I n s t i t u t (Universität, München 22, Geschwister-
Scholl-Platz, F . 22 19 82 oder 22 86 61 , Nebenst. 430) 
Prof. D r . A l f r e d F a e s s 1 e r , k o m m . Lei ter (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . F r i ed r i ch F r a u n b e r g e r , Konserva tor ( s .Na t .Fak . ) 
S t i e r s t a d t Klaus , D r . r e r . n a t . , wiss, Assistent ( s .Na t .Fak . ) 
B a u e r H e r m a n n , Dr . rer, nat., wiss . Assis tent 
B ö h r i n g e r Eberhard, Dr . rer . nat., wiss . Assis tent 
Ρ a s s ο η Benno, Dr , rer. nat., wiss . Assistent 
S t a r k Dietrich» Dr . rer. nat,, wiss . Assistent 
W i e c h Gerhard , Dipl .-Phys. , V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stelle 
F i c k e r M a r t i n , Dipl.-Phys. , V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stelle 
K o l l e r A lb rech t , Dipl .-Phys. , V e r w a l t e r einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r e n k H a r t m u t , Dipl.-Phys. , V e r w a l t . einer wiss , Ass.-Stelle 
G i 1 b e r g Erich, Dipl .-Phys. , V e r w a l t e r einer wiss . Ass.-Stelle 
W e b e r U l r i c h , Dipl .-Phys. , V e r w a l t e r einer wiss. Ass.-Stelle 
4. I I . Physikalisches I n s t i t u t (Schellingstraße 2—8» Nebenst . 872) 
Prof. D r . W a l t e r R o l l w a g e n , V o r s t a n d (s. Nat , Fak.) 
D r . Ernst K i n d e r , Privatdozent , (s, N a t u r w , Fak,) 
S c h w i n k Chr is toph, D r , r e r . n a t . , Pr ivatdozent ( s .Na t .Fak . ) 
Η e i s e η A r n o l d , Dr , rer . nat.» wiss . Assis tent 
S t e i n m a n n W u l f , Dr . rer .nat . , wiss» Assis tent 
F e 11 e η ζ e r H e l m u t , Dr . rer. nat., wiss. As is ten t 
M u r r m a n n H e l m u t , D r . r e r . nat., wiss . Assis tent 
H o f f m a n n Hors t , Dr . rer. nat., wiss, Assis tent 
K r a u s e Dieter» Dr . rer. nat.» wiss. Assis tent 
Β i 11 e r E r w i n , Dr , rer. nat,, wiss . Assistent 
5. I n s t i t u t für Medizinische O p t i k (Arnulfstraße 205, F, 6 24 86) 
Prof. D r . Dr , H e r b e r t S c h o b e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
R ö h l e r Rainer, Dr. rer. nat.» Pr ivat-Dozent (s. N a t u r w . Fak.) 
H a r t m a n n E r w i n , Dr . rer .nat . , wiss . Assis tent 
P u l v e r m a c h e r Horst», Dipl .-Phys. , V e r w a l t e r einer 
wiss . Ass is tentens te l le 
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6, I n s t i t u t für Theoretische P h y s i k ( M 1 3 r Schellingstraße 2—8» 
F . 22 86 61 , Nebenst . 759) 
Prof. Dr . F r i t z Β ο ρ ρ , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . A r n u l f S c h l ü t e r ( s . N a t u r w . F a k . ) 
M e i s t e r * Hans-Joachim, D r . rer . nat . f Konse rva to r (s. N a t . Fak.) 
G ö t z H a r a l d , Dr . rer . nat., K o n s e r v a t o r 
W e i d e m a n n Erich, Dr . r e r .na t . , wiss . Ass i s t en t 
S i e g m a n n Hans-Christoph» Dr.rer.nat.» wiss , Ass i s t en t 
Κ a s t χ u ρ Hans-Adol f , Dr . rer . nat. , w i s s . Ass i s t en t 
W a h l Fr iedr ich , D r . r e r . n a t , , wiss . Ass is ten t 
L ο r t ζ Die t r i ch , Dr . rer . nat,, wiss . Ass i s ten t 
B u s s e Fr iedr ich , D r . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
Ρ f i s t e r Herber t , Dr , rer, nat. , wiss . Ass i s ten t 
O b e r m a i r Gustav, Dipl . -Phys . , Verw» e iner w i s s . Ass.-Stel le 
R e g e n f u s Georg , Dipl . -Phys. , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le 
S c h a a f Manf red , V e r w . e iner wiss . Ass . -Stel le 
L a g a 11 y Klaus , V e r w . einer wiss . Ass . -Stel le 
R a u h Alexander , Dipl . -Phys. , V e r w , e iner wi s s . Ass is t . -Ste l le 
7. Chemisches L a b o r a t o r i u m (Karlstraße 23 u n d Meiserstraße 1—3, 
F . 55 79 76) 
a) I n s t i t u t für Anorganische Chemie (Meisterstraße 1—3, 
F. 55 79 76) 
Prof. Dr.-Ing», D r . rer . nat . h. c. Egon W i b e r g , V o r s t a n d 
(s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . Ernst Otto F i s c h e r , A b t l g s . - V o r s t a n d 
(s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . Rober t K l e m e n t ( s . N a t u r w . F a k . ) 
Prof. D r . Franz W i l l e ( s . N a t u r w . F a k . ) 
D o z . D r . H e i n r i c h N ö t h , A b t l g s . - V o r s t a n d ( s . N a t u r w . F a k . ) 
D o z . D r . E b e r h a r d A m b e r g e r , w i s s . Ass i s t en t 
(s. N a t u r w . Fak.) 
D o z . D r . H e i n z P. F r i t z , w i s s . Ass i s ten t ( s . N a t u r w . F a k . ) 
Doz. Dr . Gerha rd S c h r a u z e r , wiss . Ass i s t en t 
(s. N a t u r w . Fak.) 
S t e c h e r Oskar , Dr . - Ing . , K o n s e r v a t o r 
S c h m i d p e t e r A l f r e d , D r . r e r , n a t , , K o n s e r v a t o r 
B o c k Hans , D r . r e r . n a t . , wiss , Ass i s ten t 
B r u n n e r H e n r i , D r . r e r . n a t . , wiss . Ass i s t en t 
B u c h l e r Johann, D r . r e r . n a t . , wiss , Ass i s ten t 
H u n d e c k Joachim, D r . r e r . n a t , wiss , Ass i s ten t 
K l e m e n t U l r i c h , D r . r e r . n a t , w i s s . Ass i s ten t 
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N e u m a i e r Huber t , D r . r e r . n a t . , wiss. Assis tent 
O f e l e K a r l , Dr, rer . nat,, wiss . Assistent 
P a e t z o l d Peter, Dr. rer .na t . , wiss. Assis tent 
S t o l b e r g U l r i c h Graf zu, Dr . rer.nat.» wiss . Assis tent 
" W e i g e l Fr iedr ich , Dr,rer.nat.» wiss. Assis tent 
W i b e r g N i l s , Dr . rer .na t . , wiss, Assis tent 
W i e g r ä b e W i n f r i e d , Dr . rer, n a t , wiss. Assistent 
b) I n s t i t u t für Organische Chemie (Karlstraße 23, F. 55 79 76) 
Prof, Dr . R o l f H u i s g e n , Vor s t and ( s .Na tu rw, Fak.) 
Prof. Dr . p h i l . K laus H a f n e r , Abt lgs . -Vors tand 
(s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . H e r b e r t Z i m m e r m a n n , Ab t lgs . -Vors t and 
(s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . F r i ed r i ch Κ 1 a g e s, Ab t lgs . -Vors t and 
(s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . El i sabeth D a n e , Konse rva to r in (s. N a t u r w , Fak.) 
Prof. D r . A l f r e d Β e r t h ο (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr , H a n s B e h r i n g e r (s. N a t u r w . Fak.) 
R ü c h a r t Chr is toph, Dr . r e r , n a t , wiss . Ass is tent 
(s. N a t u r w . Fak.) 
S a u e r Jürgen, D r . r e r . n a t . , wiss . Assis tent ( s . N a t u r w . F a k . ) 
G r a s h e y Rudolf , Dr . rer. n a t , wiss. Assis tent 
H e r b i g Klaus , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent 
Ε c k e 11 A lb rech t , Dr. rer. n a t , wiss. Assis tent 
G o t t h a r d t Hans, D r . r e r . n a t . , wiss . Assis tent 
K n o r r Rudolf , Dr . rer. nat., wiss . Ass is tent 
K r ö n e r M i c h a e l , Dr, rer. nat., wiss. Assis tent 
B o t t Kaspar , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent 
B a n g e r t Kar l -Fr ied r i ch , D r . p h i l . , wiss . Assis tent 
H a u c k Hans , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent 
B a u m g ä r t e l H e l m u t , Dr . re r .na t . , wiss . Assis tent 
G e i s e n f e i d e r Hors t , D r . r e r . n a t . , w i s s .Ass i s t en t 
S e i d l H e l m u t , Dr . re r .na t . , wiss . Ass is tent 
B l a s c h k e Heinz» D r . p h i l . , V e r w . einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i n g r u b e r Elmar, V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle 
S t u r m Elmar , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stelle 
S z e i m i e s Günter, V e r w . e iner wiss , Ass.-Stelle 
R u d o l p h Joachim, V e r w a l t e r einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h i l f f a r t h Ka r l -Chr i s t i an , V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle 
c) I n s t i t u t für Biochemie (Karlstraße 23—25» F. 55 79 76) 
Prof. Dr . Feodor L y n e n , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
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Ε g g e r e r Hermann , Dr , rer . nat., wiss . Ass i s t en t 
H a g e n A l e x a n d e r , Dr . rer, nat., wiss , Ass i s ten t 
R o m i n g e r K a r l - L u d w i g , V e r w . e iner wiss , Ass.-Stel le 
d) Chemisch-technologische A b t e i l u n g (Meisers t r . 3, F, 55 79 76) 
Prof. Dr . Rudo l f H ü t t e l , A b t l g s . - V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
8. Physikalisch-Chemisches I n s t i t u t (Sophienstraße 11, F. 55 79 76) 
Prof. Dr , Dr . h . c. Geo rg -Mar i a S c h w a b » V o r s t a n d (s, N a t . Fak,) 
Prof. Dr . Gerhard D i c k e l , Konse rva to r (s. N a t u r w . Fak.) 
W i t t i g Franz Eberhard, D r . r e r . n a t . wiss . Ass i s t en t 
(s. N a t u r w . Fak,) 
Ν ο 11 e r He in r i ch , Dr . rer. nat., w i s s . Ass i s ten t (s, N a t u r w , Fak.) 
G ο s s η e r K o n r a d , D r . rer . nat.» wiss . Ass i s t en t 
V o i t l ä n d e r Jürgen, Dr . rer. nat.» wiss» Ass i s t en t 
K n ö z i n g e r H e l m u t , Dr . rer . n a t , wiss , Ass i s t en t 
9. I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie (Sophienstr . 10» 
F. 55 79 76) 
Prof. Dr , Eugen H a m a n n » V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
K a l l i n i c h Günter» Dr, r e r .na t . , K o n s e r v a t o r (s. N a t u r w . Fak.) 
a) Pharmazeutisch-chemische A b t e i l u n g 
Prof. Dr . H e i n r i c h Τ h i e s , A b t e i l u n g s v o r s t a n d (s. N a t . Fak.) 
Prof. Dr . Benno R e i c h e r t ( s . N a t u r w . Fak.) 
S c h r i e v e r K a r l , Dr . rer, nat» wiss , Oberassis tent 
(s. N a t u r w . Fak») 
T r a p m a n n He inz , Dr . rer . nat» Obers tabsapotheker , 
wi s s . M i t a r b e i t e r (s. N a t u r w . Fak.) 
S c h ö n e n b e r g e r Helmut» Dr . rer. nat.» wiss . Ober ­
assistent (s. N a t u r w . Fak.) 
M ü n s t e r m a n n H a r a l d , Dr.rer»nat., w i s s . Ass i s t en t 
H o l z h e u - E c k a r d t Jürgen, D r . r e r . n a t , wiss . Ass i s ten t 
L a n g Rudolf , Dr . rer . nat», wiss . Ass is ten t 
Ζ e 1 f e 1 Georg , Dr . rer» nat, , wiss . Ass is ten t 
B e u t e l Rolf , A p o t h e k e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -Stel le 
R a p p e l A l f r e d , Lebensmittelchemiker» V e r w , e iner wiss . 
Ass.-Stel le 
B r a n d t W o l f g a n g , A p o t h e k e r , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
S c h w a r z e Peter, A p o t h e k e r , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
R ο m b a c h Rüdiger, Apo theke r , V e r w . e iner wiss . Ass.-Stel le 
B e r n h a u e r Hors t , Lebensmi t te lchemiker , V e r w . einer 
wi s s . Ass.-Stel le 
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b) Pharmazeutisch-technologische A b t e i l u n g 
Prof. Dr . Elsa U l i m a n n , Abteilungsvorst.» K o n s e r v a t o r i n 
(s. Naturw» Fak.) 
Τ h ο m a K a r l , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent 
c) Lebensmittelchemische A b t e i l u n g 
Prof. Dr , Rudo l f S p r i n g e r , Ab te i l ungsvo r s t and 
(s, N a t u r w . Fak.) 
I s a k He in r i ch , Dr. rer. nat. , wiss . Assis tent 
d) Pharmaziegeschichtliche A b t e i l u n g 
K a l l i n i c h Günter, Dr . rer.nat.» Ab te i l ungvo r s t and , 
K o n s e r v a t o r (s, N a t u r w . Fak.) 
S c h n a b e l Rainer, Apo theke r , wiss. M i t a r b e i t e r 
10. I n s t i t u t für Pharmazeutische Arzne imi t t e l l eh re (Karlstraße 29, 
F. 55 79 76) 
Prof. D r . L u d w i g H ö r h a m m e r » V o r s t a n d ( s . N a t u r w . F a k . ) 
W a g n e r H i ldebe r t , D r . rer. nat.» Ab te i l ungsvo r s t and 
u n d K o n s e r v a t o r (s, N a t u r w . Fak.) 
R o s i e r He inz , Dr . rer. nat,, wiss» Assistent» z, Z t . beu r l aub t 
Η ö 1 ζ 1 Josef, Dr, rer. nat., wiss . M i t a r b e i t e r 
K ö η i g H e i n z - W o l f g a n g , Dr . rer. nat,, wiss . M i t a r b e i t e r 
D e η g 1 e r Bernd, A p o t h e k e r , V e r w , einer wiss . Ass.-Stelle 
G u r η i a k Rolf, V e r w . e iner wiss. Ass.-Stelle 
H e y d w e i l l e r D i e t l i n d , A p o t h e k e r i n , V e r w a l t e r i n einer wiss . 
Ass . -Ste l le 
H ö r h a m m e r Hanns-Peter, Apo theke r , V e r w , einer wiss . 
Ass . -Ste l le 
D i r s c h e r l Richard, Apo theke r , V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle 
F r i e d r i c h He lga , A p o t h e k e r i n , V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle 
F r a n c k Hans-Peter, Apo theke r , wiss. M i t a r b e i t e r 
Ζ ο f c s i k W a l t e r , A p o t h e k e r , Verw» einer wiss» Ass.-Stelle 
H e i n K a r i n , A p o t h e k e r i n , V e r w . einer wiss . Ass.-Stelle 
11» Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie**) (Leopold­
straße 175, F. 36 28 30 u n d 33 24 80) 
Prof. D r . S. W a l t e r S ο u c i , D i r e k t o r (s. N a t u r w . Fak.) 
B o s c h Hans , Dr . rer. nat., wiss . M i t g l i e d 
L ü c k Hans, Dr . rer . nat., wiss . M i t g l i e d (s. N a t u r w . Fak.) 
M e r g e n t h a l e r Eugen» Dr.rer.nat.» wiss . M i t g l i e d 
R e h m . Hans-Jürgen» Dr . rer . na t . hab i l . , wiss . M i t g l i e d 
S c h i l l i n g e r Annelies» D r . rer. nat.» wiss . M i t g l i e d 
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12. Balneologisches I n s t i t u t be i der Universität München» 
Chemische Ab te i lung*) (Leopoldstraße 175» F. 33 32 15) 
Prof. Dr . S. W a l t e r S o u c i , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Q u e η t i η Kar l -Erns t , Dr. rer. nat.» Ober -Chemiera t , 
s te l lver t re tender V o r s t a n d 
G e η s e r Car l , Dr . p h i l . , Reg.-Chemierat 
(Außenstelle Bad Kissingen) 
E i c h e l s d ö r f e r Dieter , Dr . rer . nat. , wiss . M i t a r b e i t e r , 
Mediz in ische u n d Kl imato log i sche A b t e i l u n g (s. M e d . Fak.) 
13. I n s t i t u t für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e (Luisenstraße 37/11, 
F . 52 16 69) 
P r o f . D r . H e i n z J a g o d z i n s k i , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
S c h w a r z m a n n Sigr id , Dr . r e r , n a t , wiss . A s s i s t e n t i n 
14. I n s t i t u t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e Geologie u n d 
M i n e r a l o g i e (Luisenstraße 37, F. 52 14 94) 
Prof, D r . - I n g . A l b e r t Μ a u c h e r , V o r s t a n d (s, N a t u r w . Fak,) 
G r i m m Dieter» D r . rer . nat., wiss . Ass i s ten t 
K l e m m Dieter , D r . rer. nat., w i s s . Ass i s ten t 
F r u t h I r m i n , Dr . rer . nat., K o n s e r v a t o r i n 
15. I n s t i t u t für Gesteinskunde (Luisenstraße 37» F . 52 27 09) 
Prof» Dr . Georg F i s c h e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w , Fak.) 
T r o l l Georg , Dr, r e r . n a t , wiss . Ass i s ten t 
S t r a u ß Günther, Diplomgeologe» V e r w a l t e r e iner wiss . 
Ass.-Stelle 
16. I n s t i t u t für A n g e w a n d t e Geophys ik (Richard-Wagner-Straße 10, 
F. 5213 93) 
Prof. Dr . Gus tav A n g e n h e i s t e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak») 
H e i b i g Klaus , Dr . rer.nat», wiss . Ass is ten t 
G i e s e Peter, Dr . rer» nat., wiss , Ass i s ten t 
17. Geophysikal isches O b s e r v a t o r i u m 
(Fürstenfeldbruck/Obb., Fürstenfeldbruck 0 81 41 / 24 70) 
Prof. D r . Gus tav A n g e n h e i s t e r , D i r e k t o r (s. N a t u r w . Fak,) 
F ö r t s c h O t t o , D r . r e r . n a t . , D i r e k t o r b e i d e n 
Wissenschaft l ichen A n s t a l t e n (s. N a t u r w . Fak.) 
K o r s c h u n o w A l e x , Dr . rer . nat., Obse rva to r 
W i e n e r t K a r l A u g u s t , D r . rer. n a t , Observa to r 
18. I n s t i t u t für Paläontologie u n d historische Geologie 
(Richard-Wagner-Straße 10/11, F. 52 27 04) 
Prof. Dr . Richard D e h r n , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
J u n g W a l t e r , Dr . rer . nat,, Konse rva to r (s. N a t u r w . Fak.) 
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F a h l b u s c h V o l k e r , Diplom-Geologe, V e r w a l t e r einer wiss . 
Assis tenten-Stel le 
P f l a u m a n n U w e , Diplom-Geologe, V e r w a l t e r einer wiss . 
Ass is tenten-Ste l le 
19. Botanisches I n s t i t u t (Menzinger Straße 67, F. 57 40 33) 
Prof. Dr . Leo B r a u n e r , Vor s t and (s. N a t u r w . Fak.) 
R a u Werner» D r . rer. nat.» Konservator (s. N a t u r w . Fak.) 
H a g e r Achim» Dr , rer. nat.» wiss, Oberassistent (s. N a t u r w . Fak.) 
Z e n k M e i n h a r t , Dr . rer. n a t , wiss. Assistent (s. N a t u r w . Fak.) 
Z i n s m e i s t e r Dieter , Dr . rer, nat,, wiss. Assis tent 
Β ö c k A u g u s t , Dr . rer, nat» wiss . Assistent 
20. I n s t i t u t für Systematische Bo tan ik (Menzinger Str. 67, F. 57 40 33) 
Prof. D r . H e r m a n n M e r x m ü l l e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Z e h e n d e r Claus, D r . r e r . n a t . , Konserva tor 
P o d l e c h Die te r , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent 
Ν. N . , w i s s . Ass is tent 
21 . Zoologisches I n s t i t u t (Luisenstraße 14, F. 55 79 76) 
Prof. D r . Hansjochem A u t r u m , Vors t and (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . W e r n e r J a c o b s , Konservator (s. N a t u r w . Fak.) 
B u r k h a r d t Die t r i ch , D r . rer. nat» Konserva tor (s. N a t Fak), 
L a n g e r H e l m u t , Dr . rer. nat,» wiss, Assis tent (s, N a t u r w . Fak.) 
R e n n e r M a x , Dr . rer. nat., wiss . Assistent (s. N a t u r w . Fak.) 
H o f f m a n n Chr i s t i an , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent 
H a m d o r f K u r t , Dr . rer» n a t , wiss. Assis tent 
A l t n e r H e l m u t , D r . r e r . n a t . , wiss . Assis tent 
N a c h t i g a l l Werne r , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent 
22. I n s t i t u t für Gene t ik ( im Aufbau) , Maria-Ward-Straße 
Prof. D r . Fr i t z K a u d e w i t z , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
23. I n s t i t u t für A n t h r o p o l o g i e u n d Humangene t ik 
(Richard-Wagner-Straße 10/1, F. 52 15 28) 
Prof. Dr . Dr . Dr . h . c. K a r l S a l i e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. D r . Dr . Ger f r i ed Z i e g e l m a y e r , (s. N a t u r w . Fak.) 
S c h w a r z f i s c h e r Fr iedr ich , Dr. med., Dr . rer. n a t , 
wiss . Ass i s ten t (s. N a t u r w . Fak.) 
S e i t ζ Luise , Ärztin, V e r w a l t e r i n einer wiss. Assistenten-Stel le 
24. Geographisches In s t i t u t (Luisenstraße 37/111, F. 52 21 80) 
Prof. D r . H e r b e r t L o u i s , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
W i l h e l m Fr iedr ich , Dr . rer. nat., wiss . Oberassistent 
(s. N a t u r w . Fak.) 
Z i m p e l Heinz-Gerhard , Dr . rer. nat., wiss . Assis tent 
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G r ö t z b a c h Erwin» Dr . rer. nat., wiss . Ass is ten t 
F i s c h e r Klans» Dr . rer. nat.» wiss . Ass is tent 
H o r m a n n Klaus , D r . r e r . n a t . , wiss . Ass i s t en t 
Prof. Dr . I . S c h a e f e r , Konserva tor , A b t e i l u n g für Glaz ia l ­
geomorphologie des A lpenvor l andes 
25. Meteorologisches In s t i t u t (Amalienstraße 52/ΠΙ, F. 22 86 61» 
Nebenste l le 850) 
P r o f . D r . F r i t z M ö l l e r , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . Gustav Η ο f m a η η , Observa tor (s. N a t u r w . Fak.) 
K r a u s H e l m u t , Dr . rer, nat., wiss , Ass is ten t 
B o l l e Hans-Jürgen» Dr . rer. n a t , wiss , Ass i s ten t 
R o t h Rainer» D i p l . - M e t , wiss . Ass i s ten t 
26. I n s t i t u t für Theoretische M e t e o r o l o g i e (Haimhauserstraße 4/1» 
F. 22 86 61» Nebens te l le 670) 
Prof. Dr . Günther Η ο 11 m a η η , V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
K o r b Hans-Günther, Dr . re r .na t , , wiss . Ass i s ten t 
Ν. N . , wiss . Ass is tent 
27. I n s t i t u t für Geschichte der Naturwissenschaf ten 
(Schellingstraße 2—8» F . 22 86 61» Nebens te l le 776) 
Prof. Dr . H e l m u t h G e r i c k e » V o r s t a n d (s. N a t u r w . Fak.) 
Prof. Dr . K u r t V o g e l (s. N a t u r w . Fak.) 
S c h n e i d e r I v o , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner wi s s . Ass.-Stel le 
Naturwissenschaft l iche Staatssammlungen 
Anthropolog ische Staatssammlung 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Te le fon ; 52 15 28 
Botanische Staatssammlung 
München 19, M e n z i n g e r Straße 67, Te le fon : 57 40 33 
Botanischer Gar t en 
München 19, M e n z i n g e r Straße 63—67, Te l e fon : 57 40 33 (Di rek t ion) 
Te le fon : 57 16 59 (Ve rwa l tung ) 
Bayerische Staatssammlung für A l l g e m e i n e u . A n g e w a n d t e Geologie 
München 2, Luisenstraße 37, Te le fon : 52 14 94 
Minera log ische Staatssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/11, Te le fon : 52 16 69 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie u . His tor ische Geologie 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/11, Te le fon : 52 27 04 
Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates 
München 19, Schloß N y m p h e n b u r g , E ingang Maria-Ward-Straße, 
Te le fon : 57 02 60 
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ALLGEMEINE VORLESUNGEN 
Studium universale: 
I . Philosophie und geistige Grundlagen 
des Studiums: 
Geschichte der Metaphysik, 2 stündig, 
Mo. 16.30-18.00 
Die Stellung des Christentums unter den Religionen, 
3 stündig, Mo. D i . Fr . 18-19 
Erkenntnislehre, 2 stündig, D i . Do. 18-19 
Religionsphilosophie, 1 stündig, Di . 10-11 
Logik und Phänomenologie, 2 stündig, 
Mo. F r . 16-17 
Sokrates und Plato, 2 stündig, Mo. Do. 9-10 
Geschichte der neueren Rechtsphilosophie, 
1 stündig, Mo. 11-12 
Begriff, Begründung und Rechtfertigung der Philo­
sophie, Vor lesung und Colloquium, 2 stündig, 
Mo. 9-10, M i . 10-11 
Psychologie der Kindheit und Jugend, 2 stündig, 
Do. F r . 11-12 
Erfahrung und Begriff (Grundlagen philosophischer 
Erkenntnislehre), 3 stündig, D i . Mi . Do. 9-10 
Philosophische Ethik, 2 stündig, Mo. Mi . 12-13 
Einführung i n die Philosophie, 2 stündig, Mo. 14-16 
Geschichte der Philosophie von Kant bis Nietzsche, 
2 stündig, M i . 14.00-15.30 
Dempf 
Heiler 
Keilbach 
Keilbach 
Konrad 
Kuhn Helmut 
Latenz 
Lauth 
Lersch 
Muller Max 
Neuhäusler 
Schilling 
Schulze-Sölde 
Geschicht l iche Einführung i n d ie G r u n d b e g r i f f e d e r 
Ph i lo soph ie . M i t t e l a l t e r u n d N e u z e i t (auch für A n -
länger) . 2 stündig, D o . 16-18 Vargfi v. Ktkd 
Rechtsphi losophie , 2 stündig, D i . 11-13 Voegelin 
V e r g l e i c h e n d e Psychologie v o n M e n s c h u n d T i e r 
( m i t L i c h t b i l d e r n u n d Filmvorführungen), 2 stündig, 
D i . 10-12 * Zellinger 
TL V o r l e s u n g e n zur pol i t i schen B i l d u n g ; 
D e r öffentliche Haushal t , erläutert a m H a u s h a l t s ­
p l a n des Freistaates Bayern , 2 stündig, 
M o . 11-12, F r . 11-12 Barbarino 
A u f b a u u n d W a n d e l der Gesellschaft» 4 stündig, 
D o . F r . 15-1? Francis 
M y t h e n u n d I d e o l o g i e n i n der amer ikan i schen G e ­
sel lschaft : I h r e Geschichte u n d F u n k t i o n , 2 stündig, 
M o . 9 - 1 1 Friedmann 
W i r t s c h a f t u n d Gesellschaft i n U n g a r n , Rumänien, 
B u l g a r i e n , A l b a n i e n , Jugos lawien , Gr iechen land u n d 
d e r Türkei» 2 stündig, Do . 8.30-10.00 . Gross Herrmann 
H i s t o r i s c h e G r u n d l a g e n der A m e r i k a n i s c h e n A u ß e n ­
p o l i t i k , 2 stündig, D i . 9-11 Gruchmann 
A u s g e w ä h l t e Probleme der empir i schen V e r w a l ­
t u n g s s o z i o l o g i e . V e r w a l t u n g als Beruf, Se lbs tver ­
w a l t u n g , 1 stündig, M o . 10-11 Haussleiter 
Bayer i sche Verfassung, 2 stündig, D i . D o . 12-13 Hoegner 
W i r t s c h a f t s - u n d Sozialphi losophie , 2 stündig, 
D i . D o . 10-11 Kraus Otto 
A k t u e l l e Aufgabengeb ie t e der Sozia larbei t , , 
1 stündig, M i . 16-17 • Krause Martha 
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Kirche u n d Gesellschaft i m W a n d e l der Zei ten, 
1 stündig, Do . 14-15 
Die att ische Demokra t i e , 1 stündig, M i . 12-13 
Der Sozial ismus, 2 stündig, M i . Fr. 9-10 
Sozial- u n d Wirtschaftsgeschichte des A l t e r t ums , 
3 stündig, M o . M i . Fr. 10-11 
Soziale Sicherheit u n d Sozia lpol i t ik , 2 stündig, 
M o , 16-18 
Die B u n d e s r e p u b l i k Deutschland 1949 bis heute, 
3 stündig, D i . Do . Fr . 17-18 
Wir t schaf t l i che Länderkunde v o n A f r i k a , 
2 stündig, M i . 8-10 
Verfassungsgeschichte der Neuzei t , 3 stündig, 
D i . M i . Fr. 15-16 
Entwicklungsländer u n d En twick lungspo l i t i k I , 
2 stündig, D o . 14.30-16.00 
Grundbegr i f fe der K u l t u r - u n d Gesellschafts­
wissenschaft, 2 stündig, Fr . 16-18 
M a r x i s m u s u n d Sowje t -Kommunismus , 1 stündig, 
Fr. 10 -11 
Geschichte u n d System^ d e r Sc»wjetwirtschaf t, 
2 stündig, D i . M i . 9-10 
Die S o w j e t u n i o n nach Stal ins Tod , 2 stündig, 
Do . Fr . 9-10 
Geographie des We l thande l s u n d des W e l t v e r k e h r s , 
4 stündig, M o . 12-14, D i . 9-10, Fr. 12-13 
Europa zwischen d e n W e l t k r i e g e n : 1919-1939 
(Krise der l i b e r a l e n Demokra t i e , Kommunismus , 
Paschismus), 3 stündig 
Lange 
Lamffer 
Lütge 
Lütge 
Mahr 
Maier Hans 
Marquardt 
N.N. 
Pfister 
Rassem 
Raupach 
Raupach 
Stadtmüller 
Thiel 
Vierhaus 
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D i e Amer ikan i sche Demokra t i e , 2 stündig, M L 11-13 Voegelin 
V o l k u n d Wir t schaf t i n d e n Ländern de r euro­
päischen Wir t schaf t sun ion , 2 stündig, Fr . 13-15 Voelcker 
Die Idee der Gesellschaft i m M i t t e l a l t e r u n d i n der 
Neuze i t , 2 stündig, M o . Do . 12-13 Weber Egbert 
I I I . A l l g e m e i n b i l d e n d e V o r l e s u n g e n aus a l l e n 
Fakultäten: 
Periodische Vorgänge i n der B i o l o g i e (u.), 1 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Aschoff 
D i e N a t u r u n d das naturwissenschaft l iche W e l t b i l d 
des M i t t e l a l t e r s i m Spiegel seiner K a t h e d r a l e n u n d 
Tafe lb i lde r bis z u Leonardo da V i n c i , 2 stündig, 
M o . 17-19 Behling 
D i e S te l lung Englands i n der abendländischen W e l t 
des M i t t e l a l t e r s , 2 stündig, D i . Fr . 17-18 Boehm 
M i t t e l a l t e r l i c h e Gesellschaft u n d K u l t u r i n Bayern , 
3 stündig, M o . D i . D o . 12-13 Bosl 
Übungen zur Theater- u n d F i l m k r i t i k anhand des 
Münchner Spielplanes, 2 stündig, Fr. 11-13 Braun 
I ta l ienische Hochrenaissance, 1 stündig, M o , 18-19 Dambeck 
W i r t s c h a f t u n d Technik, 1 stündig, M o . 16-17 Förster 
Buddhist ische Schriften u n d P red ig ten aus dem 
14. u n d 15. Jahrhunder t , 2 stündig, M o . 15-17 Hammitzsch 
D i e B i l d u n g des Menschen gegenüber d e m A n s p r u c h 
sozia ler Ro l l en , 1 stündig, Fr . 17-18 Heitger 
Schulgesundheitspflege einschl. Phys io log ie u n d 
Pa tho log ie der k i n d l . E n t w i c k l u n g (für M e d i z i n e r 
u n d Pädagogen) , 1 stündig, M i . 12-13, H N O K u r s ­
saal P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8a Hellbrügge 
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Soziale Pädiatrie (u. S.) r 1 stündig, Ze i t u n d O r t nach 
V e r e i n b a r u n g Hellbrügge 
D i e psychologische u n d soziologische En twick lung 
des Menschen, 2 stündig, D i . 18-20 Huth 
W e t t e r u n d Mensch (über d ie Wettereinüüsse auf 
d e n gesunden u n d k r a n k e n Menschen), Ze i t nach Kanz u . 
V e r e i n b a r u n g Dirnagl 
Grundzüge der is lamischen Re l i g ion I I , 1 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Kissling 
D i e L i t e r a t u r des 19. Jahrhunderts (2. T e i l ) : 
Res tau ra t ion u n d poetischer Realismus, 4 stündig, 
D i . 10-12, Fr. 9-11 Kunisch 
Geschichte der M e d i z i n I V (18. u n d 19. Jahrhundert ) , 
1 stündig, siehe Ansch lag (ab 1. k l i n . Semester) Leibbrand 
Geschichte der Psychopathologie I . T e i l (griechisch- Leibbrand-
römisches A l t e r t u m ) , 1 stündig, s. Anschlag Wettley . 
Plas t ik u n d M a l e r e i der Spätgotik i n Süddeutsch­
l a n d ( A l t b a y e r n u n d Schwaben 1400-1500), 
3 stündig, D i . M i . Do . 12-13 Lieb 
Das schwer erziehbare K i n d (ausgewählte K a p i t e l 
aus der Hei lpädagogik (S.), 2 stündig, Fr. 17.30-19.00, 
Universität, Hörsaal 110 Luxenburger 
Glaubwürdigkeit v o n Kinderaussagen u n d Begut­
achtung Jugendlicher , 1 stündig, Fr . 19-20, U n i v e r s i ­
tät, Hörsaal 110 Luxenburger 
D i e M a l e r des Blauen Reiters, 2 stündig, 
D i . Do . 11-12 Messerer 
Mediz in i sche Psychologie (S.), 2 stündig, Fr. 18-20, 
N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstraße 7 Mikorey 
D e r i t a l ien ische R o m a n des 20. Jahrhunder ts I I , 
2 stündig, M i . 10-12 Moroni 
D i e deutsche Roman t ik , 3 stündig, M o . D i . M i . 12-13 Motekat 
Goethes späte Dichtung, 3 s tund ig , D L M i . D o . 16-1? 
Hispanische Dichterphi losophen des 20. J a h r h u n ­
derts (Unamuno, Ortega, d 'Ors) , 2 stündig, M i . 17-19 
Dante: Purgator io . For t laufende Lektüre u n d 
Erklärung, 2 stündig, M o . D o . 18-19 
England u n d Frankre ich i m K a m p f u m N o r d a m e r i k a , 
1 stündig, D i . 11-12 
Die Reformat ion u n d die G e g e n r e f o r m a t i o n i n 
Bayern, 2 stündig, M o . D i . 14-15 
Bi ldung u n d Zei tge is t (Ku l tu r , Gesellschaft u n d 
technische W e l t ) , 2 stündig, M o . D i . 17-18 
Der französische Roman i m 20. J ah rhunde r t , 
3 stündig, M o . D i . M i . 12-13 
Geschichte der m i t t e l a l t e r l i c h e n Staa ts lehren , 
4 stündig, M i . Do , 15-17 
Weltpresse i m Überblick I V (Die Presse i n d e n 
kommunis t i schen Staaten), 2 stündig, D i . 11-13 
Die I k o n e (Geschichte u n d B e d e u t u n g des ost­
k i rch l ichen K u l t u r b i l d e s ) , 2 stündig, D i . 17-19 
Müller-Seidel 
Niedermayer 
Rhemfelder 
Schmidt 
Schwaiger 
Sawan 
Sckommodau 
Spörl 
Starkdia 
Wessel 
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VORLESUNGEN 
I . Theologische Fakultät 
1. Bibl ische Fächer; 
. 1. D e r Prophe t Jeremias, 4 stündig, D i . M i . Do . 15-16, 
Fr . 16-17 Hamf 
2. G r u n d g e d a n k e n des A l t e n Testaments, 2 stündig, 
M i . 14-15, Fr. 17-18 Hamp 
3. A l t t e s t amen t l i che Seminarübungen, 1 stündig, 
D o . 14-15 (u.) Hamp 
4. G r a m m a t i k des Bibl ischen Hebräisch, 2. T e i l , 
2 stündig, M i . 10-12 Ecker 
5. Hebräische Lektüre bibl ischer Tex te (Prosa u n d 
W e i s h e i t s l i t e r a t u r ) , 1 stündig, M i . 15-16 Ecker 
6. Redekompos i t ionen des Matthäusevangeliums, 
3 stündig, M o . D i . M i . 8-9 Kuss 
7., Jesus u n d das J u d e n t u m seiner Zei t , 2 stündig, 
Fr. 17-19 Kuss 
8. Proseminar : Grundbegr i f fe der Theologie des Jo­
hannesevangel iums I , 2 stündig, M i . 9-11 Kuss 
9. Oberseminar : Probleme des ersten K o r i n t h e r b r i e -
fes I , 2 stündig, M o . 9-11 Kuss 
2. Geschichtliche Fächer: 
10. Kirchengeschichte des A l t e r t u m s I L T e i l : 
V o n K o n s t a n t i n d. Gr. bis z u m Ende des 7. Jahrh., 
3 stündig, D i . M i . Fr. 9-10 Ziegler 
11. Seminarübungen: Das Verhältnis v o n Ki rche u n d 
Staat i m 4.-7. Jahrhunder t , 1 stündig (u.), D i . 16-17 Ziegler 
12. Os tk i rch l i cher K r e i s : Übungen zum Thomasevange­
l i u m , i n V e r b i n d u n g m i t Pr iva tdozent Dr . J . Aßfalg, 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Ziegler 
13. Ausgewähl te K a p i t e l aus der Geschichte des C h r i ­
s tentums i m V o r d e r e n Or i en t I I : V o n der Herrschaft 
de r A r a b e r bis zur Gegenwart , 1 stündig, D i . 16-17 Stockmeie 
14. Kirchengeschichte des M i t t e l a l t e r s I , 3 stündig» 
Tüchk Do. 17-18, Fr. 10-11 u . 15-16 
15, Übungen zur Kirchengeschichte des M i t t e l a l t e r s , 
Tüchk 1 stündig (u.), Do . 16-17 
16. Kirchengeschichtliches Proseminar, 1 stündig, 
Tüchk Fr. 14-15 
17. D i e Reformat ion u n d Gegenre fo rmat ion i n Bayern , 
Schwaiger 2 stündig, M o . D i , 14-15 
18. Einführung i n die k i rchl iche K u n s t Bayerns , 
1 stündig, M o . 15-16 Schwaiger 
19. Seminar; Z u r Reformationsgeschichte der Reichs­
Schwaiger städte, 1 stündig (u.), D i . 16-17 
20. Das M i s s i o n s w e r k der Ki rche i n A f r i k a , 2. T e i l , 
1 stündig, D i . 9-10 Brechter 
2 1 . Theor ie der missionarischen Verkündigung, 
1 stündig, D i . 10-11 Brechter 
22. Kisuahel i -Sprachkurs , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n ­ Brechter u . 
b a r u n g P, Dr. Rudmann 
23. Übungen i m missionswissenschaft l ichen Seminar, 
1 stündig (u.), D i . 12-13 Brechter 
24. I ta l ienische Hochrenaissance, 1 stündig, M o , 18-19 Dambeck 
25. Geschichte des Gregor, Chorals , 1 stündig, Fr . 17-18 Hafner 
26. D i e K i r c h e n m u s i k des 17.-19. Jahrh, , 1 stündig, 
Fr . 18-19 Hafner 
3. Systematische Fächer: 
27, Erkenntn i s lehre , 2 stündig, D i , Do . 18-19 Keilbach 
28. Re l ig ionsphi losophie , 1 stündig, D i . 10-11 Keilbach 
29. Philosophisch-theologische Propädeutik, 2 stündig, 
Keilbach D o . Fr. 10-11 
30. Seminar für systematische scholastische Phi losophie-
Di spu t a t i onen (Thesen der A l l g e m e i n e n M e t a p h y ­
s ik ) , 2 stündig (u.), M i . 17.30-19.00 Keilbach 
31 . D i e Lehre v o n der Offenbarung, 3 stündig, 
M i . 18-19, Do. 16-17, Fr. 15-16 Fries 
32. C h r i s t e n t u m u n d Kirche i m Spiegel der zeitgenös­
sischen Kritik» 1 s tundig , M o . 18-19 Fries 
33. Seminar : De r historische Jesus u n d der Christus 
des Glaubens, 1 stündig (u.), Fr. 16-17 Fries 
34. D i e Lehre v o n der Schöpfung, 4 stündig, 
M o , D i . M i . D o . 10-11 Sarnaus 
35. D i e K i r che als V o l k Gottes, 2 stündig, 
M o . 9-10, M i , 11-12 " Schmaus 
36. Übungen i m Dogmatischen Seminar, 2 stündig (u.) r 
Do. 14.30-16.00 Schmaus 
37. Übungen i m Grabmann-Ins t i tu t (mi t Det t loff) , 
1 stündig, M i , 15-16 (u.) Schmaus 
38. Übungen i n d e r Lektüre mi t t e la l t e r l i cher theol , 
Handschr i f ten , 1 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g Schmaus 
39. G o t t e sb i l d u n d Gottesbegriff i n der nachpatr is t i -
schen Theo log ie , 3stündig r D i . 15-16, M i . 16-17, 
D o . 17-18 Dettloff 
40. Seminar : Das W i r k e n des H l . Geistes i n der Kirche 
nach de r hoch- u . spätscholast Theologie (Änderung 
vorbeha l t en ) , 1 stündig, M i . 15-16 (u.) Dettloff 
41. Speziel le M o r a l t h e o l o g i e I : Das religiöse Leben des 
Chr i s t en , 4 stündig, M o . D i , M i . Do. 17-18 Egenter 
42. Mora l theo log i sche Übungen (Thema nach V e r e i n ­
barung) , 1 stündig (u.), D i . 18-19 Egenter 
43. Katho l i sche Sozial lehre I I I ; 
D i e Gestaltungsmächte des sozialen Lebens, 
3 stündig, M i . D o . Fr. 8-9 Giers 
44. Übungen zur E n z y k l i k a „Pacem i n te r r i s" , 
2 stündig (u.), D o . 16-18 Giers 
45. K i r c h e u n d Gesellschaft i m W a n d e l der Zei ten , 
1 stündig, D o . 14-15 Lange 
4. Prakt ische Fächer: 
46. Ki rch l iches Verfassungsrecht, 4 stündig, 
M o . D i . Do . Fr . 11-12 Mörsdorf 
47. Kirchenrecht l iches Seminar I ; 
C o l l e g i u m Episcoporum u n d Ortski rche, 1 stündig, 
M o . 17-18 (u.) Mörsdorf 
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48. Rechtssprachliche Übungen» 1 stündig» M o . 18-19 (u.) 
49. L i t u r g i e der Sakramente» 2 stündig» D o . Fr . 9-10 
50. Pastoral theologie I I , 2 stündig, D i . Sa. 8-9 
51. Li turgiewissenschaft l iche Übungen, 1 stündig» 
Do. 16-17 (u.) 
52. M y s t a g o g i k u n d Kateche t ik der Hauptsakramente» 
3 stündig, M o . D i . M i . 16-17 
53. Oberseminar; Dos to jewsk i ] s Karamasoffs als christ­
liche Existenzanalyse, 1 stündig» Fr. 15-16 (u.) 
54. M i t t e l s e m i n a r ; (zus. m i t Dr . O t t o Betz) Al te r sphase 
u n d Glaubensunterweisung, 1 stündig, Fr. 15-16 (u.) 
55. Homile t i sche Übungen (zus. m i t D r . E lmar Bartsch), 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g (u.) 
56. Einführung i n d ie katechetische Prax is ; 
Lehrbeispiele , Übungen, Besprechungen, 2 stündig, 
M o . 8-10 
5. Kanonis t ische Fachausbi ldung: 
57. Grundf ragen der Kirchenverfassung, 1 stündig, 
Do . 16-17 
58. Kirchenrechtl iches Seminar I I : 
F ragen zur Reform des Codex I u r i s Canon ic i , 
1 stündig, D o . 17-18 
59. Verwal tungs rech t l i che Übungen, 1 stündig, D o . 18-19 
60. Kirchenvermögensrecht, 2 stündig» 
M o . M i . 15-16 
61 . Lateinische Paläographie, 2 stündig, 
D i . 15-16, M i . 16-17 
62. Straf recht 2. T e i l , 3 stündig» D i . 17-19, Fr. 17-18 
63. La i en - u n d Vereinsrecht , 2 stündig, M i . 17-19 
64. Kirchenrechtsgeschichtliches Seminar; 
Ausgewähl te Stücke aus ungedruck ten Summen 
z u m D e k r e t Gratians» 1 stündig» D L 16-17 (u.) 
65. Prozeßrecht!. Seminar, 1 stündig, Fr . 18-19 (u.) 
(Kanonistisches Ins t i tu t ) 
Mörsdorf 
Düng 
Düng 
Dürig -
Kampmann 
Kampmann 
Kampmann 
Kampmann 
Pöhlein 
Mörsdorf 
Mörsdorf 
Mörsdorf 
Weinzierl 
Weinzierl 
Scheuermann 
Scheuermann 
Weinzierl 
Scheuermann 
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I L Juristische Fakultät 
1. V o r l e s u n g e n 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte: 
66. Einführung i n die Rechtswissenschaft, 4 stündig, 
M o . D i . D o . Fr. 11-12 Bockelma 
67. Geschichte der neueren Rechtsphilosophie, 
1 stündig, M o . 11-12 Latenz 
68. L o g i k des j u r . Denkens, 1 stündig, M o . 16-17 Engisch 
69. A l l g . Staatslehre, 3 stündig, M L Do. Fr. 11-12 Berber 
70. In te rna t . Beziehungen - Theor ie der Außenpolitik, 
3 stündig, M i . Do. Fr. 12-13 Berber 
71 . Verfassungsgeschichte der Neuzei t , 3 stündig, 
D i . M i . Fr . 15-16 Ν. N. 
72. Römisches Privatrecht , 5 stündig, M o . - F r . 9-10 Kunkel 
73. Römische Rechtsgeschichte, 3 stündig, D i . - D o . 9-10 Gerner 
74. Privatrechtsgeschichte der Neuzei t , 3 stündig, 
M o . D i , D o . 10-11 Krause 
75. Einführung i n das Angloamer ikanische Rechtsden­
k e n , 1 stündig, Fr. 9-10 Ferid 
76. Einführung i n das Recht der Sowje tunion , 1 stündig, 
Fr. 9-10 Maurach 
77. Einführung i n d ie Keilschrif t rechte (Vermögens­
recht) , 2 stündig, Fr. 17-19 Petschow 
78. He th i t i s che Prozeßurkunden, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g , m i t Kammenhuber Petschow 
79. Einführung i n d ie akkadische Sprache f. Ju r i s t en I I , 
2 stündig, D i . 17-19 Petschow 
b) Privatrecht und Zivilprozeßrecht: 
80. BGB I : A l l g . T e i l , 5 stündig, Di .-Fr . 10-11, D o . 8-9 Ferid 
81. BGB I L Schuldrecht, A l l g . T e i l , 4 stündig, 
M o . D i . D o . Fr. 10-11 Latenz 
82. BGB I I : Schuldrecht, Besonderer T e i l , 4 stündig, 
DL-Fr , 8-9 Wiedemann 
83. BGB I I I : Sachenrecht, 4 stündig, 
M o . D i . Do . Fr. 9-10 Krame 
84. BGB I V : Famil ienrecht , 3 stündig, 
D i . M i . Fr . 8-9 Ferid 
85. BGB V : Erbrecht, 3 stündig» M o . D i . M i . 11-12 Gerner 
86. Probleme des Schadenrechts, darges te l l t a n der 
neuesten Rechtsprechung, 2 stündig, Do , 15-17 Rother 
87. In ternat ionales Privatrecht , 2 stündig, 
Do. Fr. 11-12 Ulmer 
88. Handelsrecht I : Handelss tand u n d Handelsge­
schäfte» 2 stündig, D i . M i . 10-11 Dietz 
89. Handelsrecht I I : Gesellschaftsrecht, 3 stündig, 
M o . Do . Fr. 10-11 Ulmer 
90. Arbei t s recht , 3 stündig» D i . - D o . 9-10 Dietz 
91. Wir tschaf tsrecht m i t bes. Berücksichtigung des 
Kar te l l rechts , 2 stündig, D i . Do . 11-12 Krause 
92. Zivilprozeßrecht (Einschl. Gerichtsverfassung), 
5 stündig, M o . - F r , 12-13 Pohle 
93. F r e i w i l l i g e Gerichtsbarkei t , 1 stündig» M o , 11-12 Pohle 
c) Strafrecht, Strafprozeßrecht und Kriminologie: 
94. Straf recht, A l l g . T e i l , 4 stündig, M o . - D o . 9-10 Maurach 
95. Strafrecht I I : Bes. T e i l , 4stündig, D i - F r . 11-12 Engisa 
96. Jugendst raf recht, 1 stündig» M i , 10-11 Maurach 
97. Strafprozeßrecht, 4 stündig, M o . D i . D o . Fr, 10-11 Boaelmann 
98. Forensische Psychiatrie» m i t Demons t r a t i onen (u. S,), Bodeelmann 
2 stündig» M o . 17.15-18.45, Nervenklinik» Nußbaum- u . Kolk 
Straße? (Med. Fak.) 
99. Gericht l iche M e d i z i n u n d Begutachtungsmediz in für 
Jur i s ten , 2 stündig, Fr, 14-16, Sektionshörsaal, Laves 
Frauenlobstraße 7 (Med. Fak.) 
100. Glaubwürdigkeit v o n Kinderaussagen m i t Begut­
achtung Jugendlicher» 1 stündig, Fr. 19-20, Luxenburger 
Hörsaal 110 (Med. F a k ) 
d) Öffentliches Recht mit Völkerrecht: 
101. Deutsches Staatsrecht» 4 stündig, DL-Fr , 8-9 
102. Bayer . Verfassung» 2 stündig» D i . Do. 12-13 
103.. Ve rwa l tungs rech t I : A l l g . T e i l , 4 stündig» 
D i . M i . 11-12, Do. 11-13 
104. V e r w a l t u n g s r e c h t I I , Bes, T e i l , 4 stündig, 
D i . - F r . 9-10 
105. Staats- u n d Verw.-Recht für Wir tschaf ter I , 
2 stündig, D i . Do . 17-18 
106. Verfassungsger ichtsbarkei t , 2 stündig, 
D i . 12-13, Do . 10-11 
107. Steuerrecht I I (Besitzsteuern)» 2 stündig, M i . 15-17 
108. B i l anz u n d Steuer, 2 stündig» M i , 17-19 
2, Arbei tsgemeinschaf ten u n d Übungen; 
109. Arbei t sgemeinschaf ten I für erste Semester (nui für 
T e i l n e h m e r a n der V o r l e s u n g N r . 80), Ze i t u n d O r t 
siehe besond. Ansch lag 
110. Arbei t sgemeinschaf ten I I (für Te i lnehmer an den 
Übungen i m Bürgerl, Recht für Anfänger m i t A s s i ­
s tenten) , nach besonderem Anschlag 
111. Digestenexegese» 2 stündig, M o . 15-17 
112. Übungen i m Bürgerl. Recht f. Anfänger, 2 stündig, 
D i . 17-19 
113. Übungen i m Bürgerl, Recht f. Vorgerückte, 
2 stündig» M o , 17-19 
114. Übungen i m Handelsrecht, 2 stündig, D i , 17-19 
115. Übungen i m gewerbL Rechtsschutz (Patent-, Mus te r -
u . Warenzeichenrecht) , 2 stündig, Do. 18-20 
116. Übungen i m Zivilprozeßrecht, 2 stündig, M i . 17-19 
Grundmann 
Hoegner 
Spanner 
Grundmann 
Maunz 
Spanner 
Spanner 
v. Wallis 
Ferid mit 
Assistenten 
Larenz 
Petschow 
Larenz 
Ulmer 
Dietz 
Busse 
Pohle 
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117» Übungen i m Straf recht f. Anfänger» 2 stündig, 
M i . 17-19 . Engisch 
118, Übungen i m Straf recht f. Fortgeschri t tene, 2 stündig, 
Fr. 15-17 Mäurach 
119, Übungen i m öffentl. Recht f. Anfänger, 2 stündig, 
D i . 17-19 Ν, N. 
120, Übungen i m öffentl. Recht f. Vorgerückte, 
2 stündig, M i . 17-19 Maunz 
3, Klausurenkurse , Repe t i t o r i en u n d K o l l o q u i e n : 
121. Klausurenkurs aus verschiedenen Rechtsgebieten, Kunkel 
K l a u s u r e n t e r m i n : Do . 15-20, Sa. 8-13, Ν. N. 
> Besprechungstermin: Fr . 15-17 Larenz 
Krause 
Maunz 
Maurach 
Bockelmann 
Spanner 
Grundmann 
122. W i e d e r h o l u n g s k u r s aus , dem Bürgerl, Recht (BGB 
Buch I—II), 2 stündig, Do . 17-19 Degenhart 
123. W i e d e r h o l u n g s k u r s aus d. Bürgerl. Recht (BGB 
Buch I I I - V m i t schr i f t l . A r b e i t e n ) , 2 stündig, 
Do , 15-1? Firsching 
124. R e p e t i t o r i u m über ausgewählte F ragen des P r iva t ­
rechts, 2 stündig, M i . 15-17 Graue 
125. Besprechung neuerer Entscheidungen aus d e m Bür­
ger l ichen Recht (für Examenssemester) , 2 stündig, 
M o . 15-1? Wunner 
126. R e p e t i t o r i u m des Zwangsvo l l s t r eckungs - u n d K o n ­
kursrechts, 2 stündig, M o . 15-17 Pohle 
127. Besprechungen neuer Entscheidungen aus d e m 
öffentlichen Recht, 2 stündig, D i , 15-17 Grundmann 
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4. Seminare: 
128. Romanistisches Seminar, 2 stündig, Mi . 19-21 
129. Papyrologisches Seminar, 2 stündig, Mi . 17-19 
130. Seminarübungen zum altgriechischen Recht: Pacht 
und Leihe , 2 stündig, Do, 19-21 
131. Seminar zur Einführung in die Jurisprudenz des Mit­
telalters (Römisches und Kanonisches Recht), 
2 stündig, D i . 17-19 
132. Deutschrechtliches Seminar, 2 stündig, Mi . 15-17 
133. Seminar zur vergleichenden germanischen Rechts­
geschichte (auch f. Historiker), 2 stündig, Mo. 18-19 
134. Zivilrechtliches Seminar, 2 stündig, F r . 17-19 
135. Rechtsvergleichendes und Internationalprivatreält­
liches Seminar, 14 tägig, 2 stündig, Di . 18-20 
136. Proseminar: Anleitung zur Behandlung internatio-
nalprivatrechtlicher Fälle an Hand v. gerichtl. A n ­
fragen, 14 tägig, 2 stündig, Di . 18-20 
137. Arbeitsrechtl . Seminar, 14 tägig, 2 stündig, 
Mi . 17-19 
138. Seminar f. Verfahrensrecht, 14 tägig, 2 stündig, 
Do. 17-19 
139. Strafrechtliches Seminar, 14 tägig, 2 stündig, 
w i r d noch bekanntgegeben 
140. Strafprozeßrechtl. Seminar, 14 tägig, 2 stündig, 
M L 20-22 
141. Staatsrechtl. Seminar, 14 tägig, 2 stündig, F r . 15-17 
142. Öffentl. rechtl. Seminar, 2 stündig, M i . 17-19 
143. Steuerseminar (in Verbindung mit Prof. Scherpf), 
2 stündig, Mo. 18.00-19.30 
144. Seminar f. Völkerrecht, 14 tägig, 2 stündig, 
Mi . 15-17 
145. Kirchenrechtl. Seminar, 14 tägig, 2 stündig, 
Di . 19-21 
Kunkel u. 
Wunner 
Gerner 
Latte 
Kunkel u. 
Knut Nörr 
Krause 
Merzbacher 
Larenz 
Ferid 
Firsching 
Dietz 
Pohle 
Maurach 
Bockelmann 
Maunz 
Spanner 
Bühler 
Berber 
Grundmann 
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I I I . Staatswirtschaftliche Fakultät 
A . Wirtschaftswissenschaften: 
1. Soziologie u n d Poli t ische Wissenschaf ten: 
a) Vorlesungen: 
146. A u f b a u u n d W a n d e l der Gesellschaft» 4 stündig» 
Do . Fr. 15-17 Francis 
147. Ausgewähl te Probleme der empir ischen V e r w a l ­
tungssoziologie; V e r w a l t u n g als Beruf, Selbstver­
waltung» 1 stündig, M o . 10-11 . Haussleiter 
148. A k t u e l l e Aufgabengebie te der Sozialarbei t , 
1 stündig, M i . 16-17 Krause 
149. D i e Idee der Gesellschaft i m M i t t e l a l t e r u n d i n der Egbert Weber 
Neuzei t , 2 stündig, M o . Do . 12-13 ( P h i l Fak.) 
150. Grund lagen der Soziologie M a x Webers , 2 stündig» 
M i . Do . 15-16 Winckelmann 
151. Soziopsychiatr ie , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , H. Dietrich 
Nervenklinik» Nußbaumstraße 7 (Med. Fak.) 
152. Rechtsphilosophie, 2 stündig, D i . 11-13 Voegelin 
153. D i e Amer ikan i sche Demokratie» 2 stündig» M i . 11-13 Voegelin 
154. M a r x i s m u s u n d Sowje t -Kommunismus , 1 stündig, 
Fr. 10-11 Raupach 
155. D i e Bundes repub l ik Deutschland 1949 bis heute , 
3 stündig, D i . D o . Fr. 17-18 Maier 
156. His tor i sche Grund l agen der A m e r i k a n i s c h e n Außen-
* p o l i t i k , 2 stündig, D i . 9-11 Gruchmann 
b) Übungen: 
157. Praktische A n l e i t u n g zur Sozialforschung für For t ­
geschri t tene (zusammen m i t Prof. D u b i n ) , 2 stündig, 
M o . 17-19 Francis 
158. Praktische A n l e i t u n g zur Sozialforschung für A n ­
fänger, 2 stündig, D i . 17-19 Francis 
159. Praktische A n l e i t u n g zur Sozialforschung für For t ­
geschri t tene (zusammen m i t Prof. Francis) , 
2 stündig, M o . 17-19 Dubin 
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c) Seminare: < 
160. Soziologisches Hauptseminar , 2 stündig, Fr . 17-19 Francis 
161. Soziologisches Proseminar, 2 stündig, M i . 18-20 Francis 
162. Haup t semina r ; Geschichtsphilosophie, 2 stündig, 
D i . 19.30-21.30 Voegelin 
163. Proseminar : Einführung i n die Politische Wissen­
schaft (durch Assistenten), 2 stündig, 
M o . 19.30-21.30 Voegelin 
164. H a u p t s e m i n a r : Kabinet tssystem, 2 stündig, Fr. 18-20 Maier 
165. Proseminar : Übungen zur deutschen I n n e n p o l i t i k 
nach 1945 (durch Dr . Stammen), 2 stündig, Do . 18-20 Maier 
166. Proseminar : Einführung i n die poli t ische 
I n s t i t u t i o n e n l e h r e („Lektüre des Federalist") , 
2 stündig, M o . 17-19 Läufer 
2. Vo lkswi r t s cha f t s l eh re : 
a) Vorlesungen: 
167. V o l k u n d Wir t scha f t i n den Ländern der europäi­
schen Wir t schaf t sun ion , 2 stündig, Fr. 13-15 
168. A l l g e m e i n e Volkswir tschaf ts lehre , 4 stündig, 
M i . 14.00-15.30, Fr. 8.30-10.00 
169. Pre is theor ie , 4 stündig, D i . Do . 12-13.30 
170. D e r Sozial ismus, 2 stündig, M i . Fr. 9-10 
171. Ge ld , K r e d i t u n d Währung, 3 stündig, 
M o . 11-13, D i . 11-12 
172. Außenwirtschaftstheorie (Grundlagen), 2 stündig, 
M i . 12-14 
173. L o h n t h e o r i e u n d L o h n p o l i t i k , 2 stündig, Do . 9-11 
174. W e t t b e w e r b s t h e o r i e u n d -po l i t i k , 2 stündig, 
M o . 14-16 
175. A l l g e m e i n e Volkswi r t scha f t spo l i t ik , 4 stündig, 
D i . M i . 10-12 
176 Entwicklungsländer und En twick lungspo l i t i k I , 
2 stündig, D o . 14.30-16.00 
Vο eicker 
Pfister 
Preiser 
Lütge 
Möller 
Gruber 
Gruber 
Lampert 
Mahr 
Pfister 
177. Geschichte u n d System der Sowjetwir tschaf t , 
2 stündig, D i . M i . 9-10 Raupach 
178. Soziale Sicherheit u n d Sozialpolitik» 2 stündig» 
M o . 16-18 Mahr 
179. Wi r t scha f t u n d Gesellschaft i n U n g a r n , Rumänien» 
Bulgar ien , A l b a n i e n , Jugoslawien» Griechenland 
u n d der Türkei, 2 stündig, Do» 8,30-10.00 Gross 
180. Wi r t scha f t u n d Technik, 1 stündig, M o . 16-17 Förster 
181. Möglichkeit, Grenzen u n d M e t h o d e n v o n W i r t ­
schaftsprognosen, 2 stündig, M i . 17.00-18.30 Langelütke 
182. Amer ikan i sche K o n j u n k t u r p o l i t i k , 2 stündig, 
M i . 11-13 Weidenhammer 
183. Wir t schaf t s - u n d Sozia lphi losophie , 2 stündig, 
D i . Do . 10-11 Kraus 
184. D i e Lehre v o m Standor t der Landwir t schaf t u n d der 
Indus t r i e u n d ih re Bedeutung, h ins ich t l i ch eines 
e inhe i t l i chen europäischen M a r k t e s , 1 stündig, 
D i . 8-9 Voelcker 
185. Ver t ragsvers icherung i n der V o l k s w i r t s c h a f t , 
2 stündig, Fr . 10-12 Arps 
186. A g r a r p o l i t i k , 2 stündig, M o . 13.00-14.30 Meinhold 
186 a H a n d e l s p o l i t i k (Binnen- u n d Außenhandel) , 
2 stündig, D o . 18.00-19.30 Weddigen 
187. Sparkassenwesen m i t Übungen u n d E x k u r s i o n e n , 
2 stündig, M o . 11-13 Spiethoff 
188. Finanzwissenschaft I I , 4 stündig, 
D i . M i . D o . 11-12, M i . 10-11 Jecht 
189. De r öffentliche Hausha l t , erläutert a m Haushal t s ­
p l a n des Freistaates Bayern» 2 stündig, 
M o . 11-12, Fr. 11-12 Barhanno 
h) Übungen: 
190. Finanzwissenschaft l iche Übung, 2 stündig, D i . 16-18 ]echt 
191. Vo lkswi r t scha f t l i che Übung (mi t Ass is tent ) , 
2 stündig, M o . 17-19 Preiser 
192. Vo lkswi r t scha f t l i che Übungen für Fortgeschri t tene, 
2 stündig, Fr. 11-13 Pfister 
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193. Vo lkswi r t scha f t l i che Übung für Fortgeschrittene 
(mi t Ass i s t en t ) : Wirtschaftssysteme i m Vergle ich , 
2 stündig, D i , 14-16 Raupach 
194. Vo lkswi r t scha f t l i che Übungen für Anfänger, 
2 stündig, M o . 14-16 Mahr 
195. Vo lkswi r t s cha f t l i che Übungen für Fortgeschrittene 
(mit K lausuren) , 2 stündig, M o . 15-17 Möller 
196. Übungen für Anfänger: Wirtschaft l iche u n d gesell­
schaftliche S t ruk tu rwand lungen i n Südosteuropa, 
2 stündig, D o . 12.00-13.30 Gross 
197. Verkehr spo l i t i s che Übungen, 2 stündig, M o . 14-16 Förster 
198. Möglichkeit , Grenzen u n d Me thoden v o n W i r t ­
schaftsprognosen, 2 stündig, M i . 17.00-18.30 Langelütke 
199. Vo lkswi r t s cha f t l i che Arbeitsgemeinschaften für 
3. u n d 4. Semester, 2 stündig, D i . 15-17 Gruber 
200. Übungen für Fortgeschrittene aus der Sozia lpol i t ik , 
2 stündig, D o . 18-20 Lantpert 
201. Branchenprognosen u n d langfr is t ige Pro jek t ionen 
(Übung), 2 stündig, M i . 15-17 Weidenhammer 
c) Seminare: 
202. Doktorandengemeinschaft , 2 stündig, D i . 16-18 Preiser 
203. Volkswi r t schaf t l i ches Seminar, 2 stündig, Do. 10-12 Pfister 
204. Volkswi r t schaf t l i ches Seminar: Sowjetische W i r t ­
schaftstheorie, 2 stündig, D i . 16-18 Raupach 
205. Doktoranden-Arbei tsgemeinschaf t , 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g ϋαπραώ 
206. Doktorandengemeinschaft , 2 stündig, nach V e r e i n -
b a r u n g ^ y 
207. Volkswi r t schaf t l i ches Seminar, 2 stündig, D i . 18-20 Aföiler 
208. Doktorandenarbei tsgemeinschaf t (14 tägig), 
1 stündig, M o . 18-20 
209. Vo lkswi r t s cha f t l i che Arbeitsgemeinschaft (mi t 
Ass is ten ten) , 2 stündig, M i . 14.30-16.00 üfotor 
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Möller 
210. Seminar über Wir t schaf t u n d Gesellschaft Südost­
europas, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Gross 
211» Seminar für Wir t schaf t spo l i t ik , 1 stündig, 14 tägig, 
nach V e r e i n b a r u n g Kraus 
3. Wirtschaftsgeschichte u n d Wir t schaf t sgeographie : 
a) Vorlesungen: 
212. Sozial- u n d Wirtschaftsgeschichte des A l t e r t u m s , 
3 stündig, M o . M i , Fr. 10-11 Lütge 
213. Veränderungen des europäischen Bevölkerungs­
standes v o n der spätrömischen Z e i t b is zu r Gegen­
w a r t , 2 stündig» M i , 10-11, Do . 9-10 Mauersberg 
214. Sozial- u n d Wirtschaftsgeschichte der Niederlande» 
2 stündig, Fr. 18-20 Lerner 
215. Geographie des Wel thande l s u n d des Weltverkehrs» 
4 stündig, M o . 12-14, D i . 9-10, Fr . 12-13 Thiel 
216. Wir tschaf t l iche Länderkunde v o n A f r i k a , 2 stündig» 
M i . 8-10 Marquardt 
b) Übungen: 
217. Übungen; Grundfragen der Wirtschaftsgeographie» 
2 stündig Thiel 
218. S t r u k t u r w a n d e l i ndus t r i e l l e r Be t r i ebs fo rmen aus 
historischer Sicht, 2 stündig, M i . 17-19 Mauersberg 
c) Seminare: 
219. Wirtschaftsgeschichtliches Seminar, 2 stündig, 
M o . 17-19 Lütge 
220. Seminar: Probleme der amer ikanischen Wir t schaf t s - Egbert Weber 
u n d Sozialgeschichte, 2 stündig, D i , 17-19 (Phi l . Fak.) 
221» Wirtschaftsgeographisches Un te r semina r (Energie­
wir tschaf t ) , 2 stündig, D i . 18-20 Thiel 
222. Wirtschaftsgeographisches Oberseminar (Raum­
prob leme der Indus t r ie ) , 2 stündig, M o . 18-20 Thiel 
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4. Betriebswirtschaftslehre: 
α) Vorlesungen: 
A l l g e m e i n e Betriebswirtschaftslehre: 
223» A l l g e m e i n e Betr iebswir tschaf ts lehre I I I ; Rechnungs­
wesen u n d F inanz ie rung der Unternehmungen, 
2 stündig, D i . 10.05-11.30 
224. A l l g e m e i n e Betr iebswir tschaf ts lehre I I , 3 stündig, 
M o , 16-17» D i . 9-10, Do . 8-9 
225. Geschichte, M e t h o d e n u n d Syteme der Betr iebs­
wir tschaf ts lehre , Be t r ieb u n d Un te rnehmung 
(Grundfragen I ) , 2 stündig, Do. 11-12, Fr . 10-11 
226. P roduk t ions - u n d Kostentheor ie , 2 stündig, 
M i . Fr . 11-12 
227. Theor ie der U n t e r n e h m u n g : Entscheidungsprozeß 
u n d Organisa t ions theor ie , 2 stündig, M i . Do . 10-11 
228. Ausgewähl te K a p i t e l de r A l l g e m e i n e n Betriebs­
wir tschaf ts lehre , 2 stündig, Fr. 8-10 
229. Umsatzschwankungen, 1 stündig, D i . 8-9 
230. A l l g e m e i n e Betr iebswir tschaf ts lehre I I I (Betriebliche 
Mark twi r t s cha f t s l eh re ) , 4 stündig, 
M i . Fr . 12.05-13.30 
231. W e s e n u n d Probleme der Abschre ibung, 1 stündig, 
M o . 16-17 
232. Be t r iebswir t schaf t spo l i t ik , 1 stündig, D i . 8.30-9.15 
Spezielle Betriebswirtschaftslehre: 
233. Sonderprüfungen (Revisions- u n d Treuhand­
wesen I I ) , 2 stündig, M i . 8.30-10.00 
234. Börsen u n d Börsengeschäfte, 1 stündig, M i . 10-11 
235. Bet r iebswir tschaf t l iche Steuerlehre I , 3 stündig, 
D i . 10-12, D o . 11-12 
236. Großhandel u n d indus t r i e l l e s Ver t r i ebswesen , 
2 stündig, Do. 8-10 
237. Wi r t scha f t swerbung , 2 stündig, Do. 18.05-19.30 
Hintner 
Scberpf 
Meinen 
Meinen 
Meinen 
Niescblag 
Niescblag 
Fischer 
Walterspiel 
Guthsmuths 
Hintner 
Hintner 
Scberpf 
Niescblag 
Fischer 
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238. Indust r iebet r iebs lehre , 2 stündig, Fr . 15.00-16,30 Beckmann 
239. Indust r iebet r iebs lehre (Führungsfragen), 2 stündig, 
M i . 18-20 Rodenstock 
240. Betr iebswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs I I , 
1 stündig» M o , 17-18 Walterspiel 
241. Betr iebswirtschaftslehre des H a n d w e r k s I I , 
2 stündig» Do . 10-12 Laub 
242. F remdenverkehrspo l i t ik , 1 stündig» M o . 18.15-19.00 Morgenroth 
243. Versicherungsbetr iebslehre I I (Eechnungswesen), 
1 stündig, M o . 10-11 Müller-Lutz 
244. Einführung i n d ie P rog rammie rung e lektronischer 
Datenverarbei tungsanlagen, 2 stündig» D i . 16-18 Giehl 
245. Betr iebswirtschaft l iche Grund l agen u n d Probleme 
der au tomat is ie r ten Da tenve ra rbe i tung (Lochkar­
ten techn ik-Elek t ron ik) , 2 stündig, M o . 17.30-19,00 Gg. Schneider 
b) Übungen; 
246. Übungen i m Wirtschaf tsrechnen (Kaufmännisches 
Rechnen), 2 stündig, M o , 10-12 Rauch 
247. Übungen zur F inanzmathemat ik , 2 stündig» 
M i . 14-16 Caprano 
248. Übungen zur Finanzmathematik» 2 stündig» 
D i . 8-10 Geiser 
249. Übungen: Buchha l tung u n d Bi lanz I I , 2 stündig, 
M i . 14.00-15.30 Goepfert 
250. Übungen zu Buchhal tung u n d Bi lanz I I , 2 stündig» 
M o . 14-16 Urbanczyk 
251. Übungen zur A l l g e m e i n e n Betriebswirtschaftslehre» 
2 stündig» M o . 17-18, Do» 9-10 Scherpf 
252. Übungen zur bet r iebswir tschaf t l ichen Steuerlehre, 
2 stündig, M i . 18-20 Scherpf 
253. Übungen zur A l l g e m e i n e n Betr iebswir tschaf ts lehre 
(Finanzierungen) , 2 stündig, D o . 18-20 Beckmann 
254. Übungen zur A l l g e m e i n e n Betr iebswir tschaf ts lehre 
(mi t Assis tent) , 2 stündig, Do. 16.05-17,30 Meinen 
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255. Übungen zur Industriebetriebslehre (mit Assistent), 
2 stündig, Mi . 15.05-16.30 Reinen 
256. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fort­
geschrittene, 2 stündig, Di . 14-16 Nieschlag 
257. Betriebswirtschaftliche Übungen für Anfänger, 
2 stündig, Mi . 17.15-18.45, zusammen mit Dr. Gaugier Fischer 
258. Übungen zu Handel und Werbung, 2 stündig, 
Fr . 10.15-11.45, zusammen mit R. Wunderer Fischer 
259. Übungen zur Betriebswirtschaftspolitik, 1 stündig, 
Di . 9.15-10.00 Guthsmuths 
260. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre des Hand- Beckmann, 
werks I , 2 stündig, Do. 18-20 * Dr. Laub 
261. Übungen zur Versicherungsbetriebslehre, 1 stündig, 
Mo. 11-12 Müller-Lutz 
c) Seminare: 
262. Seminar für Revisions- und Treuhandwesen (ge­
meinsam mit D r . Koula) , 2 stündig, Mo. 14.30-16.00 Hintner 
263. Seminar für Bankbetriebslehre, 2 stündig, 
Di. 14.30-16.00 Hintner 
264. Steuerseminar (zusammen mit Prof. Bühler), 
nach Vere inbarung Scherpf 
265. Seminar für Industriebetriebslehre, 2 stündig, 
Di . 18-20 Beckmann 
266. Absatzwirtschaftliches Seminar, 2 stündig, Do. 14-16 Nieschlag 
267. Betriebswirtschaftliches Oberseminar, 2 stündig, 
F r . 15.30-17.00 Nieschlag 
268. Betriebswirtschaftliches Hauptseminar, 2 stündig, 
Fr , 17.15-18.45 FiseJw 
269. Seminar für Fremdenverkehr, 2 stündig, Fr, 17-19 Walterspiel 
270. Seminar für Versicherungsbetriebslehre, 2 stündig, 
Mo, 16-18 Müller-Lutz 
5. S ta t i s t ik ; 
α) Vorlesungen: 
2 7 1 . S ta t i s t ik I I für V o l k s w i r t e , Be t r i ebswi r t e u n d 
Soziologen, 4 stündig, M o . 8 -10 , Fr. 1 3 - 1 5 
272. Betriebsstat ist ik, 2 stündig, M i . 1 3 - 1 5 
273. Lineare Programmrechnung nebst einschlägiger 
l inearer A lgeb ra , 4 stündig, D i . Do , 1 2 - 1 4 
274. Regressionsanalyse, insbesondere für ökonometri-
sche Zwecke, 3 stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Fr . 1 5 - 1 6 
275. Volkswir t schaf t l iche Gesamtrechnung u n d p r i v a t e r 
Verbrauch , 2 stündig, D i . 9 - 1 1 
276. Ausgewählte K a p i t e l der Ze i t r e ihenze r l egung 
(14tägig), 1 stündig, D i . 9 - 1 1 
277» Einführung i n die P rog rammie rung elektronischer 
Datenverarbei tungsanlagen, 2 stündig, D i , 1 6 - 1 8 
278. Betr iebswirtschaft l iche G r u n d l a g e n u n d Probleme 
der automat is ier ten Da t enve ra rbe i t ung (Lochkar­
ten technik-Elek t ronik) , 2 stündig, M o . 17 .30-19 ,00 
279. S ta t i s t ik I I für Psychologen, 3 stündig, 
M o . 14.30-16.00, M i . 1 6 - 1 7 
b) Übungen: 
280» Statistisches P r a k t i k u m , 6 stündig, M o . - F r . f nach 
V e r e i n b a r u n g 
2 8 1 . Übungen zur S ta t i s t ik I I , 2 stündig, 
Gruppe Αϊ M o . 17 -19 , Gruppe Β: M i , 17 .30-19 .00 
c) Seminare: 
282. Statistisches Seminar, zusammen m i t Prof. Fels, 
2 stündig, F r . 16-18 
283. Statistisches Seminar, zusammen mit Prof. Ke l l e r e r , 
2 stündig, F r . 16-18 
6· Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
a) Vorlesungen: 
284. Wirtschaftspädagogik I I , 2 stündig, Di . 14-16 
285. Didaktik für Wir tschaf tsschulen I I , 2 stündig, 
M i . 13-15 
286. Schu lverwal tung , 1 stündig, M i . 17-18 
Kellerer 
Kellerer 
Fels 
Fels 
Schmucker 
Anderson 
Giehl 
Gg. Schneider 
Wülsten 
Kellerer 
Gerda Schneider 
Kellerer 
Fels 
Dörschel 
Dörschel 
Persehl 
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b) Übungen: 
287. Wir t schaf t s - u n d Sozialpädagogische Übungen I 
(mi t Ass i s ten t ) , 14tägig, 1 stündig, M o . 10-12 Dörschel 
288. A r b e i t s k r e i s Forschung (für Doktoranden) , 14 tägig 
1 stündig, D i . 10-12 
289. Wi r t schaf t s - u n d Sozialpädagogische Übungen I I , 
2 stündig, M i . 9-11 
Dörschel 
Koch 
c) Seminare: 
290. Wirtschaftspädagogisches Seminar, 2 stündig, 
D i . 16-18 
7. Rechtswissenschaft; 
a) Vorlesungen: 
291. Bürgerliches Recht I für Wir tschaf ter , 4 stündig, 
M i . 16.00-17.30, Fr. 16-18 
292. Wir t schaf t s recht m i t besonderer Berücksichtigung 
des Kar te l l r ech t s , 2 stündig, D i . Do , 10-11 
293. Steuerrecht I I (Besitzsteuern), 2 stündig, M i . 15-17 
294. Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t für Wir t schaf te r I I , 
2 stündig, D i . D o , 17-18 
295. B i l anz u n d Steuer, 2 stündig, M i . 17-19 
296. Hande ls rech t I : Hande l ss tand u n d Handelsgeschäfte, 
2 stündig, D i M i , 10-11 
297. Hande ls rech t I I : Gesellschaftsrecht, 3 stündig, 
M o . D o . Fr . 10-11 
b) Übungen: 
298. Übungen i m Bürgerlichen- u n d Handelsrecht für 
Wirtschaftswissenschaft ler , 2 stündig, M i . 17-19 
8. Sprachkurses 
299. Hande lsengl i sch I I , 2 stündig, D i . 13,30-15.00 
Dörschel 
Löhlein 
Krame 
(Jur.Fak.) 
Spanner 
(Jur.Fak.) 
Maunz 
v. Wallis 
(Jur. Fak.) 
Dietz 
(Jur, Fak.) 
Ulmer 
(Jur.Fak.) 
Wiedemann 
Fosberry 
300. Handelsenglisch I V , 2 stündig, M i . 13.30-15.00 Fosberry 
301. Handelsfranzösisch I , 2 stündig, M o . 13.30-15.00 Geissler 
302. Handelsfranzösisch I I I , 2 stündig, Do. 13.30-15.00 Geissler 
303. Spanische Handelskorrespondenz, 1 stündig, 
M i . 8-9 . Engl 
304. Übersetzungen v o n Hande l s t ex ten (Spanisch), 
1 stündig, M i . 9-10 Engl 
B. Forstwissenschaft: 
D ie Vor l e sungen u n d Übungen f inden, sofern 
nichts anderes v e r m e r k t ist, i n der Bayer ischen 
Forst l ichen Forschungsanstalt , A m a l i e n s t r . 52, 
Vorderhaus u n d Gartengebäude, statt . 
1. Grund lagen (siehe auch Wirtschaftswissenschaf­
t e n u n d Naturwissenschaften) . 
a) Vorlesungen; 
305. Forst l iche Vermessungslehre I , 2 stündig, M o . 13-15 
306. Jagdkunde I , 2 stündig, D i . 10-12 
307. Dendrologie , 3 stündig, D i . 8-10, M i . 8-9 
308. Einführung i n die a l lgemeine Bodenkunde, 
3 stündig, M o . 9 -11 , M i . 11-12 
309. Einführung i n d ie Sys temat ik der Blütenpflanzen 
m i t Bestimmungsübungen, 2 stündig, M o . 11-13 
310. M e t e o r o l o g i e I I , 2 stündig, D i . 15-17 
311, Zoo log ie I (Einführung i n d i e a l lgemeine Zoo log ie ) , 
2 stündig, M o . 15-17 
312, Waldernährungslehre, 2 stündig, Do . 10-12 
313, Forst l iche M e t e o r o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , 
1 stündig, M o . 16-17 
b) Übungen; 
314, Übungen zur Fors t l ichen Vermessungslehre , 
(14 tägig), 2 stündig, M i . 14-18 
315, Forstbotanische Lehrwanderungen , gemeinsam m i t 
den Dozenten M a y e r u n d Zöttl, nach V e r e i n b a r u n g 
Backmund 
Ernst 
Huber 
Laatscb 
Mayer 
Möller 
(Nat . Fak.) 
Schwenke 
Zöttl 
Baumgartner 
Backmund 
Huber 
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316. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen A r b e i t e n , ganz-
u n d halbtägig Huber 
317» Geländeübungen zur Standorts lehre (gemeinsam m i t 
D r . ZöttL), Fr. 8-19 Laatsch 
318. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen A r b e i t e n , ganz-
u n d halbtägig Laatsch 
319. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , nach V e r ­
e inba rung ' Zöttl 
2. Fachwissenschaften: 
a) Vorlesungen: 
320. Holzmeßlehre, 2 stündig, M o . 10-12 
321. Das W a l d k l e i d Bayerns (14 tägig), 1 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g 
322. Walderschließung I , 2 stündig, D i . 15-17 
323. Fors t l iche L u f t b i l d i n t ^ r p r e t a t i o n (14 tägig), 
1 stündig, D o . 13-15 
324. Rechtskunde für Fo r s tw i r t e , 3 stündig, M o . 9-10, 
M o . 12-13, Do, 12-13 
325. W a l d b a u 1 : 1 . Wä lde r u n d Bäume i n i h r e r U m w e l t , 
2 stündig, Do. 8-10 
326. Technologie des Holzes I (Aufbau u n d Eigenschaf­
t e n des Holzes) , 2 stündig, D i . 11-13 
327. Grund l agen der Er t ragsrege lung (14 tägig), 
1 stündig, M o . 15-17 
328. Fors t l iche Standortspflanzen, 1 stündig, Do. 12-13 
329. H o l z k u n d e I , 4 stündig, D i . Do, 10-12 
330. G e n e t i k u n d Züchtung der Waldbäume, 2 stündig, 
M i . 10-12 
331. A n z u c h t v o n Forstpflanzen i n Pflanzgärten, am 
Ende des Semesters i n V e r b i n d u n g m i t einer 5-
tägigen Übung i m Fors t l ichen Pflanzgartenbetrieb, 
2 stündig 
332. Fors t l iche Betr iebswir tschafts lehre, 2 stündig, 
D i . 8-10 
Assmann 
Attenberger 
Backmund 
Backmund 
Gerner 
Kostler 
Kollmann 
Magin 
Mayer 
v. Pechmann 
Rohmeder 
Schmidt-Vogt 
Speer 
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333. Zoolog ie I I I (Forstentomologie u n d Forstschutz 
gegen Insekten) , 5 stündig, 
M o . D i . 17-19, M i . 12-13 Ν. N. 
334. An t ib io se u n d Symbiose, 2 stündig, Do. 10-12 Ν . N. 
b) Übungen: 
335. Übungen zur Holzmeßlehre, 14 tägig, 1 stündig, 
M o . 15-17 Assmann 
336. Übungen zur Walderschließung I (14 tägig), 
1 stündig, Fr. 14-16 Backmund 
337. 6 tägige Vermessungs- u n d Wegbau-Übung am 
Ende des Semesters, nach "Vereinbarung Backmund 
338. Phytopathologische Übungen, 2 stündig, Fr. 12-14 Jung 
339. Forsteinrichtungsübung, 4 stündig, Fr. 8-12 Köstler 
340. Übungen zur Technologie des Holzes I» 1 stündig, 
D i . 16-17 Kollmann 
341. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g Mayer 
342. Holzbestimmungsübungen, 1 stündig, D i . 14-15 v. Pecbmann 
343. Übungen zur Bestandserziehung, a m Ende des Se­
mesters, 4 tägig (gemeinsam m i t Dr . A t t e n b e r g e r 
u n d Dr . M a y e r ) , nach V e r e i n b a r u n g Plochmann 
344. 5 tägige Übung i m Fors t l ichen Pflanzgartenbetr ieb 
a m Ende des Sommersemesters (gemeinsam m i t 
H . Schmidt-Vogt) Rohmeder 
345. Forstentomologische Bestimmungsübungen, ge­
me insam m i t D r . Postner, 2 stündig, D i . 14-16 Schwenke 
c) Seminare: 
346, Lehrwanderungen , nach V e r e i n b a r u n g 
347. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g 
Assmann 
Assmann 
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348. Waldbau-Semina r (gem. m i t Dr . Plochmann, 
- Dr . Attenberger» Dr . Mayer)» 2 stündig» D o . 15-17 Köstler 
349. Leh rwande rungen , nach V e r e i n b a r u n g Köstler 
350. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g Köstler 
351. Leh rwande rungen , nach V e r e i n b a r u n g Kollmann 
352. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g Kollmann 
353. Vege ta t ionskundl iches Seminar (mi t Übungen, 
14 tägig), 1 stündig, Do . 17-19 Mayer 
354. Leh rwande rungen , nach V e r e i n b a r u n g v. Pechmam 
355. A n l e i t u n g z u wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g v. Pechmann 
356. Leh rwande rungen , nach V e r e i n b a r u n g Rohmeder 
357. A n l e i t u n g zu wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
nach V e r e i n b a r u n g ganz- oder halbtägig Rohmeder 
358. A n l e i t u n g z u wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
ganz- oder halbtägig Schwenke 
359. Fors tpol i t isches Seminar, 2 stündig, M i . 8-10 Speer 
360. Fors tentomologische Lehrwanderungen , 
nach V e r e i n b a r u n g N.N. 
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IV· Medizinische Fakultät 
A n m e r k u n g * . Die nachstehenden V o r l e s u n g e n 
s ind i n 2 Gruppen e inge te i l t : a) P f l i c h t - u n d 
H a u p t Vorlesungen? b) S ρ e ζ i a 1 Vorlesungen. 
D ie Te i lnahme an den un te r a) m i t # bezeichneten 
Pfl ichtvorlesungen u n d K u r s e n muß gemäß der Be­
s ta l lungsordnung bei der M e l d u n g z u den Prüfun­
gen durch Testat oder Schein nachgewiesen werden . 
Die den V o r l e s u n g e n i n K l a m m e r n beigefügten Zah­
len s te l len die j e w e i l i g e n Semester dar, für welche 
der Besuch dieser V o r l e s u n g e n bzw. Kurse empfoh­
len w i r d . 
1. A l l g e m e i n e s u n d Geschichte der M e d i z i n : 
D ie V o r l e s u n g e n f inden i m In s t i t u t für Geschichte 
der M e d i z i n , Lessingstraße 2, statt (Tel . 53 22 96). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
361. * Geschichte der M e d i z i n I V (18. u . 19. Jahrhun­
der t ) , 1 stündig, siehe Ansch lag (ab 1. k l i n . Sem.) 
b) Spezialvorlesungen: 
362. K o l l o q u i u m über historische Texte , (gemeinsam m i t 
F r a u Pr iv . -Doz. D r . A . L e i b b r a n d - W e t t l e y ) , 
2 stündig, s. Anschlag, (ab 1. k l i n . Sem.) 
363. Geschichte der Psychopathologie I . T e i l (griechisch­
römisches A l t e r t u m ) , 1 stündig, s. Ansch lag 
364. D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 1 stündig, s, Anschlag 
ι 
2. A n a t o m i e u n d Gewebelehre , En twick lungs ­
geschichte: 
Die V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angege­
ben, in der A n a t o m i e , Pettenkoferstraße 11, statt 
(Tel . 53 40 84) 
a) Pflicht-und Hauptvorlesungen: 
365. Topographische A n a t o m i e , für K l i n i k e r , 5 stündig, 
M o . m i t Fr. 7-8 (1.-6. k l i n . Sem.) 
Leibbrand 
Leibbrand 
Leibbrand-
Wettley 
Leibbrand-
Wettley 
v» Lanz 
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366. ^ Systematische A n a t o m i e I I : Eingeweide, f. M e d i ­
z iner u . Zahnmediz iner , 6stündig, M o - D o . 11-12.10, 
D e m o n s t r a t i o n e n Fr. 9-12 (2. bzw. 1. Semester) 
367. Topographische A n a t o m i e , für V o r k l i n i k e r (gem. 
m i t Prof. Μ a y e t ) , 5 stündig, M o . m i t Fr. 7-8 (3. bis 
5. Semester) 
368. % Entwicklungsgeschichte des Menschen, für M e d i ­
z iner u . Zahnmediz iner , 5 stündig, M o . m i t Fr. 10-11 
369. Mikroskopisch-ana tomische Übungen für M e d i ­
z iner u . Zahnmediz iner , 6 stündig, M o . D i . 11-13.30 
(Para l le lkurs) , beschränkte Tei lnehmerzahl , Belegen 
n u r m i t Pla tzs tempel i , Studienbuch möglich 
370. A n l e i t u n g z u wissenschaftlichen A r b e i t e n (u.), 
ganztägig 
371. 
372. 
373, 
374, 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
Einführung i n d i e e lektronenmikroskopische His to­
log i e (S.), 1 stündig, Z e i t nach Vere inba rung 
Organe m i t innerer Sekre t ion (S.), 3 stündig, 
I I . T e i l : T h y m u s , Epithelkörperchen, Schilddrüse, 
H y p o p h y s e , Z i r b e l . Z e i t nach Vere inba rung 
Mik ro t echn i sche r Kur s (S.), 3 stündig, Ze i t nach V e r ­
e i n b a r u n g 
Peripheres N e r v e n s y s t e m (S.), 2 stündig, M i . 12-13, 
Fr. 11-12 (3. b is 5. Semester) 
K o l l o q u i u m der p r ak t . A n a t o m i e m i t Demonstrat io­
nen (S.), 6 stündig, M o . M i . Fr. 14,15-15.45 (4. und 
5. Semester) 
Mikroskopisch-d iagnos t i sche Übungen für Fortge­
schr i t tene (S.), 3 stündig, M i . 11.15-13.30 (4. und 
5. Semester) 
A n a t o m i s c h e r M o d e l l i e r k u r s (S.), 3 stündig, 
M i . 13.15-15.30 (1,-3. Semester) 
Einführung i n d ie Gelenk- u n d Muske lmechanik (S.), 
3 stündig, M o . D i . 12.20-13.30, k l . Hörsaal 
Fasersysteme des Gehirns u n d K u r s der Hirnfase-
r u n g (S.), 3 stündig, D i . 13-16 (4. u . höh. Semester) 
v. Lanz 
v. Lanz 
Bachmann 
Bachmann 
Bachmann, 
Wallraff, 
Wetzstein u . 
W. Schmidt 
Wetzstein 
Wallraff 
Wallraff 
Dziallas 
Mayet 
Wetzstein 
Dingler 
Dingler 
Joh. Lang 
380. Embryologischer Kurs (S.), 3 stündig, Do. 13.45-16.00 Schmidt 
381. Arbei tsgemeinschaft zur topographischen A n a t o m i e Dziallas, Lang, 
(S.), 3 stündig, M i . 8.00-10.15, Präpariersaal May et 
b) Spezialvorlesungen: 
382. Anatomisches Seminar (u. S.), 1 stündig, M o . (al le 
14 Tage) 17-18 
383. Ausgewählte K a p i t e l aus der verg le ichenden A n a ­
tomie der W i r b e l t i e r e (S.) f 1 stündig, M i . 12.15-13.00 Dingler 
384. Anatomische Grund lagen der neu ro l . Diagnos t ik , 
(S.), 2 stündig, Sa. 10-12 oder nach V e r e i n b a r u n g 
385. A n a t o m i e der Körperoberfläche (S.), 3 stündig, 
(2 Std. V o r l e s u n g , 1 Std. Übungen), Z e i t nach V e r ­
e inbarung 
386. Anatomische G r u n d l a g e n der Röntgen-Diagnostik 
(S.) f 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
387. A n g e w a n d t e A n t h r o p o l o g i e (Eugenik) , 1 stündig, 
M o . 14-15, Inst . f. A n t h r o p o l o g i e u . Humangene t ik , 
Richard-Wagner-Straße 10/1 
v. Lanz 
Mattick 
Lippert 
Pöschl und 
May et 
Salier 
( N a t u r w . Fak.) 
3. Physiologie» Physiologische Chemie : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angege­
ben, i m Hörsaal des Physiologischen u n d Phys io-
logisch-chem. Ins t i tu t s , Pettenkoferstraße 14, s ta t t 
(Tel . 55 34 87 u n d 59 43 21). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
388. * Phys io log ie I I , 5 stündig, M o . m i t Fr. 9-10 
(3, b is 5. Semester) Wagner 
389. Physiologisches P r a k t i k u m , 6 stündig, Wagner u . 
D i . Do . 16-19 (Kursräume) Wetterer 
390. Physiologische Chemie I I , 5 stündig, (3.-5. Sem.), 
a) Chemie u n d Biochemie der L i p i d e u n d K o h l e n ­
hydra t e , M o . - D o . 8-9 Bücher 
b) H o r m o n e , Fr . 8-9 Dannenberg 
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391, Physiologisch-chemisches Praktikum, m. d. A s s i ­
s ten ten d. Instituts» 4 stündig» M o . M i . 16-18» Tei l ­
nehmerbeschränkung (200 Plätze), 1 Vorlesung Phy­
siologische Chemie u. erfolgreicher Abschluß des 
Vorphys ikums erforderlich (4. und 5. Semester), 
PhysioL-chem. Institut, gr. Praktikumssaal 
392, -Jfc Vorbesprechung zum Physiol.-chemischen Prakti­
kum, 1 stündig, Mo. 15-16 (obligatorisch für die 
Tei lnehmer am Praktikum) (4. u n d 5. Semester) 
393, Anle i tung zu selbständigen wissenschaftlichen A r ­
beiten, ganztägig, Mo. -Fr . , Max-Planck-Institut für 
Biochemie, Goethestraße 31 
394. %r Grundzüge der Physiologie I (für Studierende 
des Faches Leibeserziehung), 2 stündig, Di . 14-16 
395. Neurochemie I (Baustoffe, Baustoffwechsel u. Funk­
tion des Nervensystems) (S.), 1 stündig, Fr . 17-18, 
Goethestraße 33 
396. Anle i tung zum selbständigen wissenschaftlichen A r ­
beiten auf dem Gebiete der Neurochemie (S.), ganz­
tägig, M o . - F r . , Dtsch. Forschungsanstalt für Psychia­
trie, Kraepelinstraße 2 
397. Ausgewählte Kapite l aus dem Gebiete des Energie-
Stoffwechsels (u. S.), 1 stündig, F r . 11-12, k l . Hörsaal 
des Physiolog.-chem. Instituts 
b) Spezialvorlesungen: 
398. Physiologisch-chem. Praktikum für Fortgeschrittene 
(fakultativ), ganztägig, 14 Tage (S.), Teilnehmerbe­
grenzung 
399. Anle i tung zu selbständigen wissenschaftlichen A r ­
beiten, ganztägig, Mo, mit F r . 
400. Periodische Vorgänge in der Biologie (u.), 1 stündig» 
Z e i t nach Vereinbarung 
Bücher, 
Niemer u . Meyer 
Bücher u. Niemer 
Butenandt mit 
Dannenberg, 
Ruhenstroth, 
Hecker, 
Hofschneider, 
Zillig u . 
Braunitzer 
Ulbrecht 
Jatzkewitz 
Jatzkewitz 
E . Meyer 
Bücher, 
Meyer, 
Hofschneider 
Bücher, 
Niemer, 
Meyer 
Aschoff 
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401. Biodiemische Grundlagen der V e r e r b u n g (moleku­
la re Genetik» biochemischer Te i l ) , 1 stündig, v o r ­
aussichtlich M i . 11-12 Hof schneidet 
402. Theoretische u n d exper imente l le Grund lagen der 
Nucleinsäurebiochemie u n d Virus forschung ( M o l e ­
kularb io logischer Kurs) 
T e i l A : S t ruk tur u n d F u n k t i o n der Nucleinsäuren Zillig 
(Nat . Fak.) 
T e i l B: V i r o l o g i e Hof schneller 
ganztägig, 14 Tage i n Tei labschni t ten, Te i lnehmer ­
begrenzung, M a x Planck-Inst. f. Biochemie, Goethe-
str. 31 (siehe auch N a t . Fak. Biochemie). 
403. Muske lphys io log ie , 1 stündig, D o . 11-12 Ulbrecht 
404. Einführung i n d ie Luf t - u n d Raumfahr tmediz in , m i t 
Betriebsbesichtigungen, 1 stündig, M i . 15-16, oder 
nach V e r e i n b a r u n g v. Diringshofen 
405. P r a k t i k u m über Chromatograph ie u . Elekt rophorese 
(für Chemiker , Naturwissenschaf t ler u n d M e d i z i ­
ner) , Dauer e twa 4 Wochen , ganztägig, nach V e r e i n ­
barung, Max-P lanck- Ins t i tu t für Eiweiß- u n d Leder- Graßmann 
forschung, Schillerstraße 46 ( N a t u r w . Fak.) 
4. Kl in ische Chemie; 
406. Kl in i sche Biochemie I I (u. S.), 2 stündig, 
D i . Do. 12-13, C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 Werk 
407. P r a k t i k u m der klinisch-chemischen u , enzymatischen 
Diagnos t ik m i t theoret ischer Einführung (gem. m i t 
Dr . Trautschold u n d Dr . Schievelbein) (u. S.), Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g , K l i n i s c h Chem. Inst . a. d. C h i ­
r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 Werle 
408. W i s s . A r b e i t e n i m Kl in i sch-Chem. I n s t i t u t a. d. 
C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 (u. S.) r M o . - F r . Werle 
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5. Al lgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angege­
ben, im Pathologischen Institut, Thalkirchner Str. 36, 
statt (Tel. 55 52 65). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
409. ^ Al lgemeine Pathologie, 5 stündig, 
Mo. mit Fr . 10-11 (ab 2. kl in. Semester) 
410. 3)c Pathologisch-anatomische Demonstrationen, 
4 stündig, Mo. Mi . Fr . 12-13.15 (ab 4. kl in. Sem.) 
411. * Sektionskurs, 2 stündig, Sa, 9-11 (ab 3. kl in. Sem.) 
412. φ Sektionsübungen in Gruppen, nach Aufruf, 
2 stündig, Mo. mit F r . 8-10 (ab 3. kl in . Semester) 
413. Einführung i n die allg. Pathologie für Mediziner u. 
Zahnmediziner, 2 stündig, Mo. F r . 8-9 (1. u. 2. kl in. 
Semester) 
414. * Histologischer Kurs der allg. Pathologie, 
4 stündig, i n 2 Gruppen: (2. und 3. kl in. Semester) 
a) Mo. Do. 16-18, 
b) Di . F r . 16-18 
415. Pathologisch-histologisches Kolloquium, 1 stündig, 
Di . 12-13 (3. bis 5. k l in . Semester) 
416. Pathologie des Nervensystems, 1 stündig, Di . 16-18 
oder Zei t nach Vereinbarung 
b) Spezialvorlesungen: 
417. Besprechung neuer elektronenmikroskopischer A r ­
beiten, 2 stündig, Do. 14.30-16.00 oder nach Vere in­
barung 
418. Pathologische Anatomie des Zentralnervensystems, 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kreiskranken­
haus Mü.-Pasing, Engelbertstraße 16 
419. Pathologisch-anatomische und -histologische Kasui ­
stik (u .S.), 2 stündig, Do. 12.15-13.45, Hörsaal des 
Krankenhauses rechts der Isar, Max-Weber-Platz 
Bungeler, 
Dontenwill 
und Eder 
Büngeler, 
Dontenwill 
und Eder 
Bungeler u. 
Georgii 
Georgii 
u. Schauer 
Georgii 
Dontenwill 
und Eder 
Dontenwill 
Stochdorph 
Miller 
Schleussing 
Burkhardt 
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420. Morpho log i sche Pathologie d. Geschwuls tk rankhe i ­
t e n (S.), 2 stündig» Mi» 17-19» Rotkreuzkrankenhaus I 
421. Histo-chemisches Kolloquium» 2 stündig» Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
422. Pathologisch-anatomische Krankhe i t sb i lde r aus der 
U n f a l l m e d i z i n (u. S.) f 1 stündig» D i . 15-16» N e r v e n ­
k rankenhaus H a a r 
423. Neuropa tho log , K r a n k h e i t s b i l d e r m i t Demons t r a t io ­
n e n un te r Berücksichtigung der Beziehungen zu Er­
k r a n k u n g e n d. übrigen Körperorgane (u, S.)f 2 stün­
d i g , Z e i t nach Vere inba rung , N e r v e n k r a n k e n h a u s 
H a a r Link 
424. Pathologisch-anatomische V o r w e i s u n g e n m i t Be­
rücksichtigung des k l in i schen Krankhe i t sb i ldes (S.), 
2 stündig, D i . Do . 16-17, A n a t o m i e Pet tenkofers t r . 11 
425. D i e Pathologie der t e rmina l en S t rombahn m i t p r a k ­
tischen Demons t ra t ionen (S.), 1 stündig, Do . 17-19 
6. Expe r imen te l l e M e d i z i n ; 
426. Besprechung neuer exper imente l l -mediz in ischer A r ­
be i t en (S.), 2 stündig, D i . 17-19, Max-P lanck - Ins t i t u t Ruhenstroth-
für Biochemie, Goethestraße 31 Bauer 
427. P r a k t i k u m der Gewebezüchtung (S.), 2 stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g , Patholog, I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r -
Straße 36 Wrba 
428. D i e Pathologie des Wachs tums (S.), 1 stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g , Pa tholog . Institut» Tha lk i r chne r -
Straße 36 Wrba 
7. H y g i e n e u n d Mediz in i sche M i k r o b i o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n u n d Kurse f inden, w e n n n ich t an­
ders angegeben, i m M a x v . Pe t tenkofer - Ins t i tu t für 
H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , Pet tenkoferstr , 9 a, 
s ta t t (Telefon 53 93 21) 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
429. 3fc H y g i e n e I ( M e d . M i k r o b i o l o g i e einschl. G r u n d ­
lagen der I m m u n o l o g i e u n d Serologie) , 3 stündig» 
M o . M i . Fr. 11-12 (1. u n d 2. k l i n . Semester) Eyer 
Gloggengießer 
Eder 
Link 
Stampfl 
Löblich 
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430. φ Bak te r io log i sch - se ro log i sche r K u r s (gemeinsam 
m i t L i n z e n m e i e r u n d d e n A s s i s t e n t e n des Ins t i tu ts) , 
4 stündig, M o . D o . oder D i . F r . 16-18 (3. k l i n . Sem.) Eyer 
4 3 1 . φ G r u n d l a g e n der S c h u t z i m p f u n g (m. Impfkurs ) , Eyer, Weber 
1 stündig, Fr . 16-1? (5. k l i n . Semester) und Herrlich 
b) Spezialvoriesungen: 
432. Spez. K a p i t e l aus der a n g e w a n d t e n H y g i e n e m i t Be­
t r i ebsbes i ch t igungen , 3 stündig, M i . 14-17 
(für l e t z t e Semester) Eyer u . Kam 
433» E p i d e m i o l o g i e e inhe imische r Seuchen, 1 stündig, 
Sa. 10.00-10.45 (u.) Schäfer 
434. E p i d e m i o l o g i e t rop i sche r Seuchen, 1 stündig, 
Sa. 10.45-11.30 Schäfer 
435. W e t t e r u n d M e n s c h (über d i e Wettereinflüsse a. d. 
ge sunden u . k r a n k e n M e n s c h e n ) , m i t Exkurs ionen , 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Kam und 
(s. auch S tud , u n i v e r s a l e ) Dirnagl 
8» P h a r m a k o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n finden i m Hörsaa l d. Physio log. 
I n s t i t u t s , Pettenkoferstraße 14, s t a t t (Auskünfte, 
P h a r m a k o l o g . I n s t i t u t , T e l , 53 91 51), 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
436. ^ E x p e r i m e n t e l l e P h a r m a k o l o g i e u n d Toxikologie» 
I I . Teil» 4 stündig, D i , M i . D o , 11,10-12.10 (3. k l i n . 
Semester) . 
437. P h a r m a k o l o g . K o l l o q u i u m , 1 stündig, Fr . 11-12 
438. * A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e m i t Rezep t ie rkurs , 
2 stündig» D o . 17-19 (ab 5, k l i n , Semester) 
439. * E x p e r i m e n t e l l e P h a r m a k o l o g i e für Pharmazeuten 
u n d Chemiker» 3 stündig» M o . 17-19, D o . 18-19, i m 
Pharmazeu t i schen I n s t i t u t Felix 
440» Einführung i n d i e Pharmakologie» 2 stündig» 
M o . 14-15» D o . 15-16 (1 . k l i n . Semester) Herz 
Kiese, Reiter, 
Felix, Kurz 
u . Lange 
Kiese, Reiter, 
Felix, Kurz 
u. Lange 
Reiter 
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b) SpezialVorlesungen: 
441. Rezeptschreiben, Seminaristische Übungen, m i t K o l -
l o q u i u m für Fortgeschr. (u.), 2 stündig, Do. 17-19 Forst 
442. A n l e i t u n g zu wissenschaftl . A r b e i t e n (u.), ganztägig, 
Pharmakolog. Ins t i tu t , Nußbaumstraße 26 Kiese 
443. Pharmakologie der Sucht (u. S.), 1 stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g Halbach 
9. Innere M e d i z i n ; 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
444. ¥fc Medizinische K l i n i k , 5 stündig, M o . m i t Fr. 8-9, 
gr. Hörsaal der M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
(ab 1. k l i n . Semester) Bodechtel 
445. ^ Medizinische K l i n i k , 5 stündig, M o . m i t Fr, 9-10, 
gr. Hörsaal der M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
(ab 1. k l i n . Semester) Schwiegk 
446. T(C Mediz in ische P o l i k l i n i k , 4 stündig, 
M o . M i . Do. Fr. 9-10, M e d . P o l i k l i n i k , Pet tenkofer-
straße 8 a (4. b is 6. k l i n . Semester) Seitz 
447. Psychosomatische M e d i z i n (S.), 1 stündig, Z e i t nach 
Vere inba rung , M e d . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
(4. bis 6. k l i n . Semester) Seitz 
448. ^ K u r s für Kl in i sche Chemie, 2 stündig, D i . M i . Do. 
3 Gruppen (zu j e 60 Te i lnehmern) , gem. theoret . 
Stunder D i . 16-17, P r a k t i k u m : Gr . A : D i . 17-18, 
Gr. B : M i . Do . 14-15, Kurssaa l der I I . M e d . K l i n i k , 
Ziemssenstraße 1 (ab 1. k l i n . Semester) Wieland 
449. ^ K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für A n -
fänger), 2 stündig, D o . 13.30-15.30 (ab 1. k l i n . Seme-
ster), Schwabinger Krankenhaus , I I . M e d , A b t i g . , 
Kölner Platz 1 Jakob Bauer 
450. ^ K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für A n -
fänger), 2 stündig, D o . 13.30-15.30, I I I . M e d . A b t l g . 
des Krankenhauses Schwabing, Kölner Platz 1 
( 1 . k l i n . Semester) Steigerwaldt 
451. Krankenernährung, a l lgemeine u n d speziel le Diäte-
t i k (S.), 1 stündig, D i . 18-19, M e d . P o l i k l i n i k , Petten-
koferstraße 8 a Steigerwaldt 
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452. φ K u r s der Perkussion u n d A u s k u l t a t i o n (für For t ­
geschrit tene), 2 stündig, Ze i t n . Vere inba rung , Stadt. 
Krankenhaus Mü.-Oberföhring 
453» ^ K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für For t ­
geschri t tene), 2 stündig, M o . Do. 15-16, M e d . K l i n i k , 
Te i l nehmerzah l begrenzt (3, k l i n , Semester) 
454. K l in i sche Visite» 2 stündig» M o . Fr. 13.30-14,30» k l . 
Hörsaal der M e d . Klinik» Ziemssenstraße 1 (4. bis 
6. k l i n . Semester) 
455. Kl in i sche V i s i t e , 2 stündig, M o . Fr, 11-12, k l Hör­
saal der I . M e d . Klinik» Ziemssenstraße 1 (4. bis 6. 
k l i n . Semester) 
456. Pathologische Physio logie , 3 stündig, 
M o . M i . Fr. 8-9, k l . Hörsaal der M e d . Klinik» 
Ziemssenstraße 1 (4. bis 6, k l i n . Semester) 
457. K o l l o q u i u m der Inne ren M e d i z i n für Examenssem., 
5 stündig, M o . - F r , 10-11, gr, Hörsaal der M e d . K l i ­
n i k , Ziemssenstraße 1 
458. Po l ik l in i sche V i s i t e (u. S.), 1 stündig» D i . 9-10» M e d . 
P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
459. Pathologische Physio logie , 2 stündig, 
M i , 10.15-11.45, Krankenhaus r. d . Isar» Μ 8» Isma­
n inge r Straße 22 
460. ^ K u r s der Perkuss ion u n d Auskultation» 2 stün­
dig , M i . 12.00-13.30, Krankenhaus r. d. Isar, Μ 8» 
I smaninger Straße 22 
461. Biochemische Grund lagen der k l i n . Pathologie (u,), 
2 stündig, M L 13-15, k l . Hörsaal der M e d . K l i n i k , 
Ziemssenstraße 1 
462. ^ K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für Anfän­
ger) , 2 stündig, M o . 12.30-14.00, gr . Hörsaal der M e d . 
Klinik» Ziemssenstraße 1 (1. k l i n , Semester) 
463. ^ K u r s der Perkussion, A u s k u l t a t i o n u n d Palpat ion 
(für Fortgeschri t tene) , 2 stündig, Do. 15-17, k l . Hör­
saal d. I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1, Te i lneh­
merzah l auf 30 begrenzt (3. k l i n . Semester) 
Bergstermann 
Eymer u . 
Schwarz 
Eymer u . 
Zickgraf 
Stich u . Karl 
Wieland, 
Forell, 
Borchers, 
Buchborn u . 
Riecker 
Stieb, Michel, 
Eymer und 
Buchhorn 
Stuhlfauth 
Ley 
Ley 
Wieland u. 
Borchers 
Forell und 
Rudolph 
Michel und 
Riecker 
464. Kl in i sche V i s i t e , 2 stündig, M o . D o . 9-10, M e d . K l i ­
n i k , Ziemssenstraße 1 
465. ^ K u r s der Perkussion, A u s k u l t a t i o n u n d Pa lpa t ion 
(für Anfänger), 2 stündig, D i . 14-16, gr. Hörsaal der 
I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 (Te i lnehmerzahl 
begrenzt (1. k l i n . Semester) 
466. φ K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für Anfän­
ger), 2 stündig, Fr . 12.30-14.00, M e d . P o l i k l i n i k , Pet-
tenkoferstraße 8 a (1. k l i n . Semester) (Tei lnehmer­
zah l begrenzt) 
467. Pathologische Phys io logie , 2 stündig, 
M o . 17.15-18.45, M e d . P o l i k l i n i k , Pet tenkofers t r . 8 a 
(4. bis 6. k l i n . Semester) 
468. ^ Ku r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für F o r t ­
geschrittene), 2 stündig, M i , 14-16, Hörsaal d . K r a n ­
kenhauses r. d. Isar, I sman inger Str. 22 (Tei lnehmer­
zah l begrenzt) (3. k l i n . Semester) 
469. φ K u r s für k l in i sche Chemie, 2 stündig, M o . 16-19 
i n 2 Gruppen, Hörsaal u . Kurs saa l der M e d . K l i n i k , 
Ziemssenstraße 1 (ab 1. k l i n . Semester) 
470. Propädeutik der I n n e r e n M e d i z i n , 2 stündig, 
D i . Do . 8-9, k l . Hörsaal der I . M e d . K l i n i k , Z iems­
senstraße 1 (1 . k l i n . Sem.) 
471. Klinisch-chemische Untersuchungsmethoden für 
Fortgeschri t tene u n d Examenssemester, 2 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , k l . Hörsaal u n d Kurssaa l 
der I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
472. Kl in i sche V i s i t e , 1 stündig, Fr . 11-12, k l . Hörsaal 
der I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
473. Kl in i sche V i s i t e , 1 stündig, Fr. 9-10, k l . Hörsaal der 
I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
474. Kard io log i sche Untersuchungsmethoden (Elekt ro­
ka rd iog raph i e , Phonokard iograph ie etc.), 1 stündig, 
M i . 11-12, k l . Hörsaal der I . M e d , K l i n i k , Z iems­
senstraße 1 
475. ^ K u r s der Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für A n ­
fänger), 2 stündig, D i . 14-16, I . M e d . A b t l g . K r a n ­
kenhaus Schwabing, Kölnerplatz 1 
Buchhorn 
u . Riecker 
Marx und 
Jahrmärker 
Nowy, Zöllner 
u . Mehnert 
Zöllner 
Bh omer 
Knedel 
Karl u . 
Fruhmann 
Karl u . 
Ehrhart 
Ehrhart 
Jahrmärker 
Jahrmärker 
König 
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b) SpezialVorlesungen: 
476. Ausgewähl te K a p i t e l aus der f unk t ione l l en u n d 
morpholog ischen Pathologie innerer Krankhe i t en 
m i t Demons t ra t ionen , 2 stündig, Fr. 16-18, I , M e d . Schimertu. 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Gloggengießer 
477. Kl in i sche V i s i t e , 2 stündig, Z e i t nach Vere inbarung , 
Rotkreuz-Krankenhaus I» N y m p h e n b u r g e r Str. 163 Diehl 
478. N i e r e n k r a n k h e i t e n (u. S.)f 2 stündig, Ze i t u n d O r t 
nach V e r e i n b a r u n g Landes 
479. D i a g n o s t i k u n d Therapie innersekretorischer K r a n k ­
he i t en (S.), 1 stündig, Do. 15.30-16.30, Krankenhaus 
Schwabing, Kölner Platz 1 Jakob Bauer 
480. T r o p e n k r a n k h e i t e n I L T e i l , 2 stündig, 
Do. 13.30-15.00, Bayer. Landesimpfanstalt , A m N e u ­
deck 1 Herrlich 
481. A r b e i t e n i n k l i n . V i r u s l a b o r (u.), halbtägig, Bayer, 
Landesimpfanstal t , A m Neudeck 1 Herrlich 
482. S tof fwechse lkrankhei ten I I (S.), 2 stündig, M i . 15.30 
bis 17.00, Krankenhaus Mü.-Schwabing, I I I . M e d . 
A b t . , Kölner Platz 1 Steigerwaldt 
483. D r i n g e n d e Notfälle i n der Inne ren M e d i z i n , ih re Er­
k e n n u n g u n d Behandlung (u. S.), 1 stündig, Sa. 9-10, 
Stadt. Krankenhaus München-Oberföhring Bergstermann 
484. Kl in i sche V i s i t e (u. S.), 1 stündig, Sa. 10-11, Stadt. 
Krankenhaus München-Ob erföhring Bergstermann 
485. K o l l o q u i u m über Fragen der k l in i schen Hämatolo-
gie , 1 stündig, (u. S.), Do. , Z e i t nach Vere inbarung , 
Krankenhaus Schwabing, I , M e d . A b t l g . , Kölner PL 1 Begemann 
486. Therap ie der Herz - u n d Kre i s l au fk rankhe i t en m i t 
bes. Berücksichtigung der Opera t ions-Vor- u . Nach­
behand lung (u.), 1 stündig, Do . 16-17, k l . Hörsaal d. 
M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Zickgraf 
487. W e r t i g k e i t u n d Grenzen k l in i scher u n d röntgenol. 
Untersuchungsmethoden (u.), 2 stündig, Z e i t nach Zickgraf 
V e r e i n b a r u n g , M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 und Stieve 
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488. K o l l o q u i u m über Grenzgebiete zwischen inne re r 
M e d i z i n u . A u g e n h e i l k u n d e (u.) r 1 stündig, 14 tägig, 
. Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
489. K o l l o q u i u m über E rk rankungen der Leber- u n d G a l ­
lenwege , D i . 10-11, M e d . P o l i k l i n i k , Pet tenkofer-
straße 8 a 
490. Gastro-enterologisches K o l l o q u i u m (u. S.), 1 stündig, 
Do. 18-19, C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
491. Therapie innere r E rk rankungen , 2 stündig, 
M o . 16.15-17.45, Krankenhaus r, d . Isar, I s m a n i n ­
ger Straße 22 
492» Wissenschaftl iche A r b e i t e n auf d e m Gebie te der 
Kl in i schen Chemie u n d -Biochemie» gern, m . A s s i ­
s tenten (u.), ganztägig, M o . m i t Sa. 8-19» I I . M e d . 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1, Labor 174 
493. P r a k t i k u m der k l in isch-enzymologischen U n t e r s u ­
chungsmethoden, m i t bes. Berücksichtigung der Se­
rum-Ferment -Diagnos t ik , gem. m . Ass is tenten , 
2 stündig, M o . 13-15, I I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstr. 1, 
Labor 174 
494. Kl in i sche Hämatologie, 2 stündig, Fr , 15-16 u n d 
nach V e r e i n b a r u n g , k l e i n e r Hörsaal der I . M e d . 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
495. Rheuma-Krankhe i t en (u. S.) f 1 stündig, Sa. 8-9, k l . 
Hörsaal der I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
496. Kl in i sche Demons t r a t ionen a m Krankenbe t t , 2 stün­
d ig , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , k l . Hörsaal d . M e d . 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
497. Dif ferent ia l -Diagnose innerer K r a n k h e i t e n , 1 stündig, 
M i . 13.30-14,30, k l . Hörsaal der Med iz in i schen K l i ­
n i k , Ziemssenstraße 1 
498. K o l l o q u i u m über k l i n . Ernährungslehre, 1 stündig, 
Sa. 9-10, M e d . P o l i k l i n i k , Pe t tenkof er Straße 8 a 
499. Dif ferent ia l -Diagnose abdomine l le r E r k r a n k u n g e n 
(u.), 1 stündig, D i . 17-18, k l e i n e r Hörsaal der I . M e d . 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1 
Zickgraf 
u n d Remky 
Stuhlfauth 
Forell, Eymer, 
Grill, Stuhlfauth 
Ley 
Wieland 
Wieland 
Stich, Marx u . 
Ehrhart 
Marx 
Schräder 
u . Schwarz 
Eymer u . 
Schräder 
Zöllner 
Forell 
m 
500. K l i n i k u . Therapie der Magen-Darm-Erkrankungen 
(u . )r 1 stündig, Do . 17-18» Hörsaal der I . M e d . K l i n i k , 
Ziemssenstraße 1 Forell 
501. Phonokard iograph ie (u.), 1 stündig, Z e i t nach V e r ­
e inbarung , M e d . Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a Nowy 
502. Elektrokardiographie» 2 stündig, D i . u n d Do. 13-14, 
M e d . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a Nowy 
503. Röntgendiagnostik innerer K r a n k h e i t e n (u. S.)» 
2 stündig» Z e i t n . Vereinbarung» Krankenhaus l i n k s 
der Isar» Ziemssenstraße 1 Stieve 
504. Röntgenanatomische Grund lagen zur Diagnose i n ­
nerer E r k r a n k u n g e n (u. S.), 2 stündig» Ze i t nach V e r ­
e inbarung , Krankenhaus 1. d. Isar, Ziemssenstraße 1 Stieve 
505. Kl in i sche V i s i t e unter besonderer Berücksichtigung 
der Haemoblas tosen u n d Geschwuls tkrankhei ten (u. 
S.)» 2 stündig» Fr. 17.00-18.15» Krankenhaus 1. d. Isar» Stieve 
Ziemssenstraße 1 (Stat. 9) u. Pabst 
506. Pa thophys io log ic u n d K l i n i k der Schildrüsener­
k r a n k u n g e n (u. S.)» 1 stündig» Zei t n. Vereinbarung» 
Krankenhaus 1. d. Isar» A b t e i l u n g für N u k l e a r m e d i ­
z in , Ziemssenstraße 1 Pabst 
507. T h r o m b o p h i l e u n d hämorrhag ische Diathesen (mit 
Labora t . -Methoden) (S,), 1 stündig, Do. nach V e r e i n ­
barung , M e d . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a Goossens 
508. K l i n i k u n d Therapie der N e b e n w i r k u n g e n (ausgew. 
K a p i t e l ) , 1 stündig» Do. 10-11, M e d . Poliklinik» 
Pettenkoferstraße 8 a Goossens 
509. Soziologische A s p e k t e des ärztlichen Handelns (u. 
S.)» 2 stündig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g Romberg 
510. Therap ie inne re r Krankheiten» 2 stündig» M o . 17—19» 
Winzererstraße 49 a (Redaktion) Hans Braun 
511. D ie Therap ie innere r K r a n k h e i t e n un te r besonderer 
Berücksichtigung der ambulan ten Praxis (u. S.)» 
1 stündig» Z e i t nach Vereinbarung» M e d , Poliklinik» 
Pettenkoferstraße 8 a Graeber 
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512. W i c h t i g e Frühdiagnosen inne re r K r a n k h e i t e n ( K o l ­
l o q u i u m für Fortgeschrit tene) (u. S.), 1 stündig» Z e i t 
nach Ve re inba rung , M e d . Poliklinik» Pet tenkofer­
straße 8 a Graeber 
513. Vor l e sungen über a l lgemeine u n d k l in i sche E l e k t r o ­
ka rd iograph ie , 2 stündig» D i . 14-15, M i . 16-17, k l . 
Hörsaal» M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Athanasiou 
514. Einführung i n die k l in ische Vec to rd i ag raph i e d . H e r ­
zens (für Te i lnehmer der 1. Vor l e sung ) , 1 stündig» 
Ze i t nach Vere inba rung , M e d , Klinik» Ziemssenstr . 1 Athanasiou 
515. I n f ek t i onsk rankhe i t en (mit k l i n . V i s i t e ) (u.)» 1 stün­
dig , M o . 17-18, k l . Hörsaal u n d I n f e k t - A b t der 
I . M e d . Klinik» Ziemssenstraße 1 Werner Lang 
516. Begutachtung innerer K r a n k h e i t e n (mi t Besprechung 
v o n Gutachten) (u, S.), 1 stündig, Z e i t u n d O r t nach 
V e r e i n b a r u n g Trummert 
517. Bak te r i e l l e I n f e k t i o n e n (zugleich Einführung i n d ie 
K l i n i k der I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n (u. S.)» 1 stündig» 
Do. 16-17, Dermatologische Klinik» Frauenlobst r . 9 Trummert 
518. K o l l o q u i u m über Herzfeh le r (u.), 2 stündig, Sa. 9 -11 , 
Hörsaal d . K r k h s . r. d. Isar, I smaninger Straße 22 Blömer 
519. Kl in i sche K a r d i o l o g i e , 1 stündig, M o . 18-19, Hörsaal 
des K r k h s , rechts der Isar, I smaninger Straße 22 Blömer 
520. A n g i o l o g i e ; Pa thophys io log ie , K l i n i k u n d Therap ie 
der a r t e r i e l l en Durchblutungsstörungen (u.), 
2 stündig, Do . 14.00-15.30, M e d . Poliklinik» 
Pettenkoferstraße 8 a Hess 
521» Kl in i sche E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e u n d Phonokard io ­
graph ie (u. S.), 1 stündig, M i . 11-12, k l , Hörsaal der 
M e d , K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Riecker 
522. K l i n i k der i nne ren Sekre t ion u n d Stoffwechselkrank­
h e i t e n (u.), 1 stündig, D i . 18-19, k l . Hörsaal d. M e d . 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Schwarz 
523. Kl in i sche Hämatologie (u. S.)» 1 stündig, M i . 16-17, 
Kurssaa l der I I , M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Borchers 
524. K u r s der k l i n i s chen Hämatologie (u. S.), 1 stündig, 
M i , 17-18, Kur s sa l der I I . M e d . K l i n i k , Ziemssen­
straße 1 Borchers 
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525. Kl in i sche E n d o k r i n o l o g i e , (S.), 1 stündig, D i . 16-17, 
k l . Hörsaal der I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Karl 
526. K o l l o q u i u m über endokrinologische Untersuchungs­
methoden , (S.), 1 stündig, D i . 17-18, Labor 13, N e u ­
bau, I . M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Karl 
527. Kl in i sche K a r d i o l o g i e (u.), 2 stündig, Fr. 14-16, M e d . 
K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Rudolph 
528. K l i n i k u n d Pa thophys io log ie v o n Erkrankungen der 
Respi ra t ionsorgane (u. S.), 1 stündig, M o . 16-17, 
k l e i n e r Hörsaal, M e d . K l i n i k , Ziemssenstraße 1 Fruhmann 
529. K o l l o q u i u m über Ernährungs- u n d Stoffwechsel­
k r a n k h e i t e n , 2 stündig, M o . 17.15-18.45, M e d . Pol i ­
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a Mehnert 
530. Kl in i sche Übungen für Anfänger (als Einführung i n 
die prak t i sche Innere M e d i z i n ) , 2 stündig, 
Do. 16-18, I . M e d . A b t l g . Krankenhaus Schwabing, 
Kölnerplatz 1 K ö n i 2 
10. K i n d e r h e i l k u n d e : 
Wiskott 
Die V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angege­
ben, i n der K i n d e r k l i n i k , Lindwurmstraße 4, statt 
(Telefon 55 83 01). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
531. ^ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der K i n d e r k r a n k h e i t e n e in­
schließlich Phys io log ie u n d Pathologie der Säug­
lingsernährung u n d Kinderfürsorge, 4 stündig, M o . 
M i . Fr . 15-16 (3. k l i n . Semester) 
5 3 2
· * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der Erkrankungen des K i n ­
desalters, 4 stündig, M o . M i . Fr. 15-16, P o l i k l i n i k , 
Pettenkoferstraße 8 a, M e d . Hörsaal (3. bis 5. k l i n . 
Semester) ' W e b e r 
5 3 3
· E r k e n n u n g u n d Behand lung der Erkrankungen i m 
Kindesa l te r , m i t Demons t ra t ionen am Krankenbet t 
(S.), 4 stündig, D i . Do . 14.30-16.00 (5. bis 6. k l i n . 
Semester), K i n d e r k l i n i k u n d Kinderkrankenhaus Hüber 
Mü.-Schwabing u - P a c h e 
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534. Pädiatrischer Untersuchungskurs, 2 stündig» Hellbrügge, 
D i . Do. 11-12, K i n d e r p o l i k l i n i k , Pet tenkoferstr . 8 a .Vogt, 
(Tei lnehmerzahl begrenzt auf 40) Rutenfranz 
u . Stehr 
b) Spezialvorlesungen: 
535. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen A r b e i t e n i n der 
K i n d e r p o l i k l i n i k , ganztägig M o , m i t Fr. (S,) f (3. b is Weber, 
5. k l i n . Semester), f. D o k t o r a n d e n d. K i n d e r p o l i - Hellbrügge 
k l i n i k u. Vogt 
536. Z u r Physiologie u n d Pathologie des Salz-Wasser­
haushaltes i m Säuglings- u n d Kindesa l t e r (u. S.), 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Droese 
537. A r b e i t e n i m L a b o r a t o r i u m der K i n d e r k l i n i k , ganz­
tägig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Droese 
538. Die Ernährung i m Säuglings- u n d Kle ink indesa l t e r , 
1 stündig (u. S.), Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Droese 
539. E r k r a n k u n g e n des Nervensys tems i m Kindesa l t e r Packe, 
(u. S.), 1 stündig, Sa. 10-11 Decker u . 
Stochdorph 
540. Rheumatische E r k r a n k u n g e n i m Kindesa l te r 
(gem. m , Prof. W e b e r ) , (u. S.), 1 stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g , Rheuma-Ab t lg . d. K i n d e r k l i n i k 
Garmisch-Partenkirchen, Pitzauerstraße 8 Stoeber 
541. Schulgesundheitspflege einschl. Phys io log ie u n d 
Pathologie der k i n d l . E n t w i c k l u n g (für M e d i z i n e r 
u n d Pädagogen), 1 stündig, M i . 12-13, H N O - K u r s -
saal, P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a (siehe auch 
un te r P h i l . Fak. Pädagogik) Hellbrügge 
542. Soziale Pädiatrie (für Hörer a l le r Fakultäten), (u. S.) r 
1 stündig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g Hellbrügge 
543. Kinderärztliche Sprechstunde (mi t V o r w e i s u n g e n i m 
A m b u l a t o r i u m des Dr . v o n Hauner ' schen K i n d e r ­
spitals), 1 stündig (u.), Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , be­
grenzte Hörerzahl v, Berlin 
544. Die K r a n k h e i t e n des Neugeborenen u n d Frühgebo­
renen (ausgewählte Kap i t e l ) (u.)» 1 stündig, Z e i t n . 
V e r e i n b a r u n g v. Berlin 
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545. Die Tube rku lose i m Kindesal ter (u. S.), 1 stündig, 
M o . 11-12, K i n d e r p o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
546. I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n i m Kindesal ter (u, S.), 
1 stündig, Z e i t nach Vere inba rung 
547. K o l l o q u i u m der K i n d e r k r a n k h e i t e n f. Fortgeschrit­
tene, (S.), 2 stündig, M i . 16.15-17.45 
548. Röntgenologie 'des Kindesal ters (u.), 2 stündig» al le 
14 Tage, P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
549. Arbe i t sphys io log isches P r a k t i k u m unter bes. Be­
rücksichtigung der A r b e i t s - u n d Sport-Physiologie 
des K indes - u n d Jugendalters , (u.), (gem. m i t Pr iv . -
Doz. D r . U 1 i c h - Psycholog. Inst .) , 1 stündig, Frei.,-
Z e i t nach Vereinbarung» K i n d e r p o l i k l i n i k , Petten­
koferstraße 8 a 
550. I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n (Laborator iumsdiagnost ik u . 
The rap ie m i t A n t i b i o t i c a ) , (u.) ( 1 stündig» D i . 17-18» 
Kinderpoliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
551. I m m u n o l o g i e d, Kindesal ters (u.), 1 stündig, 
D i . 18-19, K i n d e r p o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
552. Grenzgebie te der Chirurgie» Hals-Nasen-Ohrenhei l ­
k u n d e u n d K i n d e r h e i l k u n d e , 1 stündig, Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g , Kurssaa l d. Η. N . O . - K l i n i k , Petten­
koferstraße 8 a 
553. E r k r a n k u n g e n der endokr inen Drüsen i m Kindes-
n n d Pubertätsalter (u. S.), 1 stündig, M o . 17-18 
554. Ärztliche Erz iehungsbera tung m i t bes. Berücksichti­
g u n g der Psychosomat ik des Kindes (S.) t (mi t p rah t . 
Übungen), 1 stündig, Z e i t nach Vereinbarung» K i n ­
derpoliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
11 . Psychia t r ie u n d N e r v e n h e i l k u n d e : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angege­
ben, i n der N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstraße 7, statt 
(Tel . 53 94 11). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
555. ^ Psychiatrische u n d N e r v e n k l i n i k , 5 stündig, 
D i . D o . 11.15-13.05 (4. b is 6. k l i n . Semester) 
Vogt 
Goetz 
Goetz u . Knorr 
Parchwitz, 
Rutenfranz 
u . Stehr 
Rutenfranz 
Stehr 
Stehr 
Dietrich, 
Gutticb u . 
Stehr 
Knorr 
Biermann 
Kolk 
18Ö 
556. Psychiatrische Propädeutik, 2 stündig, M o . Fr. 11-12 
(1. bis 3. k l i n . Semester) Kaess 
557. Einführung i n die N e u r o l o g i e m i t Untersuchungs­
kur s , 2 stündig, M i . 11-13 (1. b i s 3. k l i n . Sem.) Frick 
b) Spezialvorlesungen: 
558. Forensische Psychiatr ie m i t Demons t ra t ionen .(u. S,), Kalle u . 
2 stündig, M o . 17.15-18.45 Bockelmann 
(Jur. Fak.) 
559. Ausgewähl te K a p i t e l aus der spezifischen N e u r o -
pa thologie , 1 stündig, Z e i t n . "Vereinbarung, Dtsch. 
Forschungs-Anstal t für Psychiatr ie, Kraepe l ins t r . 2 Peters 
560. Das schwer erziehbare K i n d (ausgewählte K a p i t e l 
aus der Heilpädagogik), 2 stündig, Fr. 17,30-19.00, 
Universität, Hörsaal 11-0 (siehe auch Ph i l . Fak., Päd­
agogik) Luxenburger 
561. Glaubwürdigkeit v o n Kinderaussagen u n d Begut­
achtung Jugendlicher, 1 stündig, Fr. 19-20, U n i v e r s i ­
tät» Hörsaal 110 (siehe auch un te r Jur, Fak,, Straf­
recht u n d Prozeßrecht u n d Stud, universa le) · Luxenburger 
562. Neurologisches Seminar; D i e neurologische Diagnose 
i n der Praxis , 2 stündig» Z e i t u n d O r t nach V e r e i n ­
b a r u n g Köbcke 
563. A u s g e w . K a p i t e l a. d. N e u r o l o g i e m i t K r a n k e n v o r ­
s te l lung für Studierende u n d Ärzte (u.) r 2 stündig, 
Fr, 17-19, Krankenhaus rechts der Isar, neuer Hör­
saal, I smaninger Straße 22 Bannwarth 
564. Mediz in ische Psychologie (S.), 2 stündig, Fr, 18-20 
(siehe auch unter s tud, universa le) Mikorey 
565. Soziopsychiatr ie , 2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
(siehe auch un te r Staatswirtschaft l . Fakultät) H.Dietrich 
566. D i e endogene Depress ion (nur für Fortgeschri t tene) , 
2 stündig» M i , 18.15-19.45, Dtsch. Forschungs-An­
stal t für Psychiatr ie , Kraepelinstraße 2 (s. a. un te r 
Ph i l . Fak.) ,
 x Matussek 
567. Kl in ische N e u r o p h y s i o l o g i e m i t Demons t r a t i on (u. 
S.), 2 stündig, D i . 14-16, I I . M e d . K l i n i k , Ziemssen­
straße 1 Struppler 
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568. Technische M e t h o d e n der Neuro log ie , 1 stündig, 
D i . 18-19 
569. K o l l o q u i u m der Psychiatr ie m i t Krankenvor s t e l l ung , 
( U . S . ) , 1 stündig, 14tägig, Fr . 19.45-20.45 oder nach 
V e r e i n b a r u n g 
570. Psychiatrische Erb lehre (u. S.), 1 stündig, Ze i t und 
O r t nach V e r e i n b a r u n g 
571. Einführung i n die fe inere C y t o l o g i e u n d Cytopa tho-
log i e des Nervensys tems unter bes. Berücksichti­
g u n g e lek t ronenmikroskopischer Befunde, (u. S.), 
2 stündig, M o . 18-20 oder nach Vere inba rung , Dtsch. 
Forschungs-Ansta l t f. Psych», Kraepelinstraße 2 
572. Besprechung neuerer A r b e i t e n aus dem Gebiete der 
U l t r a s t r u k t u r , Phys io log ie u n d Biochemie des Zen­
t ra lnervensys tems, (u.S.) , 2 stündig, 14 tägig, Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g , Dtsch. Forschungs-Anstal t für 
Psych., Kraepelinstraße 2 (Vorbespr . s. Anschlag) 
573. Einführung i n d ie Phys io log ie des Zen t ra lne rven­
systems un te r Berücksichtigung k l i n . Gesichtspunkte 
(S.), 2 stündig, D i . 18-20, oder nach Vere inba rung , 
Dtsch. Forschungs-Ansta l t f. Psych», Kraepe l ins t r . 2 
(Vorbespr . s, Anschlag) 
12. C h i r u r g i e , Orthopädie: 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angege­
ben, i n der C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20, statt 
(Telefon 53 99 11). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
574. ^ Chi rurgische K l i n i k für Fortgeschri t tene, 
5 stündig, M o . m i t Fr . 8-9. Prakt ikantenscheine w e r ­
den n u r b e i m Nachweis des vorausgegangenen er­
fo lgre ichen Besuches e iner 5 stündigen chirurgischen 
Pf l ich tvor lesung abgegeben. 
575. Praktisches A r b e i t e n i n der K l i n i k , für Hörer der 
H a u p t v o r l e s u n g „Chirurgische K l i n i k für For tge­
schri t tene 1 ' , nach V e r e i n b a r u n g (u.) 
Decker, 
Struppler u . 
Kuglet 
Baumer 
Grobig 
Hager 
Hager, 
Jatzkewitz u . 
Creutzfeldt 
Creutzfeldt 
Zenker 
Zenker, Tauber, 
Grill, Schmiedt, 
Hamelmann, 
Rueff u . Borst 
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576. T}C Chirurgische K l i n i k für Anfänger (unter bes. Be­
rücksichtigung der Grund lagen der Bauch- u . G l i e d ­
maßenchirurgie, der Uro log i e u n d der K i n d e r c h i r u r ­
gie) , 5 stündig, M o . m i t Fr. 8-9 (ab 2. k l i n . Sem.), 
Hörsaal der Dermatologischen Klinik» Frauen lob-
straße 9 bzw. Kinderklinik» Lindwurmstraße 4 
577. Praktisches A r b e i t e n i n der K l i n i k (ab 2. k l i n . Sem. 
für Hörer der H a u p t v o r l e s u n g „Chirurgische K l i n i k 
für Anfänger", nach V e r e i n b a r u n g (u.) 
578. * Orthopädische K l i n i k , 2 stündig, D i . 8-10, P o l i ­
klinik» Pettenkoferstraße 8 a (ab 5. k l i n . Semester) 
579. * Chirurgische P o l i k l i n i k , 4 stündig» D i . Do . 11-12, 
M i . 13-14, Chirurgische P o l i k l i n i k , Pet tenkoferstr . 8a 
(ab 5, k l i n . Semester) 
580. Uro log ie für Fortgeschrittene» 2 stündig, Z e i t nach 
Vereinbarung» U r o l o g . Krankenhaus» Tha lk i r chne r - ' 
straße 48/111, Z i . 30? 
581. Uro log . Röntgendiagnostik (u.) r 1 stündig. Fr . 16-17, 
U r o l o g . Krankenhaus , Tha lk i r chne r Str. 48, Z i . 310/11 
582. Kl inische chirurgische V i s i t e , 1 stündig, Z e i t n . V e r ­
e inbarung, K i n d e r k l i n i k , Ch i ru rg . -o r thop . Abteilung» 
Lindwurmstraße 4 
583. F r a k t u r e n u n d Luxationen» 2 stündig» M o . D i , 14-15 
584. Grundlagen der Handch i ru rg ie , 1 stündig» D i . 16-17 
585. A l l g e m e i n e Chirurgie» 2 stündig, D i . 15-16» 
Do. 16-17 
586. Chirurgische Propädeutik, 3 stündig, 
M o . M i . Fr . 9-10 
587. A n g e w a n d t e Phys io log ie für Anästhesiesten (S.), 
1 stündig, Fr . 17-18 (Voraussetzung für A n e r k e n ­
n u n g der Fachausbildung) 
588. Anästhesiologie, 1 stündig. Fr. 16-17 
b) Spezialvorlesungen: 
589. Spezielle Chirurgie» 2 stündig, D i . 18.00-19.30, 
C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
Zenker, May, 
Lob, 
Oberniedermayr 
u . Kambaum 
Zenker, May, 
Lob, 
Oberniedermayr 
u. Kambaum 
Lange 
Holle 
May, 
Matouscbek 
u. Sachse 
Arnholdt 
u. Sachse 
Oberniedermayr 
Rueff 
Karnbaum 
Grill 
Hamelmann 
Brendel 
Beer 
Holle 
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590. Kl inisch-chirurgische Visite» 2 stündig» M o . 17.00 bis Holle, Pirner, 
18.30» C h i r u r g . Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a u . Dietrich 
591. A u s g e w . K a p i t e l aus der Uro log ie (u.)» 1 stündig» 
M i . 12-13 oder nach V e r e i n b a r u n g Hennig 
592. N a r k o s e u n d örtliche Betäubung (u, S.)» 1 stündig» 
D i . 16-17 Fkk 
593. Chirurgisch-kl in ische V i s i t e (u. S.) r 2 stündig» 
D o . 16-18» C h i r u r g . K l i n i k Dr» Krecke, Huber tus­
straße 1 Fkk 
594. Rehabilitationsmaßnahmen i n der Unfa l lhe i lkunde 
(u.)» 1 stündig» Fr. 18-19 Lob 
595. K l in i s che Demons t ra t ionen i m Unfa l lk rankenhaus 
M u r n a u (u.), 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Lob 
596. Chirurgisches P r a k t i k u m , 3 stündig (u. S»), Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g , Vorbesprechung: 13, 5. 64, 17 U h r c t . , 
i m Hörsaal des Krankenhauses rechts der Isar, 
I sman inger Straße 22 Maurer 
597. Chi rurg isch-kl in ische V i s i t e m . bes. Berücksichtigung 
der a l l g . C h i r u r g i e (u. S.), 2 stündig, M i . 15-17, 
Krankenans t . v . Roten Kreuz I , Nymphenburge r 
Straße 163 Herbert Lang 
598. P r a k t i k u m der K i n d e r Orthopädie (u.), 14 tägig, 
2 stündig, O r t und Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Bernbeck 
599. Chirurgisches K o l l o q u i u m , 2 stündig, (u.), Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g , M a r i a Theres i ak l in ik , Bava r i a r i ng 46 Tauber 
600. Ve rbandskur s , 1 stündig, M o . 15-16 " von Nida 
601. K l e i n e C h i r u r g i e m i t p r a k t . Übungen (S.), 2 stündig» 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Petten­
koferstraße 8 a Pirner 
602. N e u r o l o g . E r k r a n k u n g e n u n d ih re Orthopäd. Be­
h a n d l u n g (u.), 2 stündig, Z e i t nach Vere inba rung , Giuliani 
N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstraße 7 u. Decker 
603. K l in i sche V i s i t e u n d Demons t ra t ionen aus dem Ge­
bie te der K i n d e r c h i r u r g i e (einschl. Röntgendiagno­
s t ik) (u. S.), 2 stündig, Sa. 8,30-10.30, K i n d e r k r a n k e n ­
haus an der Lachnerstraße Lutz 
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604. K o l l o q u i u m der gesamten Chirurgie» 2 stündig» 
M o . 18-20 Grill 
605. Anästhesiologisehes K o l l o q u i u m , 2 stündig» Beer u . 
M o . 16-18 Enzenbach 
606. Thoraxehirurgisches K o l l o q u i u m un te r bes. Berück­
s icht igung der Lungentuberkulose u n d der He rz ­
ch i rurg ie (u. S.)» 2 stündig, M i . 18-20» Krankenhaus 
r. d. Isar, I smaninger Straße 22 Kugel 
607. Septische u n d wiederhers te l lende Ch i ru rg i e , einschl. 
d. kosmetischen Opera t ionen , (u. S.), 2 stündig» 
M o . 17.00-18.45 Schedel 
608. C h i r u r g . Krankenunte rsuchung m i t p r a k t . Übungen 
(S.), 2 stündig, Z e i t nach Vereinbarung» C h i r u r g . P o l i ­
k l i n i k , Pettenkoferstraße 8a Netzer 
609. D i e opera t ive Behand lung der pe r iphe ren Gefäß­
e rk rankungen (S.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n ­
barung , C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8a Netzer 
610. A n l e i t u n g z u m wissenschaftl ichen A r b e i t e n i n der 
A b t e i l u n g für exper imente l l e C h i r u r g i e (u. S.)» ganz­
tägig, M o . m i t Fr . (nur höh. Sem. u n d Dok to randen) Brendel 
K, F. Dietrich 
K. F. Dietrich 
611. A l l g . V e r b a n d k u r s (u. S.), 2 stündig, Z e i t nach V e r ­
e inbarung, C h i r u r g . P o l i k l i n i k , Pet tenkofers t r . 8 a 
612. Das Unfa l lgu tachten (u. S.), 2 stündig, Z e i t n . V e r ­
e inbarung, Ch i ru rg , Poliklinik» Pet tenkoferstr . 8 a 
613. Ausgewähl te K a p i t e l aus der U r o l o g i e m i t A n l e i ­
t u n g zur wissenschaftl ichen A r b e i t , 2 stündig (u. S.)» 
Fr. 17-19, U r o l o g . Krankenhaus» Tha lk i r chne r Str. 48 Arnholdt 
614. Urologische Visite» (u. S.), 2 stündig, Z e i t nach V e r ­
e inbarung, U r o l o g , Krankenhaus , Tha lk i rchners t r . 48 
615. Praktische Urologie» 2 stündig, Do . 14-16 
616. Orthopädische Untersuchung v o n Rumpf u n d G l i e d ­
maßen (u. S.)» 2 stündig» Ze i t nach Vereinbarung» 
Orthopäd. K l i n i k , Harlachingerstraße 12 
617. Orthopädische Untersuchungstechnik einschließlich 
or thop . Verbands techn ik u n d k l in ische V i s i t e n (u.)» 
2 stündig, D i . 17-19, Or thop . K l i n i k Ha r l ach ing 
Sachse 
Schmiedt 
Viernstein 
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618. Chirurgisch-klinische Vis i te (u.), 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
619. Ausgewählte Kapite l aus der Orthopädie, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
Klinner u. 
Rueff 
Göb 
620. Orthopädische Technik unter besonderer Berücksich­
tigung der Gipsverbände, 1 stündig, Zeit nach V e r ­
einbarung, Orthop. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a Göb u. Hipp 
621. Kol loquium der gesamten Orthopädie, 1 stündig, Mi . 
18-19, Orthop. Kl inik , Harlachingerstraße 51 Hipp 
622 Die Behandlung akuter Chirurg. Notfälle einschließl. 
Wiederbelebung (u. S.), 2 stündig, Zeit nach V e r - Borst u, 
einbarung Enzenbach 
623. Gefäßchirurgisches Kolloquium mit klin. Visite, 
2 stündig, Do. 13-15, Dermat. Kl inik, Frauenlobstr. 9 Schlicht 
624. Kol loquium der Urologie (einschl. der Nieren-Funk­
tionsdiagnostik) mit Übungen am Krankenbett, (u.), 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Urolog. K r a n ­
kenhaus Thalkirchnerstraße 48 Matouschek 
625. Elektrolyt- und Wasserhaushalt in seiner Bedeu­
tung für K l i n i k und Praxis mit Übungen am K r a n ­
kenbett (u.), 2 stündig, Zeit n. Vereinbarung, Urolog. 
Krankenhaus, Thalkirchnerstraße 48 Matouschek 
626. Unfallheilkunde, (u.S.) , 2 stündig» Mi . F r . 15-16, 
Chirurg. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a Hart 
13· Frauenheilkunde und Geburtshilfe: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angege­
ben, in der I . Frauenkl inik, Maistraße 11, statt 
(Telefon 53 07 69). 
α) Ρ flicht-und Hauptvorlesungen: 
6 27. * K l i n i k für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
5 stündig, Mo. mit Fr . 10-11 (ab 3. klin. Semester) Bickenbach 
628. φ Hauspraktikum, ganztägig, Mo. mit Sonntag, j e ­
weils eine Woche (u.) (ab 3. kl in. Semester) Bickenbach 
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629. %r K l i n i k für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
5 stündig, Mo. mit F r . 10-11, I I . Frauenklinik,"Lind­
wurmstraße 2 a (ab 3. k l in . Semester) 
630. %r Geburtshilfl. Hauspraktikum, ganztägig, nach V e r ­
einbarung (u.) (ab 3. kl in. Semester), I I . Frauenkl i ­
nik, Lindwurmstraße 2 a 
631. ^ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungs­
kurs, 3 stündig, Mi . Do. 8-9, Do 11-12 (1. und 2. kl in . 
Semester), begrenzte Teilnehmerzahl 
632. %r Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am 
Phantom, 3 stündig, Mo. 18-19, M i . 16-18, I I . Frauen­
klinik, Lindwurmstraße 2 a (3. kl in . Semester) 
633. #r Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am 
Phantom, 3 stündig, Mo. Mi . Do. 18-19 (3. kl in . Sem.) 
(begrenzte Teilnehmerzahl) 
634. Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquium f. Fort­
geschrittene (S.) f 1 stündig, F r . 18-19 
635. Geburtshilflicher Operationskurs für Fortgeschrit­
tene (S.), 2 stündig, Mo. 16-18 
636. φ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungs­
kurs, 4 stündig, Di . Do. 11-13, I I . Frauenklinik, L ind­
wurmstraße 2 a (1. und 2. kl in. Sem., begrenzte T e i l ­
nehmerzahl) 
b) Spezialvorlesungen: 
637. Diagnostik und Therapie der Geschwülste der F r a u 
(u. S.), 2 stündig, Di . Do. 16-17 
638. Gynäkologisch-endocrinologisches Kolloquium (u.), 
2 stündig, M i . 18.00-19.30 
14. Augenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden in der Augenklinik, Mathi l ­
denstraße 8, Eingang Pettenkoferstraße, statt 
(Telefon 55 32 21). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
639. ^ K l i n i k und Polikl inik der Augenkrankheiten, 
3 stündig, Mo. Mi , F r . 11-12 (ab 5. kl in. Sem.) 
Fikentscher 
Fikentscher, 
Waidl u . Semm 
O . Bauer, Ries, 
Martius 
u. Zimmer 
Schuck und 
Semm 
Döring, Breitner, 
Wagner, 
Burger, Krone 
und Kaiser 
Döring 
Martius, 
Kaiser u. 
Zimmer 
Waidl u. 
Semm 
Ries 
Burger 
Rohrschneider 
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640. φ Augensp iege lkurs , 2 stündig (ab 4. k l i n . Sern., 
begrenzte Tei lnehmerzahl ) , 
i n Para l l e lkursen : I : Mo.» Do. 17-18» Remky 
I I : M i . 16-18, Merte 
I I I : D i . 17-19, Küchle 
b) Spezialvorlesungen: 
641. A u g e n h e i l k u n d e für den p rak t . A r z t (u.), 1 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Walser 
642. Ausgewähl te K a p i t e l aus der opera t iven A u g e n h e i l ­
k u n d e (u.)» 1 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g Walser 
643. Augensp iege lkur s für Fortgeschrit tene (S.), 
1 stündig, Fr. 9-10 (begrenzte Tei lnehmerzahl) Remky 
644. Diagnose u n d Therap ie v . Augenheilkrankheiten» 
2 stündig» D i . 14.30-16,00 (verlegbar) Merte 
645. P r a k t i k u m d. A u g e n h e i l k u n d e f. Studenten höherer 
Semester» 2 stündig» Ze i t nach Vereinbarung» A u g e n ­
ab t e i l ung d. Stadt. Krankenhauses r. d. Isar, 
Ismaningerstraße 22 Merte 
646. Augenärztliches K o l l o q u i u m m i t k l in ischen Demon­
s t ra t ionen (zugl. als W i e d e r h o l u n g für Fortgeschrit­
tene), 2 stündig, M o . 14.30-16.00 Küchle 
647. A u g e u n d A l l g e m e i n e r k r a n k u n g e n , 2 stündig, 
M o . 18.15-19.30 Voss 
15. Ha l s - f Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angege­
ben, i n der O h r e n k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a, stat t 
(Telefon 55 84 71) 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
648. ^ K l i n i k u , P o l i k l i n i k der Hals -Nasen-Ohrenkrank­
he i t en einschl. der E r k r a n k u n g e n der St imme u n d 
Sprache, 3 stündig, M o . 12.15-13.30, M i . 12.15-13.15 
(ab 5. k l i n . Semester) 
649. φ Spiegelkurs der Hals-Nasen-Ohrenhei lkunde, 
2 stündig, M o . Fr. 16.15-17.00 (ab 4. k l i n . Sem.) 
Herrmann 
Ungerecht, 
Loebell, Boette, 
Güttich, 
Gastpar u . 
Schreiner 
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650. Spiegelkurs für Fortgeschri t tene m i t k l i n , D e m o n -
s t ra t ionen (u.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Loebell, Boette, 
(4. bis 5. k l i n . Sem.), Ergänzungskurs zur Pf l ichtvor- Gastpar u . 
lesung Schreiner 
h) Spezialvorlesungen: 
651. Ausgewählte K a p i t e l der Hals -Nasen-Ohrenhe i l -
kunde (u. S»), 2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , 
Hörsaal des Krankenhauses rechts der Isar, 
I smaninger Straße 22 Kressner 
652. D ie Hals -Nasen-Ohrenhei lkunde für d e n p r ak t . A r z t 
(u. S.), 2 ständig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Hörsaal 
des Krankenhauses rechts d. Isar, I smaninger Str. 22 Kressner 
653. D ie Unfa l lve r l e t zungen des Ohres, des Gesichts-
schädels, des Kehlkopfes u n d der Luftröhre, 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Ungerecht 
654. K o l l o q u i u m der Hals -Nasen-Ohrenhe i lkunde (für d ie 
le tz ten Semester u n d Examenskandidaten) , 
1 stündig» M o . 11-12 Loebell 
655. Besondere K a p i t e l aus der S innesphys io logie des 
Fachgebietes, (u. S.), Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Güttich 
656. Seminar d. Ha ls -Nasen-Ohrenhe i lkunde (u. S.), 
Hörerzahl auf 10 begrenzt, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Güttich 
657. Funktionsprüfungen i . Fachgebiete der Hals -Nasen-
Ohrenhe i lkunde un t e r bes. Berücksichtigung d . 
A u d i o m e t r i e , 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Schreiner 
16. H a u t - u n d Geschlechtskrankhei ten: 
Die V o r l e s u n g e n f inden i n der Dermato logischen 
K l i n i k , Frauenlobstraße 9, s tat t (Telefon 24 00 01). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
658. ¥fr K l i n i k der H a u t - u n d Geschlechtskrankhei ten, 
3 stündig, D i . Do . Fr. 12-13 (ab 5, k l i n . Sem.) Maroionini 
659. P o l i k l i n i k der H a u t - u n d Geschlechtskrankheiten, 
2 stündig, M o . Fr . 11-12 (3. bis 6. k l i n . Sem.) Schirren 
660. Propädeutik der H a u t - u n d Geschlechtskrankhei ten, 
2 stündig, M o . M i . 12-13 ( 1 . b is 3. k l i n . Sem.) Borelli 
im 
b) Sρezialvoriesungen: 
661. K l in i s che Demonstrationen» 2 stündig» Fr. 16-18 Röckl 
662. Diagnostisch-therapeutischer Kurs der Hau t - u n d 
Geschlechtskrankheiten» 2 stündig» Do. 14-16 Bandmann 
663. Pa thologie u n d K l i n i k allergischer H a u t k r a n k h e i t e n 
(u. S.), 1 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Bandmann 
664. D e r m a t o l o g i e u n d K o s m e t i k (S.), 1 stündig» D i . 13-14 Schuhmachers 
665. D i e Geschlechtskrankhei ten u n d ih re Bedeutung (u.)» 
1 stündig» M i . 11-12» Universität» Gesehwister-Scholl-
Platz Bocket 
666. A u s g e w . K a p i t e l der Hau t - u , Geschlechtskrankhei­
ten» für Fortgeschrittene» 2 stündig» nach * V e r e i n ­
b a r u n g Meinicke 
17. M e d . S t rah lenkunde u n d Physikalische M e d i z i n 
einschl . K l i m a t o l o g i e u n d Spor tmediz in ; 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
667. φ Mediz in i sche Strahlenkunde» 3 stündig» D i , M i . Do, 
12-13» gr . Hörsaal der M e d . Klinik» Ziemssenstr. 1 
(2. u n d 3. k l i n . Sem.) 
668. ?fc Physikal ische Therap ie I I einschl. i h re r A n w e n ­
d u n g i n der Naturheilkunde» Balneologie» K l i m a t o ­
l o g i e u n d Inhalations-Therapie» 2 stündig» M i . Fr, 
17-18» gr. Hörsaal der M e d . Klinik» Ziemssenstr. 1 
(ab 5» k l i n . Semester) 
669. Strahlenbiologie» 2 stündig» a l le 14 Tage» Do. 17-19» 
Willstätter Hörsaal» Meiserstraße 3 (auch für Na tu r ­
wissenschaftler) 
670. Prak t . Übungen i n der Radioisotopentechnik u n d i m 
Strahlenschutz» 2 stündig» a l le 14 Tage, Do. 17-19» 
S t r ah lenb io log . Institut» B a v a r i a r i n g 19 
b) SpezialVorlesungen: 
671. Biophys ika l i sches K o l l o q u i u m für Fortgeschri t tene, 
14 tägig, 2 stündig» M o . 16-18, In s t i t u t f. St rahlen-
schutzforschung» Ingolstädter Landstraße 1 
v. Braunbehrens 
und Hug 
v. Braunbehrens 
Hug 
Hug 
Hug 
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672. A n l e i t u n g z u selbständigen wiss . A r b e i t e n , M o . m i t 
Fr., S t rah lenbio log . In s t i t u t , B a v a r i a r i n g 19 Hug 
673. Einführung i n d ie A n w e n d u n g r a d i o a k t i v e r I so tope 
(u. S.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m , v. Braunbehrens, 
Ziemssenstraße l a Pabst und Frey 
674. Röntgendiagnostik u n d Röntgentherapie m i t Übun­
gen (u.), 1 stündig, Fr. 14.00-14.45, C h i r u r g , K l i n i k , 
Nußbaumstraße 20 Fetzer 
675. Röntgenuntersuchung des Herzens u n d der Gefäße, 
2 stündig, D i . 15-16, Fr. 14-15, C h i r u r g . P o l i k l i n i k , 
Pettenkoferstraße 8 a 
676. Kl in i sche Röntgendemonstration (S.), 1 stündig, 
M o . 16-17, C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
677. Spor tmed iz in I (u, S.), 1 stündig, M i . 12-13, C h i r u r g . 
K l i n i k , Nußbaumstraße 20 (siehe auch un te r Leibes­
übungen) 
678. Chirurgische Röntgendiagnostik einschl. röntgenolo­
gischer Begutachtungsfragen (S.), 1 stündig, 
D i . 11-12, C h i r u r g . K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
679. Einführung i n d ie A n w e n d u n g der Phys ika l , Thera ­
p ie (ni. p r a k t . Dem.), 2 stündig (u. S.), Z e i t nach V e r ­
e inbarung , Krankenhaus 1. d. Isar, Ziemssenstr . 1 a 
680. D i f f e ren t i a ld i agnos t ik i n der Röntgenologie (u. S.), 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , Krankenhaus 
1. d . Isar, Ziemssenstraße 1 a 
681. D i a g n o s t i k u n d Therap ie m i t r a d i o a k t i v e n I so topen 
(u, S.), 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , A b t e i l u n g 
für N u k l e a r m e d i z i n , Ziemssenstraße 1 a / I I L ( K r a n ­
kenhaus l i n k s der Isar) 
682. Ausgewähl te K a p i t e l aus der phys ika l i schen M e d i ­
z i n (u, S.), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , A b ­
t e i l u n g für N u k l e a r m e d i z i n , Ziemssenstraße 1 a / I IL 
(Krankenhaus l i n k s der Isar) 
Röntgendiagnostische Übungen für Anfänger (u. S.), 
1 stündig, Do . 17-18, C h i r u r g , P o l i k l i n i k , 
683. Pettenkoferstraße 8 a 
Heckmann 
Pöschl 
Pöschl und 
Karnbaum 
Pöschl 
Ulf. Schneider 
Ulr. Schneider 
Pabst 
Pabst 
Ekert 
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684. Strahlenschutz i n der Röntgendiagnostik u n d b e i m 
A r b e i t e n m i t r a d i o a k t i v e n Substanzen (u. S.) ( 
2 stündig, O r t u n d Z e i t nach Vere inba rung 
685. Po l ik l in i sche Röntgendemonstrationen für Fortge­
schri t tene, (u.S.) , 2 stündig, Fr. 16-18, P o l i k l i n i k , 
Pettenkoferstraße 8 a 
686. Röntgenologie d. Hals -Nasen-Ohrenkrankhei ten 
(u.S.) , a l le 14Tage, 2stündig, Z e i t nach V e r e i n ­
ba rung , Poliklinik,Pettenkoferstraße 8 a 
687. Röntgendiagnostik d. Schädels (u. S.), 2 stündig, Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g , Krankenhaus l i nks der Isar, 
Ziemssenstraße 1 
688. T h e o r i e u n d Praxis der Krankenmassage, 2 stündig, 
M i . 18.00-19.30, Inst . f. Phys ika l . Therapie u . Rönt­
genologie , Schulbaracke, Ziemssenstraße 1 a 
689. Physikal ische Grund lagen der Physikalischen Thera­
pie , Ba lneo log ie u n d Bio -Kl ima to log ie (u. S.), 2 stün­
d ig , Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
690. Physikalisch-technische Grundlagen der Röntgenolo­
gie u n d S t rah lenhe i lkunde einschl. Strahlenmeßtech­
n i k , m i t Übungen (u. S.), Rieder-Inst i tut , Ziemssen­
straße 1, I I I . Stock 
18. Gericht l iche u n d Vers icherungs-Mediz in : 
D i e V o r l e s u n g e n finden i m Sektionshörsaal, Frauen-
lobstraße 7, stat t (Telefon 55 48 30). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
691. ^ Gericht l iche u . Begutachtungsmedizin (für Med, ) , 
2 stündig, M o . 16-18 (ab 5. k l i n . Semester) 
692. Ufr Vers icherungsmediz in , 1 stündig, Do, 17-18 
(ab 5. k l i n . Semester) 
693. % Ärztliche Rechts- u n d Standeskunde f. Med iz ine r , 
1 stündig, Fr. 16-17 (ab 5. k l i n , Semester) 
h) Spezialvorlesungen: 
694. Gericht l iche M e d i z i n u n d Begutachtungsmedizin für 
Ju r i s t en , 2 stündig, Fr. 14-16 (siehe auch Juris t . Fak.) 
B lu tg ruppense ro log ie m i t p rak t , Übungen (u. S.), 
695. 2 stündig, M o . 17-19 
Ekert 
Parchwitz 
Parchwitz 
u. Boette 
Frey 
Kunzler 
Dirnagl 
Bunde 
Laves 
Laves, 
Jungwirth u. 
Trummert 
Spann 
Laves 
Jungwirth 
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19. A r b e i t s m e d i z i n ; 
SpezialVorlesungen: 
696. Speziel le H y g i e n e der A r b e i t : Be ru f sk rankhe i t en 
(u.), 2 stündig, Fr . 17-19» Dermat . K l i n i k , k l e i n e r 
Hörsaal, Frauenlobstraße 9 Lederer 
20. Prophylakt i sche M e d i z i n : 
697. Pathogenese, K l i n i k u n d Therapie der Kre is lauf ­
k r ankhe i t en , m i t besonderer Berücksichtigung i h r e r 
Prophylaxe , 2 stündig, M o . 18.00-19.30, I n s t i t u t für 
P rophy laxe der Kreislaufkrankheiten» Pet tenkofer­
straße 9 (53 93 31) * Schimert 
21« Zahnhe i lkunde : 
Die Vor l e sungen finden» w e n n n icht anders angege­
ben, i n der Z a h n k l i n i k , Goethestraße 70, statt 
(Telefon 53 00 21). 
a) Pflicht- und Hauptvorlesungen: 
698. φ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Zahn- , M u n d - u . K ie fe r ­
k r a n k h e i t e n u n d zahnärztl. C h i r u r g i e , a) für A u s ­
ku l t an t en , b) für P rak t ikan ten , 12 stündig, D i . m i t 
Fr. 9-12, N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstraße 7 
699. Φ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der K r a n k h e i t e n der Zähne 
u n d Kiefer , f. M e d i z i n e r ( w i r d n u r i m S. S. gelesen), 
1 stündig, Do . 16-17, N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstr, 7 
(ab 10, Semester) 
700. φ Speziel le Pa thologie u n d Therap ie der Zahn- , 
M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n , 2 stündig, D i . Do, 7-8, 
N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstraße 7 
701. φ Einführung (Propädeutik) i n die Zahnheilkunde. . 
1 stündig, Z e i t u n d O r t siehe Einschreibeliste 
702. φ Speziel le Zahn- , M u n d - u . Kie fe rch i ru rg ie I (Ein­
führung i n d ie Techn ik der Anästhesie u n d Zahn­
extraktion)» 2 stündig, Ze i t u . O r t siehe Einschreibe­
l i s te 
703. Φ Speziel le Zahn- , M u n d - u n d Kie fe rch i ru rg ie II» 
2 stündig, D i . Do. 8-9, N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstr. 7 Heiss 
Heiss 
Heiss 
Heiss 
Heiss 
Heiss 
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704. % Zahnärztlicher Operationskurs, 3 stündig, Zeit u. 
Ort siehe Einschreibeliste 
705. 7^· Zahnärztliche Röntgenologie, 4 stündig» Zeit und 
Ort siehe Einschreibeliste 
706. Klinische Vis i te , 1 stündig, Sa. 8-9 
707. % Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 
24 stündig, Mo. M i . F r . 8-9, 10-12, Mo. mit Fr . 13-16 
708. ^ Konservierende Zahnheilkunde I I . Tei l , 5 stündig, 
Mo. 16-18, D i . Do. 11-12, F r . 12-13 
709. Pol ikl inik I u. I I der Zahnerhaltungskunde, gem. 
mit Priv.-Doz. Dr . Dr. Κ e 11 e r 1, Dr. Dr. R i η g u. 
Dr. Dr. S c h a c h (7. oder 8. bzw. 9. oder 10. Se­
mester), a) Kursus ; 12 stündig, Mo. Di . Do. 9-11 bzw. 
13-15, M i . und F r . 9-12 bzw. 13-16, b) Kolloquium: 
3 stündig (u.j, Mo. Di . Do. 15-16 
710. Keramischer K u r s (gem. mit Dr. Dr. R i n g ) , 
4 stündig, Sa. 8-12 
711. * Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde (S.) f 
40 stündig (7. bzw. 9. Sem.), Teilnehmerbeschränkg., 
50 Arbeitsplätze, 
a) Vorlesung: Kronen- u. Brückenersatz, Schienen-
prothetik, Mo. M i . Fr . 8-9 
b) K l i n i k : Mo. mit F r . 8-12, 13-15 (außer Mi.-Nach-
mittag) 
c) Übungen i m Labor: Mo. mit Fr . 13-17 
712. * Technisch-propädeutischer Kurs I I , 40 stündig (S.) r 
(2. bzw. 3. Sem.), Teilnehmerbeschränkung, 
80 Arbeitsplätze, 
a) Vor lesung: Di . Do. 9-10 
b) Übungen im Labor: Mo, mit F r . 8-12, 13-17 
713. Phantomkurs der Zahnersatzkunde I I (S.) ( 
40 stündig (4. bzw. 5. Sem.), Teilnehmerbeschrän­
kung, 80 Arbeitsplätze, 
a) Vorlesung; Di . Do. 8 -9 4 
b) Übungen im Labor: Mo. mit Fr . 8-12, 13-17 
714. Prothetische Versorgung Kieferversehrter I (gem. 
mit Dr . Dr. R e i t h e r ) (S.) (9. oder 10. Sem.), 
2 stündig, Zei t nach Vereinbarung 
Heiss 
Heiss 
Heiss 
Scbug-Kösters 
und Ketterl 
Scbug-Kösters 
und Ketterl 
Scbug-Kösters 
Scbug-Kösters 
van Thiel 
van 
van 
van 
Thiel 
Thiel 
Thiel 
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715. φ Werks to f fkunde I (S.), 2 stündig» D i . Do. 13-14 
(1. Semester), k l . Hörsaal d . Phys io log . -Chem. Inst.» 
Pettenkoferstraße 14 van Thiel 
716. Φ Einführung i n die Kieferorthopädie, 1 stündig, 
M o . 16-17 (6. Semester) Ascher 
717. φ Kieferorthopädische D iagnos t i k u n d Therap ie m i t 
Demonstra t ionen, 2 stündig, M i . 16.00-17.30 (7. Sem.) Ascher 
718. φ Kursus der kieferorthopädischen Technik, 
4 stündig, Sa. 8-12 (7. Semester) Ascher 
719. φ K l i n i k u n d P r a k t i k u m der kieferorthopädischen 
Behandlung f. Anfänger (I) , 3 stündig, Do . 9.00-11.15 
(8. Semester) Ascher 
720. φ K l i n i k u n d P r a k t i k u m der kieferorthopädischen 
Behandlung für Fortgeschri t tene ( I I ) , 3 stündig, 
D i . 9.00-11,15 (9. Semester) Ascher 
721. φ P h y s i k I für Studierende der Zahnhe i lkunde , 
3 stündig, M o . Fr. 9-10, M i . 8-9» k l . Hörsaal d . Phy-
s io log . u n d Physio log . -Chem. Ins t i tu t s , 
Pettenkoferstraße 14 Wetterer 
722. φ Phys ika l . P r a k t i k u m für Studierende der Zahn­
he i lkunde , 2 stündig, D i . 7.30-9.00, k l . Hörsaal des 
Phys io log . Ins t i tu t s , Pettenkoferstraße 12 Wetterer 
723. φ Pharmakolog ie I I u n d Arzne ive ro rdnungs l eh re f. 
Studierende der Zahnhe i lkunde , 4 stündig, Di.» Fr . 
17.00-18.45, Hyg iene - In s t i t u t , Pet tenkoferstr . 9 a ν. Wetz 
724. φ Chemie für Studierende der Z a h n h e i l k u n d e I I , 
3 stündig, M o . 8-9, M i . 9-10, Fr, 12-13, k l . Hörsaal 
des Phys io log . Ins t i tu t s , Pettenkoferstraße 12 Niemer 
725. φ K u r s der kl inisch-chemischen Untersuchungs­
m e t h o d e n für Zahnmediz iner , 2 stündig, Fr. 16-18, 
I I . M e d . K l i n i k , Kurssaal , Ziemssenstr . 1 (58 Tei ln . ) Borchers 
726. φ H y g i e n e I für Zahnmediz iner . - M e d i z i n , M i k r o ­
b i o l o g i e m . p r a k t . Übungen, 4 stündig, D i . Do. 12-13, 
M i , 12-14, M a x v . Pe t tenkofer - Ins t i tu t , Pet tenkofer­
straße 9. a (6. u n d 7. Semester) Linzenmeier 
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727. φ Die Beziehungen d. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
z. Zahnheilkunde, 2 stündig, Di . 17.15-19.00, Ohren­
kl inik, Pettenkoferstraße 8 a 
728. φ Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnmedi­
ziner, 2 stündig, Mi . 17-19, Patholog. Institut, Thal ­
kirchner Straße 36 
729. φ Spezielle pathologische Anatomie d, Mundhöhle, 
für Zahnmediziner, 2 stündig, Mo. 17-19, Patholog. 
Institut, Thalkirchner Straße 36 
730. φ Innere Mediz in speziell für Zahnmediziner, 
2 stündig, Mo. F r . 11-12, kleiner Hörsaal der I. Med. 
Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
731. φ K u r s der klinisch-physikal. Untersuchungsmetho­
den für Zahnmediziner, 2 stündig, Do. 16-18, großer 
Hörsaal der Med. Kl inik , Ziemssenstraße 1 
732. φ Dermatologie und Venerologie für Studierende 
der Zahnheilkunde, 2 stündig, Mo. 16-18, Dermato­
logische Kl in ik , Frauenlobstraße 9 (5. Semester) 
733. φ Ärztl. Rechts- und Standeskunde für Zahnmedi­
ziner, 1 stündig, Do. 17-18, Zahnklinik, Goethestr. 70 
b) Sp ezialvorlesungen: 
734. Kol loquium für fortgeschrittene Kliniker, 1 stündig, 
M i . 14-15 (u.) 
735. Ausgewählte Kapitel aus der Zahn-, Mund- u. Kie ­
ferheilkunde mit bes. Berücksichtigung allgemein-
medizin. Probleme (u.), 1 stündig, Do. 16-17, kl . Hör­
saal d. Physiolog. Instituts, Pettenkoferstraße 12 
736. Pharmakolog. Seminar f. Fortgeschrittene, (u. S.), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hygiene-Institut, 
Pettenkoferstraße 9 a 
737. Ausgewählte Kapite l aus der klinischen u. Chirurg. 
Zahnheilkunde, 1 stündig, Mo. 12-13 
738. Behandlung des kindlichen u. jugendlichen Gebisses, 
1 stündig, D i . 16-17 
Boette 
Schauer 
Schauer 
Werner Lang 
Schwarz u . 
Truhmann 
Nasemann 
Spann 
van Thiel 
Lentrodt 
v* Werz 
Braamann 
Ketterl 
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V. Tierärztliche Fakultät 
1. B o t a n i k : 
739. A l l g e m e i n e Botanik , 2 stündig, D i . 18.15-19.45, Hör­
saal des Zoologiseh-Parasitologischen Ins t i tu t s , K a u l ­
bachstraße 37 Hörhammer 
740. Spezielle Bo tan ik m . bes. Berücksichtigung der Fu t ­
ter- u n d Giftpflanzen, 2 stündig, M o . 18.15-19.45, 
Hörsaal des Zoologiseh-Parasi tologischen Ins t i tu t s , 
Kaulbachstraße 37 Hörhammer 
741. Pharmakognostische Exkursionen» Z e i t nach V e r e i n ­
barung Hörhammer 
2. Zoo log ie u n d Paras i to logie : 
742. Zoo log ie I . T e i l , 4 stündig, M o . D i . M i . D o . 17-18 Liebmann 
743. Parasi tologie, 2 stündig, M o . D i . 10-11 Liebmann 
744. Parasitologischer Kurs , 2 stündig, M o . 14.30-16.00 Liebmann 
745. Hydrobio logisehes P r a k t i k u m , 4 stündig» i n der 
Teichwir tschaf t l ichen A b t e i l u n g i n W i e l e n b a c h v o m 
4.-8. 6. 1964 Liebmann 
746 P r a k t i k u m über F ischkrankhei ten , 4 stündig, i n der 
Teichwir tschaf t l ichen A b t e i l u n g i n W i e l e n b a c h v o m 
27. 7 . - 1 . 8. 1964 Liebmann 
747. Das j agdbare W i l d u n d seine parasitären E r k r a n ­
k u n g e n , 1 stündig, D i . 13-14 Forstner 
748. Parasitölogische u n d hydrob io log i sche E x k u r s i o n e n Liebmann 
749. A n l e i t u n g z u wiss . A r b e i t e n i m Zoolog. -Paras i to lo-
gischen I n s t i t u t u n d i n der Bayer. Biologischen V e r ­
suchsanstalt, ha lb - u n d ganztägig Liebmann 
750. Besprechung neuerer A r b e i t e n Liebmann 
3. Chemie : 
751 . Chemische Übungen I I . T e i l , organisch, 6 stündig, 
M o . M i . 14.00-16.45 Zip} 
4. P h y s i k ; 
W i r d i n der Naturwissenschaft l ichen Fakultät gehört 
5. Anatomie, Histologie und Embryologie: 
752. Verg le ichende A n a t o m i e (Kreis lauf u n d N e r v e n ­
system), 6 stündig, D i . Do, 8.15-10.00, Fr. 9.15-11.00 Grau 
753. H i s t o l o g i e I (Al lgemeine Gewebelehre) , 2 stündig, 
M i . 10.15-12.00 Grau 
754. His to logische Übungen I , 4 stündig, 
Do. 10-12, 14-16 Grau 
755. His to logische Übungen I I , 4 stündig, 
Fr. 11-13» 14-16 Grau 
756. A n l e i t u n g zu wiss . Arbeiten» ganz- oder halbtägig 
zu be l egen (Doktoranden) , entweder 1 Semester 
ganztägig oder 2 Semester halbtägig Gran 
757. E m b r y o l o g i e I I , 2 stündig, M i . 8,15-10.00 Boessneck 
758. Voge lana tomie , 2 stündig, M o , 8,15-10.00 Boessneck 
759. H i s t o l o g i e I I (Spezielle Gewebelehre) , 2 stündig, 
M o . 10.15-12.00 Walter 
6. Physiologie, physiologische Chemie und 
Ernährungsphysiologie: 
760. Phys io log ie der Haus t ie re I I , 3 stündig, 
D i . 10.15-12.00, Do . 11.15-12.00 Brüggemann 
761. Ernährungsphysiologie der Haust iere I I , als T e i l der 
H a u p t v o r l e s u n g , 1 stündig, Do. 12.15-13.00 Zucker 
762. M u s k e l - u n d N e r v e n p h y s i o l o g i e als T e i l der Haup t ­
vo r l e sung , 1 stündig, M i . 9.15-10.00 Merkenschlager 
763. S innesphys io logie , als T e i l der Hauptvor lesung , 
1 stündig, D o . 10.15-11.00 Karg 
764. Phys io log ie der A t m u n g u n d des Kreis laufs , als T e i l 
der H a u p t v o r l e s u n g , 1 stündig, M i . 8.15-9.00 Tiews 
765. Phys io log ie u n d Bewir tschaf tung des Nutzgeflügels, 
als T e i l de r Haup tvor l e sung , 1 stündig, D i . 18-19 Tiews 
766. Physiologisch-chemische" und ernährungsphysiolo­
gische Übungen, 6 stündig, Mo. bzw. Di . 13.15-18.00 
767. Pathologische Physiologie der Ernährung I I (für 
Kl in iker) , 1 stündig, nach Vereinbarung 
768. Hormone und Hormonanwendung bei Haustieren, 
für höhere Semester, 1 stühdig, nach Vereinbarung 
769. Neuere physikalisch-chemische Methoden i m phy­
siologischen Laboratorium, 1 stündig, nach V e r e i n ­
barung 
770. Seminar über ausgewählte Kapi te l i n der ange­
wandten Physiologie, Tierernährungslehre und E r ­
nährungspathologie, 2 stündig 
771. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig 
Bmggemann 
Drepper 
Karg 
Krams 
Brüggemann und 
Dozenten 
Brüggemann und 
Dozenten 
7. Tierzucht: 
772. Spezielle Tierzucht und Haustierfütterung, 4 stündig, 
Di . Fr . 14-16 
772 a Kleintierzucht, 2 stündig, Mo. 14-15 u. 16-17 
773. Tierbeurteilungskurs, 2 stündig, Do. 13.30-15.00 
774. Tierzuchtseminar und Kolloquium, 14 tägig, 
2 stündig, F r . 18.30-20.00 
775. Demonstrationen und Lehrausflüge nach Vere inba­
rung 
776 Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig, 
nach Vereinbarung, (von Doktoranden zu belegen) 
777. Landwirtschaftlicher Lehrkurs für Kandidaten der 
Veterinärmedizin auf dem L e h r - und Versuchsgut 
Schleißheim, 4 Wochen i n den Semesterferien nur 
für 8. Semester 
778. Einführung i n die landwirtschaftliche Betriebslehre, 
2 stündig, Di . 14.30-16.00 
Bauer mit 
Bakels und 
Gall 
Bauer 
Bauer mit 
Bakels und 
Gall 
Bauer 
Bauer 
Bauer 
Bauer mit 
Assistenten 
Rintelen 
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8. A l l g e m e i n e Pathologie u n d pathologische 
A n a t o m i e : 
780. Speziel le pathologische A n a t o m i e der Haustiere» 
4 stündig, M o . - D o . 12-13 Sealmeier 
781. Pathologisch-histologischer Kurs , 4 stündig, Seilmeier, 
M o . D o . 15-17 Dahme 
782. A r b e i t e n i m I n s t i t u t für Geübtere, ganztägig Sedlmeier 
783. A r b e i t e n i m I n s t i t u t für Geübtere, halbtägig Sedlmeier 
784. O b d u k t i o n s - u n d Protokollierübungen, j e nach M a - Sedlmeier, 
t e r i a l an fa l l , 5 stündig, M o . - F r , 11-12 Dahme, Weiß 
785. Pa tho log ie des Geflügels, 1 stündig, M o . 17-18 Dahme 
786. Speziel le pathologische A n a t o m i e der H a u t (als T e i l 
der H a u p t v o r l e s u n g v o n Prof. Sedlmeier), 1 stündig, 
Fr. 12-13 Weiß 
9. M i k r o b i o l o g i e , Hyg iene , Tierseuchenlehre u n d 
Staa t l . Tierseuchenbekämpfung: 
787. A l l g e m e i n e M i k r o b i o l o g i e u n d Seuchenlehre, 
4 stündig, D i . M i . 14,00-15.30 Mayr 
788. A l l g e m e i n e Staat l . Tierseuchenbekämpfung, 
1 stündig, D i . 10.15-11.00 Mayr 
789. M i k r o b i o l o g i s c h e r Kurs für das 6. Semester, Mayr, 
3 stündig, D o . 13.30-15.45 ' Schließer 
790. Speziel le T ie rhyg iene , 1 stündig» Fr. 13.15-14.00 Kaiich 
791. H y g i e n e - K u r s für das 8. Semester, 3 stündig, 
Fr. 14.30-16.45 K a ^ i c h 
792. A l l e rg i s che u n d serologische Diagnos t ik , 1 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Schließer 
793. Zooanthroponosen , 1 stündig, Ze i t nach Vere inba ­
r u n g Schellner 
794. A r b e i t e n i m Labor für Fortgeschrit tene, ganz- u n d Mayr, Kaiich, 
halbtägig» M o . - F r . Schließer 
795. T r o p e n m e d i z i n T e i l I I (für H u m a n - u n d T ie rmed i ­
z iner ) , Do . 13.30-15.00 Regelvor lesung, Bayer . Lan-
desimpfansta l t , A m Neudeck 1 Herrlich 
796. A n g e w a n d t e staatl iche Tierseuchenbekämpfung, 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Ringseisen 
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10. Lebensmi t te lkunde , Schlachttier- u n d Fleisch­
untersuchung, M i l c h k u n d e : 
797. Tierärztliche Lebensmi t te lkunde , 4 stündig, 
D i , Fr. 16,00-17.30 Kotier 
798. Geflügel, Eier, W i l d , als T e i l der H a u p t v o r l e s u n g , 
1 stündig Terplan 
799. Milchwissenschaft , 1 stündig, M o . 11-12 Terplan 
800. Schlachthofkunde- u n d Betr iebslehre , 1 stündig, 
M i . 15.30-16.15, Lehrsaal i m Schlachthof München Dennler 
801. Übungen i n der Schlachttier- u n d Fleischuntersu- Kotier, 
drang, 4 stündig, D i . M i . 13.30-15.00 Terplan 
802. A n l e i t u n g z u wissenschaftl . A r b e i t e n , ganztägig Kotier, 
Terplan 
11 . Pha rmako log ie : 
803. Pharmakologie u n d T o x i k o l o g i e I I , 4 stündig, 
D i . M i . Do. 12-13 Zipf 
804. Einführung i n d ie t ie rmediz in ische T o x i k o l o g i e I I , 
1 stündig, Fr. 12.00-12.45 Schmid 
805. Pharmakologische u n d s t rahlenbiologische G r u n d ­
lagen des Strahlenschutzes I I , 1 stündig, nach V e r ­
e inbarung . Schmid 
806. Pharmakologisches Kolloquium» 1 stündig, nach V e r ­
e inbarung Schmid 
807. Arzne ive ro rdnungs l eh re m i t Rezeptübungen, 
2 stündig, Fr. 14.30-16.00 Zipf 
808. Pharmazeutischer Kurs» 2 stündig» nach V e r e i n b a - Zipf, 
r u n g ν. Obernberg 
809. Chemische Übungen, I I . T e i l , Organisch» 6 stündig» 
M o . M i . 14.00-16.45 Zipf 
810. Wissenschaft l iche A r b e i t e n , ganztägig, unen tge l t l i ch Zipf 
12. Inne re M e d i z i n : 
811. A l l g e m e i n e Therapie» 2 stündig, M o . 15-16» 
M i . 10-11 Ullrich 
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812. Spezielle Pathologie u n d Therapie , 3 stündig, 
M o . D i . 10-11» M i . 11-12 Ullrich 
813. Mediz in i sche Klinik» 4 stündig, M i . 8-10, Fr. 10-12 Ullrich 
814. Speziel le Therap ie infekt , Prozesse, 1 stündig, 
M o . 12-13 Ullrich 
815. A n l e i t u n g zu wiss . A r b e i t e n , ha lb- u n d ganztägig Ullrich 
816. K o l l o q u i u m der inneren Medizin» 1 stündig, Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g Kraft 
817. Kl in i sche Hämatologie, 1 stündig, Ze i t nach V e r e i n ­
ba rung Kraft 
13. C h i r u r g i e : 
818. Chirurgische K l i n i k , 4 stündig, p r i v . 6.-9. Sem., 
D i . Fr . 8-10 Ν . N . 
819. Chi rurg ische P o l i k l i n i k , 1 stündig (S.), 8, u , 9. Sem.» 
M o . - F r . 10-12 (gruppenweise) N . N . 
820. Augenheilkunde» 1 stündig» p r i v . 8. u . 9. Sem., 
Do. 10-11 Ν . N . 
821. Oph ta lmosk . Kurs» 2 stündig» p r i v . 8. u . 9. Sem., 
Do. 17-19 N . N . 
822. Tierärztliche Röntgenkunde, 1 stündig, p r i v . nach 
V e r e i n b a r i m g , 8, u , ö. Sem. Ν . N. 
823. A n l e i t u n g z u wissenschaftl . A r b e i t e n , ganztägig, 
p r i v . , M o . - F r . 8-12 u . 15-18, Sa. n u r 8-12 Ν. N . 
824. Spezielle C h i r u r g i e , 4 stündig, p r i v . 5. u , 6. Sem., 
M i . 10.00 s . t . - l 1.30, Fr. 10-12 Fritsch 
14. H u f k u n d e : 
825. Huf - u n d Klauenbeschlagskunde, 1 stündig» p r i v . 
8. u . 9. Sem., D i . 16-17 Ν. N . 
826. Übungen i n Huf - u n d Klauenbeschlagskunde, 
1 stündig, p r i v . 8. u . 9. Sem., D i . 17-18 N . N . 
15. Geburtshilfe, Gynäkologie und Ambulatorische 
Tierkl in ik - Andrologie 
und künstliche Besamung; 
827. Tiergebur t sh i l fe u n d -gynäkologie , 3 stündig, p r i v . , 
M o . D i . 11-12, D o . 10-11 Baier 
828. Geburtshi l f l iche K l i n i k , 4 stündig, p r i v . , 
M o . Do. 8-10 Baier 
829. Übungen i n Trächtigkeitsdiagnose u n d Sterilitäts­
bekämpfung, 2 stündig, p r i v . , M i . 16.30-18.00 Baier, Leidl 
830. P o l i k l i n i k für Groß- u n d K l e i n t i e r e , 2 stündig, p r i v . , Baier, Leidl, 
M o . - F r . 11-12, g ruppenweise Russe 
831. Ambula to r i sche K l i n i k , 2 stündig, nach V e r e i n b a ­
rung , p r i v . Baier 
832. A n l e i t u n g zu wissenschaftl . A r b e i t e n , ganz- u n d 
halbtags, p r i v . Baier 
833. Einführung i n d ie künstliche Besamung der Haus ­
t iere , 2 stündig, p r i v . , M i . 10-12 Leidl 
834. A n l e i t u n g z u wissenschaft l . A r b e i t e n , p r i v . , ganz-
u n d halbtags Leidl 
835. Ausgewählte K a p i t e l aus T ie rgebur t sh i l f e u n d 
-gynäkologie als T e i l der H a u p t v o r l e s u n g , 
1 stündig, p r i v . , D o . 11-12 Russe 
16. Geschichte der Tiermedizin; 
836. Geschichte der Haus t ie re , 1 stündig» D o . 16-17 Boessneck 
2 1 2 
VL Philosophische Fakultät 
1. Ph i losophie , Psychologie, Pädagogik; 
a) Philosophie: 
837. Geschichte der Me taphys ik , 2 ständig, 
M o . 16.30-18,00 
838. Übung i n der In t e rp re t a t ion metaphysischer Sy­
steme, 2 stündig, D i . 16.30-lß.OO; gr. 
839. Seminar : Philosophische Neuerscheinungen der letz­
t e n Jahre, 2 stündig, M i . 15-17 
840. E r f a h r u n g u n d Begr i f f (Grundfragen philosophischer 
Erkenntnislehre)» 3 stündig, D i . M i , Do. 9-10 
841. H a u p t s e m i n a r : Übungen z u m Problem personaler 
E rkenn tn i s (unter Bezugnahme auf M a r t i n Buber 
u . a.), 2 stündig, M i . 17-19 
842. Übungen des Philosophischen Seminars 1/1 zur Ein­
führung i n d ie Philosophie (durch Assistenten), 
2 stündig, nach Vere inbarung , gr. 
843. Sokrates u n d Plato, 2 stündig, M o . Do . 9-10 
844. Eros-Phi l ia -Agape, 1 stündig, Do. 17-18 
845. Ober semina r : Der platonische D i a l o g Phaidros, 
2 stündig, M o . 17-19 
846. Proseminar : Z u r Einübung i n die Phi losophie an­
h a n d klassischer Texte (durch Assistenten), 
2 stündig» Fr. 10.30-12,00 
847. Doktoranden-Arbei t sgemeinschaf t : 1 stündig, 
14 tägig, D i . 19.30-21.00, pr. gr. 
848. L u d w i g W i t t g e n s t e i n , 2 stündig, D i . 16-18 
849. Einführung i n die Meta theor ie formaler Systeme, 
2 stündig, M o . 16-18 (siehe auch N a t u r w . Fak.) 
850. Haup t semina r : Wissenschaftliche Erklärung, 
2 stündig, M i . 16-18 
851. Proseminar : F ragen der L o g i k (durch Assistenten) , 
2 stündig, D o . 16-18 
Dempf 
Dempf 
Weml 
Max Müller 
Max Müller 
Max Müller 
Helmut Kuhn 
Helmut Kuhn 
Helmut Kuhn 
Helmut Kuhn 
Helmut Kuhn 
Stegmüller 
Stegmüller 
Stegmüller 
Stegmüller 
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852. Das Problem des Ursprungs der Phi losophie (G. B . 
V i c o ) , 2 stündig f Fr. 11.00-12.30 
853. Seminar für Anfänger: I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n , 
2 stündig, Do. 9.00-10,30 
854. Oberseminar : Thema nach V e r e i n b a r u n g (Gr ie-
chisch-Kenntnisse u n d pers. A n m e l d u n g erforder­
l ich), 2 stündig» Fr . 20-22» gr. 
855. Proseminar: Übungen an H a n d humanist ischer 
Texte , 2 stündig, Do . 15-17 
856. Gegenwar tsprobleme der L o g i k (Seminar, gemein­
sam m i t Dr . M . Käsbauer u n d D r . F. v . Kutschera) , 
2 stündig, M o . 18-20» pr . gr . 
857. C o l l o q u i u m l o g i c u m (nur nach v o r h . A n m e l d u n g ) , 
2 stündig» Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , pr . gr . 
858. Seminar: W a s i s t Denken? (Ausgewählte T e x t e : 
Kant» Hegel , Husser l ) , 2 stündig, M o . 18.30-20.00» gr . 
859. Einführung i n die Philosophie, 2 stündig, M o . 14-16 
860. Seminarübungen über d ie Theor ie der m o d e r n e n 
M a l e r e i (A . Geh len : Ze i tb i lde r ) für Fortgeschr i t tene, 
2 stündig» D i . 14-16 
861. Geschichtliche Einführung i n d i e Grundbegr i f fe der 
Phi losophie . M i t t e l a l t e r u n d N e u z e i t (auch für A n ­
fänger), 2 stündig, Do. 16-18 
862. F r i ed r i ch Nietzsche, 2 stündig» D o . Fr . 16-17 
863. D ie Phi losophie M . Heideggers , 1 stündig, Do . 18-19 
864. Übungen: K . Jaspers» Der Philosophische Glaube 
angesichts der Offenbarung» Fr. 18.00-19.30 
865. Seminar für D o k t o r a n d e n : Schel l ing, Ph i losophie 
der Offenbarung, 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , gr. 
866. L o g i k u n d Phänomenologie, 2 stündig, M o . Fr. 16-17 
867. Seminar über T h e m e n der Vorlesung» 2 stündig, Ze i t 
nach Vereinbarung» pr . gr, 
Seminar über Person» W i l l e u n d Denken , 2 stündig, 
868. Sa. 10-12 
Grassi 
Grassi 
Grassi 
Grassi, Keßler 
Britzelmayr 
Britzelmayr 
Metzger ' 
Schilling 
Schilling 
Varga von Kibed 
Leist 
Leist 
Leist 
Leist 
Konrad 
Konrad 
Konrad 
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869. Begriff» Begründung u n d Rechtfert igung der Phi lo­
sophie. V o r l e s u n g und Co l loqu ium, 2 stündig, 
M o . 9-10, M i . 10-11 Lautk 
870. Übung i n der Bearbei tung handschrift l icher Texte» 
2 stündig, D i . 14.30-16.00, gr. ( im Raum der Fichte-
K o m m i s s i o n , Bayer. A k a d e m i e der Wissenschaften) Lauth 
871. Ursprünge der west l ichen Philosophie (Ko l loqu ium) , 
1 stündig» M i , 16-17, gr. Fischer 
872. Übung: Z u r M e t h o d e der Philosophiegeschichte, 
2 stündig, D o . 15-17, gr. Fischer 
873. Phi losophische Eth ik , 2 stündig, M o . M i . 12-13 Neuhäusler 
874. D ie S t e l l u n g des Chris tentums un te r den Religionen» 
3 stündig, M o . D i . Fr. 18-19 Heiler 
875. Religionswissenschaftl iches Seminar: W u n d e r , W u n ­
derglaube, Wunder l egende , 2 stündig, Do. 17-19, gr . Heiler 
876. I n t u i t i v e u n d formale Systeme der Prädikatenlogik, 
2 stündig, M o . 12-14 Käsbauer 
877. Geschichte der Phi losophie v o n K a n t bis Nietzsche, 
2 stündig, M i . 14.00-15.30 Schuhe-Sölde 
878. D i e Idee der Gesellschaft i m M i t t e l a l t e r u n d i n der 
Neuze i t , 2 stündig» M o . Do . 12-13 Egbert Weber 
879. G r u n d l a g e n der Aana lys i s , 2 stündig, M o . M i . 15-16 Kutschera 
880. Einführung i n Kan t s t ranszendentalen Kr i t i z i smus , 
2 stündig, D i . 18.00-19.30 Zahn 
b) Psychologie: 
881. Psychologie der K i n d h e i t u n d Jugend, 2 stündig, 
D o . Fr . 11-12 Lersch 
882. Übungen z u r A n t h r o p o l o g i e (gemeinsam m i t Prof. 
M a y e r ) , 1 stündig, D i . 15-17, 14 tägig Lersch 
883. Psychologisches K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t Prof. 
Bergius) , 1 stündig, D i . 15-17» 14 tägig Lersch 
884. Einführung i n die Psychodiagnosik, 2 stündig, 
Do . Fr , 10-11 Bergius 
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885. Experimentalpsychologisches P r a k t i k u m I 
(mi t Dr . Stuber u n d Assis tenten) , 4 stündig» 
M o . 8-12 
886. Experimentalpsychologisches P r a k t i k u m I I 
(mit Assistenten) , 4 stündig 
887; Psychologisches K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t Prof. 
Lersch), 1 stündig, D i . 15-17, 14 tägig 
888. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , halbtägig, 
nach V e r e i n b a r u n g 
889. Die k u l t u r e l l e n u n d sozia len G r u n d l a g e n der A n g e ­
w a n d t e n Psychologie» 2 stündig» D i . M i . 10-11 
890. Fa l l s tud ien zur Menschenführung, 2 stündig, 
M i . 15-17 
891. Übungen zur A n t h r o p o l o g i e (gemeinsam m i t Prof. 
Lersch), 1 stündig, D i . 15-17, 14 tägig 
892. M e t h o d i k der Traumdeu tung , 2 stündig, D o . 15-17 
893. Pädagogische Psychologie, 2 stündig, M o . 18-20 
894. D ie psychologische u n d soziologische E n t w i c k l u n g 
des Menschen, 2 stündig, D i , 18-20 
895. Persönlichkeitsdiagnostik (Vor f r agen , Möglichkei ten 
u n d Grenzen), 2 stündig» M o . 18.00 c . t , - l9 .45 
896. Verg le ichende Psychologie v o n Mensch u n d T i e r 
(mi t L i ch tb i l de rn u n d Filmvorführungen), 2 stündig, 
D i . 10-12 
897. Übungen zur Erz iehungsbera tung (nur für Fo r tge ­
schri t tene nach A n m e l d u n g ) , 3 stündig 
898. A n l e i t u n g zur Spie l therapie (nur für For tgeschr i t ­
tene nach A n m e l d u n g ) , 3 stündig 
899. Ra t iona l i s i e rung u n d A u t o m a t i o n i n psychologischer 
Sicht (mi t Übungen), 2 stündig, Fr. 17-19 
900. Körperliche u n d seelische Ursachen v o n Sprachstö­
rungen» 1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
901. M e t r u m , M e l o s u n d Rhy thmus i n Sprache u n d M u ­
sik, 1 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
902. Grapho log ie I , 2 stündig, Sa. 10.15-11.45 
Bergius 
Bergius 
Bergius 
Bergius 
Mayer 
Mayer 
Mayer 
Vetter 
Huth 
Huth 
Lückert 
Zellinger 
Pickottka 
Picbottka 
Stuber 
Hofmarksricbter 
Hofmarksrichter 
Wagner 
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903. Grapho log i e IV» 2 stündig, Sa, 8.30-10.00 Wagner 
9 0 4 Geschichte der Psychologie I» 2 stündig, Do. Fr, 9-10 Lukasczyk 
905. Übungen zur Vor le sung , 2 stündig, D i . 17-19 Lukasczyk 
906. Das Expe r imen t i n der Psychologie, 1 stündig, 
D i . 9-10 . Ullch 
907. Eignungspsychologisches P r a k t i k u m (gemeinsam 
m i t Dr . Maukisch) , 4 stündig, M o . 8-12 ülich 
908. A n l e i t u n g z u selbständigem wissenschaftl. A r b e i t e n , 
halbtägig, Z e i t nach Ve re inba rung Wich 
909. Übung: Rorschach I I , 2 stündig» Vorausse tzung 
Rorschach I , nach V e r e i n b a r u n g Joerger 
910. Übung: Der Thematische Apperzept ionstes t u n d ver­
w a n d t e Ver fah ren , 2 stündig» (für Studierende nach 
d e m V o r - D i p l o m ) , nach V e r e i n b a r u n g Joerger 
911. K l in i sche Psychologie I , m i t Kasuis t ik , 
nach V e r e i n b a r u n g Kassian 
912. D i e endogene Depression (nur für höhere Semester), 
2 stündig» M i . 18.15-19,45» Dtsch. Forschungsanstalt Matussek 
für "Psychiatrie, Kraepelinstraße 2 (Med. Fak.) 
c) Pädagogik; 
913. Pädagogische Grundprobleme i n der gegenwärtigen 
i n d u s t r i e l l e n Gesellschaft» 2 stündig, D i , 18-20 Keilhacker 
914. B i l d u n g u n d Zei tgeis t (Kul tu r , Gesellschaft u n d 
technische W e l t ) , 2 stündig, M o . D i . 17-18 Schwarz 
915. H a u p t s e m i n a r : S t r u k t u r w a n d e l der heut igen Jugend 
als exis tent ie l les , pädagogisches u n d soziologisches 
P rob lem, 2 stündig, Do . 18-20 Schwarz 
916. Oberseminar : Probleme der Gymnas i a lb i l dung (Per­
sönliche A n m e l d u n g erforderl ich), 1 stündig, 
D o . 16-17 Schwarz 
917. K o l l o q u i u m : Pädagogische Hochschule u n d U n i v e r ­
sität, 1 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g Schwarz 
918. D i e M i t t e l der Erziehung, 2 stündig» D i . 15-17 Englert 
919. Ausgewähl te K a p i t e l aus der a l lgemeinen Pädago­
g i k , 2 stündig» M o . 9.30-11,00 Süppel 
920. Seminar: Pädagogische L i t e r a t u r i m Ze i t a l t e r des 
Humanismus u n d der Reformation» 1 stündig, M o . 
11.30-13.00, 14 tägig 
921. Die Kuns terz iehungsbewegung als M u s t e r f a l l päd­
agogischer Reformbewegung, 2 stündig, Do. 16-18 
922. Übung zur Vorlesung» 2 stündig» D i . 16-18 
923. Die B i l d u n g des Menschen gegenüber dem A n s p r u c h 
sozialer Rollen» 1 stündig, Fr. 17-18 
924. Seminar: Sys tembi ldungen i n der Pädagogik der 
Gegenwart» 1 stündig, Fr. 18-20» 14 tägig 
925. Gruppen u n d Richtungen i n der neueren deutschen 
Pädagogik, 1 stündig, M i . 14-15 
926. Proseminar (zusammen m i t Dr . Tröger) : Q u e l l e n ­
s tud ium zur neueren Pädagogik, 2 stündig» M i . 18-20 
927. Die deutsche Reformpädagogik» 1 stündig, M i . 16-17 
928. E in ige Gedanken zur Verwahrlostenpädagogik» 
1 stündig, Do. 17-18 
929. Übung: Neuere sozialpädagogische Literatur» 
1 stündig, Do . 14-16» 14 tägig 
930. Übung: D i e Bi ldungsaufgabe der Volkshochschule 
i n der heu t igen Gesellschaft» 2 stündig, M o . 17-19 
931. Das schwer erziehbare K i n d (ausgewählte K a p i t e l 
aus der Heilpädagogik)» (S.), 2 stündig, Fr . 17.30-
19.00, Universität, Hörsaal 110 
932. Schulgesundheitspflege einschl. Phys io log ie u n d 
Pathologie der k i n d l i c h e n E n t w i c k l u n g (für M e d i z i ­
ne r u n d Pädagogen), 1 stündig, M i . 12-13, H N O -
Kurssaal» P o l i k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a 
2. Geschichte: 
933. Einführung i n das S t u d i u m der V o r - u n d Frühge­
schichte, 1 stündig, Fr . 12-13 
934. D i e frühe Bronzezei t i n Europa, 2 stündig, D i . Do . 
12-13 
935. Übungen über gotische Grabfunde des 5.-6. Jh. (von 
Südrußland b i s Spanien), für Fortgeschri t tene, 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g , 14 tägig 
S tip pel 
Wasem 
Wasem 
Η eitgcr 
Heitger 
Träger 
Ziem 
Zieris 
Mehringer 
Mehringer 
Scheibe 
Luxemburger 
( M e d , Fak.) 
Hellbrügge 
( M e d . Fak.) 
Werner 
Werner 
Werner 
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936. Übungen für Anfänger (zus. m i t Dr. U lbe r t u n d Dr . 
Pohl) , nach V e r e i n b a r u n g Werner 
937. H i l f s - u n d Nachbarwissenschaften der Prähistorie 
( K o l l o q u i u m ) , 1 stündig bzw. 14 tägig 2 stündig Kunkel 
938. A n l e i t u n g zu ganztägigen A r b e i t e n u n d Exkurs ionen 
(zusammen m i t Dr . G. U l b e r t u n d Dr . G. Pohl) Werner 
939. Geschichte des Or ients zur Ze i t des Hethi terre iches 
(1600-1200 v . Chr.) , 2 stündig, M o . 9-11 Cornelius 
940. Seminar : Übungen zur V o r l e s u n g , . 2 stündig, Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g Cornelius 
941. Al th i s to r i sches Hauptseminar : K o l o n i e u n d M u t t e r ­
s tadt i m griechischen A l t e r t u m , 2 stündig, M i . 17-19 R. Werner 
942. D i e attische Demokra t ie , 1 stündig, M i . 12-13 Lauffer 
943. R o m u n d der M i t t e l m e e r r a u m (264-134 v . Chr.) , 
2 stündig, D i . M i . 10-11 R. Werner 
944. Römische Geschichte i m Ze i ta l t e r des Caesar u n d 
Augus tus , 3 stündig, D i . M i . Do. 9-10 Lauffer 
945. Al th i s to r i sches Hauptseminar : Das spätrömische 
Wir tschaf tssys tem, 2 stündig, D i . 17-19 Lauffer 
946. Al th i s to r i sches Proseminar: Einführung i n die A l t e 
Geschichte, 2 stündig, M o . 18-20 Meister 
Siebe auch; 
Nr. 1088 v. Beckerath, Einführung in die altägyptische Ge­
schichte. 
947. R e p e t i t o r i u m über zusammenhängende Fragen der 
m i t t e l a l t e r l i c h e n u n d neueren Geschichte, Problem­
s t e l l u n g durch die Hörer (u.), 2 stündig, Do . 9-11 Steinberger 
948. Geschichte der mi t t e l a l t e r l i chen Staatslehren, 
4 stündig, M i . Do . 15-17 Spörl 
949. Proseminar : Einführung i n das S tud ium der 
m i t t l e r e n u n d neueren Geschichte, 2 stündig, 
M i . 18-20 Spörl 
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950. Übungen zur mi t t e l a l t e r l i chen Geschichte (gemein­
sam m i t F rau Pr iv . -Doz. D r . L . Boehm), persönliche 
A n m e l d u n g erforderlich» 2 stündig, Do. 18-20 Spörl 
951. D ie S te l lung Englands i n der abendländischen W e l t 
des Mittelalters» 2 stündig» D i . Fr . 17-18 Boehm 
952. Übungen zur mi t t e l a l t e r l i chen Geschichte { g e m e i n ­
sam m i t Prof, Dr . J. Spörl)» persönliche A n m e l d u n g 
erforderl ich, 2 stündig, Do. 18-20 Boehm 
953. Geschichte des Abend landes v o m Ende des Römer­
reiches b is z u m A u s g a n g der Merowingerhe r r schaf t , 
2 stündig» M o . D i . 9-10 Reindel 
954. Übungen zur V o r l e s u n g , 2 stündig» M i , 9-11 Reindel 
Siebe auch: 
N r . 1172 Beck, Byzantinische Städte und Landschaften. 
Nr» 1173 Beck, Geschichte des spätbyzantinischen Reiches. 
955. D ie P r i v a t u r k u n d e des deutschen Mittelalters» 
4 stündig» D i . Do . 11-13 Acht 
956. Seminar: Übungen zu den bayer ischen u n d öster­
reichischen Traditionsbüchern, 2 stündig, Fr. 9-11 Acht 
957. Proseminar: Übungen zur Ze i t rechnung des M i t t e l ­
alters u n d der Neuze i t , 2 stündig, D i . 18-20 Acht 
Siehe auch: 
Nr. 1188 Bisch off, Übungen im Lesen lateinischer Handsdirif-
ten. 
958. M i t t e l a l t e r l i c h e Gesellschaft u n d K u l t u r i n B a y e r n , 
3 stündig, M o . D i . Do . 12-13 Bosl 
959. Das Bürgertum u n d seine Schichten i n Regensburg, 
A u g s b u r g , Nürnberg anhand der städtischen Q u e l ­
len , 2 stündig, M o . 18-20 Bosl 
960. Z u r Geschichte der S teuern (Doktorandenseminar) , 
2 stündig, 14 tägig, M i . 18-20 Bosl 
961. B a y e r n u n d d ie Pfalzgrafschaft be i R h e i n als L a n ­
desfürstentum 1180 b z w . 1214 b i s 1508 (mit Q u e l ­
lenbesprechung), 2 stündig, D i . D o . 9-10 Rail 
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962. Übungen zur bayerischen Terri torialgeschichte, 
2 stündig, Fr. 8 s. t.-9.30 Rail 
Siehe auch; 
Nr. 976 Steinherger, Kolloquium über Ortsnamenkunde. 
Nr» 977 Pnchner, Die bayerischen Ortsnamen I , 
963. Deutsche Geschichte i m Zei ta l te r Napoleons, 
3 stündig, M o . 18-20, D i . 16-17 Raak 
964. Seminar : Übungen zur neueren Geschichte (Die deut­
schen T e r r i t o r i e n u n d d ie französische Revolu t ion) , 
2 stündig Raab 
965. Eu ropa zwischen den W e l t k r i e g e n : 1919-1939 (Krise 
der l i b e r a l e n Demokra t ie , Kommunismus , Faschis­
mus) , 3 stündig Vierhaus 
966. Seminar : Übungen z u m in te rna t iona len Faschismus 
(persönliche A n m e l d u n g erforderlich), Fr. 18-20 Vierhaus 
967. D i e S o w j e t u n i o n nach Stalins Tod, 
2 stündig, Do . Fr. 9-10 Stadtmüller 
968. Geschichte des Habsburgerreiches (1526-1918), 
2 stündig, Do . Fr. 11-12 Stadtmüller 
969. Geschichte Polens bis zum A u s g a n g des 17. Jahr­
hunder t s , 2 stündig, Do. Fr, 10-11 Neubauer 
970. Bib l iographische Einführung i n d ie Ost- u n d Süd­
osteuropaforschung, 1 stündig, M i . 8-9 Mach 
971. H a u p t s e m i n a r I : Ku l tu rbez iehungen zwischen 
Deutschland u n d Südosteuropa, 2 stündig, D i . 8-10 Grimm 
972. Haup t s emina r I I : Q u e l l e n zur Geschichte Ost­
europas i m Ze i ta l t e r des Dreißigjährigen Krieges, 
2 stündig, Do . 14-16 Neubauer 
973. Oberseminar : (gemeinsam m i t Prof. Koschmieder) 
Q u e l l e n zur älteren polnischen Geschichte 
(Reformat ion u n d Gegenreformation) , 2 stündig, 
D o . 17-19 Stadtmüller 
974. Europa v o m W i e n e r Kongreß bis zum Ende des 
K r i m k r i e g e s (mit Quel lenbesprechung u n d auch 
Gelegenhe i t zu Übungen) 2 stündig, 
Fr . 9.30 s. t.-11.00 Rail 
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975. A l l g e m e i n e A r c h i v l e h r e (Systematische u n d h i s to ­
rische Grundlagen, A u f b a u u n d Einr ich tung , V e r ­
w a l t u n g u n d Benützung der A r c h i v e ) , 
1 stündig, D i . 17,00-18.00 Zimmermann 
Siebe auch: 
N r . 991 Schmidt, England und Frankreich i m K a m p f u m 
Nordamer ika . 
N r . 1461 de Freitas, D i e Unabhängigkeitskämpfe Brasiliens. 
3. Namenforschung / 
976 K o l l o q u i u m über Or tsnamenkunde , auf W u n s c h m i t 
vo rwiegende r oder t e i lwe i se r Rücksichtnahme auf 
das Histor ische Ortsnamenbuch v o n Baye rn , Pro­
b lems te l lung durch die Hörer, (u.), 2 stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g Steinberger 
977. D i e bayer ischen Or t snamen I : D i e Or t snamen als 
sprachliche Gebi lde , m i t Übung, 2 stündig, 
M o . 16-18 (u.) Puchner 
4. Völkerkunde: 
978. Religiöse V o r s t e l l u n g e n der A f r i k a n e r , 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Bäumann 
979. Ethnologisches Seminar, 2 stündig, nach V e r e i n ­
ba rung Baumann 
980. Die K u l t u r der Indianerstämme Guayanas u n d N o r d - , 
wes t -Amazoniens , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Zerrtes 
981. D i e K u l t u r e n Wes t s ib i r i ens , 2 stündig» 
nach V e r e i n b a r u n g Vajda 
982. Ethnologische Neuerscheinungen, 1 stündig» nach 
V e r e i n b a r u n g Vajda 
983. Ethnologische Übungen, 1 stündig, nach V e r e i n ­
barung Vajda 
984. Völkerkunde v o n Weiß-Afrika, 2 stündig, nach 
V e r e i n b a r u n g Herzog 
5. A m e r i k a n i s t i k : 
985. M y t h e n u . I d e o l o g i e n i n der amer ikanischen Ge­
sellschaft: I h r e Geschichte u n d Funktion» 2 stündig» 
M o . 9-11 Friedmann 
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986. Seminar : Übungen zur Vor le sung , 2 stündig, 
D i . 9-11 Friedmann 
987. The A m e r i c a n N o v e l f rom 1890-1930, 2 stündig, 
M i . D o . 10-11 Fryckstedt 
988. Seminar : Übungen zur V o r l e s u n g (in englischer 
Sprache), 2 stündig, M o . 14-16 Fryckstedt 
989. The N e w Y o r k e r W r i t e r s , 2 stündig, D i . 14-16 Carter 
990. Seminar : Übungen zur V o r l e s u n g (in engl . Sprache), 
2 stündig, M i . 14-16 Carter 
991. E n g l a n d u n d Frankre ich i m Kampf u m Nordamer ika , 
1 stündig, D i . 11-12 Schmidt 
992. Seminar : Probleme der amerikanischen Wirtschafts­
u n d Sozialgeschichte, 2 stündig, D i . 17-19 Egbert Weber 
6. Staatskunde, P o l i t i k u n d K u l t u r l e h r e : 
993. Grundbegr i f fe der K u l t u r - u n d Gesellschaftswissen­
schaft, 2 stündig, Fr. 16-18 Rassem 
994. Übungen; Neuere L i t e r a tu r zur Vor lesung , 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Rassem 
7. Archäologie , Kunstgeschichte, Musikwissenschaft : 
995. Archaische Kuns t i n Griechenland, 3 stündig, 
M o . D i . Do . 16-17 • Bielefeld 
996. Hel lenis t i sche Kunst , 2 stündig, M o . Do. 15-16 Walter 
997. Einführung i n d ie griechische Numisma t ik , 1 stündig, 
M i . 10-11 P. R. Franke 
998. Übungen zur Vor l e sung , 1 stündig, M i . 11-12 P. R. Franke 
999. Archäologisches Proseminar: A n t i k e Bauformen, 
Grundbegr i f fe u n d En twick lung , 2 stündig, 
Do. 17.30-19.00 Werz 
1000. Archäologisches Seminar: M i t t e l k u r s u s (Ausge­
wählte Denkmäler), 2 stündig, Do. 17.30-19.00 Bielefeld 
1001. Archäologisches Seminar: M i t t e l k u r s u s (Parthenon­
sku lp tu ren ) , 2 stündig, Fr. 17.30-19.00 Walter 
1002. Archäologisches Seminar: Oberkursus (Skulpturen 
des Aphaiätempels auf Ägina), 2 stündig, M i . 9-11 Ohly 
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V o r l e s u n g e n : 
1003. P las t ik u n d M a l e r e i der Spätgotik i n Süddeutsch­
l a n d ( A l t b a y e r n u n d Schwaben 1400-1500), 
3 stündig, D i . M i . D o . 12-13 Lieb 
1004. D ie A r c h i t e k t u r Konstant inopels , 2 stündig, 
M i , Do . 17-18 Gross 
1005. Probleme der niederländischen u n d deutschen 
Skulp tur , der Spätgotik (nicht für Anfänger, be­
schränkte Te i lnehmerzah l ) , 2 stündig, 
M o . 14.15-15.45 Tb. Müller 
1006. D i e N a t u r u n d das naturwissenschaft l iche W e l t b i l d 
des M i t t e l a l t e r s i m Spiegel seiner K a t h e d r a l e n u n d 
Tafe lb i lde r bis z u Leonardo d a V i n c i , 2 stündig, 
M o . 17-19 Behling 
1007. Landschaft u n d F i g u r e n b i l d (Anfänge u n d Ent­
w i c k l u n g ) , 2 stündig, D i . Fr . 15-16 Otto 
1008. Der Dogenpalas t i n V e n e d i g , 2 stündig, 
M o . 10-11, Fr. 9-10 Hubala 
1009. Venezianische M a l e r e i der Hochrenaissance» 
2 stündig» M o . Fr . 16-17 Oertel 
1010. D ie M a l e r des B l auen Reiters, 2 stündig, 
D i . Do. 11-12 Messerer 
Ü b u n g e n f ü r A n f ä n g e r ; 
1011. Übungen für Anfänger an M e i s t e r w e r k e n der 
A l t e n P inako thek , i m Hörsaal u n d v o r O r i g i n a l e n , 
2 stündig» M i . 14-16 Behling 
1012. Kunsthis tor ische Übungen für Anfänger, 2 stündig, 
M o . 11-13 Messerer 
Ü b u n g e n f ü r V o r g e s c h r i t t e n e : 
1013. Übungen für Vorgeschr i t t ene (persönliche A n m e l ­
d u n g er forder l ich) , 2 stündig» nach V e r e i n b a r u n g Strams 
Ü b u n g e n : 
1014. Übungen aus d e m Gebiet der Vor l e sungen , 
2 stündig» D o . 17-19 Lieb 
1015. Übungen zur V o r l e s u n g , 2 stündig, Do. 9-11 Otto 
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1016. D i e Abruzzen . Eine vergessene Kunstlandschaft, 
2 stündig, M o . 9-11, 14 tägig 
1017. Übungen z u m Thema der Vorlesung» 2 stündig» 
nach V e r e i n b a r u n g 
1018. Einführung i n die kunsthis tor ische Quellenkunde» 
2 stündig, Do . 14-16 
1019. Übungen; D ie Bedeutung des Mate r i a l s u n d der 
Technik für d ie b i ldende Kunst , 2 stündig, D i . 16-18 
Siebe auch; 
Nr. 806 Schilling, Seminarübungen über die Theorie der 
modernen Malerei. 
N r . 1085 Müller, Die ägyptische Kunst von der 26. bis 30. 
Dynastie. 
N r . 1179 Wessel, Mittelbyzantinische Kunst. 
Nr . 1180 Wessel, Die Ikone. _ 
N r . 1181 Wessel, Kirchenbau in Syrien und Nordafrika, 
Lehmann-
Brockhaus 
Hubala 
Bauer 
Fiel 
1020. Ausgewähl te W e r k e v o n H a y d n , M o z a r t u n d 
Beethoven, 3 stündig, Do . Fr. 12.15-13.25 Georgiades 
1021. Übung ;zur Ents tehung der harmonischen Tonalität, 
2 stündig, M i . 18-20 Georgiades 
1022. K o l l o q u i u m für Dok to randen , 1 stündig, 14 tägig» 
D i . 19.30-21.00 Georgiades 
1023. Übung für Anfänger, 2 stündig, Fr. 8.30-10.00 Osthoff 
1024. Einführende Übung zur Ins t rumentenkunde (Blas­
ins t rumente) (mi t Dr . Eppelshe im i n der Städtischen 
Mus ik in s t rumen tensammlung) , 2 stündig, Fr . 15-17 H. Schmid 
1025. Übung zur frühchristlichen u n d mi t t e l a l t e r l i chen 
H y m n o d i e , 2 stündig, 14 tägig» M o . 15-17, M i . 14-16 Pfaff 
1026. Übung: D ie V e r t o n u n g bibl i scher Prosa b e i 
H . Schütz, 2 stündig, M o . 17-19 Göllner 
1027. Musika l i sches P r a k t i k u m : 
a) Palestrinasatz, 2 stündig, D i . 9-11 Schlötterer 
b) Generalbass, 2 stündig, Do . 17-19 Schlötterer 
c) V o k a l e s Ensemble, 2 stündig, D i . 11-13 Schlötterer 
d) Par t i tu r sp ie l , 2 stündig, M o . 13-15 Traimer 
e) Generalbass für Anfänger, 2 stündig, D i . 13-15 Traimer 
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f) Aufführungsversuche: 
1. H . Schütz ( in V e r b i n d u n g m i t der Übung), 
2 stündig, D i . 15-17 Göllner 
2. Frühe M e h r s t i m m i g k e i t , 2 stündig, D i . 17-19 Göllner 
g) Ins t rumentales Ensemble, 2 stündig, nach V e r e i n ­
b a r u n g Georgiades 
1028. Lehrkur s : M u s i k des späten M i t t e l a l t e r s i n i n s t r u ­
menta ler Praxis - Gambenensemble des 17. Jahr­
hunderts , 2 stündig» i n Gruppen , M i . 10-12 u n d nach 
V e r e i n b a r u n g ' Haselhorst 
1029. Übung: Der frühe Jazz u n d seine fo lk lo r i s t i s chen 
Vorausse tzungen i n N o r d a m e r i k a , 2 stündig, 
D i . 19-21 Waeltner 
1030. Übung: Das O r a t o r i u m i m 19. J ah rhunde r t ( M e n ­
delssohn - Brahms - Liszt - Ber l ioz) , 2 stündig, 
M i . 16-18 Bockholdt 
Siehe auch: 
N r . 1531 v. Gardner, Liturgischer Gesang. 
Hofmarksrichter, M e t r u m , Melos u n d Rhythmus i n 
N r . 901 Sprache und M u s i k . 
8. Zeitungswissenschaft : 
1031. Journal is t ische Darstellungsformen» 2 stündig, 
Do . 11-13 Roegele 
1032. Hauptseminar , 2 stündig» Do. 16-18 Roegele 
1033. Oberseminar , 14 tägig, 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n ­
b a r u n g Roegele 
1034. Übungen zur Theater- u n d F i l m k r i t i k anhand des 
Münchner Spielplans, 2 stündig. Fr, 11-13 Braun 
1035. Proseminar I : Einführung i n d ie Ze i tungswissen­
schaft (für Anfänger) , 2 stündig» Fr . 9.30-11.00 Starkulla 
1036. Proseminar I I (für Fortgeschrittene)» 2 stündig» 
D i . 15-17 Starkulla 
1037. Wel tp res se i m Überblick I V (Die Presse i n den 
kommuni s t i s chen Staaten), 2 stündig, D i . 11-13 Starkulla 
1038. Journal is t isches P r a k t i k u m , nach V e r e i n b a r u n g Birnbaum 
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1039. Geschichte des Rundfunks i n Deutschland, 14 tägig, 
2 stündig, Fr. 17-19 
1040. Zeitungswissenschaftl iche Voraussetzungen u n d 
wir tschaf t l iche Bedeutung der W e r b u n g heute, I L , 
14 tägig, 2 stündig, M o . 14-16 
1041. Rundfunk] ournalistisches P r a k t i k u m m i t Übungen 
an M i k r o p h o n u n d Tonbandgerät I I , 14 tägig, 
2 stündig, Fr. 15-17 
1042. Ausgewähl te Themen aus der chinesischen Z e i ­
tungsgeschichte, 1 stündig, Ze i t nach Vere inbarung 
9. Sprechkunde u n d Sprecherziehung: 
1043. Geschichte der redenden Künste, 2 stündig, 
D o . 14-16 
1044. S t immbi ldungs - u n d Sprechübungen, 2 stündig, 
M i . 13.30-15.00 
1045. Proseminar ; Sprachliche Darstellungsübungen an 
V e r s - u n d Prosadichtungen der verschiedenen S t i l ­
r ich tungen , 2 stündig, D i . 13.30-15.00 
1046. Seminar : Sprachliche Gestaltungsübungen an Dich­
tungen v o n Hölderlin, 2 stündig, Fr. 13.30-15.00 
1047. Übungen i n f re ier Rede u n d Diskussion, für Hörer 
a l l e r Fakultäten, 2 stündig, Fr. 18-20 
Bausch 
Ernst 
Dülk 
Mohr 
Weithase 
Weithase 
Weithase 
Weithase 
Zehetmeier 
10. P h i l o l o g i e : 
a) A l l g e m e i n e u n d indogermanische 
Sprachwissenschaft: 
1048. Indogermanische Syntax, 3 stündig, M o . D i . Do. 8-9 Wissmann 
1049. Übungen zur Sprache des Theokr i t , 2 stündig, 
M i . 8-10 (u.) 
1050. Übungen z u m gotischen Wortschatz, 2 stündig, 
D i . 16-18 (u.) 
1051. Einführung i n d ie kel t ische Phi lologie , 2 stündig, 
D o . 16-18 (u.) ' 
1052. Einführung i n d ie Lektüre hethit ischer Kei lschr i f t ­
t ex te (Heth i t i sch I I I ) , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Kammenhuber 
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Wissmann 
Wissmann 
Pokorny 
1053. Neue Funde aus dem hethi t i schen Staatsarchiv 
(Keilschriftlektüre), 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Kammenhuber 
1054. Hethi t i sche Prozeßprotokolle (zusammen m i t Prof. 
Petschow), 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Kammenhuber 
1055. Al tpe rs i sch I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Kammenhuber 
1056. A lban i s ch für Anfänger, 2 stündig, nach V e r e i n ­
b a r u n g Camaj 
1057. A lban i s ch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, nach V e r ­
e inbarung Camaj 
Siehe auch: 
N r . 1043 Weithase, Geschichte der redenden Künste. 
N r . 1044 Weitbase, Stimmbildungs- und Sprechübungen. 
Nr . 1045 Weithase, Proseminar: Sprachliche Darstellungs­
übungen an Vers- und Prosadichtungen der 
verschiedenen Stilrichtungen. 
Nr . 1046 Weithase, Seminar: Sprachliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hölderlin. 
N r . 1047 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskus­
sion, für Hörer aller Fakultäten. 
N r . 1476 Schmaus, Einführung in die Balkanphilologie. 
b) Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft: 
1058. His tor ische G r a m m a t i k des Finnischen I I , 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Fromm 
1059. Ungar isch für Anfänger, 2 stündig, nach V e r e i n ­
b a r u n g Heller 
1060. Ungar isch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, nach V e r ­
e inba rung Heller 
1061. Ubersetzungsübungen aus d e m Ungar ischen, 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Heller 
c) I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k : 
1062. Sanskr i t I I , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Hoffmann 
1063. Indologisches Seminar: Upanisads, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Hoffmann 
1064. T a n t r a k h y a y i k a , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Wilhelm 
1065. Aves t i sch I I I : V e n d i d a d , 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Hoffmann 
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1066. Tibe t i sch: Biographische Li teratur , 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Hoffmann 
1067. T ibe t i sch : M i l a ras p a i rnam t'ar, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g ' Wilhelm 
d) Ostasiatische K u l t u r - u n d Sprachwissenschaft; 
S ino log ie : 
1068. Einführung i n die chinesische Schriftsprache I I , 
3 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Trauzettel 
1069. Lektüre eines historischen Textes, 2 stündig 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Franke 
1070» Ausgewähl te Dramentexte , 1 stündig, Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g ' Franke 
1071. Seminar: Tex tk r i t i sche Übungen, 2 stündig, Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g Franke 
1072. Grundzüge der Sprach- u n d Schriftgeschichte des 
Chinesischen, 1 stündig, Fr. 12-13 Franke 
1073. Chinesische Zei tungs- u n d Umgangssprache (Unter­
kurs ) , 2 stündig, Ze i t nach Vere inba rung Mohr 
1074. Chinesische Zei tungs- u n d Umgangssprache (Ober­
kur s ) , 2 stündig, Ze i t nach Ve re inba rung Mohr 
M o n g o l i s t i k : 
1075. ül iger-ün da la i (mit chinesischer Paral le lvers ion) , 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Franke 
Koreanist ik: 
1076. Koreanische Sprache, 4 stündig, Ze i t nach V e r e i n ­
b a r u n g Eckardt 
T h a i : 1 
1077. Einführung i n das T h a i I I , 2 stündig, Z e i t nach V e r ­
e inba rung Kemper 
Japanologie: 
1078. Einführung i n die japanische Schriftsprache I I I , 
4 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Naumann 
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1079. Buddhistische Schriften u n d Pred ig ten aus d e m 14. 
u n d 15. Jahrhunder t , 2 stündig, M o . 15-1? Hammitzsch 
1080. Das K a p i t e l Senshi-hyö des Kyoraishö, e iner 
hairon-Sehrift des M u k a i K y o r a i (1651-1704), 
2 stündig, M o . 17-19 Hammitzsch 
1081· Übungen zur Poe t ik des w a k a a m 
Shinkokinwakashü, 2 stündig, D i . 10-12 Hammitzsch 
1082. Kambun-Tagebücher aus der M u r o m a c h i - Z e i t : T e x t ­
lektüre, 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Kluge 
e) Kaukasussprachen: 
1083. Georgisch für Anfänger, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Metreweü 
1084. Georgisch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Metreweü 
Siehe auch: 
N r . 1095 Aßfalg, Altgeorgisch I V . 
f) Ä g y p t o l o g i e : 
A r c h ä o l o g i e u n d K u n s t g e s c h i c h t e : 
1085. D i e ägyptische K u n s t v o n der 26. bis 30. Dynas t i e , 
m i t L i ch tb i lde rn , 1 stündig, D o . 16-17 H. W. Müller 
1086. N e u e r e A u s g r a b u n g e n i n Ägypten , m i t L i ch tb i l de rn , 
1 stündig, D o . 17-18 H.W.Müller 
1087. Übungen zu r Geographie des Del tas (gem. m i t 
v . Beckerath), 2 stündig, M i . 9-11 H. W. Müller 
1088. Einführung i n d ie altägyptische Geschichte (Fort­
s e t z u n g ) , 2 stündig, Fr . 15-17 v. Beckerath 
P h i l o l o g i e : 
1089. His tor i sche Tex te für Fortgeschr i t tene, 2 stündig, 
Fr. 10-12 v. Beckerath 
1090. Ägyptisch I , 2 stündig, M o . 10-12 Westendorf 
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1091. Mittelägyptisch. I I I , 2 stündig, Do, 9-11 
1092. Neuägyptisch I I I (Koptisch), 2 stündig, M i . 11-13 
Siebe auch: 
Nr. J096 Aßfalg, Koptische Lektüre. 
g) P h i l o l o g i e des christ l ichen Orients ; 
1093. Äthiopisch I V ; Lektüre ausgewählter Weishe i t s ­
texte , 1 stündig, Z e i t nach Vere inba rung 
1094. Syr isch I V ; Lektüre der V i t a des h l . Ephraem des 
Syrers , 1 stündig, Z e i t nach Vere inba rung 
1095. A l t g e o r g i s c h I V ; Übungen zur patrist ischen L i t e ra tu r 
i n a l tgeorgischer Überlieferung, 2 stündig, Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
1096. Kopt i sch ; Lektüre des Thomas-Evangeliums, 
1 stündig, D i . 11-12 
1097. Übungen z u m Thomasevangel ium (zusammen m i t 
Prof. A . W . Ziegler ) , 1 stündig» Zei t nach V e r e i n ­
b a r u n g 
h) A s s y r i o l o g i e ; 
1098. Sumerische Beschwörungen» 2 stündig» 
nach V e r e i n b a r u n g 
1099. Mi t te lassyr i sche Königsinschriften, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g 
1100. U g a r i t i s d r I I : M y t h e n aus Ras Schamra, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g 
H O I . A k k a d i s c h I , 2 stündig, nach Vere inba rung 
i ) Semitische Ph i lo log ie u n d Islamwissenschaft: 
1102. A r a b i s c h I I I , 2 stündig, Z e i t nach Ve re inba rung 
1103. Sprachwissenschaftliche Einführung i n das 
Syrische» 2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
1104. Lektüre ausgewählter Proben der mit te larabischen 
L i t e ra tu r , 2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
1105. Seminar : Übungen zu den Q u e l l e n der Koranexe­
gese, 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Westendorf 
Westendorf 
Aßfalg 
Aßfalg 
Aßfalg 
Aßfalg 
Aßfalg 
Edzard 
Edzard 
Edzard 
Edzard 
Spitaler 
Spitaler 
Spitaler 
Spitaler 
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1106. Hebräisch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, Zeijt nach 
V e r e i n b a r u n g Ρ^Ψ 
1107. Lektüre mi t t e l a l t e r l i che r jüdischer Bibe lexegeten , 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Prijs 
Siehe auch; 
Nr. 1093 Aßfalg, Äthiopisch I V . 
Nr. 1094 Aßfalg, Syrisch I V . 
k ) Geschichte u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s sowie 
T u r k o l o g i e : 
1108. I s l amkundl iche Übungen (gemeinsam m i t Prof. 
K i s s l ing ) , 1 stündig» Fr. 9-10 Babinger 
1109. I s l amkundl iche Übungen (gemeinsam m i t Prof. 
Babinger) , 1 stündig, Fr. 9-10 Kissling 
1110. Grundzüge der is lamischen R e l i g i o n I I , 1 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Kissling 
1111. Fremdbestandte i le i m I s lam, 1 stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g Kissling 
1112. Lektüre altosmanischer D i c h t u n g u n d Prosa, 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Kissling 
1113. Lektüre eines m o d e r n e n türkischen Schrif tstel lers 
(Peyami Safa), 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Kissling 
1114. Neupersische Lektüre, 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n ­
b a r u n g Kissling 
1115. Persisch I (Formenlehre, Phone t ik ) , 2 stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g Pirayech 
1116. Persisch I I (Fortsetzung der G r a m m a t i k , zei tge­
nössischer Tex te ) , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Zohari 
1117. Persisch I I I (Wor t fe lde r , Aufsätze), 2 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Zohari 
1118. Persisch I V (Syntax, Sprichwörter), 2 stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g Zohari 
1119. Lektüre zeitgenössischer persischer A u t o r e n , 
2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Zohari 
1120. Türkisch I , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Önder 
1121. Türkisch I I , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g önder 
1122. Türkisch I I I , 2 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g önder 
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I) Klassische Ph i lo log ie (griechische u n d lateinische 
Ph i lo log ie ) , m i t t e l - u n d neugriechische Ph i lo lo ­
g ie u n d mi t te l la te in ische Ph i lo log ie : 
Griechisch: 
1123. Aischy los , Perser» 2 stündig» D i Do, 15-16 Kerschensteiner 
1124. Pindar» 2 stündig» M o . M i . 15-16 Bühler 
1125. Herodo t , 3 stündig» M i . Do. 16-17» Fr, 17-18 Egermann 
1126. I n t e r p r e t a t i o n v o n Euripides ' Medea (mit einer E i n ­
führung i n die Sprache u n d M e t r i k der Griechen), 
3 stündig» M o . D i . Do, 10-11 Rupprecht 
1127. P i a ton I : Piatons frühere Dialoge» 3 stündig, 
M o , D i . Do . 12-13 von Fritz 
1128. T h e o k r i t , 3 stündig» D i . 16-17» M i . 12-13» Fr. 11-12 Treu 
1129. Philologisches Seminar» Un te rku r s : Polybios Buch 
VI , 2 stündig, Sa. 10-12 Treu 
1130. Philologisches Seminar» M i t t e l k u r s : Herondas» 
M i m i a m b e n , 2 stündig, M o . 16-18 Egermann 
1131. Philologisches Seminar, Oberkurs : Übungen an 
Xenophons M e m o r a b i l i e n u n d Sokratischen D i a ­
logen» 2 stündig» M i . 17-19 (u.) von Fritz 
1132. Griechische Stilübungen, Unte rkurs I. A b t i g . , 
2 stündig, M i . 8.15-10.00 Edsperger 
1133. Griechische Stilübungen, Un te rku r s II. A b t i g . , ^ 
2 stündig, Sa. 8.30-10.00 Grosser 
1134. Griechische Stilübungen, M i t t e l k u r s I. A b t i g . , 
2 stündig, M i . 14.30-16.00 Bissinger 
1135. Griechische Stilübungen, M i t t e l k u r s II. Ab t lg„ 
2 stündig, Fr . 8-10 Grosser 
1136. Griechische Stilübungen, Oberkurs I. Abtlgr» 
2 stündig, M o . 14r-15» Fr. 8-9 Färber 
1137. Griechische Stilübungen, Oberkurs II. A b t i g . , 
2 stündig, Fr , 15.00-16.30 Maier 
1138. Griechische Stilübungen, Repet i t ionskurs für Staats­
examenskandidaten , 2 stündig, D i , Do. 14-15 Dalfen 
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1139. Griechische Lektüre ( im Rahmen der Stilübungen), 
2 stündig, M i . 12.00-13.30 Bissinger 
1140. Griechischer Grundkurs I , 3 stündig» D i , Do, Fr, 8-9 teuer 
1141. Griechischer Grundkur s I I , 3 stündig, 
M o . M i . Sa. 8.00-8.45 Hötzl 
1142. Griechischer Grundkur s I I I (Platon-Lektüre), 
3 stündig, M o . 14-15» M i . 18-19, Fr . 8-9 Faltner 
Siehe auch: * 
N r . 1049 Wissmann, Übungen zur Sprache des Theokrit. 
N r . 843 Kuhn, Sokrates und Plato. 
Late in isch: 
1143. Plautüs» 2 stündig, Fr . 9-11 Ludwig 
1144. Cicero , 3 stündig, M o . D i . Do . 11-12 Becker 
1145. Senecas philosophische Schriften (mi t In t e rp re t a ­
t ionen) , 2 stündig, Do . 17-19 Pfligersdorffer 
1146. Philologisches Seminar» U n t e r k u r s I . A b t l g . : Br iefe 
des jüngeren Pl in ius , 2 stündig, M i . 17-19 Kerschensteiner 
1147. Philologisches Seminar, U n t e r k u r s I L A b t l g . : Terenz, 
A n d r i a , 2 stündig, D i . 17-19 Ludwig 
1148. Philologisches Seminar, M i t t e l k u r s I . A b t l g . : O v i d , 
Fast i , 2 stündig, M o . 18-20 Becker 
1149. Philologisches Seminar, M i t t e l k u r s I L A b t l g . : 
Li terar ische Tex te z u den Scipionen, 2 stündig, 
M o . 17-19 Pfligersdorffer 
1150. Philologisches Seminar, M i t t e l k u r s I I I . A b t l g . : 
Lactant ius , D i v i n a e ins t i tu t iones , V . Buch, 2 stündig, 
D i . 17-19 Pfligersdorffer 
1151. Philologisches Seminar, O b e r k u r s : Properz, 
2 stündig, M i . 10-12 (u.) Becker 
1152. Übungen zu V a l e r i u s Flaccus, 2 stündig, Do. 17-19 Klingner 
1153. Lateinische Stilübungen, U n t e r k u r s I , A b t l g . , 
2 stündig, M o . 13.30-15.00 Bachmann 
Lateinische Stilübungen, U n t e r k u r s I I . A b t l g . , 
1154. 2 stündig, D i . 14.00-15.30 Beckenbauer 
1155. Lateinische Stilübungen, U n t e r k u r s I I I . A b t l g . , 
2 stündig, M o . 13.30-15.00 Bissinger 
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1156. Lateinische Stilübungen» Unte rkur s I V , Abtlg.» 
2 stündig, Do. 17-18» Fr . 16-17 Pfister 
1157. Lateinische Stilübungen» M i t t e l k u r s I . A b t l g . , 
2 stündig, Sa. 10-12 Führer 
1158. Lateinische Stilübungen, M i t t e l k u r s I L A b t l g . , 
2 stündig, Do. 13.30-15.00 Grosser 
1159. Lateinische Stilübungen» M i t t e l k u r s I I I . Abtlg.» 
2 stündig, M i . 11-13 Jäger 
1160. Lateinische Stilübungen, M i t t e l k u r s I V . A b t l g . , 
2 stündig, Do. 13.30-15.00 Seitz 
1161. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I . A b t l g . , 
2 stündig, Fr. 13.30-15.00 Bayer 
1162. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I L A b t l g . , 
2 stündig, Fr . 13.30-15.00 Bissinger 
1163. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I I I . A b t l g . , 
2 stündig, Fr. 13.30-15.00 - - Tietze 
1164. Lateinische Stilübungen, Oberkurs I V . A b t l g . , 
2 stündig, M i . 13.30-15.00 Tietze 
1165. Lateinische Stilübungen, Repet i t ionskurs für Staats­
examenskandidaten, 2 stündig, D i . 18-20 Tietze 
1166. Lateinische Stilübungen für Fortgeschrit tene, 
2 stündig, D i , Fr . 14-15 , Fingerle 
1167. Lateinische Lektüre i m Rahmen der Stilübungen (für 
Anfänger), 2 stündig, M i , 13.30-15.00 Grosser 
1168. Lateinische Lektüre i m Rahmen der Stilübungen (für 
Fortgeschri t tene) , 2 stündig, Do. 14-16 Tietze 
1169. Lateinischer Grundku r s I (Formenlehre, Syntax) , 
3 stündig, M o . M i . Fr. 18-19 Voit 
1170. Lateinischer Grundkur s I I (Syntax, Caesar), 
3 stündig, M o . 9-10, M i . Fr . 8-9 . Frank 
1171. Lateinischer Grundkur s I I I (Seneca, V e r g i l ) , 
3 stündig, M o . D i . Do. 18-19 Happ 
Siehe auch: 
N r . 1186 Bischoff, Übungen im Lesen lateinischer Handschrif­
ten. 
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Byzant in ische u n d neugriechische P h i l o l o g i e : 
1172. Byzant inische Städte u n d Landschaften, 2 stündig, 
D i . Do . 8-9 
1173. Geschichte des spätbyzantinischen Reiches, 2 stündig, 
D i . Do. 9-10 
1174. Proseminar: Einführung i n d ie Byzan t in i s t i k , 
1 stündig, M i . 14-15 
1175. Hauptseminar , 2 stündig, M i . 11.30 s. t - 13 .00 
1176. Das Bischofsamt i m byzant in i schen Kirchenrecht , 
2 stündig, D o . 15.30 s. t -17 .00 
1177. Geschichte der neugriechischen Sprache, 1 stündig, 
Fr. 15-16 
1178. Neugriechische V o l k s d i c h t u n g , 1 stündig, Fr. 16-17 
1179. Mi t t e lbyzan t in i s che Kuns t , 2 stündig, D i . Fr. 14-15 
1180. D ie I k o n e (Geschichte u n d Bedeutung des os tk i rch­
l ichen K u l t b i l d e s ) , 2 stündig, D L 17-19 
1181. Übung: K i r c h e n b a u i n S y r i e n u n d N o r d a f r i k a , 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g 
1182. Neugr iechisch für Anfänger, 2 stündig, 
DL 13-14, Fr . 16-17 
1183. Neugr iechisch für Fortgeschri t tene I , 2 stündig, 
D i . 14-15, Fr . 13-14 
1184. Neugr iechisch für Fortgeschri t tene I I , 1 stündig, 
Fr. 14-15 
Siebe auch; 
Nr. 1004 Gross, Die Architektur Konstantinopels. 
Lateinische P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s : 
1185. Die lateinische E p i k des M i t t e l a l t e r s , 2 stündig, 
D i . M i . 14-15 
1186. Mi t t e i l a t e in i s che Lektüre: Ausgewähl te T e x t e aus 
den C a r m i n a Burana, 1 stündig, D i . 17-18 
1187. Seminar : Tex tk r i t i s che Übungen z u d e n C a r m i n a 
Burana, 2 stündig, M i . 16-18 
1188. Übungen i m Lesen lateinischer Handschr i f ten, 
2 stündig, D i . 15-17 
Beck 
Beck 
Beck 
Beck 
JoannoH 
JoannoH 
Joannou 
Wessel 
Wessel 
Wessel 
Moser-PhiltsoH 
Moser-Philtsou 
Moser-Philtsou 
Bischoff 
Bischoff 
Bischoff 
Bischoff 
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m) German i s t i k (Deutsche Phi lo log ie , Theater­
geschichte, V o l k s k u n d e , Nordische Ph i lo log ie , 
Germanische A l t e r t u m s k u n d e ) : 
Deutsche Ph i lo log ie , Ältere A b t e i l u n g : 
1189. Geschichte der deutschen Sprache I I , 2 stündig, 
D i . M i . 17-18 
1190. Deutsche Phone t ik (Lautkunde), 1 stündig M o . 11-12 
1191. Einführung i n die Siedlungsmundartforschung» 
1 stündig, Fr. 12-13 
1192. D ie höfische R i t t e r l i t e r a tu r 11(1170-1220), 2 stündig» 
D i . Do . 9-10 
1193. M o r u n g e n , Reinmar, W a l t h e r , 2 stündig» 
M o . 9-10, Do, 10-11 
1194. D ie deutsche L i t e r a t u r i m 13. Jh . nach W o l f r a m u n d 
W a l t h e r , 3 stündig, M i . Do. Fr. 8-9 
1195. Deutsche He ldend ich tung I I : Nibelungensage, 
N i b e l u n g e n l i e d u n d K u d r u n , 2 stündig» Fr. 13-15 
1196. Geschichte u n d Dich tung ( V o m L u d w i g s l i e d z u den 
Chron iken) , 2 stündig, Do. 13-15 
P r o s e m i η a r e : 
1197. Einführung i n das Gotische, 2 stündig, Do . 14-16 
1198. Einführung i n das Gotische, 2 stündig, M o . 10-12 
1199. Einführung i n das Gotische, 2 stündig, D i . 15-17 
1200. Einführung i n das Althochdeutsche, 2 stündig, 
M o . 10-12 
1201. Einführung i n das Althochdeutsche, 2 stündig, 
D i . 15-17 
1202. Einführung i n das Althochdeutsche, 2 stündig, 
Fr. 13-15 
1203. Einführung i n das Mit telhochdeutsche, 2 stündig, 
Fr, 11-13 
1204. Einführung i n das Mit te lhochdeutsche, 2 stündig, 
M o . 13-15 
Beiz 
Weifert 
Weifen . 
Hugo Kuhn 
Fromm 
H.~F. Rosenfeld 
H. Rosenfeld 
Floß 
Brogsitter 
Haug 
Schottmann 
Glier 
Hofmann 
Ploss 
Hahn 
Rein 
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1205. Einführung i n das Mit te lhochdeutsche, 2 stündig, 
Fr. 14-16 
1206. Einführung i n das Mit te lhochdeutsche, 2 stündig, 
M i . 18-20 
1207. Einführung i n das Mit te lhochdeutsche, 2 stündig, 
M o . 18-20 
1208. Siedlungsmundar t l iche Tex te , 1 stündig, Do . 18-19 
1209. Einführung i n Handschr i f tenkunde u n d T e x t k r i t i k , 
2 stündig, M i . 10-12 
1210. W o r t k u n d l i c h e Übungen zu O s w a l d v o n W o l k e n ­
stein, 2 stündig, M o . 10-12 
K o l l o q u i e n : 
1211. D i e sogenannte Meis tergesangsreform, 2 stündig, 
Do . 17-19 
1212. G o t t f r i e d v o n Straßburg: Tr i s tan , 1 stündig, 
M i . 17-18 
H a u p t s e m i n a r e : 
1213. Sprachkr i t ik , 2 stündig, M i , 18-20 
1214. Übungen z u m gotischen Wortschatz , 2 stündig, 
D i . 16-18 (u.) 
1215. N o t k e r , 2 stündig, M i . 17-19 
1216. Frühmittelhochdeutsche Dich tung , 2 stündig, 
M o . 16-18 
1217. D i e Kaise rchron ik , 2 stündig, D o . 17-19 
1218. H e r z o g Erns t u n d das frühhöfische Epos, 2 stündig, 
D o . 11-13 
1219. Das D r a m a des M i t t e l a l t e r s , 2 stündig, M o . 13-15 
O b e r s e m i n a r e : 
1220. Germanistisches K o l l o q u i u m (u,), 2 stündig» 
Do, 18-20 
1221. Phi lologische M e t h o d e n u n d Probleme (u.) r 
2 stündig, M i . 17-19 
1222. Germanistisches K o l l o q u i u m , 2 stündig, Fr. 11-13 
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Petzsch 
Weber 
Ν. N. 
Weifen 
Volker 
Wachinger 
Petzsch 
Weber 
Betz 
Wissmann 
Fromm 
Hugo Kuhn 
Ploß 
H.-F. Rosenfeld 
H. Rosenfeld 
Betz 
Hugo Kuhn 
H.-F. Rosenfeld 
Deutsche Phi lo log ie , Neuere A b t e i l u n g ; 
·.... . · · 
1223, Ausgewähl te K a p i t e l aus der Geschichte des D r a ­
mas I : V o m ausgehenden M i t t e l a l t e r bis zur frühen 
Aufklärung, 2 stündig, M L Fr . 11-12 Lazarowicz 
Strobscbneider-
Kobrs 
Müller-Seidel 
Motekat 
1224. Das schlesische Kunstdrama, 2 stündig, M i . Do. 15-16 
1225. Goethes späte Dichtung, 3 stündig, D i . M i . Do. 16-17 
1226. Die deutsche Romant ik , 3 stündig, M o . D i . M L 12-13 
1227. D ie L i t e r a t u r des 19. Jahrhunderts (2. T e i l ) ; Restau­
r a t i o n u n d poetischer Realismus, 4 stündig, 
D i . 10-12, Fr. 9-11 Kmisch 
1228. K o l l o q u i u m ; Thema nach Vere inba rung , 2 stündig, 
14 tägig (u.) Botch er dt 
P r o s e m i n a r e : 
1229. Einführung i n B ib l iog raph ie u n d Quel lenkunde , 
2 stündig, M i . 9-11 · Ν. N. 
1230. Übungen zur deutschen Kriminalgeschichte , 
2 stündig, M i . 13-15 N.N. 
1231. Das Märchen i n Drama u n d Funk, 2 stündig, 
Do. 10-12 Karlinger 
1232. Goethes „Werther", 2 stündig, Do. 16-18 Motekat 
1233. Shakespeare u n d die Dich tung der Goethe-Zeit» 
2 stündig, D i . 18-20 Jahn 
1234. F r i ed r i ch Hölderlins „Hyperion" (Vors tufen u n d 
Endfassung)» 2 stündig, M i . 17-19 Eppelsheimer 
1235. Ε. Τ. A . Hoffmann» 2 stündig, D i . 15-17 Krön 
1236. G e o r g Büchner, 2 stündig» Fr . 15-17 Niggl 
1237. Der R o m a n Theodor Fontanes» 2 stündig» D i . 18-20 Ν. N. 
1238. M a x Frisch (Ausgewählte Stücke)» 2 stündig, 
D i , 13-15 Frühwald 
1239. Übungen z u m l i te rar i schen Leben der Gegenwart» 
2 stündig» Do. 18-20 · Göpfert 
H a u p t s e m i n a r e : 
1240. Goethes Schriften zur Aes the t ik , 2 stündig, M i . 19-21 
1241. Theor i e u n d K r i t i k romantischer Poesie, 2 stündig, 
Fr. 17-19 
1242. Thomas M a n n , 2 stündig, M o . 18-20 
1243. Hebbels Dramen , 2 stündig, D i . 18-20 
1244. Johannes R. Becher, 2 stündig, M i . 15-17 
Strohschneider-
Kohrs 
Motekat 
Müller-Seidel 
Kunisch 
Lazarowicz 
O b e r s e m i n a r e Ϊ 
1245. Doktoranden-Seminar , 2 stündig, Fr. 16-18 (u.) Kimisch 
1246. G e o r g Lukäcs, 2 stündig, 14 tägig, Fr . 15-17 (u.) Lazarowicz 
Deutsche Philologie, Theatergeschichte; 
1247. Übungen zur Regie u n d Dramatu rg ie , 2 stündig, 
M o , 9.45-11.15 
1248. Übungen zur Regie u n d Dramatu rg ie , 2 stündig, 
M o . 11.30-13.00 
1249. V o r b e r e i t u n g einer Aufführung, 2 stündig, 
M o . 8 s. t - 9 . 3 0 
1250. G r u n d k u r s der Theaterwissenschaft anhand v o n 
Que l l en , 2 stündig» D i . 14-16 
Siebe auch: 
N r . 1034 Braun, Übungen zur Theater- und F i l m k r i t i k . 
N r . 1043 Weithase, Geschichte der redenden Künste. 
N r . 1044 Weithase, Stimmbildungs- und Sprechübungen. 
N r . 1045 Weithase, Proseminar: Sprachliche Darstellungs­
übungen an Vers- und Prosadichtungen der 
verschiedenen Stilrichtungen. 
Nr . 1046 Weithase, Seminar: Sprachliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hölderlin. 
N r . 1047 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskus­
sion, für Hörer aller Fakultäten. 
Siehe auch die Anschläge am Schwarzen Bre t t über die Tuto­
renkurse (Begleitkurse zu den Vorlesungen, Kurse zur E i n ­
führung in die Literaturwissenschaft, Begleitkurse zu den 
Proseminaren der Älteren Abteilung). 
Stanchina 
Stanchiw 
Stanchina 
Passow 
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Deutsche und vergleichende Volkskunde; 
1251. Sachgüter des alpinen Raumes, 2 stündig, Do. 17-19 Gebhard 
1252. Literarische Themen der Ant ike in der neueren 
mündlichen Erzähltradition, 1 stündig, Mo. 17-18 Karlinger 
1253. Tanz und Volkstanz, 1 stündig, Do. 16-17 Karlinger 
1254. Religiöse Volkskunde, 2 stündig, Di . 15-17 Kramer 
1255. Seminar: Probleme der Wallfahrtsforschung (mit 
Exkursion) , 2 stündig, Mi . 17-19 Kramer 
1256. Oberseminar: Volkskundliches Kolloquium, 
2 stündig, nach Vereinbarung Kramer 
Siebe auch: 
Nr. 1443 Karlinger, Die spanische Volksromanze. 
Nordische Philologie und Germanische 
Altertumskunde: 
1257. Proseminar: Einführung in das Isländisch-Altnor­
dische, 2 stündig, nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
1258. Proseminar: Einführung in das Gotische, 2 stündig, 
nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
1259. Übung zur skandinavischen Literaturgeschichte, 
2 stündig, Mo. 10-12 Kabell 
1260. Übung: Lektüre ausgewählter Skaldendichtungen, 
2 stündig, F r . 17-19 Schier 
1261. Seminar: Übungen zum Altnordischen, 2 stündig, 
Mi . 14-16 Beck. 
1262. Dänisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Do. 10-12 Kabell 
1263. Einführung in das Schwedische, 2 stündig, 
nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
1264. Schwedisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
nach Vereinbarung - Wolf-Rottkay 
1265. Einführung i n die isländische Gegenwartssprache, 
2 stündig, nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
1266. Neuisländisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
nach Vereinbarung Wolf-Rottkay 
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1267. Einführung i n das Dänische, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g 
1268. Oberseminar : K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n , 
2 stündig, M i . 10-12 
n) Englische P h i l o l o g i e : 
V o r l e s u n g e n : 
Shakespeare, 3 stündig, M i . Do. Fr. 11-12 
Englische L i t e r a t u r i m Ze i t a l t e r v o n D r . Johnson, 
1269. 
1270, 
1271. 
1272. 
1273. 
1274. 
1275. 
1276. 
1277. 
1278. 
1279. 
2 stündig, D i . Do . 8-9 
Einführung i n d ie englische Sprachgeschichte, 
2 stündig, M i , Do . 15-16 
Ausgewähl te religiöse Dich tungen Englands, 
2 stündig» Do . Fr . 14-15 
Große englische Verssa t i ren , 2 stündig, D i . Do . 12-13 
M o d e r n Poet ry , 2 stündig, D i . 11-12» M i . 12-13 
Einführung i n das Mi t t e l eng l i sche , 2 stündig, 
Fr . 14-16 
Einführung i n d ie englische Phonologie , 2 stündig, 
Do . 16-17, Fr, 15-16 
Einführung i n die wissenschaftl iche G r a m m a t i k : 
Das Verbum» 2 stündig, M i , Fr . 8-9 
B r i t i s h Philosophers, 1 stündig» D o , 15-16 
G r u n d k u r s : Einführung i n das S t u d i u m der A n g l i ­
s t ik , 1 stündig, D i , 9-10 
S e m i n a r e u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Ü b u n g e n : 
Für die Seminare u n d wissenschaftlichen Übungen g i l t be­
grenzte Teilnehmerzahl. Für das Oberseminar u n d die H a u p t ­
seminare ist frühzeitige persönliche Anmeldung erforderlich, 
für die Teilnahme an den Proseminaren u n d wissenschaft­
lichen Übungen Ein t ragung i n die Listen, die i n Z i m m e r 355 
v o m 5 . - 7 . M a i aufliegen. Z u r gleichen Ze i t er folgt die E i n ­
t ragung i n Lis ten für die Tutorenkurse, die nur a m Schwar­
zen Bre t t des Englischen Seminars angeschlagen werden. D ie 
Englische Sprachprüfung u n d Seminaraufnahmeprüfung finden 
am Mon tag , 4. M a i , statt. 
Wolf-Rottkay 
Kabeil 
Clemen 
Wölcken 
Söderlind 
Moritz 
Fischer 
Bonheim 
Mehl 
Wolf-Rottkay 
Schopf 
Bomke 
Braun 
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O b e r s e m i n a r : 
1280. Übungen zur Geschichte der englischen Lyr ik , 
2 stündig, M i . 16-18 
H a u p t s e m i n a r e : 
1281. Die Syntax des älteren Neuenglisch, 2 stündig, 
F r . 15-17 
1282. Shakespeare und das Jacobean Drama, 2 stündig, 
F r . 9-11 
1283. John Dryden, 2 stündig, M i . 8-10 
1284. Das Drama der Restaurationszeit» 2 stündig. 
F r . 8-10 
1285. Jane Austen, 2 stündig, Mo. 10-12 
1286. George Eliot, 2 stündig, Do. 9-11 
1287. Matthew Arnold, Poet and Critic, 2 stündig, 
M i . 14-16 
1288. James Joyce: Ulysses, 2 stündig, Mi . 16-18 
P r o s e m i n a r e : 
1289. Die Sprache des 18. Jahrhunderts, 2 stündig, 
Do. 16-18 
1290. Einführung in die Bedeutungslehre im Englischen, 
2 stündig, Di . 9-11 
1291. Vergleichende Interpretation englischer Gedichte, 
1 stündig, Fr . 12-13 
1292. Humoristische englische Dichtung, 2 stündig, 
Mo. 16-18 
1293. Shakespeares Othello, 2 stündig, Fr . 9-11 
1294. Fielding's T o m Jones, 2 stündig, Di. 16-18 
1295. The Novels of the Bronte Sisters, 2 stündig, 
Do. 9-11 
1296. Trollope, 2 stündig, Mo. 10-12 
1297. Swinburne and Rossetti, 2 stündig, Di . 16-18 
Clemen 
Söderlind 
Clemen 
durch Mehl 
Wölcken 
Moritz 
Fischer 
Clemen durch 
Habicht 
Clemen durch 
Bomke 
Bonheim 
Söderlind 
Schopf 
Clemen 
Braun 
Wölcken 
Bonheim 
Kohl 
Davis 
Enzensberger 
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1298. Shaw.- M a n and Superman, 2 stündig, D i . 9-11 
1299. V i r g i n i a W o o l f : To the Lighthouse , 2 stündig, 
M o . 14-16 
1300. D y l a n Thomas, 2 stündig, M o . 16-18 
1301. Character i n the M o d e r n E n g l i s h N o v e l , 2 stündig, 
D i . 11-13-
1302. C o n t e m p o r a r y Eng l i sh Drama , 2 stündig, D o . 13-15 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Ü b u n g e n . * 
1303. Übungen z u d e n K l a u s u r e n des Staatsexamens (nur 
für Staatsexamenskandidaten) , 4 stündig, Sa. 8-12 
1304. Lektüre al tengl ischer Prosa, 2 stündig, D i . 10-12 
1305. Mi t t e l eng l i sche L y r i k , 2 stündig, D i . 16-18 
1306. Mi t t e l eng l i s che Lektüre für Anfänger, 2 stündig, 
M o . 9-11 
1307. Mi t t e l eng l i s che Lektüre für Anfänger, 2 stündig, 
D i . 9-11 
1308. Mi t t e l eng l i s che Lektüre für Fortgeschr i t tene, 
2 stündig, M i . 9-11 
1309. Übungen z u m Ang lonormann i schen , 2 stündig, 
M o . 11-13 
1310. Übungen zur mi t t e l eng l i schen Lau t l eh re (einige 
Kenntn isse vorausgesetzt) , 2 stündig, Fr . 9 -11 
1311. Englische Staatsphilosophie» 1 stündig, M o , 17-18 
1312. Read ing o f an Eng l i sh p l a y ; Τ. S. E l i o t ; The F a m i l y 
Reun ion , 1 stündig, D o . 16-17 
Sebald 
Bomke 
Weiß 
Harding 
Howarth 
Wölcken, 
Moritz, 
Fischer 
mit Assistenten 
und Lektoren 
Braun 
Weiß 
Meier-Ewert 
Meier-Ewert 
Meier-Ewert 
Meier-Ewert 
Meier-Ewert 
Sieper 
Margens 
S p r a c h ü b u n g e n ; 
1313. M o d e r n E n g l i s h Language Class fo r A d v a n c e d 
Students (Trans la t ion , Grammar , Compos i t ion ) . A u f ­
nahmeprüfung i n der ersten Si tzung, 2 stündig, 
D i . 11-13 Bomke 
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1314. Engl ish Idiomatic Expression, 1 stündig» Mo. 16-17 
Pract ical Exercises in English. Idiom, Vocabulary, 
Spelling, etc., 1 stündig: 
1315. K u r s Α, Di . 15-16 
1316. K u r s Β, F r . 16-17 
1317. Exerc i ses in Grammar, 1 stündig, Do. 10-11 
Translat ion (first year students): 
2 stündig, Do. 14-16 
2 stündig, Mo. 12-14 
1 stündig, Kurs A , Do. 16-17 
K u r s Β, Do. 17-18 
Translation (intermediate): 
2 stündig, Mo. 15-17 
2 stündig, Kurs A , Do. 13-15 
K u r s Β» Di . 15-17 
2 stündig, K u r s Α, Di. 14-16 
K u r s Β, Mi . 12-14 
1 stündig, Mi . 11-12 
Translation (advanced): 
1 stündig, Mo. 10-11 
2 stündig, M i . 12-14 
1 stündig, Di . 10-11 (mit gel. Klausuren) 
2 stündig» K u r s A , Mo. 16-18 
K u r s B, Mi . 16-18 
1 stündig, Kurs A , Di. 13-14 
K u r s B» Di . 14-15 ' 
2 stündig, K u r s A , Mo. 13-15 
K u r s B, Di . 13-15 
1318. 
1319. 
1320. 
1321, 
1322. 
1323. 
1324. 
1325. 
1326. 
1327. 
1328. 
1329. 
1330. 
1331. 
1332. 
1333. 
1334. 
1335. 
1336. 
Klausurenkurse: 
1337. Translation (intermediate), 
1 stündig, Mi . 10-11 
1338. Translation (advanced), 
1 stündig, Mo. 9-10 
1339. Übersetzungen aus dem Englischen (für Anfangs­
semester), 1 stündig, Di . 14-15 
Übersetzungen aus dem Englischen (Mittelstufe), 
1340. 1 stündig, M i . 14-15 
1341. 1 stündig, M i . 15-16 
Bomke 
Grebin 
Grebin 
Grebin 
Harding 
Sebald 
Howarth 
Howarth 
Margetts 
Sebald 
Sebald 
Harding 
Harding 
Grebin 
Margetts 
Margetts 
Schick 
Owen 
Owen 
Howarth 
Howarth 
Davis 
Davis 
Grebin 
Margetts 
Riehle 
Braun 
Wurzbach 
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Übersetzungen aus dem Englischen (Oberstufe), 
1342. 2 stündig, D L 11-13 . Grebin 
1343. 2 stündig, M i . 9-11 Gerhards 
1344. 2 stündig, Fr. 13-15 Gottwald 
1345. 1 stündig, K u r s A , D o . 10-11 Schopf 
1346. K u r s B, Fr. 9-10 Schopf 
D i c t a t i o n ( in termediate) , 
1347. 1 stündig, Fr . 14-15 Grebin 
1348. 1 stündig» D i , 16-1? Harding 
D i c t a t i o n (advanced), 
1349. 1 stündig, Fr. 15-16 Howarth 
1350. 1 stündig, M o . 17-18 Margens 
1351. 1 stündig, Do . 13-14 Schick 
C o m p o s i t i o n and Express ion (first y e a r students), 
1352. 2 stündig, Fr. 13-15 Howarth 
1353. 2 stündig» Do . 14-16 Margens 
C o m p o s i t i o n a n d Express ion ( in termedia te) , 
1354. 2 stündig, Fr. 15-17 Harding 
1355. 2 stündig» M o . 10-12 Sebald 
C o m p o s i t i o n and Express ion (advanced), 
1356. 2 stündig, M i . 8-10 Braun 
1357. 2 stündig» Do . 9-11 Sebald 
1358. 2 stündig» K u r s A» D i . 16-18 Davis 
1359. K u r s B, M i . 13-15 Davis 
Exercises i n P r o n u n c i a t i o n a n d O r a l Express ion 
( l i m i t e d number ) , 
1360. 1 stündig, Do . 13-14 Harding 
1361. 1 stündig, K u r s A , D i . 16-17 Howarth 
1362. K u r s B, D i . 17-18 Howarth 
1363. K u r s C, Fr. 12-13 Howarth 
1364. 1 stündig, K u r s A , D i . 14-15 Margens 
1365. K u r s B, D i . 15-16 Margens 
1366. 1 stündig, K u r s A , M o . 15-16 Owen 
1367. K u r s B, M i . 15-16 Owen 
1368. 1 stündig, K u r s A , M i . 16-17 Davis 
1369. K u r s B, M i . 17-18 Davis 
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Förderkurs für Erstsemester (vgl. Anschlag am Eng­
lischen Seminar), 
1 3 7
° - 4 stündig, Kurs A , Mi . 13-15, Do. 8-10 
1 3 7 1
· Kurs B, Do. 13-15, Fr . 13-15 
Siehe auch: 
N r . 987 Fryckstedt, The American Novel from 1890—1930. 
N r . 988 Fryckstedt, Übungen zur Vorlesung. 
Nr , 989 Carter, The New Yorker Writers. 
Nr , 990 Carter, Übungen zur Vorlesung. 
N r . 951 Boehm, Die Stellung Englands in der abendländi­
schen Welt des Mittelalters. ^ 
N r , 1233 Jahn, Shakespeare und die Dichtung der Goethe-Zeit. 
N r . 1043 Weithase, Geschichte der" redenden Künste. 
N r . 1044 Weithase, Stimmbildungs- und Sprechübungen. 
Nr . 1045 Weithase, Proseminar; Sprachliche Darstellungs­
übungen an Vers- und Prosadichtungen der 
verschiedenen Stilrichtungen. 
Nr . 1046 Weithase, Seminar: Sprachliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hölderlin. 
Nr . 1047 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskus­
sion, für Hörer aller Fakultäten. 
o) Romanische Philologie: 
Französisch: 
V o r l e s u n g e n : 
1372. Systematische Einführung in die französische Sprach­
wissenschaft, 2 stündig, Di. Mi . 9-10 
1373. Der französische Roman von Rabelais bis Rousseau, 
2 stündig, Mo. 15-17 
1374. Französische Literaturgeschichte des 18. Jhd., 
2 stündig, D i . Do. 16-17 
1375. Recherches sur les relations de la litterature fran-
<?aise avec les arts plastiques (mit Lichtbildern), 
1 stündig, M i . 14-15 
1376. Der französische Roman im 20. Jahrhundert, 
3 stündig, Mo. Di . M i . 12-13 
1377. Proust, 1 stündig, Do. 10-11 
1378. Poetes frangais contemporains I I I , 1 stündig, 
D i . 14-15 
1379. Ausgewählte Kapite l der Frankreichkunde, 
2 stündig, Di . 9-11 
Gerhards 
Gerhards 
IST. N. 
Baehr 
Theisen 
Vaisse 
Sckommodau 
Truffaut 
Launay 
Neurohr 
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S e m i n a r e u n d P r o s e m i n a r e : 
Für die i n den beiden folgenden Abschnitten aufgeführten 
Seminare und Proseminare g i l t begrenzte Teilnehmerzahl . 
Eintragungen i n die Listen i m Sekretariat (Raum 137) vom 
28. A p r i l bis 6. M a i . Über die Seminaraufnahmeprüfung 
siehe die Anschläge am Romanischen Seminar. Diese Prüfun­
gen finden i n der ersten Semesterwoche statt. 
S e m i n a r e ; 
1380. I n t e rp r e t a t i on französischer Prosatexte des 20. Jahr­
hunderts! 2 stündig, M o . 10-12 
1381. Altfranzösisches Seminar; Chres t ien ; Y v a i n , 
2 stündig, Do . 15-17 
1382. Poli t ische M o t i v e i n der französischen Roman t ik , 
2 stündig, Fr. 9-11 
Sckommodau 
Baehr 
Sckommodau 
durch 
Müller-Bochat 
P r o s e m i n a r e : 
1383. Semasiologische u n d onomasiologische Übungen, 
2 stündig, D i . M i . 10-11 , Söll 
1384. Altfranzösische Übungen (Proverbes a u v i l a i n ) , 
2 stündig, Fr. 17-19 Carstens 
1385. Altfranzösische Übungen, 2 stündig, M i . 16-18 Oswald 
1386. Übungen zur L i t e r a t u r des i t a l i en i schen u n d franzö­
sischen Humanismus , 2 stündig, M i . 16-18 Roellenbleck 
1387. Übungen z u Prosa texten der 1. Hälfte des 17. Jahr- Wentzlaff-
hunder ts , 2 stündig, M o . 15-17 Eggebert 
1388. Übungen z u L a Bruye re , 2 stündig, D o . 10-12 Müller 
1389. Etude d ' u n r ecue i l de poesie l y r i q u e (prakt . Übun­
gen), 2 stündig, Do . 14-16 Vaisse 
1390. Baudela i re , 2 stündig, D o . 14-16 Launay 
1391. Sar t re : Si tuat ions, 2 stündig, Do . 16-18 Launay 
1392. Das französische Theater i m 20. Jahrhunder t , 
2 stündig, D i . D o . 14-15 Theisen 
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Vom W S 1964/65 an ist bei der Meldung zur Hauptseminar­
aufnahmeprüfung die erfolgreiche Teilnahme an den im Win­
tersemester 1963/64 abgehaltenen Grammatik- und Stilistik­
kursen I sowie an den nachfolgend aufgeführten Gramma­
tik- und Stilistikkursen I I nachzuweisen. I n diesem Zusam­
menhang wird besonders auf die Neufassung der Seminar­
ordnung hingewiesen (im Sekretariat erhältlich). 
1393. Stilistik, K u r s I I ( A ) r 2 stündig» Di. 11-12, F r . 15-16 
1394. Stilistik, K u r s I I (B), 2 stündig, D i . 9-11 
1395. Grammatik, Kurs I I (A), 2 stündig, 
Di. 13-14, F r . 16-17 
1396. Grammatik, Kurs I I (B), 2 stündig, Mi . 9-11 
Ü b u n g e n : 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
1397. Französisch-deutsche Übersetzungsübungen, 
1 stündig, M i . 9-10 
1398. Übersetzungen französischer Texte, 1 stündig, 
* Do. 13-14 
1399. Übersetzungen schwieriger französischer Texte, 
2 stündig, Mo. 15-16, Do. 11-12 
Übersetzungen in das Französische: 
1400. Cours elementaire, 2 stündig, Do. 13-14, Di . 15-16 
1401. Cours elementaire, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1402. Cours elementaire, 2 stündig, nach Vereinbarung 
1403. Cours moyen, 2 stündig, F r . 11-13 
1404. Cours moyen, 2 stündig, Di . 10-11, M i . 11-12 
1405. Cours moyen, 2 stündig, Mi . 17-19 
1406. Cours superieur, 1 stündig, Di . 11-12 
1407. Cours superieur, 2 stündig, Mi . 11-13 
1408. Cours superieur, 2 stündig, Mi . 15-17 
1409. Cours superieur, 2 stündig, Di . 16-18 
(für Examenskandidaten) 
D i k t a t e : 
1410. Cours elementaire, 1 stündig, Mi . 13-14 
1411. Cours moyen, 1 stündig, Mi . 16-17 
Oswald 
Fleischmann 
Oswald 
Fleischmann 
Morgenstern 
Fleischmann 
Marx 
Theisen 
Dubar 
Dubar 
Steiner 
Tmffaut 
Vaisse 
TmffaM 
Steiner 
Vaisse 
Launay 
Theisen 
Theisen 
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1412. Dictee , Cours superieur, 1 stündig, D i . 16-17 Steiner 
1413. Dictee , Cours superieur, 1 stündig, D o . 17-18 Vaisse 
P h o n e t i k ; 
1414. Einführung i n d ie Phone t ik (wich t ig für Anfangs ­
semester), 1 stündig, M o . 17-18 Marx 
Zu den in der Folge aufgeführten praktischen Phonetik-
Übungen werden je Kurs höchstens 24 Teilnehmer zugelassen. 
Eintragungen in die im Geschäftszimmer des Seminars (Raum 
137) aufliegenden Listen können in der Zeit vom 28. A p r i l 
bis 6. M a i erfolgen. 
1415. Phonet ique pra t ique , 1 stündig, M i . 10-11 Truffaut 
1416. Phonet ique pra t ique , 1 stündig, D i . 14-15 Steiner 
1417. Phonet ique pra t ique , 1 stündig, M i . 10-11 Steiner 
1418. Phonet ique pra t ique , 1 stündig, D o . 16-17 Vaisse 
1419. Phonet ique pra t ique , 1 stündig, Do . 18-19 Vaisse 
1420. Phonet ique p ra t ique , 1 stündig, M i . 9-10 Launay 
c 
A u f s a t z - Ü b u n g e n ; 
1421. C o m p o s i t i o n francaise (cours e lementa i re) , 
2 stündig Dubar 
1422. C o m p o s i t i o n francaise (superieur) , 1 stündig, 
D L 15-16 Steiner 
1423. C o r r e c t i o n de t r a v a u x ecri ts (für Examenssemester) , 
t stündig» D i . 15-16 Launay 
W o r t s c h a t z - u n d G r a m m a t i k ü b u n g e n : 
1424. S ty l i s t i que (für w e n i g Geübte» beschränkte T e i l n e h ­
merzahl ) , 1 stündig, Fr . 11-12 Truffaut 
1425. Übungen zur französischen G r a m m a t i k , 1 stündig, 
M i . 15-16 Haensch 
1426. Übungen z u m Gebrauch der Präpositionen u n d 
K o n j u n k t i o n e n , 1 stündig, Do. 13-14 Morgenstern 
1427. Französische G r a m m a t i k : Syn tax des Nomens» 
2 stündig, M o . 14-15, Do. 10-11 Marx 
1428. Französischer G r a m m a t i k k u r s für Examenssemester, 
2 stündig, M i . 10-11» Do . 14-15 Morgenstern 
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1429· G r u n d k u r s I I für Ang l i s t en , 2 stündig, M i . 14-16 
1430. Cours p repara to i re (für Hörer m i t ger ingen Schul­
kenntnissen) , 2 stündig, M i . 13-15 
I t a l i en i sch : 
V o r l e s u n g e n : 
1431. Dan te : Purgator io , Fortlaufende Lektüre u n d Er­
klärung, 2 stündig, M o . Do. 18-19 
1432. I I R i n n o v a m e n t o I t a l i ano : Par in i - A l f i e r i - Foscolo, 
1 stündig, Fr, 11-12 
1433. De r i ta l ienische Roman des 20. Jahrhunderts I I , 
2 stündig, M i , 10-12 
S e m i n a r e : 
1434. Übungen zu M a c h i a v e l l i , 2 stündig, D i . 16-18 
P r o s e m i n a r e : 
1435. Übungen zur L i t e ra tu r des i ta l ienischen und fran­
zösischen Humanismus , 2 stündig, M i . 16-18 
1436. Übungen zu Carducci , 2 stündig, M i . 14-16 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1437. I ta l ien ischer Anfängerkurs, 2 stündig, M o . D i . 14-15 
1438. I ta l ien ischer M i t t e l k u r s , 2 stündig, M o . D i . 15-16 
1439. I t a l ien ischer Oberkurs , 2 stündig, M o . D i . 16-17 
Spanisch: 
V o r l e s u n g e n : 
1440. Einführung i n das S tud ium der spanischen Sprach­
wissenschaft (Bibl iographie , sonstige H i l f s m i t t e l ) , 
1 stündig, M i . 16-17 
1441. E l concepto d e l renac imiento apl icado a l a l i t e r a -
t u r a espanola, 1 stündig, Fr. 14-15 
1442. E l espanol p r i m i t i v o : l ec tu ra e in t e rp re t ac ion de 
t ex tos espanoles de origenes, 1 stündig, Fr. 15-16 
1443. D i e spanische Volks romanze , 1 stündig, M o . 16-17 
Theisen 
Fleischmann 
Rheinfelder 
Rommsi 
Moroni 
Sckommodau 
Roellenbleck 
Moroni 
Moroni 
Moroni 
Moroni 
Haensch 
Galmes 
Galmes 
Karlinger 
1444. Geschichte der spanischen L i t e r a t u r i m go ldenen 
Ze i t a l t e r (die Frühzeit), 2 stündig, M o . Do. 17-18 
1445. Ochp siglos de poesia espanola e hispano-americana, 
1 stündig, D o . 13-14 
1446. L a i n Ent ra lgo y su generacion, 2 stündig, 
D i . Fr. 11-12 
1447. Hispanische Dich te rph i losophen des 20. J ah rhun­
derts (Unamuno, Ortega, d 'Ors, etc.), 2 stündig, 
M i . 17-19 
1448. H i s t o r i a contemporänea de Espana, 2 stündig, 
M o . M i . 11-12 
S e m i n a r ; 
1449. Ca lderon , 2 stündig, D o . 9-11 
P r o s e m i n a r e : 
1450. Poema de Fernän Gonzales, 2 stündig, Fr, 16-18 
1451. Übungen zur V o r l e s u n g „Hispanische Dich t e rph i lo ­
sophen des 20. Jahrhunder ts" , 2 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1452. La n o v e l a espanola desde e l f i n de l a guerra , 
2 stündig, Do . Fr . 10-11 
S p r a c h ü b u n g e n * , 
1453. Spanisch für Anfänger, 1 stündig, M o . 10-11 
1454. Spanisch für Fortgeschri t tene, 1 stündig, D i . 10-11 
1455. E jerc ic ios präticos (dictado γ conversac ion) , 
1 stündig, M i . 10-11 
1456. T r a d u c c i o n de t ex tos alemanes d i f i c i l e s , 1 stündig, 
Do . 11-12 
1457. Spanisch für Anfänger, 2 stündig, M o . 13-15 
1458. Spanisch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, M o . 15-17 
1459. Traducciones , 1 stündig, Do, 14-15 
Rheinfelder 
Engl 
Eguiagaray 
Niedermayer 
Egmagaray 
Sckommodau 
durch 
Müller-Bocbat 
Söll 
Niedermayer 
Egmagaray 
Eguiagaray 
Eguiagaray 
Eguiagaray 
Egmagaray 
Engl 
Engl 
Engl 
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Portugies isch: 
V o r l e s u n g e n : 
1460. Α M o d e r n a Poesia Portuguesa, 1 stündig, M i . 18-19 
1461. D i e Unabhängigkeitskämpfe Brasil iens, 1 stündig, 
Fr . 16-17 
S e m i n a r : 
1462. D o m Duar t e u n d die Prosa des 15. Jahrhunderts , 
2 stündig, Fr. nachmittags nach Vere inba rung 
P r o s e m i n a r e : 
1463. Fernando Pessoa e a sua geragäo, 2 stündig, 
M o . 18-20 
1464. Lektüre eines modernen brasil ianischen Theater­
stückes (für Fortgeschri t tene), 2 stündig, Fr. 11-13 
S p r a c h ü b u n g e n : 
1465. Portugiesisch für Anfänger, 2 stündig, D i . 17-19 
1466. Portugiesisch für Fortgeschrit tene, 2 stündig, 
M i . 16-18 
1467. Exerc ic ios Praticos (Ditado, conversagao), 1 stündig, 
D i , 16-17 
1468. Einführung i n d ie Sprache Brasil iens (für Anfänger), 
2 stündig, Fr. 17-19 
Rumänisch: 
V o r l e s u n g e n : 
1469. I s t o r i a l i t e r a t u r i i romäne (sec. X I X ) , 1 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1470. Geschichte der rumänischen Li te ra tu r (von den A n ­
fängen bis z u m X I X . Jh.), 2 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
P r o s e m i n a r e : 
1471. Sprachgeschichtliche In t e rp re t a t i on eines rumäni­
schen Textes, 1 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
1472. D i e E n t w i c k l u n g der la te inischen Elemente des 
Rumänischen, 1 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
Pinto Novais 
de Freitas 
Carstens 
Pinto Novais 
de Freitas 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
Pinto Novais 
de Freitas 
Popinceanu 
Turczynski 
Popinceanu 
Turczynski 
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S p r a c h k u r s e : 
1473. Rumänisch für Anfänger, 2 stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g Turczynski 
1474. Rumänisch für Fortgeschri t tene I , 2 stündig, 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Turczynski 
1475. Rumänisch für For tgeschr i t tene I I (Oberstufe), 
2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g Turczynski 
Siebe auch: 
Nr. 1043 Weithase, Geschichte der redenden Künste. 
N r . 1044 Weithase, Stimmbildungs- und Sprechübungen. 
Nr. 1045 Weithase, Proseminar; Sprachliche Darstellungs­
übungen an Vers- und Prdsadichtungen der 
verschiedenen Stilrichtungen. 
N r . 1046 Weithase, Seminar: Sprachliche Gestaltungsübungen 
an Dichtungen von Hölderlin. 
N r . 1047 Zehetmeier, Übungen in freier Rede und Diskus­
sion, für Hörer aller Fakultäten. 
p) Slavische u n d Baltische P h i l o l o g i e ; 
1476. Einführung i n d ie B a l k a n p h i l o l o g i e , 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Schmaus 
1477. Bib l iographische Einführung i n d ie Ost- u n d Süd­
osteuropaforschung, 1 stündig, M i . 8-9 Mach 
1478. Verg le ichende G r a m m a t i k der s lavischen Sprachen, 
2 stündig, D i . D o . 17-18 Koschmieder 
1479. Übungen zur ve rg le ichenden G r a m m a t i k der s l av i ­
schen Sprachen, 2 stündig, D i . Do . 18-19 Koschmieder 
1480. Al tk i r chens lav i sche G r a m m a t i k m i t Übungen I I 
(Prosem.), 4 stündig, D i . Do . 9-11 Kunert 
1481. Russische his tor ische G r a m m a t i k I I , 2 stündig, 
M o . 13-15 Sarnaus 
1482. Übungen zur russischen his tor ischen G r a m m a t i k , 
1 stündig, Fr. 14-15 Sarnaus 
1483. Russische Sprache der Gegenwar t I I , 2 stündig, 
Fr. 11-13 Schütz 
1484. Probleme der Po lon i s t ik , 2 stündig, D i . Do. 16-17 Koschmieder 
1485. His tor i sche G r a m m a t i k des Serbokroat ischen (Ober­
sem.), 2 stündig, Do. 14-16 Schütz 
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1486. Die Genreeigenschaften des romantischen Romans 
in den siavischen Literaturen (russ. Sprache), 
1 stündig, Di . 11-12 Bojko-Blocbyn 
1487. Seminar: Das Igorlied, 1 stündig, Di . 12-13 Bojko-Blocbyn 
1488. Die Al tk iever Chroniken als literarische Denkmäler, 
2 stündig, Mo. 15-17 Bojko-Blocbyn 
1489. Die gesellschaftliche und religiöse Problematik der 
ukrainischen Literatur des 19. Jahrhunderts auf 
G r u n d der europäischen Geistesströmungen, 
2 stündig, Mi . 17-19 Bojko-Blocbyn 
1490. Bulgarische Literatur seit der Wiedergeburt, 
1 stündig, F r . 13-14 Sarnaus 
1491. Literaturwissenschaftliches Proseminar, 1 stündig, 
Mo. 17-18 Schmaus 
1492. Literaturwissenschaftliches Hauptseminar, 
2 stündig, Mo. 18.00-19.30 Schmaus 
1493. Quel len zur älteren polnischen Geschichte (Refor­
mation und Gegenreformation), (Obersem. gem. mit 
Prof. Dr. Stadtmüller), 2 stündig, Do. 17-19 Koschmieder 
1494. Russisch für Anfänger, 4 stündig, Di. Fr . 8.30-10.00 Wedel 
1495. Russisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, Di . F r . 10-11 Wedel 
1496. Übungen zur russischen Grammatik (für Fortge­
schrittene) V , Syntax, Stilkunde, 1 stündig, Di . 11-12 Wedel 
1497. Lektüre: A u s dem Schaffen Ν. V . Gogol's, 1 stündig, 
M i . 10-11 Wedel 
1498. Übersetzungen aus dem Russischen, 1 stündig, 
F r . 11-12 W e d e l 
1499. Übersetzungen ins Russische, 1 stündig, M i . 11-12 Wedel 
1500. Diktate, Konversation, 1 stündig, Mi . 9-10 Wedel 
1501. Übungen zur Landeskunde Rußlands, 1 stündig, 
Mi . 8-9 Wedel 
1502. Russisch für Anfänger, 2 stündig, Mo. Do. 8-9 Adamczyk 
1503. Russisch für Fortgeschrittene, 2 stündig, 
D i . D o . 16-17 Adamczyk 
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1504. Übungen zur Geschichte des russischen Verses 
(Fortsetzung), 2 stündig, D i . Fr . 8-9 Adamczyk 
1505. U k r a i n i s c h für Anfänger, 2 stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g Nakönetschna 
1506. Ukra in i s ch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g Nakönetschna 
1507. Übungen aus der ukra in i schen h is tor i schen Gram­
m a t i k , 2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Nakönetschna 
1508. Panorama der m o d e r n e n ukra in i schen L i t e ra tu r , 
2 stündig, nach V e r e i n b a r u n g Nakönetschna 
1509. Ukra in i sche Landeskunde, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Nakönetschna 
1510. Polnisch, Kur s I , 4 stündig, M o . M i . 9-11 Grosse 
1511. Polnisch, K u r s I I , 2 stündig, M i . D o . 14-15 Grosse 
1512. Polnisch» K u r s I I I , 1 stündig, M o . 11-12 Grosse 
1513 Polnische Lektüre; A . M i c k i e w i c z , Pan Tadeusz, 
1 stündig, M i . 15-16 Grosse 
1514. Polnische Lektüre; N a j n o w s z a p roza po l ska , 
1 stündig» D o . 15-16 Grosse 
1515. Polnische K o n v e r s a t i o n ; Co dz ien niesie? 1 stündig» 
M i . 16-1? Grosse 
1516. Tschechisch für Anfänger» 2 stündig» 
nach V e r e i n b a r u n g Ν. N. 
1517. Tschechisch für Fortgeschri t tene, 2 stündig» 
nach V e r e i n b a r u n g Ν. N. 
1518. Serbokroat isch für Anfänger» 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Ν. N. 
1519. Serbokroat isch M i t t e l s t u f e , 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Ν. N. 
1520. Serbokroat isch Oberstufe, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Ν. N. 
1521. Bulgar isch für Anfänger, 2 stündig, M o . 15-17 Haralampieff 
1522. Bulgar isch für Fortgeschri t tene, 2 stündig, M o . 17-19 Haralampieff 
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1523. Lektüre mode rne r bulgarischer Li tera tur , 2 stündig, 
Fr» 8-10 Haralampieff 
1524. D i k t a t e , Übersetzungsübungen, 2 stündig, Fr. 10-12 Haralampieff 
1525. D ie al tbulgarische Li te ra tu r (Übungen), 2 stündig, 
Do. 8-10 Haralampieff 
1526. Li tau isch für Anfänger, 2 stündig, nach Vere inba rung Baldauf 
1527. Übungen zur l i tauischen Sprachgeschichte, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Baldauf 
1528. Übungen zur l i tauischen Literaturgeschichte, 
2 stündig, nach Vere inba rung Baldauf 
1529. Li tauische G r a m m a t i k I I , 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g Baldauf 
1530. Lektüre l i tauischer sprachwissenschaftlicher Texte, 
2 stündig, nach Vere inba rung Baldauf 
1531. L i tu rg i scher Gesang der russisch or thodoxen Kirche, 
Gesammel ter Überblick, Linienlose Nota t ionen , 
4 stündig, M o . 11-13, Fr. 17-19 v. Gardner 
Siebe auch: 
Nr. 967 Stadttnutter, Die Sowjetunion nach Stalins Tod. 
N r . 969 Neubauen Geschichte Polens bis zum Ausgang des 
17. Jahrhunderts. 
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V I I . Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. M a t h e m a t i k ; 
1532. Höhere M a t h e m a t i k I I Α (Di f fe ren t ia l - u n d I n t e g r a l ­
rechnung), 4 stündig, D i . Fr . 10-12 Koecber 
1533. Übungen dazu, 2 stündig, Fr, 14-16 Koecber 
1534. Höhere M a t h e m a t i k I I B (Analy t i sche Geomet r ie 
u n d l inea re A l g e b r a ) , 4 stündig, M o . Do . 10-12 Kascb 
1535. Übungen dazu, 2 stündig, D o . 14-16 Kasch 
1536. Höhere M a t h e m a t i k I V , 4 stündig, D i . Fr . 10-12 Heinz 
1537 Übungen dazu, 2 stündig, Do . 14-16 Heinz 
1538. Dars te l lende Geometr ie , 6 stündig, D i . M i , D o . 7-9 Schmidt 
1539. M e t h o d e der k l e i n s t e n Quadra te , 2 stündig, 
Do. 15-17 Mater 
1540. P r o j e k t i v e Geometr ie , 4 stündig, M o . 10-12, Fr. 14-16 Seebach 
1541. Di f fe ren t i a lgeomet r i e I I , 2 stündig, Fr . 16-18 Rieger 
1542. Fixpunktsätze, 2 stündig, D o . 10-12 Heinz 
1543. Wahrschein l ichkei t s fe lder , 3 stündig, M i . 10-12, 
Fr, 10-11 Richter 
1544. Übungen dazu, 1 stündig, Fr . 11-12 Richter 
1545. Ausgewähl te K a p i t e l aus der F u n k t i o n e n t h e o r i e , 
2 stündig, D i . 14-16 Stein 
1546. Spezia lvor lesung, 2 stündig, M o . 14-16 Ν. N. 
1547. Algebra i sche Funktionen» 2 stündig, M i . 14-16 Rieger 
1548. Maßtheorie i n topologischen Räumen, 2 stündig» 
D i . 14-16 Reliefer 
1549. A l g e b r a I I I , 2 stündig, Fr, 14-16 Koecher 
1550. Geschichtliche E n t w i c k l u n g mathemat ischer G r u n d ­
begr i f fe (Zahl u n d Grenzwer t ) , 2 stündig, D i . 16-18 Gericke 
1551. Übungen dazu, 1 stündig, Do . 16-17 Gericke 
1552. Krankenversicherungsmathematik» 2 stündig, 
M o . 17-19 Karrer 
1553. Mathemat isches Seminar, 2 stündig, D i . 14-16 Heinz 
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1554. Mathematisches Seminar» 2 stündig, Di. 16-18 
1555. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Fr . 14-16 
1556. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Mo. 14-16 
1557. Mathematisches Seminar» 2 stündig, Do. 15-17 
1558. Mathematisches Seminar, 2 stündig, Mi. 16-18 
1559. Oberseminar, 2 stündig, Mo. 16-18 
1560. Mathematisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 18-20 
Siebe auch: 
N r . 849 Stegmüller, Einführung in die Metatheorie forma­
ler Systeme. 
N r . 879 Kutschern, Grundlagen der Analysis. 
2. A s t r o n o m i e : 
1561. Astrophys ik I I , Physik der Sternatmosphären, 
2 stündig, Di , 10-12, Gr . Seminarraum, 
Schellingstraße 2-8 
1562. Astronomisches Kolloquium (gemeinsam mit den 
anderen Herren), 14 tägig, 2 stündig, Sa. 10-12, 
Sternwarte (u.) 
1563. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemein­
sam mit den anderen Herren der Sternwarte), nach 
Vereinbarung, Sternwarte 
1564. Himmelsmechanik, 3 stündig, Di . Do. F r . 12-13, 
G r . Seminarraum, Schellingstraße 2-8 
1565. Astronomisches Praktikum, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Sternwarte 
1566. Interplanetare Materie (Kometen, Meteore und in­
terplanetares Gas), 2 stündig, Di. 16-18, 
Gr . Seminarraum, Schellingstraße 2-8 
1567. Astrospektroskopie, 2 stündig, Mi . 14-16, 
Gr . Seminarraum, Schellingstraße 2-8 
1568. Entwicklung von Sternsystemen, 2 stündig, 
Do. 16-18 
1569. Veränderliche Sterne. 2 stündig, Mo. 8-10, 
G r . Seminarraum, Schellingstraße 2-8 
Richter, Kellerer 
Stein 
Kasch 
Koecber 
Rieger 
Kasch 
D i e Dozenten 
der Mathemat ik 
Wellmann 
Wellmann 
Wellmann 
Schmeidler 
Schmeidler 
Güttier 
Groth 
Biermann 
Kippenhahn 
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1570. Ausgewähl te K a p i t e l de r Sphärischen. A s t r o n o m i e 
(Ergänzung zur V o r l e s u n g i m W S . 63/64), 2 stündig, 
D i , Do« 9-10, K l . Semina r raum, Schell ingstraße 2-8 
3. E x p e r i m e n t a l p h y s i k : 
a) V o r l e s u n g e n b i s z u d e n 
V o r p r ü f u n g e n : 
1571. E x p e r i m e n t a l p h y s i k für Na tu rwi s senscha f t l e r : 
O p t i k u n d Elektrizität, 5 stündig, M o . m i t Fr . 
7.45-8.30, gr. Phys ika l . Hörsaal 
1572. E x p e r i m e n t a l p h y s i k für M e d i z i n e r u n d Pha rmazeu ­
t en : O p t i k u n d Elektrizität, 4 stündig, D i . m i t Fr . 
7.45-8.30, gr. Phys ika l . Hörsaal 
b) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s 
z u d e n V o r p r ü f u n g e n : 
1573. Anfängerpraktikum für Na tu rwissenschaf t l e r , 
3 semestr ig, 4 stündig, M o . D i . M i . nachmi t t ags 
K u r s A \ 
K u r s Β > I . Physikal isches I n s t i t u t 
Kur s C > 
1574. Anfängerpraktikum für Naturwissenschaf t l e r , 
3 semestrig, 4 stündig, M o . D i . M i . nachmi t tags 
K u r s A \ 
K u r s Β \ I I . Physikalisches I n s t i t u t 
K u r s C J 
P r a k t i k u m für Naturwissenschaf t le r u n d P h a r m a ­
zeuten, 1 semestrig, 4 stündig, Fr. 13-17, I . P h y s i k a l . 
I n s t i t u t 
1575. 
1576. 
1577. 
1578. 
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P r a k t i k u m für M e d i z i n e r (gem. m i t J . K r a n z ) , 
4 stündig, I . Phys ika l . I n s t i t u t , 1. u n d 2, Semester 
Physikalisches Proseminar, 2 stündig, M o . 17-19 (u,), 
k l . P h y s i k a l . Hörsaal 
A c h t u n g ! A l l e P r a k t i k a können erst nach Z u w e i ­
sung eines Arbe i t sp la tzes be leg t w e r d e n . 
c) V o r l e s u n g e n n a c h d e n 
V o r p r ü f u n g e n : 
A t o m p h y s i k , 3 stündig, D i . M i . Do . 8-9, Hörsaal , 
Schellingstraße 2-8 
Schütte 
Ν. N. 
N.N. 
Fα essler 
Rollwagen 
Faessler 
Faessler 
Faessler 
Rollwagen 
1579. 
1580. 
1581. 
1582. 
1583, 
1584. 
1585. 
1586. 
1587. 
Spekt roskopie des Festkörpers, 2 stündig, 
M o . 11-13, k l . Physikal . Hörsaal 
A n g e w a n d t e Phys ik : Farbenlehre u n d Farbmessung» 
2 stündig, Do. 10-12» k l . Physikal . Hörsaal 
A n g e w a n d t e Physik : Elektrische Meßmethoden, 
2 stündig, M o . 15-17, k l . Physikal . Hörsaal 
d) P r a k t i k a u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e 
A r b e i t e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
For tgeschr i t tenen-Prakt ikum für Physiker, 
ganztägig (gem. m i t F. Fraunberger), I . Phys ika l . 
I n s t i t u t 
For tgeschr i t tenen-Prakt ikum für Physiker, 
ganztägig (angew. Physik) (gem. m i t W . Steinmann)» 
I I . P h y s i k a l . Ins t i tu t 
For tgeschr i t tenen-Prakt ikum für Physiker, 
ganztägig (angew. Physik) , Ins t i tu t f. M e d . O p t i k 
For tgeschr i t tenen-Prakt ikum für Lehramtskandida­
ten, 7 stündig, I . Phys ika l . Ins t i tu t 
For tgeschr i t tenen-Prakt ikum für Lehramtskandida­
ten , 7 stündig, I I . Physikal , Ins t i tu t (m. Einführungs-
V o r l . ) 
A n l e i t u n g zum wissenschaftlichen Arbe i t en , 
ganztägig, nach persönlicher Anmeldung , 
i m I . Physikal ischen Ins t i tu t 
i m I I . Physikal ischen Ins t i tu t 
i m I n s t i t u t für Medizinische O p t i k 
i n der exper imen te l l en A b t e i l u n g des Ins t i tu t s für 
theoret ische Phys ik 
A c h t u n g I A l l e P r a k t i k a können erst nach Z u w e i ­
sung eines Arbei tspla tzes belegt werden . 
Faessler 
Schober 
Auer 
Faessler 
Rollwagen 
Schober 
Faessler 
Kinder 
Auer 
Faessler 
Fraunberger 
Gerlach 
Kranz 
Moser 
Welker 
Kinder 
Rollwagen 
Schwink 
Röhler 
Schober 
Bopp 
Gottstein 
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e) S p e z i a l v o r l e s u n g e n : 
1588. D i d a k t i k des phys ika l i schen Unte r r i ch t s (für Lehr ­
amtsanwärter), 2 stündig, M i . 10-12, k l , P h y s i k a l . 
Hörsaal Fraunberger 
1589. Te i l chenop t ik an Hochenergiebeschleunigern, 
2 stündig, Do . 14-16, Semina r raum des Inst , für 
theoretische P h y s i k Gottstein 
1590. Einführungsvorlesung für das For tgeschr i t tenen­
p r a k t i k u m für Lehramtskand ida ten (u.), 1 stündig Kinder 
1591. Ausgewähl te K a p i t e l aus der P h y s i k dünner Schich­
ten, 1 stündig, M o . 12-13, k l , P h y s i k a l . Hörsaal Kranz 
1592. Molekülschwingungsspektren, 1 stündig, D i . 15-16, 
k l . P h y s i k a l . Hörsaal Moser 
1593. I n f r a r o t o p t i k , 2 stündig, Fr. 10-12, k l . P h y s i k a l . 
Hörsaal Köhler 
1594. D i e Ro l l e der M a g n e t o s t a t i k b e i ferromagnet ischen 
Problemen, 1 stündig, Schmink 
1595. Natürliche u n d künstliche Radioaktivität (unter be­
sonderer Berücksichtigung der Atmosphäre) , 
2 stündig, M o . 9 - 1 1 , k l . Phys ik . Hörsaal Stierstadt 
1596. H a l b l e i t e r p h y s i k , 1 stündig, 14 tägig, Fr . 14.40-16.10, 
k l . P h y s i k a l . Hörsaal ' Welker 
1597. S t rah lenbio log ie , 2 stündig, a l l e 14 Tage, Do . 17-19, Hug 
Willstätter-Hörsaal, Meiserstraße 3 (Med. Fak.) 
f) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n : 
1598. Physikal isches Oberseminar , 2 stündig, 
D i . 10,30-12.00 (u.), p r i v . , k l . Phys ika l . Hörsaal Faessler 
1599. Seminar : Speziel le Probleme der P h y s i k der Rönt­
gens t rah len (u.), p r i v . , O r t u n d Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g Faessler 
1600. Oberseminar für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n 
des I L P h y s i k a l . Ins t i tu t s , M o . 10.30-12.00, 
Gr . Seminar raum, Schellingstraße 2-8 Rollwagen 
1601. Seminar zur O p t i k u n d Farbenlehre , 2 stündig, 
D o . 14-16, I n s t i t u t für M e d . O p t i k , Arnulfstraße 205 Sthober 
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1602. Ob er seminar zu aktuellen Problemen der physiolo­
gischen Optik, 2 stündig, Mi . 8-10, Institut für Med. 
Optik, Arnulfstraße 205 
4. Theoretische Physik: 
1603. Theoretische Physik: Thermodynamik, 4 stündig, 
M i . Do. 10-12 
1604. Übungen dazu, 2 stündig, Di . 14-16 
1605. Theoretische Physik: Optik, 4 stündig, Mo, Mi . Do. 
Fr , 9-10 
1606. Übungen dazu, 2 stündig, innerhalb der Zeit, 
Mo. 14-18 
1607. Theoretische Physik: Hydrodynamik, 3 stündig, 
Mo. 10-12, Di . 9-10 
1608. Übungen dazu, 2 stündig, Mo. 14-16 
1609. Theoretische Physik: Quantenmechanik I I , 4 stündig, 
Di . F r . 10-12 
1610. Quantentheorie der Vielteilchensysteme, 2 stündig, 
Mo. 10-12 
1611. Quantentheorie der Stoß- und Streuprozesse 
(S-Matrix-Theorie), 2 stündig, Do. 10-12 
1612. Elektromagnetische Struktur der Elementarteilchen, 
2 stündig, Mi . 10-12 
1613. Teilchenoptik an Hochenergiebeschleunigern, 
2 stündig, Do. 14-16 
1614. Verallgemeinerte Funktionen (Distributionen etc.) 
und mathematische Methoden der Physik I I , 
2 stündig, Mi . 14r-16 
1615. Einführung in die Kernphysik I I , 3 stündig 
S em i η a r e : : 
1616. Seminar: Spezielle Probleme der theor. Physik, 
2 stündig, Fr . 16-18 (u.) 
1617. Oberseminar: Felder und Teilchen, 2 stündig, 
Do. 16-18 (u.) 
Schober, 
Röhler 
Schlüter 
Schlüter 
Ν. N, 
N.N. 
Lust 
Lust 
Βορρ 
Mktelstaedt 
Stumpf 
Meister 
Gottstein 
Güttinger 
Dürr 
Bopp 
Bopp 
1618. Seminar; P lasmaphys ik (gemeinsam m i t Prof. Fünfer, 
T H ) , 2 stündig, M o . 16-18 (u.) 
1619. Physikalisches K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t d e n D o ­
zenten der T H ) , 2 stündig, Fr. 18-20 (nach bes. A n ­
kündigung) (u.) 
1620. A n l e i t u n g z u wissenschaftl ichen A r b e i t e n (halb­
tägig), nach besonderer A n m e l d u n g 
Schlüter) 
Biermann, 
Wienecke, Lust 
D i e Dozenten 
der Physik 
Bopp, Dürr, 
Lust, Meister, 
Mittelstaedt, 
Schlüter, Stumpf 
5. Chemie ; 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e : 
1621. Übungen i m Expe r imen t i e r en u n d V o r t r a g e n (für 
Lehramtsstudierende) (gem. m i t N ö t h ) , 3 stündig, 
M o . M i . Fr . 13.00-16.30, Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 Wiberg 
1622. Anorganisches u n d physikalisch-chemisches K o l l o ­
q u i u m (gem. m i t S c h w a b u n d den Dozen ten der 
Anorgan i schen u n d Phys ika l i schen Chemie) , 
14 tägig, (u.), M i . 16-17, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal , 
Meiserstraße 3 Wiberg 
1623. Anorganisch-chemisches Seminar (gem. m i t den D o ­
zenten der Anorgan i schen Chemie) , 1 stündig, (u.), 
Do . 16-17, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meise rs t r . 3 Wiberg 
1624. Anorganisches G r u n d p r a k t i k u m für Chemike r (gem. 
m i t F i s c h e r , N ö t h u n d W i l l e ) , ganztägig, M o . 
m i t Fr . 8-18» Sa. 8-12, I n s t i t u t für Anorgan ische 
Chemie, Meiserstraße 1 Wiberg 
1625. Anorganisches Fo r tgesch r i t t enenprak t ikum f. Che­
m i k e r (gem. m i t F i s c h e r u n d N ö t h ) , lk Seme­
ster, ganztägig, I n s t i t u t für Anorgan i sche Chemie, 
Meiserstraße 1 Wiberg 
1626. Anorganisch-chemisches P r a k t i k u m für N a t u r w i s s e n ­
schaftler (gem. m i t F i s c h e r u n d N ö t h ) , ganz-
oder halbtägig, M o . m i t Fr. 8-18, Sa. 8-12» I n s t i t u t 
für Anorganische Chemie» Meiserstraße 1 Wiberg 
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1627. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaftlichen A r ­
b e i t e n (gem. m i t den Dozenten der Anorganischen 
Chemie) , ganztägig, Ins t i t u t für Anorganische Che­
m i e , Meiserstraße 1 Wiberg 
1628. Speziel le anorganische Chemie I I I (Metallorganische 
V e r b i n d u n g e n ) , 2 stündig, M o . 11-12, Do. 10-11, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstraße 3 Fischer 
1629. Ausgewähl te K a p i t e l aus der Chemie des Phosphors, 
1 stündig, Fr. 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 Klement 
1630. A n a l y t i s c h e Chemie I I (für Anfänger), 3 stündig, D i . 
M i . Do. 11-12, Justus-von-Liebig-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 Wille 
1631. Theor ie der chemischen B indung I I (Anwendungen) , 
2 stündig, Fr. 14-16, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 Wille 
1632. N e u e Ergebnisse der Anorganischen Chemie, 
2 stündig, M o . M i . 8-9, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 Nöth 
1633. Anorganisch-chemisches Seminar für Na turwissen­
schaftler, 2 stündig, D i . 14-16, Adol f -von-Baeyer -
Hörsaal, Meiserstraße 3 Nöth 
1634. Systematische anorganische Chemie, 2 stündig, M i . 
D o . 11-12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstr , 3 Amberger 
1635. Seminar für Chemiewirtschaft , 1 stündig, (u.), 
14 tägig, M o . 10-12, Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 Balke 
1636. M i k r o c h e m i e u n d Spurenanalyse, 2 stündig, 
M o . 14-16, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meisers t r . 3 Bürger 
1637. Einführung i n M i k r o w e l l e n - u n d Elekt ronenspinre-
sonanz-Spektroskopie, 2 stündig, D i . Do. 9-10, 
Seminar raum, Meiserstraße 3 Fritz 
1638. Ausgewähl te K a p i t e l der Ana ly t i schen Chemie, 
1 stündig, Fr. 11-12, Adolf-von-Bayer-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 Lux 
1639. Einführung i n das Anorganische G r u n d p r a k t i k u m 
für Chemiker , 1 stündig, O r t u n d Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g , (u.) Schrauzer 
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1640. Einführung i n d ie Radiochemie I I I : Reaktorchemie» 
2 stündig» D i . M i . 12-13» Adolf-von-Baeyer-Hörsaal , 
Meiserstraße 3 Weigel 
1641. H e r s t e l l u n g u n d Chemie hochre ine r Stoffe ( insbeson­
dere M e t a l l e u n d H a l b l e i t e r ) , 1 stündig, M o . 12-13, 
Richard-Willstätter-Hörsaal, Meiserstraße 3 Nicki 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e : 
1642. Organische Exper imen ta lchemie , 5 stündig, M o . m i t 
Fr . 9-10, Justus-von-Liebig-Hörsaal, Meiserstraße 3 Huisgen 
1643. Organisch-chemisches P r a k t i k u m (gem. m i t K . H a f ­
ne r ) , p r i v , , ganz- oder halbtägig, M o . m i t Fr. 8-18, 
Sa. 8-12, I n s t i t u t für Organische Chemie» K a r l s t r . 23 Huisgen 
1644. Chemisches P r a k t i k u m für M e d i z i n e r (gem. m i t 
E. Dane) , 6 stündig, i n 5 P a r a l l e l k u r s e n ; T e r m i n e s. 
Sonderanschläge, I n s t i t u t für Organische Chemie , 
Karlstraße 23 Huisgen 
1645. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaf t l ichen A r ­
b e i t e n (gem. m i t d e n Dozen ten de r Organ i schen 
Chemie ) , n u r ganztägig» I n s t i t u t für Organische 
Chemie , Karlstraße 23 Huisgen 
1646. Organisch-chemisches Seminar (gem. m i t K . Hafne r ) , 
1 stündig» Fr . 17.15-18.15, Adol f -von-Baeyer -Hör ­
saal, Meiserstraße 3 Hmsgen 
1647. Organisch-chemisches u n d Biochemisches K o l l o q u i u m 
(geto. m i t den Dozen ten der O r g a n , u n d Biochemie) , 
1 stündig» M o . 17-18, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal , 
Meiserstraße 3 Huisgen 
1648. A l l g e m e i n e Rege ln der Organ i schen Chemie , 
2 stündig, D o . 11-13» Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 E. Schmidt 
1649. Speziel le organische Chemie III» C h e m i e he t e r ocyc -
l ischer V e r b i n d u n g e n , 3 stündig» D i , D o . F r . 8-9» 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal» Meiserstraße 3 
1650. A n w e n d u n g e n der «-Elektronentheorie» U V - S p e k t r o ­
skopie» 2 stündig» D i . Do . 15-16, Richard-Willstätter-
Hörsaal, Meiserstraße 3 
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Hafner 
Zimmermann 
1651. Alkaloidchemie, 2. Hälfte» 2 stündig, Mi . Fr . 12-13, 
Richard-Willstätter-Hörsaal» Meiserstraße 3 
1652. Einführung in die theoretische Organische Chemie 
II» 3 stündig, Di . Do. 14-15, Richard-Willstätter-Hör­
saal , Meiserstraße 3 
1653. Chemisches Seminar für Mediziner I I , 2 stündig, Mi. 
16.15-17,45, Justus-von-Liebig-Hörsaal, Meiserstr. 3 
1654. Einführung in die Makromolekulare Chemie, 
2 stündig, Di . Do. 9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 
1655. Organische Reaktionsmechanismen für Anfänger 
(bes. für Studenten vor dem' Diplom-Vorexamen), 
2 stündig, Mo. Mi . 8-9, Richard-Willstätter-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 
c) B i o c h e m i e : 
1656. Spezielle Biochemie I I , 3 stündig, Di. Mi . Do. 9-10, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstraße 3 
1657. Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), 
ganztägig, ca. 8 Wochen, Institut für Biochemie, 
Karlstraße 23 
1658. Anle i tung zu selbständigen wissenschaftlichen A r ­
beiten, ganztägig, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
1659. Organisch-chemisches und biochemisches 
Kol loquium (gem. mit den Dozenten der Organischen 
Chemie) , 1 stündig, Mo. 17-18, Adolf-von-Baeyer-
Hörsaal, Meiserstraße 3 
1660. Prakt ikum über Chromatographie und Elektropho­
rese (für Chemiker, Naturwissenschaftler und Medi­
ziner), Dauer etwa 4 Wochen, einmal ganztägig, 
nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut für Eiweiß-
und Lederforschung, Schillerstraße 46 
!661. Anle i tung zu selbständigen wissenschaftlichen A r ­
beiten, ganztägig, Max-Planck-Institut für Eiweiß-
und Lederforschung, Schillerstraße 46 
1662. Chemie und Biochemie der Chinone, 2 stündig, 
nach Vere inbarung 
Bertho 
Klages 
Dane 
Bebringer 
Riichardt 
Lynen 
Lynen 
Lynen 
Lynen 
W. Graßmann 
W , Graßmann 
H. Endres 
1663. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaftl . A r b e i t e n , Butenandt 
M o . bis Fr., ganztägig, Max-P lanck - Ins t i t u t für B i o - (gemeinsam mit 
Chemie, Goethestraße 31 Dannenberg, 
Ruhenstroth-
Bauer, Hecker, 
Hofschneider, 
Braunitzer und 
Zillig) 
1664. Physiologische Chemie I I , H o r m o n e , Fr. 8-9, 
gr. Hörsaal, Physiolog.-chem. I n s t i t u t Dannenberg 
1665. Einführung i n die Chemie der Makromoleküle , 
2 stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g Braunitzer 
1666. Theoretische u n d exper imen te l l e G r u n d l a g e n der 
Nucleinsäurenbiochemie u n d Vi rus fo r schung ( M o l e ­
ku la rb io log i scher K u r s ) : S t r u k t u r u n d F u n k t i o n der 
Nucleinsäuren Zillig 
1667. Moleku la r -b io log i sche r K u r s ( M e t h o d e n der V i r u s ­
forschung u n d Nucleinsäurenbiochemie), nach V e r ­
e inbarung , i n mehre ren Abschni t t en , ganztägig, ca. 
14 Tage, Max-P lanck - Ins t i t u t für Biochemie, Hof Schneider 
Goethestraße 31 (Med. Fak.) 
1668. Grund l agen m o l e k u l a r e r Gene t ik , b iochem. T e i l , 
1 stündig, M i . 11-12, Hörsaal d. Phys io log . -Chem. Hofschneider 
Ins t i tu t s , Pettenkoferstraße 14 (Med. Fak.) 
d) C h e m i s c h e T e c h n o l o g i e : 
1669. Chemische Technologie m i t Betr iebsbesicht igungen, 
I I , T e i l : Anorganische Indus t r i e , 2 stündig, D i , 12-13, 
Fr. 11-12, Richard-Willstätter-Hörsaal, Meise rs t r . 3 Huttel 
1670. Chemisch-technologisches P r a k t i k u m , ganztägig für 
2-3 "Wochen, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für 
Organische Chemie , Karlstraße 23 Hüttel 
e) P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : 
1671. Physikal ische Chemie I I I ( A t o m u n d M o l e k e l ) , 
3 stündig, D i . M i . Fr. 10-11, Liebig-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 Schwab 
1672. Grundeinführung i n d ie phys ika l i sche Chemie, 
1 stündig, M o . 10-11, Liebig-Hörsaal, Meiserstraße 3 Schwab 
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1673· Physikalisch-chemisches P rak t ikum, halbtägig, M o . 
m i t Fr . 8-18, Physikalisch-Chemisches Ins t i tu t , 
Sophienstraße 11 Schwab 
1674. A n l e i t u n g zu selbständigen, wissenschaftlichen A r ­
be i ten , ganztägig (gem. m i t Dickel , Stuke, W i t t i g 
u n d Noller)» Physikalisch-Chemisches Institut» 
Sophienstraße 11 Schwab 
1675. Physikalisch-chemische Rechenübungen» 1 stündig, 
Do . 10-11, Willstätter-Hörsaal» Meiserstraße 3 (u.) Schwab 
1676. Photochemie» 1 stündig» M o . 9-10, Adolf -von-Baeyer-
Hörsaal» Meiserstraße 3 Schwab 
1677. Anorganisches u n d physikalisch-chemisches K o l l o ­
q u i u m (gem. m i t W i b e r g u n d den Dozenten der 
Anorgan i schen u n d Physikalischen Chemie), 
14 tägig» 1 stündig, M i . 18-19, Adolf -von-Baeyer-
Hörsaal, Meiserstraße 3 (u.) Schwab 
1678. Besprechung neuerer physikalisch-chemischer A r ­
beiten» 1 stündig» D i . 15-16, K o l l o q u i u m s r a u m des 
Physikal isch-Chemischen Inst i tu ts , Sophienstr. 11 (u.) Schwab 
1679. Einführung i n d ie mathematische Behandlung der 
Naturwissenschaften» 5 stündig» M o . D i , M i . Fr. 
10-11, Do . 12-13» Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, 
Meiserstraße 3 Dickel 
1680. T h e r m o d y n a m i k der i r r eve r s ib l en Prozesse» 
2 stündig» M o . Fr, 8-9» k l . Physikal ischer Hörsaal, 
Universitäts-Hauptgebäude Stuke 
1681. Quantenchemie II» 3 stündig» D i . M i . Do. 11-12, 
Seminar raum, Meiserstraße 3 Wittig 
1682. I so therme K i n e t i k zusammengesetzter Prozesse I I , 
2 stündig, D i . 10-11, Do. 8-9, Willstätter-Hörsaal» 
Meiserstraße 3 Noller 
1683. K u r s über UR-UV-Spekt roskopie , 4 stündig» 
beschränkte Teilnehmerzahl» O r t : Chem. Labor des 
Ins t i tu tes für Phys io log ie u n d Ernährung der Tiere» 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Krams 
1684. A n l e i t u n g zu selbst, wissenschaftl . A r b e i t e n auf dem 
Gebie t der Phys ika l . Chemie» M o . bis Sa, ganztägig» 
O r t w i e oben Krams 
β. Pharmazie u n d Lebensmit te lehemie: 
1685. Pharmazeutische Chemie ( i n 4 Te i l en ) , T e i l Π: 
M e t a l l e , 4 stündig, Do . Fr. 8.15-9.45, Gr . Pharma­
zeutischer Hörsaal, Karlstraße 27 
1686. Analytisch-chemisches P r a k t i k u m für Pharmazeuten 
u n d Lebensmi t te lchemiker (gem. m i t den Ass i s t en ­
t en des Ins t i tu t s ) , ha lb - u n d ganztägig, I n s t i t u t für 
Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie, Sophienstr . 10 
1687. Pharmazeutisch-chemisches P r a k t i k u m (gem. m i t den 
Ass i s ten ten des Ins t i tu t s ) , ganztägig» I n s t i t u t für 
Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie, Sophienstr . 10 
1688. P r a k t i k u m i n galenischer Pharmazie u n d i n pha rma­
zeutischer Homöopathie (gem. m i t U l i m a n n ) , 
3 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für Phar­
mazie u n d Lebensmittelchemie» Sophienstraße 10 
1689. Lebensmittelchemisches P r a k t i k u m (gem. m i t den 
Ass i s t en ten des Instituts» ha lb - u n d ganztägig» 
I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmittelchemie» 
Sophienstraße 10 
1690. E x k u r s i o n e n i n pharmazeutische Betriebe» Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g (u.) 
1691. Pharmazeutisches u n d Lebensmittelchemisches K o l ­
l o q u i u m (gem. m i t den Dozen ten u n d Ass i s t en ten 
des Instituts)» (u.), 14 tägig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmit te lchemie , 
Sophienstraße 10 
1692. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n (gem. m i t 
d e n Dozen ten für Pharmazie u n d Lebensmi t t e l ­
chemie), ganztägig 
1693. Ausgewähl te K a p i t e l der Pharmazie» 2 stündig» 
M o . 11.00-11.45, Do . 12.00-12.45, K l . Hörsaal, 
Sophienstraße 10 
1694. Pharmazeutisch-chemische Untersuchungsver fahren 
( in 2 Te i len) , T e i l I I : Unte rsuchung v o n A r z n e i g e ­
mischen u n d Arzneispezialitäten» 2 stündig, 
D o . 10.00-11.30, Gr. Pharmazeutischer Hörsaal, 
Karlstraße 27 
Bamann 
Bamann 
Bamann 
Damann 
Bamann 
Bamann, 
Ulimann 
Bamann 
Bamann 
Reichert 
Thies 
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1695. Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren 
(Blut, H a r n , Magenflüssigkeit u . a.) m i t Übungen für 
Pharmazeuten» 4 stündig, Ze i t nach Vere inbarung, 
Gr . Pharmazeutischer Hörsaal, Karlstraße 27 Thies 
1696. Lebensmit te lchemie u n d Lebensmitteltechnologie 
( in 3 Te i l en ) , T e i l I I I , 3 stündig, D i . 9.15-11.30, 
K l . Hörsaal, Sophienstraße 10 Springer 
1697. Seminar zum lebensmittelchemischen P rak t ikum, 
D o . 15.15-16.00, K L Hörsaal, Sophienstraße 10 (u.) Springer 
1698. M i k r o b i o l o g i s c h e Ver fahren i n Pharmazie u n d 
Lebensmit te lchemie unter Einschluß der Grandzüge 
der B a k t e r i o l o g i e u n d Hyg iene ( in 2 Teilen), T e i l I , 
1 stündig» Fr. 9.45-10.30» Gr. Pharmazeutischer Hör­
saal» Karlstraße 27 Springer 
1699. Lehrausflüge zur Besichtigung v o n Betr ieben der 
Lebensmi t te l indus t r i e , Ze i t nach Vere inbarung (u.) Springer 
1700. Pharmazeutische Technologie ( in 2 Tei len) , T e i l I I : 
Emuls ionen , Salben, Seifen» Plaster, Zäpfchen, 
3 stündig, M o . 8.15-10.30, Gr. Pharmazeutischer 
Hörsaal, Karlstraße 27 Ulimann 
1701. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 3 stündig, 
Z e i t nach Vere inba rung , K l . Hörsaal, Sophienstr. 10 
(u.) Ulimann 
1702. A n a l y t i s c h e Chemie für Pharmazeuten u n d Lebens­
mi t t e l chemike r , 2 stündig, M i . 10-12, K L Hörsaal, 
Sophienstraße 10 Kallinich 
1703. N e u e r e A r z n e i m i t t e l I I I : Ana lep t i ca u . Adrenerg ica , 
1 stündig, M o , .12.15-13.00, K L Hörsaal, 
Sophienstraße 10 Schriever 
1704. Neue re Arzne imi t t e l syn thesen ( in 2 Tei len) , T e i l I , 
1 stündig, D i . 17.15-18.00, K l . Hörsaal, 
Sophienstraße 10 Sdmmer 
1705. Biochemische Betrachtungen i m Bereich der Phar­
mazie , 1 stündig, M i . 17.15-18.00, K l . Hörsaal, 
Sophienstraße 10 Trapmam 
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1706. D i e mode rnen Verteilungsverfahren» i h r e Geschichte 
u n d i h r e A n w e n d u n g auf den Gebie ten der Phar­
mazie, m i t Übungen» 4 stündig» Z e i t nach V e r e i n ­
barung , I n s t i t u t für Pharmazie u n d Lebensmi t t e l - Trapmann, 
Chemie, Sophienstraße 10 Schönenberger 
1707. Pharmazeutische Präparatenkunde ( in 2 Te i len) , 
T e i l I I , 2 stündig, M o . 16.15-17.00, Do . 13.15-14.00, 
K l . Hörsaal, Sophienstraße 10 Schönenberger 
1708. A p o t h e k e n - u n d A r z n e i m i t t e l r e c h t ( in 2 Te i len) , 
T e i l I , 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , K l . Hör­
saal, Sophienstraße 10 Schlemmer 
1709. Buchführung u n d Steuerkunde, 2 stündig, O r t u n d 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Scherpf 
1710. Ausgewähl te K a p i t e l der Lebensmit te lchemie , 
2 stündig, O r t u n d Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Lück 
1711. Lebensmit te lgesetzgebung ( in 2 Te i l en ) , T e i l I I , 
1 stündig, M o . 8.15-9.00, K l . Hörsaal, Sophienstr . 10 Knies 
1712. Lebensmit te lchemie i m V o l l z u g des Lebensmi t t e l ­
rechts, 1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , K l . Hör­
saal, Sophienstraße 10 Lindner 
7. Pharmazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e : 
1713. Pharmazeutische A r z n e i m i t t e l l e h r e ( in 4 Te i len) , 
T e i l I : N e r v i n a u n d Stomachica, 2 stündig, 
M i . 8.15-9.45» großer Pharmazeutischer Hörsaal, 
Karlstraße 29 Hörhammer 
1714. Einführung i n das P r a k t i k u m zur pharmazeut ischen 
A r z n e i m i t t e l l e h r e ( i n 4 Te i l en ) , T e i l I : Flores u n d 
Einze ldrogen, 1 stündig, D i . 8.15-9.00, großer Phar­
mazeutischer Hörsaal, Karlstraße 29 Hörhammer 
1715. Ausgewählter Stoff aus der pharmazeut ischen A r z ­
n e i m i t t e l l e h r e ( i n 4 Te i len) , T e i l I : Species, 
1 stündig, D i . 9.00-9.45, großer Pharmazeutischer 
Hörsaal, Karlstraße 29 Hörhammer 
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1716. M i k r o s k o p i s c h e Übungen u . andere Untersuchungs­
v e r f a h r e n z u r pharmazeutischen Arzne imi t t e l l ehre 
( in 4 T e i l e n ) , T e i l I : (gem. m i t H . Wagner und den 
Ass i s t en ten des Inst i tu ts) , 4 stündig, D i . 10.00-13.00 
für 5. u n d 6. Semester u n d Teilnehmer des galeni-
schen P r a k t i k u m s , M i . 10.00-13.00 für 3. u n d 4. Seme­
ster, I n s t i t u t für Pharmazeutische Arzne imi t te l lehre , 
Karlstraße 29 
1717. Übungen i n der pharmakognostischen Teeanalyse 
( in 4 Te i l en ) , T e i l I ; (gemein, m i t den Assistenten 
des In s t i t u t s ) , 4 stündig, D i . 14.00-17,00 für 5. u n d 
• 6. Semester u n d Tei lnehmer des galenischen Prak­
t i k u m s , M i . 14,00-17.00 für 3, u n d 4. Semester, In s t i ­
t u t für Pharmazeutische Arzne imi t te l lehre , K a r l ­
straße 29 
1718. Wissenschaftl iches K o l l o q u i u m (gem. m i t H . W a g ­
ner u n d d e n Assis tenten des Insti tuts) , 14 tägig» 
O r t u n d Z e i t nach Vere inba rung (u.) 
1719. Wissenschaft l iche Exkursionen» Zei t nach V e r e i n ­
b a r u n g (u.) 
1720. A l l g e m e i n e B o t a n i k für Tiermediziner , 2 stündig, 
M o . 18.15-19,45, Hörsaal des Zoologisch-Parasito-
logischen Ins t i tu t s , Kaulbachstraße 37 
1 7 2 1 . Speziel le B o t a n i k m i t besonderer Berücksichtigung 
der Fu t te r - u n d Giftpflanzen für Tiermediziner , 
2 stündig» D i . 18.15-19.45» Hörsaal des Zoologisch-
Parasi tologischen Inst i tuts , Kaulbachstraße 37 
1722. Pharmakognost ische Exkurs ionen für Tiermediziner , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g (u.) 
1723. A n l e i t u n g z u wissenschaftlichen A r b e i t e n (gem. m i t 
H . W a g n e r ) , ganztägig, M o . m i t Fr. 8-18, Sa. 8-12, 
I n s t i t u t für Pharmazeutische Arzne imi t t e l l eh re , K a r l ­
straße 29 
1 7 2 4 . Einführung i n pflanzenchemische Arbe i t en , T e i l I I , 
2 stündig, Z e i t nach Vere inbarung , K l . Hörsaal, I n s t i ­
tu t für Pharmazeutische Arzne imi t t e l l eh re , K a r l ­
straße 29 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Wagner 
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1725. Einführung i n d ie Drogenchromatograph ie , T e i l I I , 
1 stündig» M i . 16.30-17.15, großer Pharmazeutischer 
Hörsaal, Karlstraße 29 Wagner 
8. K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e ; 
1726. M i n e r a l o g i e , 3 stündig, M o . 10-12, D i . 10-11 Jagodzinski 
1727. Übungen zur M i n e r a l o g i e , 2 stündig, D i . 11-13 Jagodzinski, 
(beschränkte Te i lnehmerzah l ) Dachs 
1728. K r i s t a l l s t r u k t u r , 3 stündig, D i . 16.30-18.00, 
Do. 15-16 Jagodzinski 
1729. Übungen i m B e s t i m m e n v o n K r i s t a l l s t r u k t u r e n , Jagodzinski, 
2 stündig, D o . 16-18 (beschränkte Te i lnehmerzah l ) Dachs 
1730. Kr i s t a l lograph i sche u n d mineralogische Übungen Jagodzinski, 
für For tgeschr i t tene , halbtägig Dachs 
1731. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , Jagodzinski, 
halbtägig Μ enzer u . 
Dachs 
1732. E l e k t r o n e n b e u g u n g an K r i s t a l l e n , Do . 15-16 Menzer 
1733. Speziel le Edels te inkunde , 14 tägig, 2 stündig, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g Eppler 
1734. Kr i s t a l lmagne t i smus , 2 stündig, Ze i t nach V e r e i n ­
b a r u n g Dachs 
9. A l l g e m e i n e u n d angewandte Geologie u n d 
M i n e r a l o g i e : 
1735. Geolog ie I I für Fors t leute , 1 stündig, D i . 10-11, 
Geologisches Ins t i t u t , Luisenstraße 37 Mancher 
1736. Gesteinskundl iches P r a k t i k u m für Fors t leute , 
2 stündig, D i . 11-13, Geologisches In s t i t u t , 
Luisenstraße 37 Maucher 
1737. Geologisches P r a k t i k u m für Anfänger (Kar te u n d 
Prof i l ) , 2 stündig, Do. 15-17, Geologisches I n s t i t u t , 
Luisenstraße 37 Maucher 
1738. Lagerstättenkunde, 2 stündig, M i . Fr . 10-11, 
Geologisches Ins t i tu t , Luisenstraße 37 Mancher 
1739. Exku r s ionen zur Geologie Münchens u n d seiner U m ­
gebung m i t Einführungen, 14 tägig j e V2 Tag, Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g ' Mancher 
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1740. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaftlichen A r ­
be i t en (gemeinsam m i t Prof, Neumaier) , 2 stündig» 
Geologisches Ins t i tu t , Luisenstraße 37 
1741. Ausgewähl te K a p i t e l aus der Ingenieur-Geologie 
(mi t Exkurs ionen) , 2 stündig, Geologisches Inst i tu t , 
Luisenstraße 37 
1742. Glaz ia lgeo log ie (mit Exkursionen), 2 stündig, 
Do . 14-16, großer Geolog. Hörsaal 
1743. Ausgewähl te K a p i t e l zum Bau der A l p e n (I) : 
G e o s y n k l i n a l e n u n d Orogenesen, 1 stündig, 
M i . 11-12, großer Geolog, Hörsaal 
1744. Geologische Zeichen- u n d Kartierungsübungen, 
7 tägig, nach vorher ige r Anmeldung» Zeit nach 
V e r e i n b a r u n g 
1745. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschafltichen A r ­
be i ten , ganz oder halbtägig, Geologisches Inst i tut , 
Luisenstraße 37 
1746. Fo togeo log ie (mit Exkursionen) , 1 Stunde V o r l e ­
sung, 2 Stunden Übungen, Ze i t nach Vere inbarung , 
Geologisches Ins t i tu t , Luisenstraße 37 
1747. Einführung i n die Geologie der A l p e n und des medi ­
t e r ranen Raumes, Geologisches Ins t i tu t , Luisenstr. 37 
1748. A n l e i t u n g z u selbständigen geologischen A r b e i t e n 
i n den A l p e n , Ze i t nach Vere inbarung, Geologisches 
Ins t i t u t , Luisenstraße 37 
10. Ges te inskunde: 
1749. Geste insbi ldende M i n e r a l i e n , 3 stündig, D i . 10-12, 
Do . 11-12 
1750. Einführung i n die Gefügekunde der Gesteine, 
2 stündig, Fr . 11-13 
1751. Gesteinsmikroskopisches P r a k t i k u m für Anfänger, 
3 stündig, M o . 9-12 
!752. Gesteinsmikroskopisches P r a k t i k u m für 
Fortgeschri t tene, 3 stündig, M o . 14-17 
1753. A n l e i t u n g z u selbständigen Arbe i t en , halbtägig 
nach V e r e i n b a r u n g 
Mauaer, 
Neumaier 
Neumaier 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
Bodechtel 
E . Kraus 
E . Kraus 
G. Fischer 
G. Fischer 
G. Fischer 
G. Fischer 
G. Fischer 
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1754. Gesteinskundliches Seminar, 2 stündig. D i , 17-19, 
14 tägig G. Fischer 
1755. Radiogeologie : D ie Unte rsuchung r a d i o a k t i v e r Ge­
steine u n d Erze i m Gelände u n d Labor m i t p r a k t i ­
schen A n l e i t u n g e n , 14 tägig, 2 stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g H. Ziehr 
11. Geophys ik : 
1756. Seismik u n d i h r e A n w e n d u n g , 2 stündig, 
D i . Do. 9-10, I n s t i t u t für A n g e w a n d t e Geophys i l : , 
Richard-Wagner-Straße 10 Angenheister 
1757. Einführung i n d ie V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k m i t 
Übungen, I I . T e i l , 2 stündig, M i . 9-10 u n d nach V e r ­
e inbarung, I n s t i t u t für A n g e w , G e o p h y s i k Angenheister 
1758. Berechnung v o n M o d e l l e n i n der angewand ten Geo­
p h y s i k m i t Übungen, 2 stündig, M i . u n d D o . 12-13» 
I n s t i t u t für A n g e w . G e o p h y s i k * Angenheister 
1759. Geophysikal isches P r a k t i k u m II» 4 stündig, 
M i . 14-17 s. t.» I n s t i t u t für A n g e w . G e o p h y s i k Angenheister 
1760. Geophysikal isches Seminar, 2 stündig» 14 tägig, Z e i t 
nach Vereinbarung» I n s t i t u t für A n g e w . G e o p h y s i k 
(u.) Angenheister 
1761. A n l e i t u n g z u selbständigen wissenschaft l ichen A r ­
bei ten , Ze i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g Angenheister 
1762. P h y s i k der festen Erde, 2 stündig, Fr, 14-16, 
I n s t i t u t für A n g e w . Geophys ik Hardtwig 
1763. Po ten t ia l theor ie m i t A n w e n d u n g e n auf die G e o p h y ­
sik» 2 stündig» Fr . 16-18» I n s t i t u t für A n g e w . Geo­
p h y s i k Hardtwig 
1764. Probleme der phys ika l i schen u n d geologischen E r d ­
bebenkunde, I . T e i l , 1 stündig, M i . 11-12, I n s t i t u t 
für A n g e w , G e o p h y s i k Förtsch 
1765. Einführung i n das geophysikal i sche P r a k t i k u m I 
(Seismik), 2 stündig, M i . 14-16, I n s t i t u t für A n g e w . 
G e o p h y s i k " Förtsch 
1766. Geophysikal isches P r a k t i k u m I , 2 stündig, M i . 16-18» 
I n s t i t u t für A n g e w . G e o p h y s i k Förtsch 
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12. Paläontologie und historische Geologie: 
1767. His tor i sche Geologie (Erdgeschichte) m i t Lehrwan­
derungen, 4 stündig, D i . m i t Fr. 8-9, In s t i t u t für Pa­
läontologie u n d historische Geologie 
1768. Stammesgeschichte der Wi rbe l t i e r e , 2 stündig, 
M i . 11-13 
1769. Paläontologisch-stratigraphisches Prak t ikum, 
ganz- oder halbtägig 
1770. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen Arbe i t en , 
ganz- oder halbtägig 
1771. D ie S t ra t ig raph ie u n d Paläogeographie der Baye­
rischen A l p e n u n d ihres Vor landes (mit Exkursionen) , 
2 stündig, Z e i t nach Vere inba rung 
1772. Geolog ie v o n Griechenland, 1 stündig, Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
1773. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen A r b e i t e n auf dem 
Gebie te der Mikropaläontologie, ganz- oder ha lb­
tägig j 
1774. Paläobotanik I I (Lagerstätten), 2 stündig, Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
13. B o t a n i k : 
1775. A l l g e m e i n e Bo tan ik (für Naturwissenschaftler, Phar­
mazeu ten u n d Mediz ine r ) , 5 stündig, M o . D L 15-17, 
Do. 15-16, Großer biologischer Hörsaal, Luisenstr . 14 
1776. M i k r o s k o p i s c h e r Kur s für Anfänger (Zel len- u n d 
Gewebelehre) , 4 stündig, M i , 14-18, Mikrosäle des 
Botanischen Ins t i tu ts , Voranme ldung erforderl ich. 
T e i l n e h m e r z a h l begrenzt, Belegen nur m i t Platzstem­
p e l i m Studienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
1777. Großes P r a k t i k u m I I (Angiospermen), 20 stündig, 
M o . m i t Fr . 8-12, Botanisches Ins t i tu t , V o r a n m e l d u n g 
er forder l ich , Te i lnehmerzahl begrenzt, Belegen nur 
m i t P la tzs tempel i m Studienbuch (erhältlich am 
1. Kurs t ag ) möglich 
1778. Botanisches K o l l o q u i u m , gemeinsam m i t den übrigen 
Dozen ten der Botanischen Ins t i tu t e (u. S.), nach V e r ­
e i n b a r u n g 
Dehrn 
Dehrn 
Dehrn, 
Hagn 
Dehrn 
Hagn 
Hagn 
Hagn 
Jung 
Brauner 
Brauner, 
Hager 
Brauner, 
Zenk 
Brauner 
1779. Seminar für D o k t o r a n d e n u n d Staatsexamenskandi­
daten, 2 stündig, M i . 8-10, K l e i n e r Hörsaal des Bo- Braunen 
tanisehen Ins t i tu t s (u.) Merxmüller 
1780. Systematische B o t a n i k I I , 4 stündig, D i . D o . 14-16, 
Großer Hörsaal des Botanischen Ins t i t u t s Merxmüller 
1781. Übungen zur Pf lanzenbes t immung u n d Blütenmor­
pholog ie , 3 stündig, Mo» 14-17, Mikrosäle des B o t a ­
nischen Ins t i tu t s , V o r a n m e l d u n g erforder l ich , T e i l ­
nehmerzah l begrenzt , Be legen n u r m i t P la tzs tempel 
i m Studienbuch (erhältlich a m 1. Kurs tag) mögl ich Merxmüller 
1782. E x k u r s i o n e n z u m Bes t immungskurs (u.) Merxmüller 
1783. Q u a l i t a t i v e r Nachweis k l e in s t e r Stoffmengen i n 
Pflanzen (einschl. Papier- u n d Dünnschichtchromato­
graphie) , 2 stündig, Fr. 14-16, K l e i n e r Hörsaal des 
Botanischen Ins t i t u t s Bukatsch 
1784. M i k r o b i o l o g i s c h e r K u r s I I (Stoffwechsel), für T e i l ­
nehmer der V o r l e s u n g M i k r o b i o l o g i e ? Vorausse t ­
zung M i k r o b i o l o g i s c h e r K u r s I» 2 stündig, Fr . 16-18, 
Physiologischer Kurssaa l des Botanischen Ins t i tu t s , 
V o r a n m e l d u n g erforder l ich , Te i l nehmerzah l be­
grenzt , Belegen n u r m i t P la tzs tempel i m Studienbuch 
(erhältlich a m 1. Kurs tag) mögl ich 
1785. Pflanzenzüchtung (Methoden , Z ie le , wir t schaf t l iche 
Bedeutung) , 2 stündig, D i . 16-18, K l e i n e r Hörsaal 
des Botanischen Ins t i tu t s 
1786. Praktische Übungen zur Vererbungslehre ," 4 stündig, 
Fr . 14-18» Mikrosäle des Botanischen Ins t i tu t s , V o r ­
anme ldung er forder l ich , Te i l nehmerzah l begrenzt» 
Belegen n u r m i t P la tzs tempel i m Studienbuch (er­
hältlich a m 1» Kurs tag) möglich 
1787. Blütenökologische Übungen, 2 stündig, M i . 10-12, 
Mikrosäle des Botanischen In s t i t u t s 
1788. B i o l o g i e des Wa ldes , 1 stündig, M o , 17-18, K l e i n e r 
Hörsaal des Botanischen Ins t i tu t s Poelt 
1789. E x k u r s i o n e n (u.), nach V e r e i n b a r u n g Poelt 
1790. En twick lungsphys io log i e der Pflanzen, 2 stündig, 
D o . 16-18, K l e i n e r Hörsaal des Botanischen Ins t i tu t s Kau 
Bukatsch 
Barthelmeß 
Schätz 
Poelt 
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1791. Pflanzenphysiologischer Kurs , 5 stündig, D i . 8-12 u . 
14-18 (Paral le lkurs) , Physiologischer Kurssaal des 
Botanischen Ins t i tu ts , Voranmeldung erforderlich, 
Te i l nehmerzah l begrenzt, Belegen nur m i t Platzstem­
p e l i m Studienbuch (erhältlich am 1. Kurstag) möglich 
1792. Vege ta t ionskund l i che Übungen für Fortgeschrittene, 
2 stündig, M i . 14-16, Kle iner Hörsaal des Botani­
schen Ins t i tu t s 
1793. Ausgewähl te K a p i t e l aus dem Gebiet des Natur ­
schutzes u n d der Landschaftsökologie, 2 stündig, 
m i t Exkur s ionen , Ze i t nach Vere inbarung, Kr i s t a l lo -
graphisches Ins t i tu t , Luisenstraße 37/11. 
Siehe auch; 
N r , 1774 Jung, Paläobotanik I I (Lagerstätten) 
A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaftlichen A r ­
b e i t e n ganz- oder halbtägig.* 
1794. a) phys io logischer Richtung 
1795. b) systematischer u n d geobotanischer Richtung 
1796. c) phys io logischer u n d mikrobiologischer Richtung 
1797. d) cytologischer und genetischer Richtung 
1798. e) genetisch-physiologischer Richtung 
1799. f) systematischer u n d geobotanischer Richtung 
1800. g) phys io logischer Richtung 
1801. h) phys io logischer Richtung 
1802. i ) geobotanischer Richtung 
1803. k ) stoffwechselphysiologischer Richtung 
14. Z o o l o g i e 
1804. "Vergle ichende A n a t o m i e für Mediz ine r u n d Bio lo ­
gen, 3 stündig, M o . D i . 17.10-18.15, Großer b i o l o ­
gischer Hörsaal 
1805. Zoologische Übungen für Mediz ine r (Baupläne und 
V e r e r b u n g ) , 3 stündig, Fr. 16.15-18.30, Biologischer 
Kurs saa l 
1806. Zoologische Übungen für Anfänger (Biologen; Zoo­
logen i m Nebenfach), 5 stündig, M o . 10-12, 
Fr . 16.15-18.30, Biologischer Kurssaal 
1807. Großes zoologisches P r a k t i k u m I (Baupläne), 
ganztägig 
Rau 
Seibert 
O. Kraus 
Brauner 
Merxmüller 
Bukatsch 
Barthelme β 
Schötz 
Poelt 
Rau 
Hager 
Seibert 
Zenk 
Autrum 
Autrum 
Autrum 
Autrum 
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1808. Großes zoologisches P r a k t i k u m I I (Verg le ichends 
Phys io logie) , ganztägig Antrum 
1809. Verg le ichende T i e r p h y s i o l o g i e I I (Bewegung u n d 
Nervensys tem) , 2 stündig, D i . Fr. 10-11, Großer b i o l . 
Hörsaal 1 Autrum 
1810. Kur s der verg le ichenden Phys io log ie , 6 stündig, 
D i . 14.00-18.30, Biologischer Kurssaa l Autrum 
1811. Zoologisches Seminar (gem. m i t den Dozen ten der 
Zoolog ie ) , 14 tägig, Do . 17-19, K l e i n e r b i o l . Hörsaal Autrum 
1812. Zoologisches K o l l o q u i u m (gem. m i t den Dozen ten 
u n d Ass i s t en ten des Ins t i tu ts ) (u. S.), nach V e r e i n ­
b a r u n g Autrum 
1813. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Autrum 
1814. Speziel le Zoo log ie I I (Onychophora , A r t h r o p o d a ) , 
3 stündig, D i . 9-10, Do . 9 -11 , K l e i n e r b i o l . Hörsaal Kaestner 
1815. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Kaestner 
1816. Bestimmungsübungen an e inheimischen Insek ten 
(nebst Einführung i n ih re Lebensweise) , 5 stündig, 
M i . 11-13, Do . 11.00-13.15, Biologischer Kur s saa l Jacobs 
1817. A n l e i t u n g zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Jacobs 
1818. V e r e r b u n g u n d Bes t immung des Geschlechts, 
1 stündig, D i . 11-12, K l e i n e r b io logischer Hörsaal Buchner 
1819. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Büchner 
1820. Seminar über Bau u n d F u n k t i o n der Sinnesorgane, Burkhardt, 
2 stündig, Fr . 17-19, K l e i n e r b io logischer Hörsaal Schneider 
1821. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Burkhardt 
1822. K u r s der W i r b e l t i e r e n t w i c k l u n g , 3 stündig, 
Do . 14-17, B i o l . Kurssaa l v. Dehn 
1823. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig v. Dehn 
1824. K u r s der ve rg le ichenden A n a t o m i e der Insekten , 
4 stündig, M i . 14-18, B i o l . Kurs saa l Renner 
1825. A n l e i t u n g z u wissenschaft l ichen A r b e i t e n , ganztägig Renner 
1826. Einführung i n d ie vergle ichende Gewebelehre , 
2 stündig, D i . Do . 12-13, K l e i n e r b i o l . Hörsaal Kahmann 
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1827. A n l e i t u n g z u wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig 
1828. A n l e i t u n g z u wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig 
1829. Die T i e r w e l t Deutschlands, m i t Exkursionen, 
1 stündig, D i . 14-15, Kle iner b io l . Hörsaal 
1830. E x k u r s i o n e n zur Kenntn is der Tierwel t der A lpen , 
nach V e r e i n b a r u n g 
1831. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen Arbe i ten i m Rah­
m e n der Zoologischen Staatssammlung, ganztägig 
1832. Aufgaben» M e t h o d e n und Praxis der Feldorni tholo­
gie, m i t Exkursionen» 1 stündig» Fr, 14-15, Kleiner 
b i o l , Hörsaal 
1833. L i m n o l o g i e I : D i e Binnengewässer als Lebensraum 
(mit E x k u r s i o n e n zur Kenntnis ihrer Fauna), 
2 stündig, M o . 15-1?» Kle iner b i o l . Hörsaal 
1834. D i d a k t i k optischer u n d akustischer Unterr ichtsmit tel 
i n der B i o l o g i e I I (besonders für Studierende des 
Höheren Lehramtes) , m i t Demonstrationen, 
1 stündig, Do . 14-15, Kle iner b io l . Hörsaal 
1835. Ausgewähl te K a p i t e l aus der Ökologie der Land­
t iere, 2 stündig» Fr, 8-10, Kle iner b io l . Hörsaal 
1836. Laufen» F l iegen , Schwimmen, 2 stündig, Fr. 11-13, 
K l e i n e r b i o l . Hörsaal 
Kahmann 
Schneider 
Hellmich 
Hellmich 
Hellmich 
Wüst 
Engelhardt 
H . Kaudewitz 
Eibl-Eibesfeldt 
Schöne 
15. G e n e t i k : 
1 δ 3 7
' Einführung in d ie Mikroben-Genet ik , 5 stündig, 
*
 D i
» 12. 5. bis Fr . 15. 5. 64, M o . 18. 5. bis Fr. 22. 5. 64, 
^
a n z t ä g i g i m Botanischen Ins t i tu t (in beschränktem 
U m f a n g besteht während der Kursdauer d ie M ö g ­
l i c h k e i t des Besuchs fremder Vorlesungen), V o r a n ­
m e l d u n g bis 7. M a i unbedingt erforderlich 
*
δ 3 8
' Anle i tung z u selbständigen wissenschaftlichen A r ­
be i t en auf d e m Gebiet der experimentel len Erb­
forschung, ganztägig, ζ, Z . noch am Max-Planck-In­
s t i tu t für V e r g l . Erbbio logie u n d Erbpathologie i n 
B e r l i n - D a h l e m 
F. Kaudewitz 
F. Kaudewitz 
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16· A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k : 
1839. A r t - u n d Rassenlehre b e i m Menschen, 2 stündig, 
D L 18 U h r s.t. 
1840. A n g e w a n d t e A n t h r o p o l o g i e , 1 stündig, 
M o . 14 U h r s.t. 
1841. H u m a n g e n e t i k I (Grundlagen der menschl ichen 
Erblehre) , 1 stündig, D i . 17 U h r s.t, 
1842. D ie menschlichen B l u t g r u p p e n u n d i h r e V e r e r b u n g , 
1 stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1843. A n g e w a n d t e B i o m e t r i e u n d Erbs t a t i s t i k I , 2 stündig, 
Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
1844. An th ropo log i sche r Untersuchungskurs I I , 1 stündig, 
(alle 14 Tage 2 Stunden), M i . 17.15-18.45, i m W e c h ­
sel m i t An th ropo log i s chem K o l l o q u i u m 
1845. Anthropolog isches K o l l o q u i u m über neuere A r b e i ­
ten , 1 stündig (alle 14 Tage 2 Stunden) , 
M i , 17.15-18.45, i m Wechse l m i t A n t h r o p o l o g i s c h e m 
Untersuchungskurs 
1846. A n l e i t u n g zu selbständigen wissenschaft l ichen A r ­
be i ten , halbtägig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1847. A n l e i t u n g zu prak t i schen A r b e i t e n i m Ins t i tu t , Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
Salier 
Salier 
Ziegelmayer 
Schwarzfischer 
Ν. IV. 
Schwarz fischer, 
Ziegelmayer 
Salier, 
gemeinsam mi t 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer, 
N. IST. 
Salier, 
gemeinsam mi t 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer, 
Ν. N. 
Salier, 
gemeinsam mi t 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer, 
N.N. 
Die Vorlesung „Art- und Rassenlehre beim Menschen" findet 
im großen Hörsaal für Geologie, Luisenstraße 37/1. (Eingang 
auch durch das Institut für Anthropologie und Humangenetik 
möglich) statt. Die anderen Vorlesungen und Übungen finden 
im Hörsaal des Instituts für Anthropologie und Human­
genetik, Richard-Wagner-Straße 10/1., statt. 
17. Geograph ie : 
1848. Länderkunde v o n M i t t e l e u r o p a I , 3 stündig, . 
D i . M i . D o . Fr. 9-10 (g i l t als dreistündig) Louis 
822 
1849. Geographisches Oberseminar, 2 stündig, Do. 10-12 
1850. Geographisches Unterseminar (Geomorphologie), 
2 stündig, Fr. 11-13 
1851. Geographisches Unterseminar (Kartenkunde I I ) , 
K a r t e n w e r k e u n d Karteninhal t , 2 stündig, M i . 10-12 
1852. Einführung i n d ie geographische Feldaufnahme, 
2 stündig, Z e i t nach Vere inbarung 
1853. Geographische Feldarbei t für Fortgeschrittene, 
2 stündig, Z e i t nach Vere inbarung 
1854. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen A r b e i t e n (gem. m i t 
den übrigen Dozenten der Geographie), halbtägig 
(u.) 
1855. Münchener Geographisches K o l l o q u i u m , gemein­
same V e r a n s t a l t u n g der Geographischen Ins t i tu te 
der Universität u n d der Technischen Hochschule (u.) 
1856. Geographische Exkurs ionen i n Gemeinschaft oder 
i m W e c h s e l m i t den übrigen Dozenten der Geogra­
ph ie nach bes. Ankündigung (u.) 
1857. Geographie des Wel thande ls u n d Wel tve rkeh r s , 
4 stündig, M o . 12.00-13.30, D i . 9-10, Fr. 12-13 
1858. Wirtschaftsgeographisches Oberseminar, 2 stündig, 
M o , 18-20 
1859. Wirtschaftsgeographisches Unterseminar, 2 stündig, 
D i . 18-20 
1860. Länderkunde der Bri t ischen Inseln, 3 stündig, 
D i . 17-18, Do . 16-18 
1861. Geographisches Oberseminar (Themen über Frank­
reich), 2 stündig, M i . 16-18 
1862. Geographisches Unterseminar (Anthropogeogra-
phie) , 2 stündig, D i . 10-12 
1863. Länderkunde v o n Südosteuropa, 2 stündig» 
M o . 16-18 
1864. Z u r Länderkunde der A l p e n (Kul turgeographie) , 
2 stündig» M o . 10-12 
1865. Landschaften u n d Lebensräume der no rdamer ikan i ­
schen K o r d i l l e r e n , 2 stündig, D i . Do. 8-9 
Louis 
Louis 
Louis d. Wilhelm 
Louis 
Louis d. Wilhelm 
Louis 
Louis 
Louis 
Thiel 
Thiel 
Thiel 
Fehn 
Fehn 
Fehn 
Focbler-Hauke 
Schaefer 
Wilhelm 
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18. M e t e o r o l o g i e : 
1866. M e t e o r o l o g i e I I , 2 stündig, D i . 15-17, Forst l iche For­
schungsanstalt 
1867. P h y s i k der Mesosphäre, 1 stündig, nach bes. V e r ­
einbarung» Fors t l iche Forschungsanstal t 
1868. Meteorologisches K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t den 
Dozenten der M e t e o r o l o g i e ) , D i . 17.30 nach beson­
d e r e m Plan, Fors t l iche Forschungsanstal t (u.) 
1869. The rmos t a t i k der Atmosphäre, 2 stündig» nach V e r ­
e inbarung , Fors t l iche Forschungsanstal t 
1870. Grund l agen der numer ischen Wettervorhersage» 
2 stündig» nach Vereinbarung» Fors t l iche Forschungs­
ansta l t 
1871. Seminar : Speziel le Probleme der dynamischen M e ­
teorologie» abwechselnd m i t d e m Meteoro log i schen 
K o l l o q u i u m , nach besonderem Plan, 2 stündig» 
D i . 17.30» Forst l iche Forschungsanstal t 
1872. M e t e o r o l o g i e des Gewitters» 2 stündig, M o . 17-19» 
Forst l iche Forschungsanstal t 
1873. Natürliche u n d künstliche Radioaktivität (unter be-
' sonderer Berücksichtigung der Atmosphäre) , 
2 stündig, M o . 9 - 1 1 , k l . P h y s i k a l . Hörsaal 
1 874. M i k r o m e t e o r o l o g i e , 2 stündig» D i . 11-13, Fors t l iche 
Forschungsanstal t 
1875. Meteoro logisches Instrumentenpraktikum» 
3 stündig» M i . 14-17, Meteorologisches I n s t i t u t 
1876. Forst l iche M e t e o r o l o g i e u n d Klimatologie» 
1 stündig» nach V e r e i n b a r u n g , Fors t l iche 
Forschungsanstal t 
1877. A n l e i t u n g z u wissenschaftl ichen A r b e i t e n , ganztägig 
Möller 
Möller 
Möller, 
Hollmann 
Hollmann 
Hollmann 
Hollmann 
Müller 
Stierstadt 
Hofmann 
Hofmann 
Baumgartner 
Möller, 
Hollmann, 
Müller, 
Hofmann 
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19. Geschichte der Naturwissenschaften; 
1878. Geschichtliche En twick lung mathematischer Grund­
begriffe (Zahl u n d Grenzwert) , 2 stündig, D i . 16-10 Gericke 
1879. Übungen dazu, 1 stündig, Do. 16-1? Gericke 
1S80, Seminar.* Naturwissenschaft i m Mi t t e l a l t e r , 
2 stündig (Zeit nach Vereinbarung) Gericke 
188J. A n l e i t u n g zu wissenschaftlichen Arbe i ten , halbtägig Gericke, Vogel 
1882. C o l l o q u i u m über neue Li te ra tu r zur Geschichte der 
e x a k t e n Wissenschaften» Fr. 18-20» 14 tägig (gemein­
sam m i t den Professoren Fleckenstein u n d K l e m m , 
Techn. Hochschule) Vogel, Gericke 
Kurzschrift 
Kurzsch r i f t für Anfänger, 1 stündig, M i . 8-9 
Einführung i n d ie Eilschrift m i t Diktatübungen, 
1 stündig, M i . 9-10 Hager 
Sprechstunde: Nach den Übungen. 
W o h n u n g : München 9, Mariahilfplatz 12 / IV 
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Leibesübungen 
I . V o r l e s u n g e n u n d Übungen des 
Hochschul ins t i tu ts für Leibesübungen: 
1. Übungen u n d Wettkänpfe i n a l l e n Spor ta r t en 
für Studierende a l le r Fakultäten (Anfänger u n d 
Fortgeschr i t tene) . Übungszeiten u n d -s ta t ten z u 
ersehen aus d e m Programm-Hef t „Hochschul­
spor t" des Sommersemesters 
2. A u s b i l d u n g z u m Spor tarz t : 
a) P r a k t i k u m : Einführung i n d i e w i c h t i g s t e n 
Spor tar ten . Einschre ibung i n den Sprechstun­
den des Hochschul ins t i tu ts 
b) S p o r t m e d i z i n I (u. S.) f 1 stündig, M i . 12-13, 
Chi rurg ische K l i n i k , Nußbaumstraße 20 
c) Sportmassage (u. S.), 1 stündig, D o . 16-17, 
Chi rurg ische K l i n i k , Nachbehandlungsabt . 
3. Sportmedizinisches P r a k t i k u m : 
N a c h P lan . A n m e l d u n g e n i n der Sprechstunde 
des In s t i t u t s 
Michalke 
Michalke 
Pöschl u . 
Karnbaum 
(Med. Fak.) 
Pöschl 
Michalke 
I L Bayerische Spor takademie : 
1. a) Prakt ische u n d theoret ische A u s b i l d u n g für 
Studierende des Faches Leibeserz iehung i m 
Leh ramt an höheren Schulen (Grundausbi l ­
dung) Otto Vogt 
b) Grundzüge der A n a t o m i e I I , 2 stündig Dziallas 
Grundzüge der Phys io log ie I I , 2 stündig 
Diens tag 14-16, Phys io log . Ins t i tu t , 
Pettenkoferstraße 12 Ulbrecht 
Geschichte der Leibesübungen (Neuzei t ) , 
2 stündig Otto Vogt 
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3, 
Unterr ichts lehre , 2 stündig 
Studenten Rosenhauer 
Student innen Winter, 
Krombholz 
Übungsstättenbau, 1 stündig Ortner 
Erste Hilfe» 1 stündig Kochner 
Grundzüge der Orthopädie, 2 stündig Kochner 
Regelkunde, 1 stündig Straub 
a) Praktische u n d theoretische A u s b i l d u n g für 
Studierende des Faches Leibeserziehung i m 
L e h r a m t an höheren Schulen (Wei te rb i ldung 
4. Semester) Otto Vogt 
b) Medizinisch-biologische Grundlagen der L e i - ' 
besübungen (Seminar I ) , 2 stündig Kochner 
Lehra rbe i t m i t praktischen Übungen, 1 stündig 
Studenten Rosenhauer 
Student innen Krombholz 
Ret tungsschwimmen (Lehrscheinausbildung)» 
2 stündig Rosenhauer 
a) Praktische u n d theoretische A u s b i l d u n g für 
Studierende des Faches Leibeserziehung i m 
L e h r a m t an höheren Schulen (We i t e rb i l dung 
6. Semester) Otto Vogt 
b) Medizinisch-biologische Grundlagen der L e i ­
besübungen (Seminar I I ) , 2 stündig Kochner 
Lehra rbe i t m i t praktischen Übungen, 1 stündig 
Studenten Rosenhauer 
Student innen Krombholz 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1· Landesjustizprüfungsamt b e i m Bayer ischen S taa t smin i s t e r ium der 
Just iz , Prüfungskommission für die erste jur is t i sche Staatsprüfung. 
München 35 (Justizpalast» Z i m m e r N r . 357/ I I I ) , F . 55 9 7 / 5 90 
Vor s i t zende r : D r . K a r l G e l b e r t , M i n i s t e r i a l r a t 
S te l lve r t re tende Vors i t zende : 
D r . S i g m u n d E l s ä ß e r , Oberlandesgerichtspräsident, München 
D r . A d a m D e i n l e i n , Regierungspräsident v o n Oberbaye rn , 
München 
2. Prüfungsausschuß für D i p l o m v o l k s w i r t e 
M a h r W e r n e r , Dr. , o. Professor, Vor s i t zende r 
J e c h t Hors t , Dr . , o. Professor» s t e l l ve r t r . Vor s i t z ende r 
Prüfungskanzlei; . . . . . . 
3. Prüfungsausschuß für D i p l o m k a u f l e u t e u n d Dip lomhande l s l eh re r 
H i n t n e r O t to , Dr . , o. Professor, Vor s i t z ende r 
H e i n e n Edmund , Dr . , o. Professor, s t e l lve r t r . Vor s i t zende r 
Prüfungskanzlei; Seminargebäude, Z i m m e r 01 
4. Fors t l icher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
Β a c k m u n d Fr i t z , Dr . , o. Professor, Vor s i t z ende r 
5. Ausschuß für d ie ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude Z i . 114) 
W a g n e r Richard, Dr. , o. Professor, Vor s i t zende r 
Β a c h m a n n Rudolf , Dr . , o. Professor, s t e l lve r t r . V o r s i t z e n d e r 
6. Ausschuß für d ie ärztliche Prüfung (Universitätsgebäude Z i . 114) 
F o r s t A u g u s t Wilhelm» Dr. , o. Professor, Vor s i t z ende r 
W e b e r Gerhard , Dr . , o. Professor, s t e l lve r t r . V o r s i t z e n d e r 
7. Ausschuß für d i e zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude Z i . 114) 
W a g n e r Richard, Dr. , o. Professor, Vor s i t zende r 
Β a c h m a n n Rudolf , Dr . , o. Professor, s t e l lve r t r . V o r s i t z e n d e r 
8. Ausschuß für d i e zahnärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude Z i . 114) 
F o r s t A u g u s t W i l h e l m , Dr . , o. Professor, Vor s i t z ende r 
W e b e r Gerhard , Dr . , o. Professor, s t e l lve r t r . V o r s i t z e n d e r 
9. Ausschuß für d ie tierärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude Z i . 114) 
G r a u H u g o , Dr . , o. Professor, Vor s i t z ende r 
L i e b ' m a n n Hans , Dr. , o. Professor, s t e l lve r t r . V o r s i t z e n d e r 
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10· Ausschuß für d ie tierärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude Z i . 114) 
W e s t h u e s Melchior» Dr. , o. Professor, Vors i tzender 
S e d l m e i e r Hans» Dr., o. Professor, s te l lver t r . Vors i tzender 
I L Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor - u . Haup t ­
prüfung) (Universitätsgebäude, Z i m m e r 5/Z) 
L e r s c h Phi l ipp , Dr . , o. Professor, Vors i tzender 
12. Ausschuß für d ie Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor - u n d Haup t ­
prüfung) (Universitätsgebäude» Z immer 152) 
H u i s g e n Rolf» Dr. , o. Professor, Vors i tzender 
13. Ausschuß für d ie pharmazeutische Prüfung (Univ.-Gebäude Z i . 5/Z) 
H a m a n n Eugen» Dr.» o. Professor» Vors i t zende i 
H ö r h a m m e r Ludwig» Dr.» o. Professor» s te l lv . Vors i tzender 
14. Ausschuß für d ie Prüfung der Lebensmit te lchemiker (Vor - u n d 
Hauptprüfung) (Bayer. Staatsminis ter ium des Innern» Odeons-
p la tz 3, F. 22 85 11) 
K n i e s W i l h e l m , M i n i s t e r i a l r a t , Vors i tzender 
B a m a n n E u g e n Dr., o.Professor j
 s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e 
F e ι g e 1 K a r l , Oberregierungsrat J 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor - u n d 
Hauptprüfung) (Universitätsgebäude, Z i m m e r 152) 
D e h r n Richard, Dr,, o. Professor, Vors i tzender 
Μ a u c h e r A l b e r t , Dr. , o. Professor, s te l lver t r . Vors i tzender 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor - und 
Hauptprüfung) (Universitätsgebäude, Z i m m e r 152) 
Β o p p Fr i t z , Dr . , o. Professor, Vors i t zender 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor -
u n d Hauptprüfung) Universitätsgebäude, Z immer 152) 
R i c h t e r Hans, Dr., o. Professor, Vors i tzender 
18. Prüfungsausschuß' für die Diplom-Geophysiker-Prüfung (Vor - u n d 
Hauptprüfung) (Universitätsgebäude, Z i m m e r 152) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o. Professor, Vors i t zende! 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor-
u n d Hauptprüfung) (Universitätsgebäude, Z immer 152) 
M ö l l e r Fr i tz , Dr., o. Professor, Vors i t zender 
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Zusammenfassende Übersieht der Studierenden 
i m Winter-Halbjahr 1963/64 
I . Übersicht über die Z a h l der Studierenden 
i m L i n t e r - H a l b j a h r 1963/64 
F a k u l t ä t 
Deutsche Aus­länder 
I m Ganzen 
(1 und 2) 
Theologische Fakultät . · . 
Juristische Fakultät 
Staatswirtschafdiche Fakultät 
davon Volkswirtschaft . . 
„ Betriebswirtschaft . 
„ Forstwissenschaft 
Medizinische Fakultät 
davon Medizin . . . . . 
„ Zahnmedizin . . , 
Tierarzdiche Fakultät . . . . 
Philosophische Fakultät . . . 
Naturwissenschafdiche Fakultät 
davon Naturwissenschaft . 
„ Pharmazie . . . . 
507 
2761 
1143 
2455, 
140 
2596 
458 
476 
5566 
2770 
456 
55 
54 
120 
11 
297 
166 
47 
467 
215 
4 
562 
2815 
1242 
2575 
151 
2893 
624 
523 
6033 
2995 
460 
Dazu kommen noch: I n s ^ 1 9 3 2 8 1 5 8 5 
Gasthörer . 
Gasthörerinnen 
Studenten anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität 
Vorlesungen belegt haben . » . . . , . , . . . . . , Ä . . , 
Insgesamt 
Unter den 20863 Studierenden sind 6205 Frauen und zwar in der 
20863 
.472. 
. I U I 7 8 6 
. 203* 
21649 
F a k u l t ä t 
1 
Deutsche Aus­länder 
I m Ganzen 
(1 und 2) _ 
theologischen Fakultät 
juristischen Fakultät . 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
davon Volkswirtschaft . . . . . . . 
„ Betriebswirtschaft, Forstwirtschaft 
medizinischen Fakultät 
davon Medizin . . . . . . . . . . 
» Zahnmedizin 
tierärztlichen Fakultät. . . . . . . . . 
philosophischen Fakultät 
naturwissenschaftlichen Fakultät 
davon Naturwissenschaft 
„ Pharmazie 
20 
368 
277 
383 
943 
150 
98 
2731 
621 
283 
5 
7 
4 
6 
64 
28 
3 
195 
19 
25 
375 
281 
389 
1007 
178 
101 
2926 
640 
283 
Insgesamt 5874 331 6205 
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Unter den Studierenden stehen i m ersten Halbjahr 2769 und zwar i n der 
1 2 3 
F a k u l t ä t 
Deutsche Aus­länder 
I m Ganzen 
(1 und 2) 
24 5 29 
394 7 1 401 
staatswirtschaftlichen Fakultät 
169 3 172 
297 10 307 
3 1 4 
medizinischen Fakultät 
187 18 205 
95 63 158 
45 2 47 
828 100 928 
naturwissenschaftlichen Fakultät 
416 19 435 
82 • i 83 
Insgesamt 2540 229 2769 
I I . Übersichtliche Darstellung des A b - und Zuganges 
(Ohne Hörer) 
1 2 3 
V o r t r a g Deutsche 
Aus-
l inder 
I m Ganzen 
(1 und 2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses waren 
i m letzten Halbjahr aufgenommen: 18186 1490 19686' 
3600 424 4024 
Für das laufende Halbjahr sind hinzu-
14596 
4732 
1066 
469 
15662 
5201 
So daß i n diesem Halbjahr eingeschrieben sind . 19328 1535 20863 
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I I I . Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
F a k u l t a t 
Staatswirts cli. 
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A . Deutsche: 
Zahl Ä : 507 2761 1143 2455 140 25P6 458 476 5566 2770 456 19328 
B . Ausländer: 
I . Europa 
Belgien 1 1 
Bulgarien — — — 1 — 1 ,— 1 — 3 
Dänemark 1 1 
Finnland — —. 1 — — 4 4 5 — • —, 14 
Frankreich 1 — 2 3 — — 1 9 1 — 17 
Griechenland 8 7 20 22 50 28 23 39 61 — 258 
Großbritannien — — 1 — — 1 — 2 12 4 20 
I r l and 2 
Island . 1 
Italien % 1 1 3 — 5 1 17 10 — 40 
Jugoslawien 1 1 4 3 — 2 3 12 1 . 27 
Lettland 2 2 4 
Luxemburg 1 1 — 2 
Niederlande 4 — —, 2 — 2 — 4 2 — 14 
Norwegen — — — — 1 23 100 1 2 — 127 
Österreich 2 9 12 23 4 16 2 8 32 17 1 126 
Portugal .— — .— 1 — _— 2 2 — 5 
Schweden — 1 1 2 7 11 
Schweiz 15 3 1 1 1 12 1 34 
Spanien 5 1 5 1 — i— ,— 14 ,— — 26 
Ungarn 1 2 5 10 5 1 24 
Zahl h 33 24 50 65 5 118 146 35 171 104 1 757 
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F a t u l t ä t 
Staatswirtsch. 
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P-c 
Π. Außereuro­
päische Lander: 
Afghanistan — — — 1 — — 1 2 — 4 
Ägypten
 a 
— — 2 1 — 6 — 1 8 3 21 
Argentinien — 1 — — 1 1 3 4 — 10 
Australien 1 4 
Bolivien 1 — 1 2 — — 1 — 1 — 6 
Brasilien 2 1 1 1 — — — — 3 4 — 12 
Chile 5 
China 1 2 3 3 — 1 — — 2 — 12 
Costa Rica — — — — — — — —, 1 — — 1 
Dahomey 1 
E l Salvador 1 
Ghana — — 1 1 — 5 1 — 3 — ,— 11 
Haiti 2 
Honduras 1 
Hong Kong 
Indien 
— — 
1 
1 
2 
·— 
1 
4 
—. 
7 ϊο 
2 
24 
Indonesien 1 — — 1 — 1 8 3 — 14 
Irak 3 1 — 10 — •— 4 4 — 22 
Iran 2 5 2 1 59 7 2 10 17 — 105 
Israel _ 1 — 7 — 2 3 3 — 16 
Japan 1 1 1 — 1 — 11 2 — 17 
Jordanien — 1 1 — 16 — 
-
3 1 — 22 
Kamerun • — — —. 1 — 1 —, — — *—* — Λ 
10 Kanada 2 — ,— — — 1 — — 6 
1 
1 — 
Kenia — — — — —, — — — —. 
— 1 
3 
34 
6 
9 
Kolumbien ',— — ,— 1 — — 2 — —* 
Korea 2 2 3 4 — 3 — — 15 5 — 
Kuba 
Libanon — — 2 — 3 1 — 3 — — 
Liberia 1 
Λ 
Libyen 1 i —* Δ 
ί Marokko 
1 
A χ 
κ 
Mexiko — 1 ,— 1 — — —. 2 0 
3 
14 
7 
Neuseeland 
η 
Nigeria 
Pakistan 
— — 3 4 
1 
5 
1 — — 2 
/£ 
3 — 
Übertrag.: 10 8 30 28 2 132 11 9 115 67 — 412 
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F a k u l t a t 
Staatswirtsch. 
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Übertrag; 10 8 30 28 2 132 11 9 115 67 — 412 
Palastina 1 1 
Peru 
— — — 1 4 _ 1 6 
Philippinen 1 1 
Südafrika 
— — 
2 
— 
, 1 3 
Sudan 
— 2 — 1 1 4 
Süd Rhodesien — — , 1 1 
Syrien ,— — 2 2 — 12 1 5 2 24 
Tanganyika 
— — — 1 — 1 1 1 ' 4 
Thailand 3 
Tunis 2 3 
Türkei 4 2 14 2 2 6 _ 6 6 1 43 
Uganda 1 1 
Uruguay .— 1 1 , 2 
Venezuela 
—, — 1 — , — —_ 1 1 3 
Vereinigte Staaten 
von Nordamerika 7 3 2 2 1 10 — 2 144 32 203 
Vietnam * 2 
Zypern 3 2 5 
Zah l Π: 17 15 43 49 5 166 18 11 281 104 3 722 
ΠΙ. Staatenlos _ 5 6 6 1 13 2 1 15 7 1 58 
Zahl Π u . ΠΙ; 17 20 49 55 6 179 20 12 296 111 3 778 
Zahl I : 38 24 50 65 5 118 146 35 171 104 1 757 
Zahl B : 55 4 4 99 120 11 297 166 47 467 215 4 1535 
Zahl A r 507 2781 1143 2455 140 2596 458 476 5566 2770 456 19328 
C . Gesamtzahl: 
Zahl A , B : 562 2805 1242 2575 151 2893 624 523 6033 2985 460 20863 
Abgeschlossen am 20. Dezember 1963 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
i m Sommersemester 1964 
D r . A b e l Bernhar t 
D r . Abele in Richard 
D r . Acht Peter 
D r . A d a m c z y k Alexander 
D r . Adelberger O t t o 
D r . A l b e r t v . Hans-Henning 
Albrecht S. Κ . H . , 
H e r z o g v o n Bayern 
D r . Albrecht Rüdiger 
A l t m a n n U l r i c h 
D r . A l t m e y e r Bernd 
D r . A l t n e r H e l m u t 
D r . Amberger Eberhard 
D r . Ammende Peter 
D r . Anderson Oskar 
D r . Angenheister Gustav 
Angermeier Hans 
D r . A n g s t w u r m H e i n z 
D r . A n t o n Günther 
D r . A n w a n d e r A n t o n 
D r . A p e l t W i l l i b a l d 
D r . A r n h o l d F r i ed r id i 
D r . Arps L u d w i g 
D r . Asdier Fel ix 
D r . Aschoff Jürgen 
D r . Asselmeyer Friedrich * 
D r . Aßfalg Julius 78» 
D r . Assmann Ernst 37, 
D r . A s t Ingeborg 
D r . Athanasiou Demetre J . 
D r . Attenberger Josef 
D r . A u e r H e r m a n n 
v . Aufseß H e r t h a 
D r . Augustai t is Daine 
A u m a n n Georg 
D r . A u t r u m Hansjochem 
D r . Avenhaus Heinrich 
D r . Babinger Franz 
D r . Bachmann Er ich ^ 
Bachmann Heinrich 
D r . Bachmann Rudolf 
Seite 
123 
65 
71,130,220 
81,255,256 
107 
114 
10 
118 
134 
114 
141 
97,136,265 
122 
40,166 
90,140,276, 
289 
17 
124 
50 
73 
32 
59, 192,194 
40,160 
47,125,204 
50, 146,175 
25 
230,231,232 
109, 169,170 
119 
57,186 
40,169 
93,261 
109 
134 
17 
89,141,279, 
280 
114 
D r . Backmund Fr i tz 
D r . Backmund Herbert 
16,68,232 
76 
81,234 
11,12,46,110, 
173,2S8 
11, 12,38,107, 
109, 168,169, 170,288 
123 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Baedeker Wolfgang 
Baehr Rudolf 
Baethgen Fr iedr id i 
Baier Walther . 
. Bakels Frederik 
Baldauf Heinrich 
Baldauf Lucia 
Baldauf Magdalena 
Balke Siegfried 
Bamann Eugen 
Bandmann Hans-Jürgen 
Bangert K a r l - F r . 
Bannwarth Alfred 
Barbarino Otto 
Barthelmeß Alfred 
Bartels Gerhard 
Bartsch Elmar 
Basler Otto ^ 
Bauer Heinrich 
Bauer Hermann 
Bauer Hermann 
Bauer Jakob 
Bauer Otmar 
Bauernfeind Adolf 
Baumann Hermann 
Baumer Ludwig 
Baumgärtel Helmut 
Baumgärtel Traugott 
Baumgartner Albert 
Dr . Baur Friedrich 
Dr. Baur Hanns 
Dr. Bausch Hans 
Dr . Bayer K a r l 
Dr . Bayerle Hans 
Bechert Johannes 
Dr. Bede Hans-Georg 
D r . Beck Heinrich 
Bede Irene 
Beckenbauer Alfons 
Dr . Becker Carl· 
D r . Becker Hans-Martin 
D r . v. Beckerath Jürgen 
Dr , Beckmann Liesel 
D r . Beer Rüdiger 
D r . Begemann Herbert 
Seite 
114 
15, 77,247, 248 
73 
11,15,26, 64,128, 
212 
67, 126, 208 
117 
80, 257 
119 
92,265 
, 138,270, 289 
15, 59,123, 
199 
137 
50,190 
41,144,160 
94,278,279 
107 
101 
70 
65,126,208 
135 
81,131, 225 
50,180,183 
51,196 
111 
69,130,222 
57,191 
137 
48 
41,108,168, 
284 
10 
49 
81,227 
81,235 
110 
131 
72,132,220,236 
81,133,241 
101 
81,234 
71,132,234 
117 
79, 131,219,230 
38,107,164,165 
58,116,192,194 
52,183 
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/ 
/ 
D r . Behling Lottlisa 
D r . Behringer Hans 
D r . Beier Friedrich K a r l 
Benning Dieter 
D r . Berber Friedrich 
D r . Berchthold Max 
D r . Berg Herbert 
D r . Berger Alfred 
D r . Bergius Rudolf 
D r . Bergstermann Heinrich 
D r . v. Berlin Susanne 
. D r . Bernbeck Rupprecht 
D r . Bernhard Joachim 
D r . Bernhart Albrecht 
D r . Bernhart Joseph 
Bernhauer Horst 
D r , Bertho Alfred 
D r . Betz Otto 
D r . Betz Werner 
Beutel R o l f 
D r . Bibelriether Hans 
D r . Bibrack Brigitta 
D r . Bickenbach Werner 
D r . Bieber Helmut 
D r . Bielefeld E r w i n 
D r . Biekert Ernst 
D r . Biermann Gerd 
D r . Biermann Ludwig 
D r . Biller E r w i n 
D r . Binswanger Ludwig 
D r . Birnbaum Immanuel 
D r . Bischof f Bernhard 
Seite 
77, 146, 224 
94,137,267 
103 
106 
15, 33,103, 153, 157 
.128 
26 
124 
72,129, 215,216 
52,181,183 
57, 120, 188 
51,193 
120 
109 
73 
138 
92, 137,267 
101 
71, 132, 237, 238 
138 
Bissinger Manfred 
Bjellanaes A . 
D r . Blaschke Heinz 
Bleeker Bernhard 
D r . Bleymüller Josef 
D r . Blinzinger Karlheinz 
D r . Block Joachim H . 
D r . Blömer Hans 
Blomeyer Jürgen 
D r . Bock Hans 
D r . Bockelmann Paul 
D r . Bodrfioldt Rudolf 
D r . Bodechtel Gustav 
D r . Bodechtel Johann 
D r . Böck August 
D r . Böhm Friedrich 
D r . Boehm Laetitia 
D r . Böhme Otto 
Böhner Georg 
108 
127 
45,119,195 
123 
77,223 
96 
62,121,189 
92, 259, 264 
135 
116 
81,226 
70,132,220, 
235,236 
81,233,234,235 
81 
137 
10 
106 
112 
96 
58, 182,186 
103 
15,136 
33,102,103, 153, 
154, 156, 157,190 
81,226 
45,114,180 
98,275 
141 
92 
14,77,146,220,247 
10 
109 
D r . Böhringer Eberhard 
D r . D r . Boehringer Ernst 
D r . Bönisch E r h a r d 
D r . Börner Dietrich 
D r . Börner Hans 
D r . Boessnedc Joachim 
D r . Boette Gerhard 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Seite 
135 
10 
124 
107 
120 
66, 126,128, 
207,212 
61, 122,197,198, 
201,205 
22 
117 
128 
22 
75,255 
142 
117 
74, 242,243 
89, 136, 261, 263,264, 
289 
Borcherdt Hans Heinrich 69,239 
Borchers Arnulf 117 
Borchers Hans 60, 114, 181, 186,204 
Borelli Siegfried 55, 123,198 
Borst Hans G g . 66,161,191,195 
Bosch Hans 139 
Bosl K a r l 12,70,130, 146,220 
Boss Helga 117 
Bosse Klaus 15,123 
Bott Kaspar 137 
Bottermann Peter 114 
Bourke John 80, 242,243, 244,245 
Bohlmeier Christa 
Bohmert Heinrich 
Bohn Friedrich-Karl 
Bohus Julius 
Bojko-Blochyn Jurij 
Bolle Hans-Jürgen 
Bonfig Peter 
Bonheim Helmut 
Bopp Fri tz 
Brachmann Franz 
Bragard K a r l 
Brakemann Otto 
v. Brand Vera 
Brandt Wolfgang 
Braun Hans 
Braun Hanns 
Braun Margaretha 
55, 124,205 
48 
49 
116 
138 
56,185 
72,146, 226,240 
80, 242, 243,244, 
245,246 
v. Braunbehrens Hans 46, I I I , 115, 
199,200 
Brauner Leo 88, 141, 277, 278, 279 
Braunitzer Gerhard 98, 175,268 
Brechter Suso 31,101,150 
v. Bredow Christoph 110 
Bre in lHelmar 117 
Breitner Josef 54,196 
Brendel Walter 59, 116, 192,194 
Breuer Dieter 128 
Briegleb Klaus 15 
Britzelmayr Wilhelm 71,214 
Brogsitter K a r l Otto 81, 133,237 
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D r , Bronner Hans 
D r . Brückner Walter 
D r . Brüggemann Johannes 
Brüll Christa 
D r . Brunhölzl Franz 
Brunner Georg 
D r . Brunner Henry 
D r , Bubnof f Manfred 
D r . Buchborn Eberhard 
D r . Buchegger Otto 
D r . Buchen Hagen 
D r . Buchler Johann 
D r . Buchner Hans
 ( 
Buchner Herbert 
D r . Büchner Paul 
D r . Bücher Theodor 
D r . Bühler Ottmar 
D r . Bühler Winfried 
D r . Bühlmeyer Konrad 
D r . Büngeler Walter 
D r . Bürger K a r l 
D r . Buhl Herbert 
D r . Bukatsch Franz 
D r . Bunde Erich 
D r . Burgdörfer Friedrich 
D r . Burger Hans 
D r . Burkhardt Dietrich 
D r . Burkhardt Ludwig 
D r . Burkhardt Rol f 
D r . Busse Friedrich 
D r . Busse Rudolf 
D r . Butenandt Adolf 
D r . Butenandt Otfried 
Buth Wolfgang 
Seite 
46 
118 
64,126, 207, 
208 
132 
78,132 
22 
136 
113 
58,113,181,182 
126 
122 
136 
94, 280 
103 
88 
46,110,174,175 
35,157 
79, 233 
120 
44,110,177 
98, 265 
114 
93,278, 279 
• 63, 115, 201 
38 
58,196 
95,141,280 
50,177 
113 
136 
35,155 
44, 91,175 268 
120 
107 
D r . Camaj Martin 81,228 
Canaris Claus Wilh. 103 
Caprano Eugen 41,164 
D r . Carstens Porothee 77,248,253 
Carter Albert Howard 75,223,247 
Dr. Chrometzka Monika 117 
D r . Chronz Anneliese 125 
D r . Clemen Wolfgang 69,133,242, 243 
D r . Conrad-Martius Hedwig 73 
D r . Cornelius Friedrich 81, 219 
D r . Courtois Horst 109 
D r . Creutzfeldt Otto 62,112,191 
Czempiel Heinz 115 
D r . Dachs Hans 
D r . Dahme E r w i n 
Dalfen Joachim 
97,274 
66,209 
81,132, 232 
Dr . 
Dr . 
D r . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
D r . 
D r . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
D r . 
Dr . 
D r . 
D r . 
D r . 
Dr . 
Dr . 
Dr, 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr, 
Dr, 
Dr, 
Dr, 
Dr, 
Dr. 
Dr, 
Dr, 
Seite 
Dambacher Maximilian 114 
Dambedc Franz 31,146,150 
Dane Elisabeth 93, 137,267 
Dannenberg Heinz 94, 174, 175,268 
Daume Erhard 119 
Davis John F . 80,243, 245, 246 
Decker-Forlani Ingrid 121 
Decker K u r t 52,123,188, 191, 193 
Degenhart Max 35,156 
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